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E L T I E M P O ( S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — T i e m p o probable ' 
p a r a hoy. C a n t a b r i a y G a l i c i a : V i e n t o s moderados y 
l luvias . C u e n c a s del D u e r o y E b r o : Cie lo m u y nuboso 
y l lov iznas o n e v a d a s . R e s t o de E s p a ñ a : V ien tos del 
•oeste. B u e n t iempo, nuboso. T e m p e r a t u r a : m á x i m a 17 
en C a s t e l l ó n y M á l a g a ; m í n i m a , 2 bajo cero en Sego-
vla . E n M a d r i d : m á x i m a , 8,5 (2 t . ) ; m í n i m a , 2,8 (6,40 m ) i 
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L a o b r a p a t r i ó t i c a de l a C . E . D . A . 
Ninguno de los partidos políticos actuales ha tenido la perduración, nin-
guno la resistencia, ninguno la solidez y la vitalidad de la C. E. D. A. En 
ninguno concurren dotes y condiciones de más seguro porvenir. H a b r á quizá 
en estos momentos quienes pretendan ignorarlo; hab rá también quienes no 
acierten a verlo as í«porque se hallan todavía sobrecogidos por la sorpresa 
electoral o porque la momen tánea polvareda levantada no les permite ver la 
E l . domingo siguiente a las eleccio-
nes, los candidatos de la C. E. D. A . 
triunfantes por la mayor ía en León co-
mo en otra veintena de provincias es-
pañolas, han celebrado el primer acto 
realidad tal cua, ea. En talea ca.oa de tranaitoria deaorlentaoión, "lo máa atinado p n a r ^ e g ^ T r f v f f a ^ a ' b í t " 
les traer a la mente los datos esenciales, aislados de las circunstancias y anéc- cha. Las masas—y la derecha tiene 
dotas que los contrahacen y deforman. Basta para ello un pequeño esfuerzo de media España—no se desaniman si ven 
L o d e l d í a 
E l camino y los hombres 
¡atención: un poco de historia y un breve análisis. 
¡ Llega ahora esa formación política al ñnal de una etapa; por eso es opor-
ituno el recuerdo y la recapitulación de los accidentes del camino. Ha atra-
ivesado pasos muy difíciles y ha salido con bien del percance más grave que se 
le podía presentar. Bien examinada esta historia, lo sorprendente es que haya 
jaobrevivido, y lo maravilloso que salga del desñladero m á s pujante que nunca. 
Su actuación propiamente dicha en la política se ha limitado a dos años : 
11934 y 1935. Y durante todo ese tiempo tuvo que dispersar la atención y el 
|esfuerzo en dos direcciones diferentes: se vió obligada a sostener, de un modo 
continuo, una lucha debilitadora en los dos flancos. 
Por un lado, durante el primero de esos años había de incorporar al nuevo 
| régimen a la mayor parte de las fuerzas que la const i tuían; para ello fué ne-
icesarío vencer resistencias muy explicables y hasta muy razonables. Por otro, 
[y al propio tiempo, había de prestar su apoyo a Gobiernos fluctuantes y débi-
lles, de muchas de cuyas ideas y parte de cuyo criterio disentía. Recelos por 
j una parte, desconñanzas por otra, restaban firmeza a los propósitos y ponían 
trabas a la acción. Sí no fué mayor el estrago, débese en parte principalísima 
a la actividad infatigable, a la constancia y a la lealtad del señor Gil Robles. 
Y nada mejor podía hacerse, porque ni el ambiente político, ni la situación 
parlamentaría, n i la realidad nacional lo consentían. 
Luego le cupo en suerte gobernar. E n t r ó en coalición con otros partidos, 
¡de los que estaba separada ideológicamente por distancias infranqueables y 
¡tuvo que improvisar la defsnsa del Estado contra un levantamiento multiforme, 
preparado con cálculo y con tiempo, proviáto de toda clase de armas, hábíl-
I mente dirigido, que estalló a la vez en varios puntos de la Península, en los 
I puntos es t ra tégicos mejor situados y con los medios m á s poderosos para ase-
; gurar el triunfo de una revolución en España . Por atender a esta tarea inapla-
ízable había que diferir la realización del programa que t r a í a al Gobierno. Y 
| en los momentos de respiro en que le era posible el desarrollo de parte de 
1 estos proyectos, tenía primero que contar con los naturales desacuerdos de 
otros partidos representados en el Gabinete y había de habérsélas después con 
¡la oposición en las Cortes. No se podía hacer todo; n i había manera de i r a 
! prisa en la realización de lo que se intentaba. De una parte de las fuerzas 
afines provenían impulsos y estímulos para correr, mientras que otra parte 
de las mismas frenaba y se interponía en la marcha. En fin, sobreviene súbi-
| tamente la disolución. No tuvo, pues, la C. E. D . A . n i la tranquilidad política 
'necesaria, n i la homogeneidad conveniente, ni el tiempo estrictamente indis-
pensable para poner por obra lo esencial de sus proyectos. 
Se constituye el Gobierno de las elecciones. Y aquí el ataque ya es franco 
I y de frente, y procede del mismo sitio de que habían dimanado antes recelos 
| y cortapisas. Porque el Gobierno de las elecciones no tuvo m á s objeto que el 
i de restar a la C. E. D . A. probabilidades de triunfo. Los que antes de la jor-
Inada electoral no lo hubieran creído, tienen ahora a su disposición los datos 
I necesarios para darse cuenta del desorden que la arbitraria actuación guber-
i namental introdujo en las masas de derecha y de la cohesión que con ello se 
I prestó a la alianza de izquierdas y revolucionarios. Msws a pesar de las manio-
, bras contra el partido y de la violentísima campaña contra Gil Robles, de las 
elecciones sale la C. E. D. A. con m á s diputados que n ingún otro partido. 
Las consecuencias que por sí solas se desprenden de estos datos de historia 
, i i i • i •N.Tir,o-.',n rtfr-r. nnrHHn OA baila, tan «tólidamente ' ^ ^ t a d o s por tales calamidades no son 
'son, entre otras, las siguientes. Ningún otro partido se ñ a u a lan s o u a c i m e m . e [ ^ ^ ^ r«™wf««or*rta 
, asentado en la viva realidad nacional, porque otros unas veces desaparecen del 
todo o casi del todo en los remolinos de las contingencias políticas, y otras voces 
se forman de nuevo a favor de circunstancias y coyunturas fortuitas como la de 
! la amnistía, mientras que la C. E. D. A. ha resistido y ha salido fortalecida de 
todos esos contratiempos y dificultades. Después, que ciertos obstáculos han 
( quedado ya definitivamente superados y que nunca volverá a verse en trance 
I de tal angustia como el de las pasadas elecciones, en que tantos y tan pode-
; rosos factores y elementos se juntaron contra ella. Hasta para el funciona-
I miento interior del partido aleccionan provechosamente los sucesos pasados. 
[ No es menester repetir que esta agrupación polít ica es el m á s seguro re-
1 fugio y el m á s fuerte instrumento para una política de derechas. Lo no menos 
j cierto, aunque algunos lo consideren paradójico, es que constituye la m á s firme 
I garantía de estabilidad para el régimen. Sin ella, ¿qué resistencia podr ía opo-
| nerse en nuestro país a lo m á s impulsivo de la coalición de izquierdas? Cuando 
i fie vaya despejando el horizonte se i rá comprendiendo la función y la misión 
de este partido político de derecha esencialmente nacional. 
Trabajo para t o d o s 
"Que trabajen los de la huelga de 
octubre, pero que no se nos conde-
ne a la miseria", dicen los des-
pedidos por el Ayuntamiento 
Los obreros municipales despedidos 
nos remiten la siguiente nota: 
«Con motivo de la revolución de oc-
tubre, el Poder público, en trance di-
ficilísimo para la paz social, hizo un 
llamamiento a la ciudadanía, al que 
respondieron muchos obreros, ofrecien-
do sus brazos al Ayuntamiento de Ma-
drid para cualquier servicio en que ne-
cesitase utilizarlos. Aquellos obreros, 
al prestar su esfuerzo personal en pro 
tel orden público, en lo que menos pen-
saron fué en servir a distintas ideolo-
gías políticas, sino en cooperar a que 
restableciese la normalidad y se re-
mudase la vida ciuc' daña. Querían só-
lo prestar auxilio al Poder legí t ima-
mente constituido, al Gobierno nombra-
do consütucionalmente por el Poder 
J^oderador, tan facultado para nom-
brar entonces el Gobierno aquel, como 
recientemente lo ha estado para nom-
brar otro. 
por el hecho de colocarse aquellos 
obreros del lado del orden, fueron ob-
jeto de coacciones, de persecuciones, y 
duchos de ellos agredidos. Todo lo so-
Portaron porque eran conscientes de 
que cumplían con su deber, y porque 
simultáneamente reconquistaban u n 
honrado modo de vivir . Eran obreros 
Parados, obreros que, tras muchos me-
8es de angustiosa privación, volvían a 
Conquistar un jornal 
No -
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MADRID.—El Ayuntamiento se pro-
pone cerrar las Sacramentales.—Aga-
sajos al aviador Menéndez.—Mañana 
se reanudarán las clases en la Uni-
versidad (página 7). 
P R O V I N C I A S . — C o m p a n y s habló 
ayer a Cataluña por "radio", desde 
Madrid y anuncio su llegada el do-
mingo.—Hoy saldrá para Sevilla el 
ministro de Comunicaciones, que lle-
va recursos para los damnificados. 
a sus directores, valerosamente esfor-
zados, acudir de nuevo a la tribuna 
pública. 
Pero esta nueva propaganda no ha 
de ser para azotar el viento con pala-
bras vacías, n i para prometer cosas 
irrealizables' o no sentidas que, forzo-
samente, hubieran de desembocar en 
esperanzas caídas por tierra. Basta 
leer los discursos que los diputados 
leoneses han pronunciado para com-
prender que es tán en el recto y fe-
cundo camino. Han pedido más políti-
ca social; han prometido y exigido una 
más decidida política agraria que fa-
vorezca al pueblo humilde que en los 
campos vive. ¡Qué grave error y cuán 
grande ingrati tud la de las derechas 
si no hacen una política agraria favo-
recedora de los rurales pacíficos, olvi-
dados por los pueblos de España! 
Pero los hombres que han hablado 
en León, y de modo particular el dipu-
tado Alvarez Robles, son una ga ran t í a 
de que lo prometido van a cumplirlo 
y de que en el Parlamento y en el se-
no de las organizaciones políticas ha-
rán todo lo posible para que sea efec-
tiva la política social y la política 
agraria. Porque Alvarez Robles perte-
nece al grupo de diputados de derecha 
que, callada y eficazmente, más traba-
jó en las dísueltas Cortes. Ha sido 
siempre un hombre estudioso,- que supo 
levantarse documentado hasta el fondo 
de los asuntos cuantas veces se irguió 
en su escaño del Congreso. 
E l camino está trazado: m á s política 
social cristiana y honda política agra-
ria renovadora que favorezca al humil-
de. Los hombres para recorrerlo están 
perfectamente resumidos y condensa-
dos, como en un arquetipo, en la v i r i l 
personalidad del diputado leonés. 
V í c t i m a s de l socialismo 
P r i m e r d i s c u r s o d e E d é n e n l a C á m a r a 
NI DEBILIDAD NI VACILACION EN GINEBRA 
S E V A A E S T U D I A R L A V I A B I L I D A D D E L A S 
S A N C I O N E S S O B R E C O M B U S T I B L E 
Publicamos en otro lugar una nota 
de los obreros cuyo despido ha orde-
nado el Ayuntamiento de Madrid. E l 
sectarismo socialista no repara en las 
víct imas que pueda producir con ta l de 
satisfacer sus intereses de facción. N i 
el paro obrero, n i la miseria de los tra-
bajadores, n i los despidos arbitrarios 
pesan absolutamente nada éuando los 
obreros revolucionarios. 
Mas si en E s p a ñ a quedan todavía jue-
ces, se t rata de un pleito perdido de 
antemano para el Ayuntamiento. Estos 
obreros que son ahora despedidos tie-
nen un nombramiento sin tacha que no 
puede ser arbitrariamente desconocido. 
Nos encontramos frente a un caso pe-
regrino y trágico. En un país cuya-s le-
yes niegan toda suerte de privilegios 
entre los ciudadanos son preteridos 
quienes buscaron un lícito medio de v i -
vi r y prestaron ayuda al principio de 
autoridad en instantes de defección y 
desconcierto. 
La sociedad toda tiene el deber de 
ayudar a estos hombres que supieron 
cumplir con el suyo en momentos de 
peligro. Ayuda para procurar que la 
arbitrariedad no se consume y ayuda si 
és ta llegara a producirse. Es necesario 
que sientan junto a sí la mano amiga 
que quiere reparar la injusticia que el 
socialismo les hace. Será una manera 
de evitar que se echen en brazos del 
marxismo los obreros que hayan sido 
capaces de permanecer fuera de sus 
filas. 
Elecciones municipales 
LONDRES, 24.—En cada ocasión que 
la Cámara de los Comunes discute los 
presentes momentos internacionales, la 
avidez por recoger los designios del 
Gobierno en la misma fuente y el desa-
sosiego que existe en la opinión, se ex-
teriorizan por el número de personas 
que acuden a presenciar los debates. 
Los escaños del salón de sesiones son 
insuficientes para contener a todos los 
diputados, y los que encuentran asien-
to se apiñan en compactas masas, mien-
tras que los seres privilegiados que ob-
tienen tarjeta de admisión forman lar-
gas «-colas» en los pasillos que condu-
cen a las tribunas. 
Hemos oído hoy a Mr . Edén infor-
mar a la Cámara sobre la reproduc-
ción en "Giornale d'Italia" de la ya 
famosa Memoria Maffey y de la ma-
nera en que el Gobierno bri tánico en-
juiciará la viabilidad de las sanciones 
de combustibles petrolíferos. En la t r i -
buna diplomática destacaban, por la 
importancia de su representación, los 
embajadores de Italia, Francia, Rusia 
y Alemania. Mr . Edén no ha querido 
aminorar la importancia de }a filtra-
ción del texto del documento: aseguró 
que el Gobierno no dejar ía de diluci-
dar la indiscreción o el quebrantamien-
to de confianza que había originado la 
revelación; era aún demasiado pronto 
para que se conocieran los detalles, pe-
ro se estimaba que aquélla habla teni-
do lugar en Par ís . (Uno de los ejem-
plares de la Memoria fué enviado a la 
Embajada br i tánica de esa capital.) 
En cambio, el ministro de Negocios 
Extranjeras se esforzó en demostrar a 
la Cámara que el éxito periodístico del 
señor Gayda era insignificante, pues el 
documento en sí j a m á s fué lo bastan-
te secreto para que su revelación pudie-
ra incomodar al Gobierno de su majes-
tad. A pesar de esta declaración, Mr . 
Edén aseguró que el Gabinete había de-
cidido no publicar el texto de la refe-
rida Memoria. Hizo un resumen de las 
razones que habían obrado sobre el m i -
nisterio para causar la preparación de 
este estudio con la finalidad de descri-
bir la trayectoria diáfana que había se-
guido la política exterior br i tánica en 
todo momento. L a Comisión nombra-
da no fué encargada de la elaboración 
de la línea de conducta que debiera se-
guir el Gobierno: su cometido era el de 
«verificar la realidad». 
Mr. Edén, repitiendo lo dicho por 
sir Samuel Hoare, declaró que la Co-
misión ta rdó a lgún tiempo en presen-
tar sus conclusiones, y que la Gran 
Bre taña dejó de comunicar su contes-
tación a I tal ia , «porque el rápido des-
arrollo de las actividades de esta na-
ción con relación a Abisinia, empeza-
ba a poner en pie la cuestión de la se-
guridad de Etiopía, subordinando nues-
tros intereses personales a nuestro de-
ber como miembros de la Liga de las 
Naciones». E l 18 de junio, la Comisión 
entregó su Memoria en la que se refie-
re que los únicos intereses bri tánicos 
en Abisinia comprendían solamente el 
lago Tsana, las aguas de los confluen-
tes del Nilo y ciertos pastos. Mr. Edén 
terminó diciendo que «ésta es precisa-
mente la reflexión que fundamentaba 
cada uno de los pronunciamientos au-
torizados en cuanto se han referido a 
la política del Gobierno de Su Majes-
tad en el curso del conflicto ítaloetío-
pe». Esta política no se ha inspirado 
en móviles egoístas ni ulteriores, sino 
solamente en los deberes que incumben 
a la Gran Bre t aña como miembro de la 
Liga de las Naciones. 
En su discurso, Mr . Edén, por lo me-
nos, reconoció que el Gobierno al cual 
pertenece, nunca t ransmi t ió a I tal ia 
la contestación que és ta buscaba, y 
asimismo que existan intereses bri tá-
nicos en Abisinia. Lo que no ha dilu-
cidado es en cuánto o en qué se esti-
man estos ínteresesVie la Gran Breta-
ña. A l referirse a las sanciones, mis-
ter Edén, después del discurso del la-
borista Mr. Lees Smíth, dijo que las 
consecuencias de las sanciones, acumu-
ladas y continuas, necesariamente ten-
dr ían una influencia importante en 
conseguir la discontinuación de hosti-
lidades. Las sanciones petrol í feras se 
tienen que examinar^ bajo el mismo 
prisma que todas las demás, hasta ver 
si, en efecto, contr ibuir ían al cese de 
la guerra. 
L a Liga, al examinar la viabilidad 
de la aplicación de esta clase de san-
ciones, reconocía que su suministro 
hasta cierto punto dependía de una na-
ción que no pertenece a la Liga de 
las Naciones. E l Gobierno de su ma-
jestad, tanto como las demás poten-
cias reunidas en Ginebra, se ven pre-
cisados a investigar si las sanciones 
de combustibles ayudar ían a terminar 
la contienda. 
L a Gran B r e t a ñ a se gu ia rá por el 
Covenant y apoyará el principio de co-
lectividad ante la Liga. No h a b r á ni de-
bilidad ni vacilación durante el curso 
de la pVesente controversia hasta que 
se encuentre la paz. De las palabras 
de Mr. Edén no es ilógico deducir que 
si se acepta el hecho de que los Es-
tados Unidos podrán continuar sumi-
nistrando suficiente petróleo a I ta l ia pa-
ra sus fines guerreros, las sanciones de 
combustible no se apl icarán a esta na-
ción por la Liga de Naciones, a causa 
de que se es t imará que no han de ser-
vir los fines apetecidos.—MERRY DEL 
V A L . 
I n q u i e t u d 
e n P a r í s 
A u m e n t a el t emor de una aprox ima-
c ión í t a l o a l e m a n a 
Se es tá procediendo en estos días a 
la reposición de los Ayuntamientos ele-
gidos el 12 de abri l de 1931. Pero pa-
rece ser que no se quiere dar a esta 
medida un ca rác te r general, puesto quo 
se ponen trabas y se impide que se lle-
ve a cabo en aquellos Municipios en 
que el sufragio quiso acentuar un pre-
dominio derechista. No se trata, pues, 
de restablecer una legalidad, sino de 
cumplir un punto del programa del 
Frente Popular. En m á s de un sitio el 
hecho ha sido festejado con d ramát i cas 
llamaradas. En muchas partes se pre-
tende inaugurar una era de atropellos 
y venganzas. 
Mas, aunque en otra forma actúen, 
los Ayuntamientos repuestos no pueden 
obrar en nombre de la ley. Han trans-
currido casi cinco años desde la fecha 
Ha descendido el nivel de las aguas y i |en qUe fueron elegidos y tiempo ha, por 
se imaginaron nunca que su ge-
j^rosa prestación, con grave peligro de 
a propia vida, podría ser alguna vez 
^n^iderada como un delito. Y, sin em-
*rgo, asi se considera ahora aquella 
piducta de ejemplar ciudadanía, pues-
Voi^6' Por no ha'l3er secundado la re-
lüción, se les aplica el castigo de de-
jarles sin trabajo. 
leemos que lo que se pretende ha-
con nosotros es una tremenda in-
<Jo« contra â <lue p ro t e s t a r án to-
8>enta un precedente que puede ser fu-
^ sto, porque, si otra vez'el Poder pú-
tüb0 36 Ve en el Srave conflicto de oc-
' do que no deseamos ocurra). 
ciófl111̂  se a t reverá a esperar aporta 
orden? ¿ P a r a qué les habr ía de pe del dir 
alguna de los ciudadanos amantes 
.auxi l io , para castigarlos después 
entremos a solicitar que no sean 
Triana está ya fuera de peligro.—El 
Gobierno promete realizar pronto el 
proyecto de Confederación del Gua-
dalquivir (páginas 3 y 5). 
EXTRANJERO. — Discurso de Edén 
sobre política exterior en la Cámara 
de los Comunes—El Embajador ale-
mán en Roma se ha entrevistado 
con Mussolini al regreso de Berlín. 
I talia se desinteresa de los acuerdos 
navales mientras no se anulen las 
sanciones y se retiren las fuerrzas in-
glesas del Mediterráneo (págs. 1 y 14) 
readmitidos los trabajadores que secun-
daron la huelga. Son obreros conn/nos-
otros, y en el trabajo, todos son^s her-
manos. Nuestras privaciones, nuestras 
angustias son las suyas. Trabajo para 
todos, que esto es la clave de la paz 
social. Que trabajen ellos y que no que-
demos en la calle nosotros. Que el 
Ayuntamiento no inicie una era de per-
secución ni nos premie nuestra loable 
conducta de octubre condenándonos a 
la miseria. 
Esto es lo que pedimos, y sobre lo 
que llamamos la atención de la opinión 
pública." 
tanto, agotaron su mandato. 
Afortunadamente, creemos que el Go-
bierno es tá dispuesto a encauzar de un 
modo correcto esta situación. Para ello, 
naturalmente, no ha de faltarle nues-
tro estímulo. 
Frente a este problema nadie como 
E L DEBATE ha adoptado una actitud 
tan clara y terminante. En enero, en 
febrero, en agosto del año pasado re-
clamamos insistentemente la celebra-
ción de elecciones municipales. De aquí 
que nos baste ahora con reproducir 
nuestras propias palabras de hace mu-
fchísimos meses: "Lo que hoy pedimos 
es que no se insinúe siquiera que las 
elecciones municipales pueden sufrir 
un aplazamiento más . No. Elecciones 
en abril, sin m á s demora... Elecciones 
como manda la ley, con todo el mun-
do dentro de la ley". 
Y añadimos: ¿ P o r qué no celebrarlas 
el próximo 12 de abril , demingo, al cum-
plirse el quinto aniversario? 
P e r t u r b a c i ó n inút i l 
Misa en un submarino 
a 30 m. de profundidad 
Celebró el arzobispo de Taranto 
ROMA, 24.—El arzobispo de Taran-
to, acompañado del prefecto de la pro-
vincia y del almirante-jefe del depar-
tamento mar í t imo y otras autoridades 
civiles, ha embarcado en un submarino 
de gran tonelaje, que se sumergió a 30 
metros de profundidad. 
E l cardenal celebró una misa en la 
cámara de lanzatorpedos en medio de 
una gran emoción de todos los presen-
tes y pronunció un discurso altamente 
patriót ico. El arzobispo rezó por el rey, 
por el "duce" y por los marinos i talia-
nos. 
A l salir a la superficie el submarino, 
fué saludado por las tripulaciones de 
todos los buques cercanos y aclamado 
por la mult i tud desde la orilla.—Daffina. 
• • « H • • • • • • • • • • 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de 
Q U I N C E C E N T I M O S 
Las Compañías ferroviarias y el «Me-
Entre los acuerdos del Consejo de 
ministros de ayer figura un decreto de 
Obras Públicas, que deroga otro del 19 
de julio de 1934 sobre concesión de lí-
neas de transporte de la clase A a las 
Compañías de Ferrocarriles. Con esta 
t r o han acordado la readmisión de ¡disposición se otorgaba un derecho pre-
obreros sin despedir a los que admi- | f é ren te para la explotación de exclusi-
tieron en su lugar, yas por carreteras en trayectos que por 
ser paralelos a las líneas ferroviarias, 
exigian una coordinación eficaz. 
Sin entrar en el fondo de la cuestión 
sobre si la medida indicada era la m á s 
justa o la m á s conveniente, lo cierto 
es que suponía un principio de orden 
en un problema que en ninguna parte 
se ha entregado a la libertad absoluta. 
Por esto estimamos que cualquier in -
tento de acometer parcial y precipita-
damente la cuestión ferroviaria, signi-
fica una ligereza y una agravación vo-
luntaria de problemas, que más tarde 
o m á s temprano tendrá que acometer 
el Gobierno en su totalidad. 
La ordenación definitiva de los trans-
portes no será posible sin herir fatal-
mente intereses hoy en juego, que, en 
oposición continua, se destrozan mutua-
mente, sin beneficio para el interés co-
mún, que está por encima de todos. 
Sea cual fuere la solución final delj 
estatuto ferroviario y su situación le-i 
gal, el Estado tendrá que defender siem-! 
pre un patrimonio colectivo de la eco-' 
nomia nacional. Modificar hoy la es-' 
tructura de los transportes, permitir 
otra vez la creación de intereses que 
quizá tengan que ser destruidos m a ñ a -
na con el daño consiguiente y hacerlo 
todo sin visión de conjunto, con medi-
das parciales y negativas, estimamos 
que es enconar sin motivo un problema 
que, en su estado actual, ofrece ya di-
ficultades sin número para todos los 
gobernantes. 
El vigésimo aniversario 
de la batalla de Verdún 
Se ha conmemorado en el mismo 
campo de batalla 
VERDUN, 23.—El vigésimo aniver-
sario del comienzo de la batalla de Ver-
dún que debía tener una duración de 
diez meses, y que desde hace tres días 
se ha dado comienzo con diversas ce-
remonias en Pa r í s y en Verdún, se ha 
celebrado hoy especialmente en el mis-
mo campo de batalla, ante un gran nú-
mero de personalidades. 
En esta ocasión, el mariscal Pétain, 
ha delegado su representación en el 
gobernador mil i tar de Verdún, general 
Riviere. 
La primera ceremonia se verificó en 
el bosque de Caures, ante la tumba del 
coronel Driant, que halló la muerte al 
frente de sus batallones de cazadores 
que aguantaron la primera acometida 
del enemigo. 
Durante otras ceremonias celebradas 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 24.—El día de hoy ha estado 
lleno para los franceses de emoción di-
plomática. Se sabe que esta tarde, en 
la C á m a r a de los Comunes, Mr . Edén 
revelaría el propósito que el Gobierno 
inglés habrá de llevar a la próxima re-
unión de Ginebra el día 2. Y como se 
conoce la tentación de I ta l ia para 
echarse en brazos de Alemania, y se 
teme la revancha de ésta, todo ha sido 
inquietud. Que ha resultado justificada. 
Porque en Londres se persiste en man-
tener la severidad hacia I ta l ia , y en 
Roma se sigue decidido a provocar una 
catás t rofe—al menos diplomática—an-
tes que a rendirse. 
En este sentido se ha debido ex-
presar el embajador de I t a l i a en su 
larga visita de esta m a ñ a n a a Flandin. 
I ta l ia no puede admitir agravación al-
guna de las sanciones, dicen que ha 
sostenido. Sí se establecieran otras 
nuevas, lo menos que Roma habr ía de 
hacer era entregarse a discreción a 
Berlín. Pondr ía en peligro su política 
aus t r íaca , pero evi tar ía su derrota. O, 
por lo menos, causar ía a sus antiguas 
aliadas el daño que és tas le es tán pro-
duciendo a ella. 
Ante tan grave dilema, la pobre di -
plomacia francesa no sabe qué hacer. 
Separarse de Inglaterra, de ningún mo-
do. Pero, ¿cómo ar reg lá rse las entonces 
para evitar la ruptura con I tal ia? A 
úl t ima hora, parece que Alemania con 
sus exigencias se ha encargado de apla-
zar al menos la dificultad. Asegúrase 
esta noche en los centros diplomáticos 
que hoy han quedado rotas en Berlín 
las negociaciones para un acuerdo í ta-
loalemán. al que habr ía de agregarse Po-
lonia. En cambio, dáse como realizado 
un pacto de ayuda financiera y mil i tar 
entre Polonia y Alemania. Ultimado du-
rante la estancia de Goering en Polo-
nia, se publ icará inmediatamente de 
ratificado el pacto rusofrancés, de aquí 
a un par de días. Para quitarle las apa-
riencias de ruda y agresiva respuesta 
al gesto de las antigua aliadas, el acuer-
do de Varsovia y Berlín t endrá la for-
ma de | "compromiso de caballeros" 
(gentlenien agreement). Unica compen-
sación a la preocupación internacional 
parisina es el éxito del viaje del jefe 
del Gobierno checo a Belgrado. A esa 
visita asegúrasele en Pa r í s completa 
fortuna. La Pequeña Entente, unida a 
la balcánica, es tá decidida a formar el 
bloque económico danubiano que per-
mit i rá v iv i r a Austr ia ; y aceptar las 
proposiciones elaboradas en Praga tras 
la visita de Schusnnigg. No explican 
aquí cómo va a funcionar ese bloque 
económico sin darles cabida a los dos 
principales clientes de la economía da-
nubiana: I ta l ia y Alemania. Aquélla, 
ligada a Austria y a Hungr í a por el 
pacto de Roma, y és ta por Tratados de 
comercio, en los que figura la cláusula 
de m á s favor y que une a Berl ín con 
todas las capitales centroeuropeas. — 
BERMUDEZ C A Ñ E T E . 
U N A C T O , E L O 0 M I N G 0 , 
CON G R A N E N T U S I A S M O 
Y C O N C U R R E N C I A 
Hablaron Vicente Madera y los di-
putados electos Contreras Due-
ñas y Alvarez Robles 
Hemos de ir decididos a una gene-
rosa política agraria y social 
N i op t imi smo n i pes imismo: v i s ión 
clara de la rea l idad y e sp í r i t u ciuda-
dano para t rabajar desde ahora 
LEON, 24.— A las cinco de la tarda 
se ha celebrado en los salones de Ac-
ción Agraria Leonesa un «lunch> en 
honor de los interventores y apoderados 
y de cuantas personas tomaron parte 
activa en la organización de la cam-
paña electoral. E l salón de actos es-
taba animadísimo, y a la hora de loa 
discursos acudió tal cantidad de pú-
blico, que se llenaron también las de-
Un muerto y 50 heridos en 
un choque de trenes 
C I N C I N N A T I (Ohío), 24.—Dos tre-
nes de viajeros han chocado en un puen-
te en las cercanías de la estación. Han 
resultado una persona muerta y cin-
cuenta heridas, varias de ellas grave-
mente. 
en el fuerte de Seuville, fué inaugura-
da una lápida de mármol con una ins-
cripción en la que se recuerda la re-
sistencia que opusieron al Ejérci to ale-
m á n las unidades que componían el 
30 Cuerpo de Ejército, que desde el 21 
al 25 de febrero de 1916, sostuvieron 
el choque o hicieron la primera ofen-
siva, perdiendo en la lucha dos tercios 
de sus efectivos. 
E L ESTADO DEL TIEMPO, por K H I T O 
—¡Vaya, hombrel A ver si llueve a gusto de todos. 
Don Antonio Alvarez Robles 
pendencias inmediatas. B l entusiasmo 
no ha podido ser mayor, y el propósito 
de seguir luchando con m á s intensidad 
para i r a la conquista de los engaña-
dos es cada día m á s firme y decidido. 
Vicente Madera 
Entre los asistentes se encontraban 
algunos asturianos, y entre ellos, expre-
samente invitado, el incansable propa-
gandista obrero de Asturias y candi-
dato en las ú l t imas elecciones, dou V i -
cente Madera Peña . 
E l público, al darse cuenta, prorrum-
pió en entusiastas vivas a Madera y a 
Asturias, que eran contestados por loa 
asturianos con vivas a León, a España , 
a Acción Popular y a su jefe. 
A l final del «lunch», Madera pronun-
ció muy breves palabras de salutación, 
congratulándose del triunfo obtenido 
por Acción Agrar ia Leonesa en las úl-
timas elecciones. Oyó al final una es-
truendosa ovación y se repitieron los 
vivas a Asturias, a León, etc. 
Contreras Dueñas 
Habló a continuación el diputado elec-
to, abogado del Estado, de rancio abo-
lengo leonés, don César Contreras Due-
ñas. Después de agradecer, con palabra 
de mucho afecto, la designación que la 
provincia ha hecho para que la repre-
sente en Cortes, se ocupó de la necesi-
dad de que todos trabajen por hacer do 
Acción Agraria Leonesa una organiza-
ción cada día más fuerte, y prometió 
consagrarse a esta labor en cuerpo y 
alma, y expresó su intención de recorrer 
la provincia cuantas veces fuera nece-
sario, para orientar y agrupar cada día 
mejor la intensa y extensa opinión de-
rechista de la provincia. Los socialis-
tas fueron a las Constituyentes en tan 
gran número, no por la cantidad de sus 
afiliados, sino por su mejor organiza-
ción. 
Hace falta definirse y que tocios ÍCS 
que en derecha sienten, como tales ac-
túen. Que no cuenten con nuestro apo-
yo ni el de la organización los indecisos 
y los que no quieren dar la cara y el 
pecho cuando hace falta. Pero nosotros 
y la organización es ta rá siempre al la-
do de los que se muestren francamente 
como lo que son, para defenderlos, para 
ayudarlos, para cuantas cosas necesiten 
dentro de lo justo y de lo recto. Es ne-
cesario el esfuerzo de todos—dice—re-
cordando una? palabras de Gil Robles: 
unos que contribuyan con su inteligen-
cia, otros con su ayuda personal, otros 
con su dinero; que cada cual ponga lo 
que tenga en la obra de salvar a Es-
paña. Nos vamos ya preocupando, afor-
tunadamente, mucho más que antes d» 
política, y es preciso que cada día nos 
preocupemos más . Pero ocuparse de po-
lítica no es sólo prestar el calor de los 
aplausos en los mít ines; es también lle-
nar fichas para la rectificación del cen-
so, y toda esa cantidad de trabajo anó-
nimo que resulta imprescindible, y es 
quizá lo m á s eficaz. 
No debemos esperar que todo se nos 
dé hecho; que con una especie de ley 
mesiánica en la "Gaceta" se nos den 
solucionados todos los problemas. Será 
preciso ir ganando el terreno palmo a 
palmo, llevando la verdad al entendi-
miento de los extraviados con el esfuer-
zo de toda la sociedad. 
Hay que ser francamente optimistas 
no plegar las alas del corazón. Las 
derechas españolas han demostrado que 
saben perder, pero que también saben 
ganar a los pocos meses. (E l señor Con-
treras fué aplaudidisimo en varios pun« 
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tos de su discurso, y especialmente al 
final, j 
Alvarez Robles 
Cerró los discursos el diputado de las 
anteriores Cortes,"1 elegido ahora nueva-
mente, ilustre notario de Bilbao, hijo 
de esta provincia, don Antonio Alvarez 
Robles. Habla en nombre de los restan-
tes diputados electos del frente antirre-
volucionario que no han .podido asistir 
por hallarse ausentes, y recoge la es-
truendosa salva de aplausos que le fué 
tributada al levantarse a hablar y los 
ofrenda a la re-fpón h. rmana de Astu-
rias, compañera siempre de León, tanto 
en sus venturas como en sus desgracias. 
Entona un canto a Asturias y León, re-
cordando que ante de que existieran 
Castilla y Cata luña y otras regiones 
existía ya León y existia Asturias, y As-
turias y León eran ya España entera. 
(Estruendosos vivas a Asturias y León 
y los diputados de. Acción Popular.) 
No quiere hablar de v n c í d o s en unas 
partes y vencedores en otras. Nosotros, 
a diferencia de los que todo lo sacriñ-
can a su t r iunío personal, daríamos gus-
tosos nuestras actas por el triunfo en 
toda España 
Analiza las causas que Intervinieron 
en el resultado de la contienda electo-
ral , estudia su alcance y propone el re-
medio, con el fin de espantar el miedo 
los pusilánimes y de que renazca el 
optimismo en los que io nayan perdido. 
La primera causa de que no se haya 
obtenido el resultado que se esperaba es I 
la versatilidad de la opinión. Siempre 
que un partido llega a gobernar el entu-
siasmo de sus masas decrece. A ello 
contribuyeron también ciertos sucesos 
que no hay por qué recordar. En oposi-
ción con nuestra ética llevaron, sin em-
bargo, votos al campo contrario, que 
aparecía como el flagelador de los com-
plicados en tales sucesos. 
En el espiritu público, no suficiente-
mente formado. Influyeron también las 
molestias que se habían tenido que cau-
sar a ciertos sectores de opinión con loa 
asuntos ce los trigos y la ley de Res-
tricciones. Los beneficios de las restric-
ciones comienzan a notarse a los dos 
años; por eso debe comenzarse a raiz 
de un triunfo electoral, para que haya 
tirmpo de que se vean antes de presen-
tarse a una nueva contienda. 
Política social 
Pero como es hora de confesar tam-
bién culpas propias, hemos de recono-
cer que no se fué con la debida energía 
a la realización del programa electoral 
del 33, sobre todo en lo que se refiere a 
las relaciones entre el capital y el tra-
bajo, y m á s especialmente en lo relativo 
a la redistribución de la tierra. 
Por últ ima, dice que ha infinido tam-
bién el que algunos elementos hayan 
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puesto la vista en ciertos movimientos 
extranjeros, que si tienen mucho apro-
vechable, como es el intenso amor a la 
Patria, aquí no podemos olvidar nues-
tras caracter ís t icas propias, y que jun-
tamente con un gran' amor a la tradi-
ción, llevamos en lo más hondo del al-
ma un ñ n r t e amor a la libertad bien 
entendida. 
Vivimos en circunstancias crít icas, pe-
ro no debemos sentir pesimismos exa-
gerados. Nos figurábamos que la derro-
ta sería un salto en las tinieblas. Ese 
salto se ha evitado y hay que tener es-
peranza d ! que, con la confianza en 
Dios y el esfuerzo de los buenos espa-
ñoles, lograremos llevar la nave del Es-
tado a seguro puerto. Pero para esto es 
preciso que nos deis un crédito de con-
fianza y que olvidemos mucho de lo pa: 
sado para que sea un generoso abrazo 
abierto el signo del porvenir. 
Hemos de ser más generosos de lo que 
hemos sido en la política social. La con-
ducta de ciertos elementos de derechas 
no ha estad: en armonía con las doc-
trinas que decimos profesar, y debido a 
ciertos atropellos, aunque no hayan sido 
generales, de hecho las derechas han 
aparecido como protectoras de ellos a 
los ojos del proletariado. Aunque haya 
que hacer sacrificios y gastar menos au-
tomóviles y menos pieles, no debe asus-
tarnos, que, como dijo un poeta, para 
vivir en paz y con la relativa felicidad 
que aquí podemos esperar, basta con 
tener "casa pobre en que habitar,—mesa 
limpia en que comer,—un Cristo para re-
zar—y un libro para leer". Con esto so-
lo seremos mucho m á s felices que si el 
sovietismo nos está amenazando cons-
tantemenío. 
Política agraria 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S . C U A N T O A N T E S 
El Gobierno estima que debe normalizarse la vida de los Ayuntamientos. Se ha pensado en 
convocarlas para e! mes de abril. Los obreros readmitidos lo seréin sin condiciones 
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jefatura de la delegación española ai 
ñor López d i v á n . ^ 
Los readmitidos 
Se t ra tó , como expresa l a r e f e ^ r ^ * 
de la admisión de despedidos po 
huélga revolucionaria. Será, desde ^ 
go, objeto de estudio la situación 
se crea a algunas empresas. Ûe 
No se ha hablado para nada de 
gos diplomáticos. Simplemente se^" 
Vlado cuenta de que el señor Ocerin h 
puesto su cargo de embajador en 
Quirinal a disposición del Gobienj61 
A esto hay que añadir una política 
cada día m á s netamente agraria, pero 
agraria de verdad. Pinta con gran v i -
veza de colorido el panorama del cam-
po deshecho y la ciudad tragándoselo, 
para amontonar propietarios sobre pro-
letarios en las ciudades, y propugna la 
necesidad de aumentar el bienestar en 
el campo, para que cese esta absorción 
por las ciudades. En confirmación de 
su tesis en este punto, cita el pensa-
miento de los m á s grandes pensadores 
actuales en el campo de la economía y 
de la filosofía. ICta también sus inter-
venciones en el Parlamento, encamina-
das a realizar esa política beneficiosa 
para el campo, y, entre otras, recuerda 
las que tuvo en favor de la Montaña 
cuando las grandes nevadas, en favor 
de la Cabrera, en la ley de Arrenda-
mientos, en la que no se llegó adonde 
se debía por resistencias indebidas; en 
la reforma de la Reforma Agraria, en 
la que por una enmienda suya se in-
trodujo el patrimonio familiar campe-
sino. 
Defiende también el impuesto pro-
gresivo sobre la renta como equitativo 
y justo. Y hace hincapié en la idea de 
que debe desecharse el mito de que unos 
pocos hombres lo puedan arreglar todo, 
encareciendo la necesidad de la coope-
ración ciudadana. Excita a que maña-
na mismo se comience a preparar para 
leus nuevas elecciones, con el mismo en-
tusiasmo y bríos que si se viera la ne-
cesidad apremiante por haber perdido 
aquí como en otros lados. Nosotros te-
nemos ya planeada la reorganización 
de la Agrupación. No queremos dormir 
en los laureles. N i miedo ni optimismo 
exagerado; visión realista y nada más. 
Ni gafas negras ni gafas verdes. No 
hemos sufrido un terremoto que haya 
deshecho las cosas. Ha sido un tem-
blor de tierra que las ha tirado. No es-
tán deshechas; están sójo caídas y hay 
que levantarlas. No es un toque fúne-
bre lo que se oyó, sino un himno de 
resurrección. 
E l señor Alvarez Robles fué aplau-
didísimo. A l final hubo muchos vivas y 
el público salió plenamente optimista y 
lleno de fervoroso entusiasmo. 
Un Ayuntamiento popular 
Resultó elegido en abril de 1931, 
pero era derechista 
ARROYOMOLINOS DE L E O N , 
(Huelva), ¿4.—Ha causado general ex-
t rañeza en este pueblo la destitución 
verificada el día 20 de este mes del 
Ayuntamiento local. 
La medida va dictada en contrapo-
sición a las manifestaciones del nuevo 
Gobierno de la República, ya que el 
Ayuntamiento había sido proclamado 
por elección popular el día 12 de abril, 
y se atribuye ta l acuerdo al carácter 
derechista del Municipio. 
Sigue la destitución de 
funcionarios 
CARTAGENA, 25.—El Ayuntamien-
to repuesto cont inúa decretando el ce-
se de los empleados municipales no 
afectos. 
Piden las l l aves 
Ayuntamiento 
del 
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HOYOS, 24.—El sábado, algunos ele 
mentos socialistas pidieron al alcalde 
las llaves del Ayuntamiento, las cuales 
les fueron negadas y entregadas al je-
fe de Carabineros. 
El domingo, a las diez de la noche, 
en un baile público riñeron mozos de 
distintas tendencias políticas .Intervino 
la fuerza pública, que hizo varios dispa-
ros al aire, y como fuera desobedecida, 
disparó de nuevo, y Jacinto Mangas re-
sultó herido de gravedad en la región 
frontal. Se practicaron también varias 
detenciones. 
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Hoy se reúne la Diputación perma-
nente de las Cortes. Lleva el Gobierno 
a esta reunión la propuesta de que sea 
derogada la ley de 2 de enero de 1935, 
que dejó en suspenso el Estatuto Cata-
lán. El Gobierno quiere atender así las 
impaciencias de ciertos sectores catala-
nes y las presiones de los ex consejeros 
de la Generalidad que, después de su 
liberación por la amnist ía , se reúnen 
estos días en Madrid y hacen frecuen-
tes visitas al Gobierno. 
Tal propuesta del Gobierno no ha te-
nido la misma acogida que la de la am-
nistía. Los sectores de derecha no creen 
que exista el mismo apremio y por aña-
diduda esta nueva cuestión contraria 
más sus posiciones. Por eso se duda de 
que puedan obtenerse los catorce votos 
necesarios. Componen la Diputación 
veintiún miembros y el presidente y se 
cree seguro el voto adverso de ocho 
miembros y probable algún otro. 
Estas son las impresiones dominantes 
en los medios políticos, de modo espe-
cial en los gubernamentales, sin que ha-
ya habido ninguna declaración oficial de 
las representaciones de los partidos lia 
mados a decidir. Es la imprevisión que 
tenían los ministrOvS después de tratar 
el tema en el Consejo. 
De todos modos, aunque no haya 
quórum necesario para dar validez a 
la derogación, no se cree que esto re 
presente ninguna dificultad para el 
Gobierno. Este puede nombrar presi-
dente de la Generalidad al señor Com 
panys—así parece decidido—, quien a 
su vez tiene en su mano designar con 
sejeros a sus antiguos compañeros en 
el Gobierno de Cate luña o a los que 
crea convenientes. Lo que pasa es que 
la facultad del presidente y las facul 
tades que delegue en sus compañeros, 
quedan limitadas a los términos de la 
ley que se pretende derogar. Este pro 
pósito es, desde luego, irrevocable, pues-
to que en el pacto-programa figura la 
vuelta al Estatuto sin las cortapisas 
que las Cortes anteriores impusieron a 
raíz de la revolución. Esa limitación 
subsis t i rá hasta que las Cortes acuer-
den lo contrario. El Gobierno, si tiene 
prisa, puede acelerar la constitución 
definitiva de las Cortes y aun antici-
par la reunión de los diputados electos 
prevista para el día 15. Es posible que 
alguien haya pensado en este anticipo, 
pero ni se ha concretado nada, ni se ha 
tratado, por lo visto, en Consejo de mi-
nistros. E l señor Companys y los ex 
consejeros han demorado su viaje a 
Ca ta luña de hoy al sábado, para llegar 
a Barcelona el domingo. 
En cuanto a las elecciones munici-
pales, ya decimos en otro lugar que el 
Consejo ha resuelto celebrar en el 
plazo más breve que sea posible. Por 
la noche se insistía ayer en el propó-
sito de designar la fecha del 12 de abril, 
quinto aniversario de las del mismo ca-
rác te r que produjeron el cambio de ré-
gimen, ya que este año coincide tam-
bién en domingo. 
Respecto al orden público, el Gobier-
no tenía impresiones optimistas. Los 
incidentes y atropellos ocurridos en 
provincias están cortados. 
Este proyecto de decreto ha aldoAlgo parecido ocurre con los delitos de 
tenencia de armas. Se ha acordado que 
la aplicación de la amnis t ía responda a 
un criterio unánime, y para concordar 
las diversas tendencias fué debida la 
presencia del fiscal, que estuvo en la 
Presidencia esperando el final del Con 
* * * el concurso para el proyecto de dasagüe 
Desde las once y medía hasta las'del pantano de Villamecán (León) . 
dos y media de la tarde estuvo reuni-
do el Consejo de ministros en la Presi-
dencia. 
El ministro ár la Gobernación al sa-
l i r manifes tó: 
—Se ha ofrecido la Subsecretar ía 
de Gobernación a don Mariano Ansó, 
que ha renunciado por motivos ajenos 
a la política. 
A preguntas de lo t̂ periodistas dijo 
Decreto derogando el del 19 de julio 
del 34 sobre la concesión de líneas de 
transportes por carretera de la clase A 
a las Compañías ferroviarias. 
Seis millones y medio para 
obras en Madrid 
sejo para entrevistarse con el señor La-
ra, ministro de Justicia. 
Los transportes por carretera 
El ministro de Obras Públicas, señor 
Casares, llevó una prepuesta sobre el 
transporte por carretera, punto sobre el 
que hay afirmaciones concretas, más que 
en el pacto electoral de republicanos y 
socialistas, en el programa manifiesto 
convenido a fines de verano por los sc-
Cuestiones agrarias 
También informó ampliamente el m: 
nistro de Agricultura de cuanto afecta 
a arrendamientos, desahucios, régimen 
de la tierra, etc. Se lé ha encomendado 
un trabajo de discriminación de lo que 
puede hacerse por decreto y de lo que 
tiene que ser materia de ley, en orden 
al cumplimiento del pacto electoral 
a p r o b a d o , 
El ministro de Justicia ha dado cuen-
ta de las distintas fases para la apli-
cación de la amnist ía. También dió a 
conocer al Consejo de la dimisión del 
presidente de la Comí a n Jurídica Ase-
sora, don Melquíades Alvarez, que ha 
sido aceptada. 
Ha dado también conocimiento de un 
estudio sobre la revisión de los expe-
dientes de vagos y maleantes. 
El ministro de Hacienda ha someti-
do a la aprobación del Consejo algunos 
expedientes de mero t rámi te . 
El de la Guerra se ha ocupado de al-
gunas cuestiones de personal. 
El ministro de Comunicaciones ha n--
cibido del Gobierno la delegación nece-jc 
saria para ir a Sevilla para in to rmar - | ño res Azana, Mart ínez Barrio y Sán 
se de las .iecesidades derivadas de lon!ch.ez Román, que no llego a hacerse pu-
daños causados por las recientes ínun- büco 
daciones, a fin de proponer al Gobier-
no las medidas urgentes a tomar. 
Por el ministro de Obras Publicas se 
iq tor tzó ' la Inveri 'ón ntr.tHiiataMc HO OOO 
pesetas en obras públicas y posiblemen-
te se pondrán en movimiento las obras 
en el Guadalquivir, de gran importan 
cía, que estaban suspendidas. 
El ministro de Justicia ha anunciado 
la presentación de un decreto sobre 
aplicación de la ley de Vagos y Ma-
leantes, y otro restableciendo el Insti-
tuto de Estudios Penales 
El ministro de Instrucción Pública ha 
presentado los siguientes decretos: 
Uno estableciendo la Dirección ge-
neral de Bellas Artes, suprimida en sep-
tiembre de 1935. 
Otro restableciendo la Dirección de 
Enseñanzp, Técnica, con el nombre de 
Dirección general de Segunda Enseñan-
za y Enseñanza Superior; otro supri 
miendo la Comisaría general de Ense-
ñanza en Cataluña. Este decreto es con 
secuencia del restablecimiento del Pa 
tronato Universitario, y otro suprimien-
do al oficial mayor del ministerio de 
Instrucción Pública. 
De Gobernación un decreto decla-
rando hechos de guerra los ocurridos en 
Jerez y Arcos de la Frontera los días 
17 y 18 de enero de 1936. 
Comunicaciones.—D e c r e t o s sobre 
nombramientos en la Caja Postal de 
Ahorros. 
Agricultura.—Jubilando por imposibi-
lidad física al ingeniero de Minas don 
Juan de la Escosura. 
El ministre de Agricultura ha hecho 
una exposición amplia de las medidas 
a tomar por la regulación de la propie-
dad de la tierra, en lo que se refiere es-
pecialmente a arrendamientos y desahu-
cios, y así como otros planes relaciona-
dos con la Reforma agraria que serán 
objeto de estudio en Consejos postorin-
res. 
Obras Públlms.—Admitiendo la dimi-
sión al subsecretario de dicho departa-
mento, señor Fernández Castillejos; al 
presidente del Consejo de ferrocarriles, 
don Juan José Beny; al delegado del 
Gobierno en los Canales del Lozoya, don 
Manuel García Rodrigo, y al delegado 
del Gobierno en la Caja de Emisiones, 
don Eduardo Richar Soler. 
Se autorizó al ministro para celebrat 
Cuanto pueda hacerse por decreto, se 
hará . La parte legislativa, nueva ley de 
Arrendamientos y Reforma Agraria, es-
tá lista para leerla en cuanto la Cá-
mara se constituya definitivamente. 
La parte de decreto se refiere prin-
cipalmente a desahucios. 
L a situación internacional 
Tampoco se ha hablado del sustitut 
del señor Alvarez (don Melquíades) 
la presidencia de la Comisión JuriHi611 
Asesora. Ca 
Nota de la C. de Comercio 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Cámara Oficial de Comercio 
Madrid ha celebrado sesión extraor^6 
El ministro de Estado, señor Barcia, 
llevó un decreto, por el que se amplía 
la aplicación de las sanciones a las co-
lonias de Guinea, que no habían sido 
incluidas en las disposiciones generales 
en cuanto se refiere a la importación de 
armas y a la exportación de materias 
primas. 
También dió cuenta de diferentes su-
cesos del mundo, como el triunfo revo 
lucionarío de Paraguay, donde ios es-
pañoles nada han tenido que sufrir en 
ningún orden, y a la situación interna-
cional. Respecto a ésta, encareció la im-
portancia de la reunión que el Comité 
de los Dieciocho celebrará en Ginebra 
el día 2, para la coordinación de las 
sanciones. La fecha se ha adelantado 
nueve días, a petición de Inglaterra. Co-
mo el señor Madariaga se encuentra en 
Nueva York, y no es ta rá para dicha fe-
cha en Ginebra, se ha encomendado la 
naria, para tratar del asunto de la 
admisión de los dependientes de cornp 
cío. 
El señor Presidente manifest/i 
llamado por el señor ministro del Tr 
bajo, acudió el sábado a su despach3' 
El señor ministro le dió cuenta de QU' 
el Gobierno había acordado que hoy V 
nes fueran readmitidos los dependien 
tes y obreros despedidos con motivo d' 
los sucesos de octubre. No se obligai» 
a los patronos al pago de los joma 
les atrasados, pero se dejaba a salvó 
el derecho a percibir, en su caso, la in. 
demnízación que correspondiese con 
arreglo a la ley. 
El señor ministro del Trabajo requl. 
rió a la Cámara para que hiciese nú*, 
blico este acuerdo, y dadas las círcunB.* 
tancias y el deseo de colaborar para el 
más rápido restablecimiento de la ñor. 
malidad y de la paz públicas, el sefior 
presidente, después de hacer las opor. 
(Continúa al final de la primera co-
liuniia de tercera plana.) 
S u t o s s e c a y á s p e r a s u - f a t i g a s u s 
n o c h e s a n g u s t i o s a s s i n p o d e r d o r m i r 
r e g e n e r a l o s b r o n q u i o s 
m 
El ministro de Trabajo sometió al 
Consejo un acuerdo de la Junta del Pa-
cí ministro que había sido designada ro para subvención con e.HOO.OOO pese-
tas para obras oficiales urgentes en la persona que ocupará ese cargo, pero 
que rese rvará el nombre hasta que sea 
firmado el oportuno decreto. 
Referencia oficial 
Media hora después de abandonar los 
ministros el Consejo, e! de Trabajo fa-
cilitó la siguiente referencia verbal del 
Consejo: 
"Por los ministros de Obras Públi-
cas, Hacienda, Agricultura y Trabajo 
ê estudiaron ráp idamente los medios 
a poner en práct ica para la intensifi-
cación de obras. 
El ministro de Estado ha hecho un 
letenido informe sobre la situación in-
ternacional, especia.lmente de los pro-
blemas de actualidad y de porvenir 
cercano. 
El ministro de Estado ha t ra ído un 
proyecto de decreto extendiendo a los 
territorios de Guinea las sanciones pre-
vistas en las resoluciones I y B del Co-
mité de Coordinación de la Sociedad 
de Naciones, que se refieren al embar-
go de armas y municiones. 
Madrid. 
Como ministro de Trabajo, añadió el 
señor Ramos, debo rectificar una nota 
aparecida en la "Hoja Oficial del Lu -
nes" del Partido Patronal Español. La 
norma del Gobierno para la readmisión 
de despedidos es que ésta se haga sin 
condición alguna, reservándose los re-
admitidos el pedir la indemnización a 
que tienen derecho con el máximo que 
la ley autoriza, que no excederá de seis 
meses. 
No queda opción alguna, en cuanto a 
la readmisión, a los patronos. En este 
punto, como en todos, el Gobierno se 
decide a aplicar en todos sus términos 
y con toda la extensión que de ello se 
derive el pacto del Frente Popular. 
Se preguntó al ministro acerca de la 
visita que le había hecho la Junta Ad-
ministrativa de la Casa del Pueblo. 
Contestó el señor Ramos que habla 
tenido por objeto resolver pequeñas du-
das en relación con la readmisión de 
despedidos. 
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A m p l i a c i ó n 
Las conversaciones habidas entre el 
presidente del Consejo y los ex conse-
jeros de la Generalidad, que acaban de 
ser puestos en libertad, no podían me-
nos de tener repercusión en la reunión 
del Consejo. E l señor Azaña informó 
sobriamente de esas conversaciones. 
Se ha sabido que el Gobierno tiene 
prisa en restablecer el Estatuto y el an-
tiguo Consejo de la Generalidad. Funda 
este deseo de rapidez en el estado de 
impaciencia, bien sea de los consejeros, 
bien de las masas catalanas. I ero ha 
tropezado con un obstáculo legal, y ya 
es conocido que el señor Azaña quiere 
mantenerse en su actuación dentro de 
la ley. Un ministro decía el otro día 
para razonar esta actitud: "No, puede 
confundir nadie el ganar unas elecciones 
normalmente con ganar unas elecciones 
que derrocan un régimen y todo el sis-
tema logal establecido: febrero de 193ü 
no es lo mismo que abril de 1931." 
El obstáculo legal es la ley del 2 de 
enero de Í936, que derrocó el Estatuto. 
El Gobierno siente intranquilidad por 
este problema, y ha pensado en una sa-
lida legal semejante a la encontrada 
para la amnist ía ; pero comprendió que 
para este caso no se encont ra rán las 
mismas facilidades. Desdo luego, se pen-
só en convocar a la Diputación perma-
nente, pero el Gobierno nada resolvió. 
Lo decidió el presidente del Consejo. 
Sobre estos lomas volverán a cam-
biar impresiones por la tarde los seño-
res Azaña y Companys. 
Los Ayuntamientos 
Otro tema que ha estudiado el Con-
sejo es el de la situación de los Ayun-
tamientos. En unos sitios las autori-
dades locales han derignado Comisio-
nes gestoras por no serlos gratos los 
Ayuntamientos del 12 de abril; en otros 
sitios, los concejales extremistas han 
creado verdaderos conflictos. De ahí 
que el presidente del Consejo y los 
ministros hnyan entendido que es ne-
cesario de todo punto normalizar y es-
tabilizar la vida de los Municipios es-
pañoles. Es decir, se ha acordado es-
timar urgente la convocatoria de elec-
ciones municipales. 
En principio se ha decidido, al pa-
recer, no aplazarlas más allá de dos 
meses, Muy bien pudiera ocurrir que 
coincidiera con ol quinto aniversario 
del 12 de abril. Esta fecha se ha ba-
rajado desde luego. 
La aplicación de la amnistía 
El ministro de Justicia dió cuenta 
amplia de la aplicación do la amnis t ía 
y de las dificultades con que se tropie-
za por los diversos criterios de las 
audiencias, auditorias, etc. Asi, por 
ejemplo, en unas no se aplica el decre-
to-ley a los detenidos cuyos hochoa no 
han sido aún calificados y en otras al. 
DAD A VUESTRO HIJO 
LO QUE EL MÉDICO 
DA AL SUYO 
Cuando el médico da 
A S U S P R O P I O S 
H I J O S 
la Emulsión Scolt es 
por reconocer en ella 
EL MÁS COMPLETO DE LOS TÓNICOS 
Los niños tienen; 
HUESOS A FORTALECER 
SANGRE A ENRIQUECER 
NERVIOS A TONIFICAR 
y PULMONES A DEFENDER 
La EMULSION SCOTT. al tiem-
po que da consistencia atlética 
a los huesos, enriquece enorme-
mente la sangre y fortifica ex-
traordinariamente los pulmones, 
proporcionando elementos de de-
fensa contra las enfermedades. 
Además tonifica los nervios, 
capacitando al niño para los 
estudios. Un solo producto, pues, 
que cubre cuatro aspectos tan 
esenciales. 
Ved al pie las manifestaciones 
de varios señores Médicos. 
"Desde la edad de seis años estoy 
usando en M I MISMO la EMULSION 
SCOTT, y aún hoy, a los 40, sigo con 
«u uso. Esto Indicará el cariño que ten-
go a este preparado, el cual mando a 
diario a mis olientes por sus buenos re-
sultados."—Z)r. Antonio Elias, Espejo, 6, 
MADRID. 7-3-34. 
"Por sus excelentes cualidades tóni-
cas y nutritivas vengo recomendando 
la EMULSION SCOTT durante todo si 
tiempo de mi ejercicio profesional, es-
tando plenamente satisfecho de este 
preparado que Incluso toman MIS 
HIJAS."—Dr. Suárez Colmenares, Capi-
tán Galán, 29, CORUÑA. 21-12-33. 
'"Dsdos los excelentes resultados que 
siempre he obtenido con la EMULSION 
SCOTT cuando mis Clientes han preci-
sado de la eficaz ayuda de preparados 
para su normal desarrollo, me complaz-
co en participar que MIS PROPIOS 
HIJOS vienen tomándola con gran éxi-
to."—Dr. J. Andani Alapont. Roteros. 12, 
VALENCIA. 25-1-34, 
"La EMULSION SCOTT es especifico 
que recomiendo con harta frecuencia 
como tónico de la Infancia, usándolo en 
MIS PROPIOS HUOS por su singular 
riqueza vitaminlca."—Dr. Luis Fernán-dez Vega, Mqués. Sta. Cruz, 8, OVIEDO. 
2-1-34. 
i o n S c o t t 
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visitaron ayer al señor Aza-
na» También celebraron entre ellos varias reuniones 
La Secretarla general de Acción ¡donó la Presidencia el jefe del Gobipr-
popular facilitó la siguiente nota: ¡no, quien manifestó a los periodhlas 
•Tara el jueves de la próxima sema-¡que iba a someter a la firma del Presi-
na está invocado el Consejo de lamente de la República los decretos aorc-
C E. D. A., en reunión ordinaria, bajo bados en el Consejo entre los que había 
la presidencia del señor Gil Robles. 
De igual manera, y por orden del 
señor Gil Robles, se han convocado pa-
ra la semana próxima todas las Comi-
siones técnicas de Acción Popular con 
objeto de preparar el trabajo parla-
mentario. 
El señor Gil Robles se propone im-
pulsar a todos los organismos del par-
tido una actividad redoblada. Una de 
las primeras tareas pue se van a aco-
meter, es la de publicar la lista de los 
Abstenidos sin justificación en las últi-
imas elecciones. Si a-lguno pertenece a 
¡Acción Popular, será expulsado fulmi-
inantemente." 
Companys visita a Azaña 
vanos nombramientos de altos cargos 
lona el domingo, día primero de mar-
zo, por la mañana ." 
Gobernadores y altos cargos 
El Presidente de la República firmó 
Los informadores le preguntaron poflayer los siguientes decretos: 
la visita que le habían heq^io los conse-
jeros de la Generalidad, y el jefe del 
Gobierno dijo que no había tenido im-
portancia y que había sido para despe-
dirse de él. 
Otro informador le preguntó si lleva-
Presidencia.—Nombrando gobernadores 
civiles, de Madrid, a D. Francisco Carre-
ras Roura; Valencia, D. Braulio Solsona; 
Cuenca, don Antonio Sánchez Garrido; 
Castellón, don Antonio Navarro Sánchez; 
Cádiz, don José Montañés Serrano; Bur-
gos, don Francisco Puig Spert; Vallado-
ba a la firma del Jefe del Estado el de- lid, don Mariano Campos junquera; So 
creto levantando los estados de excep- 1 
ción, porque ayer hacía ocho días que 
habían sido declarados. E l señor Az.i-
ña repuso: 
i A las cuatro y media de la tarde lle-
igó el jefe del Gobierno a la Presiden-
|cia. 
' A las cinco menos cuarto llegaron a 
(la Presidencia el señor Companys y 
j demás consejeros de la Generalidad, 
|que se l imitaron a decir que iban a 
conferenciar cor. el s^ñor Azaña. 
* * * 
El señor Companys manifestó a los 
periodistas que había cambiado impre-
siones con el jefe del Gobierno acerca 
jde su viaje a Barcelona, que, aunq.ic 
pe había anunciado en principio para 
[hoy, seguramente t e n d r á que su 
¡frir retraso, de una parte, porque tie 
jnen pendientes varias visitas y gestio 
—No; éste es un asunto que ya se ha 
resuelto en la Diputación permanente 
de las Cortes. 
Otra visita del alcalde 
Estuvo en la Presidencia visitando al 
jefe de Gobierno el señor Mart ínez Ba-
rrio, que dijo a los periodistas que no 
tenia noticia alguna que comunicar y 
que había celebrado su acostumbrado 
cambio de impresiones con el señor Aza-
ña. También estuvo de nuevo en la Pre-
sidencia el alcalde de Madrid, don Pedro 
Rico. Los informadores le hicieron va-
rias preguntas con objeto de averiguar 
el motivo de esta segunda visita al se-
ñor Azaña, pero el señor Rico se limitó 
a decir que era natural que en estos 
momentos cambiara impresiones con los 
señores Azaña y Mart ínez Barrio, ya 
que ambos eran diputados por Madrid 
pes que ^realizar en Madrid, y de otra, ¡y, el últ imo de ellos, su jefe político. Los 
periodistas le hicieron diversas pregun-
tas acerca de si se había tratado en esa 
conferencia de problemas pendientes en 
el Municipio y el señor Rico contestó 
evasivamente. 
porque han recibido de Barcelona nu-
pierosos telegramas, rogándole aplacen 
pl viaje para llegar un día festivo a 
[Barcelona, a fin de que los obreros pue-
|dan acudir a la. estación a recibirles. 
Esto probablemente-—agregó el se-
fior Companys—determinará que mar-
jehemos el próximo sábado, para llegar 
ja Barcelona el domingo por la ma-
pana. 
Se reúnen los consejeros 
de la Generalidad 
A la una y media de la tarde el se-
ñ o r Companys se reunió con los demás 
¡consejeros de la Generalidad en un sa-
!lón del hotel donde se hospedan. Cuan-
¡do estaban reunidos llegó el ministro 
(de Agricultura, señor Ruiz Funes, quien 
iBostuvo con ellos una breve entrevista, 
y a la salida dijo que había ido a sa-
ludar a sus antiguos defendidos. 
A l terminar la reunión manifestaron 
que habían tenido un ligero cambio de 
limpresiones, que hubo de suspenderse 
porque el señor Companys había teni-
do que hablar con Barcelona. E l señor 
¡Companys se negó a hacer manifesta-
ciones políticas. 
A las cinco y media se reunieron otra 
vez los consejeros de la Generalidad. De 
ila reunión, que duró una hora, dijo el 
Iseñor Companys que se habían l imita-
do a un cambio de impresiones. 
En la Presidencia 
Después de las seis y media de la 
itarde el señor Companys se t ras ladó a 
¡la Presidencia. Poco después de las sic-
¡te llegó el ministro de Instrucción Pu-
blica, don Marcelino Domingo, y m á s 
¡tarde los restantes consejeros de la Ge-
ineralidad, los cuales conferenciaron con 
¡el señor Azaña hasta pasadas las ocho 
de la noche. 
A la salida el señor Companys se ne-
gó a hacer manifestaciones políticas, 
y dijo que la visita hab ía tenido por 
¡objeto saludar al señor Azaña, con el 
¡que le unía antigua y buena amistad, 
y, al propio tiempo, tener un breve 
cambio de impresiones. Agregó que te-
nía el propósito de salir para Barce-
lona el martes por la noche. 
Poco antes de las ocho de la tarde lle-
garon también a la Presidencia los mi-
nistros de Hacienda, Marina y Trabajo. 
Don Marcelino Domingo, al abandonar 
la Presidencia, dijo que había ido a sa-
ludar al señor Azaña, y en cuanto a la 
visita que a éste le habían hecho los 
consejeros de la Generalidad había sido 
para hablar de asuntos políticos relacio-
nados con Cata luña. 
Los periodistas le preguntaron si en 
la visita al señor Azaña se había con-
¡cretado algún asunto, y el señor Com-
panys contestó negativamente, aña-
• diendo que habían tratado de varios te-
mas políticos, y que lo habían hecho 
por el fortalecimiento de la autoridad 
'del Gobierno, aunque no lo necesitaba, 
^e mostró satisfecho por la coinciden-
¡cia en las directivas del Gobierno y por 
;los lazos de mutua compenetración que 
siempre había unido a los consejeros y 
al Gobierno actual. 
* » « 
También acudió a la Presidencia, 
para entrevistarse con el jefe del Go-
bierno, el alcalde de Madrid, don Pedro 
¡ Rico. 
El alcalde de Madrid, al salir de la 
Presidencia, dijo a los periodistas que 
su visita no tenía m á s objeto que pre-
sentarse al jefe del Gobierno después 
de haber tomado posesión de la Alcaldía. 
Dice el señor Azaña 
A las seis y cuarto de la tarde aban-
tunas observaciones, accedió a lo que 
el señor ministro deseaba. 
La Cámara de Ccmercio, con una 
elevada visión del problema, estudió los 
diversos aspectos que el mismo presen-
ta, en interés de la clase obrera así co-
^ o de la patronal. Como la cuestión 
verdaderamente esencial es la del res-
tablecimiento de la normalidad, para 
lúe la vida económica del país pueda 
encauzarse, estimó que debía aconsejar 
a las clases que representa que, cola-
borando a la acción del Gobierno, se 
formulasen ante él las solicitudes de 
aclaración e interpretación de las órde-
nes dadas para que el fin que se persi-
gue se realice sin abusos n i extralimi-
taciones y sobre bases de justicia y 
equidad, en bien de todos y, en definiti-
va, de la economía nacional. 
En este sentido, y teniendo en cuenta 
l0s compromisos ratificados por la opi-
nl,5n pública en las ú l t imas elecciones, 
*e acordó solicitar del señor ministro 
oel Trabajo adopte las deposiciones 
¡ p d u c e n t e s a ^ discriminación de to-
os los casos de despido que hubieran 
iao fundados en causas político-socia-
y que sean sometidas a los Jurados 
nixtos todas las cuestiones que con es-
motivo pudieran surgir, teniendo 
JJ»I P u e n t e la situación que pueda 
' «arse a los obreros hoy empleados.» 
L a extensión de la amnistia 
• , 1 _ 4 
Los diputados socialistas señores Par-
do, Rufilancha y Manso han visitado 
al presidente del Consejo y al ministro 
de Justicia para hablarle de un rumor 
que circulaba respecto a la aplicación 
de la amnist ía . Según los diputados so-
cialistas, se había dicho que exist ía una 
fecha tope en la ley de Amnis t ía hasta 
el 4 de octubre de 1934 y que por esta 
causa no tendr ía los efectos la amnist ía 
para los obreros que intervinieron en la 
huelga de campesinos con motivo del 
movimiento del año 1933 y algunas otras 
huelgas. Tanto el señor Azaña como el 
ministro de Justicia manifestaron a los 
diputados que no existe ta l fecha tope 
y que se da rá la disposición oportuna 
para que dicha ley sea interpretada en 
ese sentido y que los beneficios de la 
amnis t ía alcancen a todos. 
Dice el fiscal de la 
República 
Los periodistas se entrevistaron con 
el fiscal de la República, el cual les 
manifestó que estaba en estudio el pro-
ceso del señor Dencás, sin que hasta 
ahora se haya tomado determinación 
alguna. 
A l p reguntá rse le si era cierto que se 
iba a crear una nueva Sala en el Su-
premo para la revisión de los procesos 
incoados con motivo de la pasada re-
volución, contestó que no se había re-
suelto nada y que tal vez se pensase 
en la creación de un nuevo recurso que 
permitiese la revisión. 
Romanones lleva su acta 
A primera hora de la noche estuvo 
en el Congreso, a entregar su acta, el 
diputado por Guadalajara conde de Ro-
manones. Después estuvo conversando 
con los periodistas en los pasillos. 
—He venido—dijo—a entregar m i ac-
ta. La veintidós que entrego, sin inte-
rrupción de otras tantas legislaturas 
consecutivas, pues, desde que me pre-
senté por primera vez, nunca la he per-
dido. 
Agregó el conde de Romanones que 
seguramente presidiría la Mesa por 
edad, pues cuenta casi setenta y tres 
años, edad que seguramente no supe-
ra r ía el señor Riesgo (don Honorio), 
quien creía que era" el que m á s se le 
acercaba en años. 
Una nota del gobierno de 
día esperar que no tuvieran lugar estas 
demostraciones, pero el país se encuen-
tra en vías de normalizarse rápidamen-
te. Dentro de brevísimo plazo se levan-
t a r á el estado de alarma proclamado 
para toda España y el de guerra que 
rige en contadas localidades." 
E l señor Azaña asegura que el Go-
bierno pensaba aplicar la Constitución 
y llevar a cabo cuanto antes el" progra-
ma republicano esbozado en el manifies-
to que formaba' la base del programa 
electoral del Frente popular. Señaló que 
al concertarse la alianza se dispuso que 
el Gobierno se compondría solamente de 
elementos republicanos del Frente popu-
lar, que recibirían el apoyo de los socia-
listas y de los partidos extremos. "Por 
el momento no se considera necesario 
que los socialistas compartan las tareas 
de Gobierno, pero nos han de apoyar ple-
namente". 
E l periodista se refirió al hecho de 
que todos los partidos que representan 
distintos idearios políticos y que for-
man la Comisión permanente de las 
Cortes hubieran votado la amnis t ía a 
na, don Luis Rius Zunón; Tenerife, don 
Enrique Ruiz Delgado; Jaén, don Fran-
cisco A. Rubio Callejón. 
Admitiendo la renuncia del cargo de 
gobernador de Jaén a don José Echeva-¡ la Par de los <lue integran el Frente 
rria Novoa. ipopular. "Cumplieron con su deber". 
Idem la dimisión de director de Ma-¡respondió el señor Azaña. "Su actitud 
rruecos y Colonias a don José Canale- me agradó muchísimo y sin duda ayu-
jas Fernández-. dará para normalizar la situación. E Í 
Idem de presidente del Consejo de Es 
la Generalidad 
Con el t í tulo que antecede y el texto 
que sigue recibimos estas l íneas: 
Don Mar t ín Esteve. secretario del 
Consejo de la Generalidad de Cata luña 
y consejero de Hacienda del mismo or-
ganismo, facilitó anoche, a las nueve, 
la siguiente nota a los periodistas: 
"Aprovechando la oportunidad de en-
contrarnos en Madrid por haber sido 
trasladados aquí cuando aún no disfru-
tábamos de libertad por faltar los t r á -
mites de cumplímentación de la ley de 
amnist ía , hemos creído inexcusable es-
tablecer con el Gobierno de la Repúbli-
ca los cambios de impresiones condu-
centes a un acuerdo respecto de los m á s 
fundamentales problemas políticos plan-
teados en estos momentos en Cataluña, 
nos obliga a ello el sentido de respon-
sabilidad y la conciencia de la autori-
dad moral que el pueblo ca ta lán hace 
recaer nuevamente en nosotros al ra-
tificarnos de modo tan inequívoco su 
confianza en una elección que tiene a 
la vez la significación de un plebiscito 
y la resonancia de una victoria, j a m á s 
igualada, para la causa que siempre he-
mos aspirado a servir. 
Nuestra lógica impaciencia de rein-
tegrarnos lo antes posible a Cataluña 
nos pr ivar ía de seguir con la facilidad 
que nos concede nuestra presencia la 
preparación del próximo total restable-
cimiento del régimen autonómico, com-
promiso electoral al que el Grobierno 
no sólo quiere hacer honor, sino que 
requiere de él y de nosotros la máxima 
atención para que con la máxima ra-
pidez tenga legal efectividad. Por otra 
parte, venimos recibiendo invitaciones 
y ruegos de amplios sectores de Cata-
luña, especialmente de las clases tra-
bajadoras y de las poblaciones catala-
nas m á s distantes de la capital, para 
que nuestro regreso coincida con día 
festivo. 
Por todo ello, sacrificando nuestro 
vivo deseo de regresar ráp idamente a 
Cataluña, aplazamos el viaje hasta el 
próximo sábado para llegar a Barce-
tado a don Ricardo Samper. 
Nombrando presidente del Consejo de 
Estado o don Francisco Barnés. 
Haciendo extensivas a los territorios 
del Golfo de Guinea las disposiciones 
de los artículos de los decretos de esta 
Presidencia de 23 y 26 de octubre de 1935. 
Derogando el de 29 de agosto de 1935, 
referente a tr ibutación del transporte 
de mercancías por carretera. 
Admitiendo la dimisión del subsecre-
tario de Gobernación, don Carlos Eche-
guren, y nombrando en su lugar a don 
Juan José Cremades Pons. 
Admitiendo la dimisión del jefe su-
perior de la Policía de Madrid don 
Francisco Fernández Prados, y nom-
brando para este cargo a don Pedro Ri-
vas Jiménez. 
Justicia.—Nombrando director general 
de los Registros y del Notariado a don 
Manuel Pérez Jofre. 
Título de magistrado de ascenso a fa-
vor de don Pedro Andreu Cavestany. 
Guerra.—Estableciendo para el perso-
nal militar de la misión designada para 
la asistencia en Londres al entierro y 
funerales del rey Jorge V de Inglate-
rra los tipos de dietas y viáticos vigen-
tes hasta la promulgación de la ley de 
Restricciones. 
Concediendo el empleo de general de 
brigada honorario a don Juan Orozco 
Alvarez Mijares. 
Concediendo la Gran Cruz de la Or-
den del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al general de brigada honora-
rio don Tomás Pérez Gaonacho. 
Admitiendo la dimisión del cargo de 
subsecretario de Guerra al general de 
brigada don Toribio Martínez Cabrera. 
Concediendo indulto de la pena de 
muerte al paisano Higinio González Fer-
nández. 
Hacienda.—Concediendo los cuatro cré-
ditos aprobados en la últ ima reunión 
por la Diputación Permanente de las 
Cortes. 
Nombrando subsecretario del ministe-
rio de Hacienda a don Enrique Rodrí-
guez Mata. 
Instrucción Pública.—Nombrando sub-
secretario a don Domingo Barnés Sali-
nas. 
Idem director general de Bellas Artes 
a don Ricardo de Orueta y Duarte. 
Restituyendo en sus funciones al Pa-
tronato de la Universidad de Barcelona. 
Obras Públicas.—Nombrando subsecre-
tario a don Antonio Velao. 
Agricultura.—Nombrando subsecretario 
a don Leonardo Mart ín Echevarr ía . 
Trabajo.—Nombrando subsecretario de 
Sanidad y Beneficencia a don Cándido 
Bolívar Pieltain. 
Idem subsecretario de Trabajo y Ac-
ción Social a don Bibiano Fernández 
Ossorio. 
Industria y Comercio.—Nombrando sub-
secretario a don Luis Recaséns Sitches. 
Comunicaciones.—Nombrando subsecre-
tario a don Bernardo Giner de los Ríos. 
Declaraciones de Azaña 
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(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal.) 
LONDRES, 24.—El señor Azaña ha 
concedido una entrevista exclusiva a un 
corresponsal especial del "Daily Tele-
graph", que este diario publica extensa-
mente en su número de hoy. 
"Existe tranquilidad en el país. Ha 
habido una natural demostración de re-
gocijante entusiasmo a cargo de las 
clases obreras republicanosocíalistas. Se 
han ganado las elecciones. Millares de 
sus amigos, encarcelados por su com-
plicidad en la revolución de octubre de 
1934, han sido libertados en consecuen-
cia de una amnis t í a por la que han lu-
chado con formidable evidez. No se po-
de esperar que el frente nacional esté 
plenamente convencido de que la enor-
me mayor ía de españoles son irrevoca-
blemente republicanos, y que a nues-
tro lado t raba ja rán en elaborar el pro-
grama de reforma y de progreso que 
pensamos introducir. No pensamos per-
seguir. Solamente deseamos aplicar la 
Constitución y las leyes de la nación 
en un espíritu de liberalidad e inspi-
rándose en la libertad de conciencia. 
No hemos de perseguir a nadie; ni a 
católicos ni a protestantes ni a maho-
metanos. E l fascismo en España no tie-
ne importancia alguna, y cualquier 
cosa pudiera suceder en este país me-
nos la res tauración de la Monarquía" . 
"España—terminó diciendo el señor 
Azaña—es un país completamente civi-
lizado y lo ha sido durante veinte si-
glos. Sus pobladores, aun los gañanes 
de las aldeas m á s distanciadas y pobres, 
se encuentran espiritualmente civiliza-
dos. En el> presente la nación es polí-
ticamente consciente. E l pueblo quiere 
tomar parte por sí mismo en esta ta-
rea de reforma nacional y de progreso. 
Todos se encuentran interesados en ella 
y todos quieren colaborar. Nos encon-
tramos en los albores de una ofensiva 
de grandes ramificaciones cultural, edu-
cativa, económica, política, espiritual y 
material". 
El ministro de Estado 
E l ministro de Comunicaciones a S e v i l l a M elecciones en Galicia 
S a l d r á h o y p o r l a n o c h e . L l e v a r e c u r s o s i n m e d i a -
t o s p a r a l o s d a m n i f i c a d o s . H a n d e s c e n d i d o m u c h o 
l a s a g u a s y T r i a n a e s t á y a f u e r a d e p e l i g r o . I n u n -
d a c i o n e s e n £ 1 F e r r o l 
El candidato señor Iglesias fué de-
tenido y expulsado de Pontevedra 
ACTAS SUSTITUIDAS, AMENAZAS 
Y AMAÑOS 
E L G O B I E R N O P R O M E T E R E A L I Z A R P R O N T O E L P R O Y E C -
T O D E L A C O N F E D E R A C I O N D E L G U A D A L Q U I V I R 
El señor Barcia, que recibió al mis-
mo interlocutor en el ministerio de Es-
tado, aseguró que en E s p a ñ a no tene-
mos problemas en el exterior. No ape-
tecemos expansiones territoriales y no 
interesan los problemas que han forja-
do el espíri tu imperialista moderno. He-
mos pasado ya por ese período de nues-
t ra historia. Hay tranquilidad comple-
ta en nuestro protectorado de Marrue-
cos. E l territorio ha sido reducido por 
completo y ahora nos encontramos pro-
siguiendo con nuestra misión educado 
ra del pueblo y con el desarrollo del 
país. 
E l Consejo de ministros aún no se 
ha ocupado de los asuntos exteriores, 
pero puedo asegurar firmemente que 
nuestra política se cr is ta l izará en una 
resolución inquebrantable de cooperar 
con la Liga de las Naciones y de man-
tener la paz mundial a t ravés de ella. 
Trabajamos con sinceridad cordial pa-
ra cumplir nuestro deber en Ginebra 
como leales miembros de aquella gran 
organización internacional que se lla-
ma la Liga de las Naciones. 
Es el deseo de E s p a ñ a fomentar sus 
relaciones con Portugal y con todas las 
naciones americanas en los intereses de 
la paz y a t ravés de conductas amis-
tosas. Continuaremos la política tradi-
cional española, que es la de una na-
nación pacífica siempre dispuesta a re-
solver todos los problemas por medio 
de procedimientos pacíficos y en los in-
tereses de la paz. E l señor Barcia dijo 
que, en su opinión, el mayor peligro de 
guerra venía desde el lejano Oriente; 
"en breve la atención del mundo ente-
ro se fijará en el Oriente", te rminó di-
ciendo. 
SEVILLA, 24.—El ministro de Co-
municaciones ha telegrafiado al gober-
nador que m a ñ a n a por la noche saldrá 
en el expreso para Sevilla, con recur-
sos inmediatos para los damnificados. 
Ruega al gobernador r eúna a los téc-
nicos y autoridades para conocer el al-
cance de los daños sufridos. E l mi -
nistro de Obras públicas ha prometido 
poner en pronta ejecución el proyecto 
de la Confederación del Guadalquivir. 
Las aguas descienden notablemente. 
Se siguen distribuyendo víveres entre 
las familias recogidas, y se verá la for-
ma de irlas acomodando en sus vivien-
das, después de realizadas las repara-
ciones precisas. 
Triana e s tá ya a salvo 
SEVILLA, 24.—El nivel del río ha 
descendido dos metros en las úl t imas 
horas. La barriada de Triana está ya 
en salvo; no así los lugares bajos de 
la ciudad, que siguen anegados. El al-
calde ha ordenado que el servicio de 
bomberos instale bombas de gran poten-
cia en el barrio de la Alameda, que es 
el que más ha sufrido por las inunda-
ciones. 
Los damnificados por el temporal han 
comenzado a reintegrarse a sus hoga-
res. El alcalde y el director de la Com-
pañía Sevillana de Electricidad han 
tratado del peligro que encierra el dar 
fluido eléctrico a las calles del sector 
bajo, toda vez que las cajas de distri-
bución permanecen anegadas y convie-
ne repararlas antes y desaguarlas. 
El Ayuntamiento sigue atendiendo 
con gran entusiasmo el abastecimiento. 
A ú l t ima hora comunican de la dele-
gación mar í t ima que el rio tiende a de-
crecer más aún. 
E l alcalde y el delegado gubernativo 
para la organización de socorros si-
guen ordenando el reparto de víveres a 
las familias, que en algunos puntos se 
i hace todavía por medio de lanchas. Aysr 
jfué llamado el inspector provincial de Sa-
nidad para tratar sobre la desecación, 
cosa que c rea rá otro problema, para 
evitar que surja una epidemia. 
Se hunden dos casas y 
descarrila un tren 
En Gelves se hundió una casa situa-
da en el barrio alto, pero sus mora-
dores resultaron sólo con ligeras lesio-
nes. En Los Molares se hundió otra 
casa. Sus moradores salieron poco an-
tes de sobrevenir el hundimiento, y a 
esto deben la vida. Quedó destruido to-
do el edificio. En Santiponce la Guar-
dia civil salvó a toda una familia que 
habitaba en el cortijo > de Quijano. 
En la l ínea de los ferrocarriles An-
daluces, de Sevilla a Cádiz, ki lómetro 
5,600, descarri ló un tren, debido a la 
inundación. Seis vagones quedaron fue-
ra de la vía, pero no hubo desgracias 
personales. 
E l gobernador, después de facilitar 
las anteriores noticias, dijo que espera 
poder resolver pronto el problema de 
la Diputación y del Ayuntamiento. Pien-
sa i r a Madrid para proponer al Go-
bierno la construcción de un grupo 
de casas baratas y resolver de una 
vez el problema del barrio de Amate, 
que constituye una vergüenza para la 
ciudad. 
Agregó que m a ñ a n a l legará a Se-
villa el ministro de Comunicaciones pa-
ra informar a sus compañeros de Go-
bierno de la magnitud de las inunda-
ciones. Para atender a los damnifica-
dos se han recibido importantes dona-
tivos. 
El servicio telefónico 
SEVILLA, 24.—La Dirección técnica 
de Teléfonos ha hecho constar que el 
número de teléfonos sin servicio, por 
efecto de la inundación, no pasa del 10 
por 100, contra lo dicho en principio, 
y que esta cifra quedará hoy mismo 
rebajada a menos del 4 por 100. 
Un muerto y varios heridos 
FERROL, 24. — Se han desbordado 
nuevamente los ríos de esta comarca. 
Se han anegado las tierras de labran-
tío, y las pérdidas son cuantiosas. E l 
t ráns i to por algunos caminos es imposi-
ble. Desde hace cuatro meses puede de-
cirse que no ha cesado de llover. Hasta 
el momento no se tiene noticia de que 
hayan ocurrido desgracias personales. 
Comunican de Riveira que a causa de 
un patinazo por la humedad del piso 
volcó un automóvil de viajeros. Resul-
tó muerta la joven Pila»- Filguero y 
otras varias personas heridas. 
Chozas derrumbadas 
HUETE, 24.—Desde hace varios días 
llueve incesantemente. Las aguas han 
dado lugar a derrumbamientos de cho-
zas y humildes viviendas, habitadas por 
gentes en paro forzoso. 
L a crecida del Tajo 
TOLEDO, 24.—La crecida del río Ta 
jo alcanzó ayer su m á x i m a intensidad, 
cortando las comunicaciones férreas en 
las inmediaciones de Algodor. Fué sus-
pendida la circulación de trenes, que 
hoy se ha reanudado. Los daños mate 
ríales son cuantiosos. E l nivel de las 
aguas ha descendido bastante. 
Crisis obrera a causa 
de la lluvia 
TOMELLOSO, 24. — Con motivo de 
las prolongadas lluvias, los obreros 
agrícolas atraviesan una situación an-
gustiosa, pues hace cerca de tres me-
ses que no se dan jornales en el campo 
readmisión de obreros 
en Asturias 
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C A B R E I R O f g 
COMBATE E L ARTRITISMO E N 
TODAS SUS FORMAS 
L a s a c t a s l l e g a d a s a l C o n g r e s o 
Hasta las seis y medía de la tarde 
de ayer lunes, fueron entregadas en el 
Congreso las siguientes actas de dipu 
tados: 
Pedro Mart ínez Gastón, comunista 
(Badajoz); Carlos Badía, Llíga (Gero-
na); Francisco Estévanez, tradiciona-
lista (Burgos); José Mar ía Valiente, 
tradicionalista (Burgos); José María 
Jul ián Gil, CEDA (Teruel); Bartolomé 
Esteban Mata, CEDA (Teruel); Miguel 
Sancho Izquierdo, CEDA (Teruel); 
Amós Ruiz Lecina, socialista (Tarra-
gona); Ramón Molina Nieto, CEDA 
(Toledo); Dimas Adánez, CEDA (To 
ledo); José Finat, CEDA (Toledo). 
Francisco López Goicoechea, Unión 
Re]aiblícana (Murcia, provincia); Ra-
fael Esparza García, CEDA (Madrid, 
provincia); Amánelo Muñoz de Zafra, 
socialista (Murcia, provincia); Emilio 
Palomo Aguado, Izquierda Republica-
na (Toledo); Julio Gonzalo Soto, CE-
D A (Burgos); Manuel Bermejillo, CE-
D A (Burgos); Antonio Rodríguez Cid, 
agrario (Zamora); Marcelino Domin-
go, Izquierda Republicana (Tarrago-
na); Tomás Sierra Rustarazu, radical 
(Cuenca); Fernando de los Ríos, socia-
lista (Granada); Isidoro Vergara, Iz-
quierda Republicana (Valladolid); José 
Rosado Gil, portelista (Badajoz); Juan 
Pezet, Izquierda Republicana (Valen 
rrio Jiménez, socialista (Sevilla, provin-
cia) ; Alvaro de Figueroa y Torres, in-
dependiente (Guadalajara); Felipe Sán-
chez Cabezudo, agrario (Toledo); Bi -
biano Fernández Ossorio, Izquierda Re-
publicana (Pontevedra); Elpidio Vi l la-
verde, ídem ídem; Alejandro Viana, 
ídem ídem; Alfonso Rodríguez Caste-
lao, galleguista (Pontevedra). 
Ignacio Seoane Fernández, socialista 
(Pontevedra); Adriano Romero Cachi-
nero, comunista (Pontevedra); Aman-
do Guiance, socialista (Pontevedra); 
Celestino Pozas, Unión Republicana 
(Pontevedra); Antonio Alonso, agrario 
izquierda (Pontevedra); Víctor Lis, Re-
novación Española (Pontevedra); Anto-
nino Bilbatúa, socialista (Pontevedra); 
Ginés Martínez, tradicionalista (Sevilla, 
capital); Nicasio Velayos, agrario ( A v i -
l a ) ; Joaquín Pérez Madrigal, radical 
(Ciudad Real); Pascual Tomás, socia-
lista (Madrid, provincia); Ramón Ru-
bio, Izquierda República (Córdoba); Be-
nigno Ferrer, socialista (Almer ía ) ; Jo-
sé García Berlanga, Unión Republicana 
(Valencia, provincia). 
Joaquín Lacasta España , Un. Rep. 
(Valencia, provincia); Faustino Valen-
tín Torrejón, Un. Rep. (Cáceres) ; Ful-
gencio Diez Pastor, Un. Rep. (Cáceres ) ; 
Eusebío Escolan© Gozalto, CEDA ( A l i -
cante) ; Ramón Carranza y Fernández, 
Una Comisión de obreros y patro-
nos resolverá todo lo relativo 
a la cuestión 
OVIEDO, 24. — E l gobernador ma-
nifestó a los periodistas que le era 
muy g r a t o hacer público que la 
tranquilidad es total en toda la pro-
vincia. Por la m a ñ a n a había recibi-
do la visita de comisiones, para tratar, 
especialmente, de asuntos relacionados 
con la reposición de Ayuntamientos. 
También recibió a otra comisión que fué 
a t ratar del problema creado por la re-
admisión del personal seleccionado con 
motivo de la huelga de octubre. Sobre 
esto dijo el gobernador que hoy quedará 
nombrada una comisión mixta, integra-
da por dos patronos y dos obreros, y 
presidida por el presidente del Jurado 
mixto de minería. Esta comisión enten-
derá en los casos que se presenten en 
cada empresa y los resolverá debida-
mente. Tal es el deseo del Gobierno pa-
ra llegar en el plazo m á s breve a la 
solución de este asunto. 
Mañana martes quedará constituida 
de nuevo la comisión gestora con los 
elementos que la formaban en 1931. 
Oñcialmente parece que hay tres va-
cantes, una por fallecimiento y dos por-
que, según noticias recibidas, no forma-
rán parte de la Diputación ni González 
Peña ni Valentín Alvarez, que eran en 
aquella época presidente y vicepresiden-
te, respectivamente, de la misma. 
Un. Rep. (Badajoz); Vicente Sol, Iz-
quierda Rep. (Badajoz); Francisco Roa 
de la Vega, Ren. Esp. (León) ; Antonio 
Mitges García , comunista (Sevilla, ca-
p i ta l ) ; Geminiano Carrascal, CEDA 
(Zamora); Antonio Cabrera, socialista 
(Ciudad Real); Crescenciano Bilbao, 
socialista (Huelva); Luis Cordero Bel, 
federal (Huelva). 
Luis Lavin, socialista (Burgos); Ra-
món González Peña, socialista (Huel-
va) ; José Tomás Rubio Chávarr i , pro-
gresista (Córdoba) ; José Díaz Núñez, 
comunista (Madrid, capital); Manuel 
Robles, nacionalista vasco (Vizcaya, ca 
El arzobispo de Burgos 
gravemente enfermo 
Sufre un ataque de uremia, y se le 
ha administrado el Santo Viático 
• 
BURGOS, 24.—En la granja "La Ven-
tosilla", del partido de Aranda, donde 
pasaba unos días de descanso el arzo-
bispo de Burgos, doctor don Manuel 
Castro y Alonso, sufrió ayer m a ñ a n a 
un ataque de uremia. Trasladado inme-
diatamente a esta capital, el médico dá 
cabecera calificó de bastante gravedad 
el estado del ilustre enfermo. En vista 
de ello se ha procedido a administrarle 
el Santo Viático, que portó desde Ja 
iglesia de Santa Agueda hasta el pala-
cio arzobispal el deán, acompañado del 
cabildo y de numerosís imos burgaleses. 
Por el palacio desfilaron centenares de 
personas que dejan tarjeta y firman ^n 
ios pliegos. 
En Coruña se ha volcado el censo 
en favor de las izquierdas 
En la Junta Central del Censo pre-
sentó "ayer el candidato por Pontevedra 
don Emiliano Iglesias un escrito en el 
que consigna los siguientes extremos: 
"Que privado violentamente por la 
autoridad gubernativa de asistir a las 
Juntas de escrutinio, deteniéndosele pr i -
mero y expulsándole el sábado de la 
provincia, no pudo hacer uso del dere-
cho de candidato para atacar la vali-
dez de innumerables actas que afec-
tan por lo menos a la elección de las 
minorías." 
Entre otros extremos seña la que en 
el acta notarial levantada el primer día 
en la Junta provincial del Censo, que 
se consti tuyó para recoger los pliegos 
de los Ayuntamientos de Colada, Tozón, 
Rodeiro, Carabia y Lalín, car te r ía ésta 
expresa y maliciosamente en poder des-
de el sábado de un sujeto a las órde-
nes de los candidatos de centro, consta: 
"Que en la oficina de Correos no exis-
t ía pliego alguno; que éstos llegaron 
poco tiempo después, t ra ídos por un de-
pendiente de un candidato de centro; 
que los pliegos presentaban evidentes 
señales de haber sido violentados; que 
entre las actas así t ra ídas había las de 
otro distrito judicial, el de La Estrada."* 
Añade el señor Iglesias «que a las 
ocho de la m a ñ a n a del jueves, y con 
el propósito ya mencionado, fué deteni-
do y conducido al Gobierno civil, en 
donde a presencia del presidente y se-
cretario de la Junta provincial del Cen-
so, de otros candidatos y de varias per-
sonas más, entre ellas la pareja de ía 
Guardia civil, y con la asistencia acti-
va del gobernador, fué amenazado con 
una pistola por el delegado señor Mar-
tínez, que había realizado en Lalín. en 
unión de otros dos, la susti tución de 
las actas, a f in de que facilítase los 
medios de obtener el triunfo, por lo 
menos del señor Pór te la». 
«Que ante el señor Iglesias, aun no 
habiendo requerido éste al presidente y 
secretario de la Junta provincial del 
Censo para que constaran los escanda-
losos extremos que estaba presencian-
do, después de abrirse varios pliegos y 
retirarse la mayor parte de las perso-
nas, quedando el detenido y la pareja 
de la Guardia civil, el propio señor 
Mart ínez se llevó el saco que contenia 
las actas, y durante todo el día estu-
vieron rehaciendo unas y otras, termi-
nando la labor al siguiente, sin que les 
contuvieran en ella la entrada y salida 
de público, que se enteraba perfecta-
mente de lo que se estaba realizando.» 
«Que para mejor realizar el amaño, 
la Junta de escrutinio fué suspendida 
varias veces por sugerencia del gober-
nador civil , y las actas de Lalín escru-
tadas a las cuatro de la m a ñ a n a del 
último día, para realizarlo con toda im-
punidad. Estas actas afectan a 22.000 
votos, y ninguna de ellas era a favor 
del señor Pór te la . Las minor ías perte-
necen a los candidatos del frente anti-
rrevolucíonario.» 
Pucherazos en Coruña 
L a T a r j e t a de A c c i ó n 
Cató l i ca 
Circular del obispo de Barcelona, 
en la que recomienda su 
adquisición 
BARCELONA, 24.—El obispo ha pu-
blicado una circular, en la que, des-
pués de transcribir la del doctor B i l -
bao sobre la «tar je ta» de Acción Ca-
tólica, recomienda a todos sus diocesa-
nos, «ricos y humildes, sacerdotes, re-
ligiosos y seglares, y aun a los mismos 
niños, que hagan un sacrificio más to-
mando la «tarjeta» de Acción Católica». 
Concede a todos los que la tomen y 
oren por las intenciones del Papa cin-
cuenta días de indulgencia. 
• * * 
VITORIA, 24.—El obispo ha publica-
do una circular relativa a la peregri-
nación diocesana a Zaragoza, que se 
celebrará en mayo próximo. «Atacada 
la fe—dice el prelado—por todos tos 
medios y de todas las maneras, eclip 
Ha canital)- Darío Marcos Cano, Iz- Ren. Esp. (Cádiz) ; Vicente Marco M i -
ouierda Republicana (Valencia, capí-: randa, sin filiación (Valencia, capital) ; 
quiera» ^ F_ T_„ t*—- o - J j ^ , , Company Jiménez, sm filiación tal) - Miguel San Andrés, Izquierda Re-
publicana (Valencia, capital); Miguel 
Pérez Mart ínez, Izquierda Republicana 
(Valencia, provincia). 
Pedro Vargas, Izquierda Republica-
na (Valencia, provincia); Julio Just, 
ídem ídem; Andrés Revuelta, Renova-
ción Española (Ciudad Real); Antonio 
Goicoechea, R e n o v a c i ó n Española 
(Cuenca); Víctor José Berjano, CEDA 
(Cáceres) ; Melchor Almagro Sanmar-
tín, portelista (Granada); Francisco 
Félix Montiel, socialista (Murcia, pro-
vincia); Melchor Guerrero, socialista 
(Murcia, capital); Manuel Mart ínez Pe-
drosa, socialista (Ceuta); Manuel Ba-
(Almer ía ) ; Amóa Salvador Carreras, 
Izq. Rep. (Logroño) ; Enrique Cuartero, 
CEDA (Cuenca); Pedro Barrios Caa-
maño, CEDA (León) ; Antonio Alvarez 
Robles, CEDA (León) ; César Contre-
ras Dueñas, CEDA (León) ; Pedro Mar-
tínez Juárez , CEDA (León) ; Rafael 
Delgado Benítez, progresista (Córdo-
ba); Fe rmín Daza, centro (Badajoz); 
Ricardo Zabalza Elorga, socialista (Ba-
dajoz). 
Nicolás de Pablo Hernández, socia-
lista (Badajoz); José Aliseda Oliveras, 
socialista (Badajoz); Margarita Nelken, 
socialista (Badajoz); Femando Valera, 
p i t a l ) ; José Horn, nacionalista vasco ¡aada o amortiguada en muchos, urge 
(Vizcaya, capital); Ramón González Si-¡avivarla en las almas, y para ello na-
cilia, Unión Republicana (S«;i l la pro-¡da mejor que el contagio espiritual de 
vincia); Manuel Florenza, sin filiación | fe. de esperanza y de caridad que se 
(Lér ida ) ; José Andrés Manso, socialis-
ta (Salamanca); Luis Mart ínez Carva-
ja l , Izquierda Republicana (Cáceres ) ; 
José Giral, Izquierda Republicana (Cá-
ceres); Luis Viñal Agulló, sin filiación; 
Antonio Jaén Morente, Izquierda Repu-
blicana (Córdoba) ; Ju l ián Zugazagoitia, 
socialista (Vizcay?, capital); José Ma-
ría Casabó, Ll iga (Tarragona); Manuel 
Figueroa Rojo, progresista (Sevilla, pro-
vincia). 
En total van presentadas las actas 
correspondientes a 191 diputados. Hay-
veintiuna provincias en las que se pro-
testan las actas. 
El oficial mayor del Congreso, señor 
Sanmar t ín , dijo que habrá segunda vuel-
ta en Alava, Vizcaya, provincia; Gui-
púzcoa, Soria y Castellón. Faltan datos 
de La Coruña. Faltan, asimismo, datos 
de Valencia, provincia y de Santa Cruz 
de Tenerife. 
produce en ellas cuando las cristianas 
muchedumbres se reúnen, movidas por 
los mismos sentimientos de piedad, de 
amor a Jesucristo y a su Sant ís ima 
Madre». Exhorta a sus diocesanos a 
sumarse a la peregrinación y a contri-
buir a la ofrenda que ha de hacerse 
a la Virgen. 
* * « 
LOGROÑO, 24.—En el local de la 
Juventud masculina de Acción Católi-
ca, y ante numerosa concurrí 
dado una conferencia el 
Policarpo Sanz Tapia, 
tema «Divinidad de 
que estudió las reli 
ortodoxa, budista y 
parándolas con la e 
triple ministerio de 
mo doctor, enseña^ 
vivifica con los S 
gobernador, condu 
CORUÑA, 24.—Ayer y hoy continua-
ron las sesiones de escrutinio, que, de-
bido a que la Junta del Censo no ha he-
cho sesiones continuas, no t e rmina rá 
hasta altas horas de la madrugada. 
Las izquierdas vencen en toda la lí-
nea, a fuerza de los pucherazos máa 
escandalosos. Han volcado el censo com-
pleto en dos distritos enteros: Negreira 
y Ordenes, sacando a las derechas 30 
a 40.000 votos de mayoría . Algo por el 
estilo ha ocurrido en el Ayuntamiento 
de Ribeira, del partido judicial de Mo-
ya, llevando 9.000 votos más . 
E l público que asis t ía a las sesiones 
ha quedado escandalizado, mientras loa 
izquierdistas se reían descaradamente. 
E l cambio se hizo el miércoles pasa-
do. Ese día, cuando las .izquierdas se 
dieron cuenta de que la mayor parte 
de sus candidatos estaban ahogados, a l 
¡ incautarse el Frente Popular del Go-
bierno civil, el gobernador interino des-
tituyó, entre otros, al jefe de Car te r ía 
de La Coruña, que era un elemento da 
orden, y en su lugar nombró a un car-
tero izquierdista. Este fué el que efec-
tuó el cambio de actas, haciendo que 
no llegasen a su debido tiempo las co-
rrespondientes a los distritos donde lue-
go se dió el pucherazo. 
E l sábado por la noche estaba ya de-
cidida la derrota de los candidatos de 
izquierda, repart iéndose los puestos, 12 
la derecha y 5 las izquierdas; el centro 
estaba totalmente derrotado. A aquella 
hora ya se habían escrutado los votos 
de los partidos judiciales de Coruña y 
Ferrol, que son los que dan ventaja a 
las izquierdas. Pero el domingo, con la 
escandalosa maniobra, resultaban reba-
jados a seis los puestos de las dere-
chas. No contentos con esto, forzaron 
el vuelco y ahora aparecen las mayo-
rías para las izquierdas, repar t iéndose 
las minorías entre tres de la CEDA y 
un independiente. A la zaga de éste va 
el de Renovación Española, pero el i n -
dependiente aparece apoyado por un 
candidato de izquierdas, que no escati-
m a r á los medios para seguir haciendo 
maniobras. 
I . B • S i 
Una vida heroica 
Una vida santa 
Emoción, interés vivísimo, ejem-
plaridad, galanura literaria, todo 
lo que puede esperarse de la vida 
de CARLOS DE FOUCAULD, con-
tada por 
RENE BAZIN 
se ofrece en la emocionante obra 
in los fosos del fuerte 
yna el numero puesto a la 
por la f:ran revista 
para todos | 
ks en toda España. 
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S U L T A Ü O S E L E C T O R A L E S D E F I N I T I V O S F O R P R O V I N C I A S 
Faltan aún ñatos de algunas circunscripciones y la segunda vuelta en otras 
GRANADA A L A V A 
Mayoría, 1; minoría, 1. 
Segunda vuelta. 
A L B A C E T E 
Mayoría, 5; minoría, 2. 
Contrarrevolucionaria 
Antonio Bernabeu. CEDA. 
Pedro Acacio, CEDA. 
Mateo Sánchez, agrario. 
Leopoldo Lóp.z, progresista. 
Frente Popular 
Maximiliano Martínez, U . Rop. 
Enrique Navarro, I . Rep. 
Esteban Mirasol, I . Rep. 
ALICANTE 
Mayoría, 8; minoría, 3. 
Frente Popular Izquierdas 
Rodolfo Llopis Fernández (so-
cialista) 130.470 
Ginéa Cangá Trevifio (idem).. 129.972 
Miguel Vil la l ta Gribur ( ídem) . 
Salvador García Muñoz ( ídem). 
Carlos Esplá Rizo (Izq. Rep.). 
Juan José Cremades (ídem).. . 
ElLseo Gómez Serrano ( ídem) . 
Je rónimo Gomariz L a t o rre 




Juan Torres Sala (CEDA) 111.026 
Eusebio E s c o l a n o Gozalbo 
(ídem) 110.974 
Femando Valls Taberner (LU-
ga) 145.453 
BURGOS 
Mayorías, 5; minorías, 2 
Manuel Bermejillo Mart ínez 
(Ceda) 70.836 
Mayorías , 10; minorías, 
Contrarrevolucionaria 
Ramón Ruiz Alonso (CEDA). 
Julio Moreno Dávila (Idem). . . 
Manuel Torres López (Idem). . . 
Julio Gonzalo Soto (ídem) 71.535¡José Fernández Arroyo (Idem) 
3. 






(independíente) 65.900 José Mar ía Arauz de Robles 
José María Albiñana y Sanz (Tradicionalista) 145.934 
(nacionalista) 60.322 Francisco González Carrascosa 
José María Valiente Soriano (Agrario) 148.649 
(independiente) 64.670'Natalio Rivas Santiago (Cen 
Mo:£és Barrio Duque (izquier trista) 148.171 
¿as ) ; 39.339 Gonzalo Muñoz (Idem) 147.889 
Melchor Almagro Sanmar t ín 
(Idem) 147.219 
Bloque popular ds izquierdas 
Emilio Mart ínez Jerez (U. R.) 100.013 
José Rolanco Romero ( I . Rep.) 99.00ñ 
Fernando de los Ríos Ur ru t í 
(Socialista) ' 99.749 
GUADALAJARA 
Mayorías , 3; minorías, 1 
Contrarrevolucionaria 
p.) : 98.692 Alvaro de Figueroa y Torres 
96.4181 (menárquico independiente). 44.756 
96.237 ¡Alvaro de Figueroa y Alonso 
96.2141 (Idem) 42.785 
97.286 
ALMERIA 
Mayorías , 5; minor ías , 2. 
Frente Popular de Izquierdas: 
Augusto Barcia y Tréllez (Iz-
quierda Republicana) 68.157 
Juan Company J iménez ( id.) . 
Alvaro Pascual Leone (Unión 
Republicana) 
Gabriel Pradal Gómez (socia-
lista) Í 64.699 
Benigno Ferrer Domingo (id.) 64.530 
Contrarrevolucionaria: 
L o r e n z o Gallardo ' Gallardo 
Elíseo Cuadrado García (iz-
quierdas) 34.274 
CACERES 
Mayorías, 6; minorías, 2 
Frente Popular de Izquierdas: 
José Giral Pereira (Izq. Rep.) 98.616 
Luis Mar t ínez Carvajal (Iz-
quierda Republicana) 97.275 
129.396| Fulgencio Diez Pastor (U. Rep.) 
129.397¡Faustino Valentín Torrejón ( U 
131.2741 R 
131.059 Luis Romero Solano (socialista) 
129.900; Higlnio Felipe Granado (ídem) 
¡Rafael Bermudo Ardura (ídem) 
Contrarrevoíucianar ia : 
Víctor J. Berjano Gómez (Ce-
da) 
Teodoro Pascual Cordero (ín-
depenndiente) 95.686 
CADIZ 
Mayorías, 8; minorías, 2 
Izquierdas: 
Manuel Muñoz Martinez (Iz-
quierda Republicaan) 98.437 
Francisco Aguado de Miguel 
(ídem) 98.001 
Joaquín González Taltabull (U. 
Republicana) 98.154 
Juan Manuel Sánchez Caballe-
ro (ídem) 98 296 
Juan Campos Villagrá (soc.) , 
Rafael Calvo Cuadrado (ídem) 
(Idem) 186.258 
Honorio Riesgo (Idem) 186.222 
A n t o n i o Bermúdez Gí.ñete 
(Idem) 186.151 
MADRID (provincia) 
Mayorías, 6. Minorías, 2 
Frente Popular 
M a n u e l Torres Campañá 
(Unión Republicana) 99.655 
R o b e r t o Escribano Iglesias 
(Izq. Republicana) 98.550 
Carlos Rubiera Rodríg-uez (So-
cialista) 98423 
Luis Ruíi lanchas (Idem) 98.252 
Luis Fernández Clérigo (Iz-
Rcp.) 98.213 
J. Bta. Guerra (CEDA) 49.207 
F. Suárez de Tangil (R. E.) . . . 48.257 
PONTEVEDRA 
Mayorías, 10; minorías , 3. 
Resultados definitivos 
Votantes 197.676. 
Frente de izquierdas 
Alfonso Rodríguez Cas taño 
(galleguista) 103.436 
Bibiano R. Osorio Tafall ( I . 
(Rep.) 102.23.4 
Alejandro Viana (ídem) 87.939 
Elpidio Villaverde (idem) 98.313 
Celestino Poza (U. Rep.) . . . . . . 86.528 
Amando Guiance Pampin (so-
cialista) 84.329 
Antonio Bi lbatúa (ídem) 82.024 
Ignacio Seoane (ídem) 80.019 




Severino B a r r o s de Lis 
(CEDA) 64.685 
Ju^a'lIvar^'VsocYaiisVaV':;.:: i Í T O i i V i c t o r Lis Quiben (Ren Esp.) 71.321 
Contrarrevolucionaria 
Rafael Esparza (Ceda) 73.942; 




José Arizcun Moreno (CEDA). 44.923 
Félix Vaienzuela de Hi ta (Id.) 41.923 
GUIPUZCOA 
Mayorías , 4; minorías, 2. 
Segunda vuelta. 
HUELVA 
Mayorías , 5; minorías, 2. 
Izquierdas 
Juan Gutiérrez Prieto (socia-
lista) 79.156 
Crescenciano Bilbao Castellano 
(ídem) 79.122 
Santiago López Rodriguez (U . 
Republicana) 
98 076!LuÍ5 Cordero Bel (federal).... 






Ortega (comunista) 97.181 
P e s t a ñ a 97.667 
Contrarrevolucionaria: 
(CEDA) 57.346 Ramón de Carranza y Fernán-
Luis J iménez Canga ( ídem) . . . 57.771 
AVILA 
Mayorías , 4; minor ías , 1. 
Derechas: 
B e n i t o Dávila S. M o n g a 
(CEDA) 
Salvador R e p r e s a Mazazue-
la (ídem) 
José Picón Meillson (radical). 
Klcasio Velayos Velayos (agra-
rio) 
Izquierdas: 
Claudio S. Albornoz Menduiña 





dez (Renovación Española) . 





¡Joaquín Urzaiz Cadaval (cen-
| tr ista) 66.841 
IFrancisco Pérez Guzmán (CE-
BADAJOZ 
Mayorías , 11; minorías, 3. 
Frente Popular de Izquierdas: 
Kicolás de Pablo Hernández 
(socialista) 167.825 
Margari ta Nelken de Paul (id.) 
Juan Simeón Vidarte Franco 
CASTELLON 
Mayorías , 4; minorías, 2 
Segunda vuelta 
CEUTA 
Manuel Mar t ínez Pedroáo (So-
cialista) 
CIUDAD R E A L 
Mayorías , 8; minorías, 2 
Coalición de Derechas 
Daniel Mondéjar Fúnez (Agr.) 
Luis Ruiz Valdepeñas (Indep.) 
A n d r é s Revuelta Melgarejo 
(Renovación) 102.104 
José Mar ía de Mateo Laiglesia 
(CEDA) 104.051 
Ramón Diez de Rivera Casa-
res (Idem) 104.262 






Mayorías, 3; minorías^ 1 
Izquierda Republicana 
Luis Velasco Damas 
Socialista 
Enrique Mouray 34.409 
Comunista 
Cayetano Bolívar Escribano . . . 34.263 
Datos incompletos. A l repetir la elec-
ción de algunas secciones se retiró el 
candidato de la C. E. D. A. y resultó 
triunfante el socialista señor García 
Dorado. 
MALAGA (provincia) 
Mayorías, 6; minorías, 2 
Frente revolucionario 
Emilio Baeza Medina (Izquier-
da Republicana) 78.972 
Eduardo Trapollí tUnión Re-
publicana) 69.029 
Vicente Sarmiento (socialista) 78.324 
Antonio Acuña (ídem) 78.262 
Francisco Casamayor (Izquier-
C ;Mididutura centrista 
Izquierdas 
73 938 M a n u e l Pór te la Valladares 
(centrista) 70.350 
A l escrutarse las actas del partido 
de Lalín protestaron los candidatos de 
derechas, pues, aunque el resultado no 
inñuía para las mayor ías , eran decisi-
vas para los puestos de minorías . 
SALAMANCA 
2 Mayorías, 5; minorías. 
Contrarrevolucionaria 
José M." Gil Robles (CEDA) 
Cándido Casanueva (Idem). . . 
83.362 
66.841 
José Cimas Leal (Idem) 65.841 
Ernesto Cas taño Arévalo (Id.) 66.540 
Ramón Olleros Gregorio (Id.) 61.715 
José M . Lamamié Clairac (T.) 74.906 
Izquierdas 
José Andrés Manso (Soc.) 54.432 
SANTANDER 
Mayorías, 5; minorías. 
Contrarrevolucionaria 
Eduardo Pérez del Molino He-
rrera (CEDA) 
Pablo Ceballos Botín (Idem) 
Ricardo Sánchez Movellán (Id) 
da Republicana) 77.793 Pedro Sainz Rodríguez (R. E.) 
Romero (idem) 168.069¡Francisco Cervera Jiménez-
José Aliseda Olivares (ídem) 168.411! Alfaro (Idem) 100.541 
168.003 
Ricardo Zabalza Elorga (id.) 
José Sosa Hormigo (ídem) ... 
Vicente Sol Sánchez (Izquierda 
Republicana) 168.462 
Jesús de Miguel Lanche (ídem) 167.953 
Miguel Muñoz López de Ocam-
po (idem) 168.223 
Fernando Valera Aparicio 
(Unión Republicana) 167.390 
Pedro Mar t ínez Car tón (co-
munista) 167.372 
Contrarrevolucionaria: 
Luis Bardají López (Rad.).., 
José Díaz Ambrona (agrario) 
F e r m í n Daza y Díaz del Cas-
ti l lo (centro) 142.350 
168.270 J o a q u í n Pérez Madrigal (Rad.) 
Frente popular de izquierdas 
José Maestre San José (Soc.) 















Mayorías , 5. Minorías, 
Contrarrevolucionaria 
Juan Pujol Mart ínez (Ceda). 
César Puget Piquer (Idem).. . . 
Tomás de Salort Olives ( Id . ) . 
Juan March Servera (Inde-
pendiente) 91.183 
Jaime Suau Pons (Idem) 82.895 
Pedro Matutes Noguera (Id. ) . 83.455 
Bar to lomé Fons Jofre (Idem). 84.308 
BARCELONA (capital) 
Mayorías , 16. Minorías, 4 
Coalición de izquierdas 
Luís Companys Jover (Esq.). 
Pedro Corominas M o n t a ñ a 
CORDOBA 
Mayorías , 10; minorías . 
Frente revolucionario 
Wenceslao Carrillo Alonso (S.) 
Vicente Mar t ín Romera ( Id . . . . 
Manuel Castro Molina ( Id . ) . . . 
Eduardo Blanco Fdez. ( Id . ) . . . 
142.248 Antonio Bujalance López (Id.) 
141.849 Antonio j a é n Morente (L Rp.) 
Ramón Rubio Vicente ( Id . ) . . . 
Pedro Rico López ( U . Rep.). 
Bautista Gaset Granell (Com.) 
Jesús Hernández Tomás (Id.) 
Contrarrevolucionaria 
Federico Fdz. Castillejo (Prg.) 
José T. Rubio Chávarr i (Id.) 
Rafael Delgado Benítez (Id.) 
CORUÑA 
Mayorías , 13; minorías, 4. 
Izquierdas 
Santiago Casares Quiroga ( I . 
Republicana) 151.523 
José C a 1 v i ñ o Domínguez 
(L Rep.) 153.473 
Victoriano V e i g a González 
(t Rep.) 142.614 
260 990 Antonio Vil lar Ponte (galle-
guista) 145.009 
Suárez Picallo ( ídem). 153.145 
Izabal (Idem) 259.798 lista) 148.669 
(Idem) 260.659 Ramón 
Mariano Rubió Tuduri ( Id . ) . 260.302¡Ramón Beadez Méndez (socia 
José Masip 
Jaime Ayguadé Miró (Idem). 
José Suñol Garriga (Idem) . . . 
Pedro Ferrer Batlle (Idem).. . . 
Luis Niccláu d'Olwer (A. Cat.) 
Claudio Ametlla Coll (Idem). 
Ramón Nogués Nizet ( I . Rep.). 
Faustino Ballvé Pellicer (Id.) . 
Joaquín Valdés Valdós (Com.). 
JJaauin Maurín Julia (TI M***") 
Pedro Aznar Sesera (Catalán 
proletario) 256.8S0 
257.520'Alfredo Simoza Gutiérrez ( I 
260.5371 (Rep.) 143.720 
259.645 Emilio González López ( ídem). 169.628 
262.670 Manuel Guzmán García ( ídem). 145.249 
261.135 José Miñonez Eernard (U . Re-
260.506 publicana) 153.SS7 
259.858 José García Ramos ( ídem). 144.923 
257.190 Edmundo Lorenzo Santiago 
256 729 (socialista) 141.944 
Pedro Longueira (indep.) 139.995 
D A ) 66.61S 
HUESCA 
Mayorías , 4; minorías , 1. 
Coalición de izquierdas 
Joaquín Mallo Cast ián (Unión 
Republicana) 52.560 
Ildefonso Bel t rán Pueyo (Izq. 
Republicana) 49.147 
Casimiro Lana Sarrate (ídem). . 50.452 
Jul ián Borderas Pa l í ame lo (so-
cialista) 
Contrarrevolucionaria 
José Moncasi Sangenis (Ceda;. 
Abstenidos: 50.567. 
LEON 
Mayorr ías , 7; minorías, 1 
Bloque de derechas 
Antonio Alvarez Robles (Ceda). 
César Contreras Dueñas (id.) . 
Pedro Mart ínez Juá rez ( id . ) . . . 
Pedro Barrios Csamaño ( id . ) . . . 
Antonio Pérez Crespo (agr.) . . . 
Manuel Sáer.z de Miera Millán 
(idsm) 78.761 
Francisco Roa de la Vega 
(B. Nacional) 84.493 
Frente de izquierdas 
Félix Gc-rdón Ordás (U . Rep.). 
Gabriel Franco López ( I . Rep.). 
Las izquierdas quieren impugnar el 
acta del señor Contreras por ser incom-
patible con su cargo de juez. 
LERIDA 
Mayorías , 4; minorías , 6 
Izquierdas 
Francisco de P. Jane (Esq.)... 
157.5471 Fernando Zulueta Gibarga (Id.) 
157.793!jUan Bañeros (id.) 
158.0111 Tuan Ccmorera (id.) 69.606 
153.8441 Frente ca ta lán de orden 
153.301 j E s t á elegido FiOiensa, de la Lliga, y 
I d otro puerto &3 disputa entre Abru-
110.165,2ada (CEDA) y Sangenis (ind.) 
LOGROÑO 
Mayorías , 3; minorías, 1 
Contrarrevolucionaria 
Tomás O r t i z de Solórzano 
(CEDA) 45.755 
Angeles Gil Albarellcs ( id . ) . . . 45.761 
Antonio A r n e d o Monguillán 
(ídem) 39.716 
Izquierdas 
Amós Salvador Carreras Iz-
quierda Rep.) 37.308 
LUGO 
Mayorías . 8; minorías, 2 
Centristas: 
Manuel Becerra Fernández (por-
telista) 
A r m a n d o P e ñ a m a r i a Flores 
Federico Alba Várela (Unión 
Republicana) 67.308 
Frente contrarrevolucionario 
José María Roldán Sánchez 
(progresista) 49.509 




Bloque de izquierdas revolu-
cionarias 
Luis Barrena y Alonso de Oje-
da (socialista) 12.773 
Santiago B'uentes Pila (Idem) 
Frente popular izquierdas 
Bruno Alonso González (Soc.) 

















Mayorías, 3; minorías, 1 
Frente popular de izquierdas 
i José Díaz Fernández (Izquier-
da Republicana) 38.680 
José Moreno Galvache (U. Re-
publicana) 40.956 
Melchor Guerrero Periago (so-
cialista) 41.146 
Contrarrevolucionaria 
Agust ín Virgilí Quintanilla 
(derecha. Independiente) 26.896 
MURCIA (provincia) 
Mayorías , 7; minorías, 2 
Frente popular de izquierdas 
Amancio Muñoz de Zafra (so-
cialista) 90.159 
¡Francisco Feliz Montiel (ídem) 89.839 
72.985'Pascual Tomás Taengua (id.) 89.839 
72.700 Francisco López de Goicoechea 
(U. Republicana) 80.650 
Juan Antonio Méndez Mar t í -
nez (ídem) 90.579 
Félix Templado Mart ínez (Iz-
quierda Republicana) 89.839 
Alfonso Ruiz Blázquoz ( I . R.). 89.741 
Contrarrevolucionaria 
Manuel Rico Avello (centro)... 83.367 











Mayorías , 5; minorías, 2. 
Bloque de derechas 
Rafael Aizpún Santafé .(CE-
DA) 82.859 
Miguel Gor tar í Gurrea ( ídem). 80.25;Í 
Tomás D o m í n g u e z Arévalo 
(tradicionalista) 81.770 
Javier Mart ínez d e Morentín 
(ídem) '. 79.224 
Luis Arellano Dihix (idem) ... 78.861 
Jesús Elizalde Sáiz de Robles 
(ídem) 78.159 
Raimundo García y García ( in-
dependiente) 76.082 
ORENSE 
Mayorías, 7; minorías, 2. 
Derechas 
J a s é Calvo Sotelo (Renovación). 85.504 
José Sabucedo Morales ( ídem). 91.76S 
Andrés Amado R. (ídem) 82.609 
¡Luis Espada Guntín (CEDA). . . . 88.043 
Mayorías , 3; minorías, 
Derechas: 
Juan Contreras López (CEDA) 
Manuel G i m é n e z F e r n á n -
dez (idem) 
Rufino Cano de Rueda (agrar.) 
Izquierdas: 




Jesús Pabón y Suárez (CEDA) 43.728 
José Mar ía Olivares (Idem) . . . 44.966 
Frente de izquierdas 
Manuel Blasco Garzón (U. Re-
publicana) 74.993 
Juan María Aguilar ( I . Rep.)... 74.696 
Alberto Fernández Ballesteros 
(Socialista) 74.675 
Antonio Mitges (Comunista) . . . 74.466 
SEVILLA (provincia) 
Mayorías, 8; minorías, 2. 
Bloque de Izquierdas 
Antonio Lara (U. Rep.) 100.111 
Ramón González Sicilia ( ídem) . 100.1 <5 
Rafael Pina (ídem) 100.019 
José Fernández de Labandera 
(U. Rep.) 100.044 
Manuel Pérez Jofré (Izquier-
da Republicana) 100.076 
Manuel Barrios (socialista) .... 
Adolfo Carretero (ídem) 
José Moya (ídem) 
Contrarrevolucionaria 
Antonio Seras González (cen-
trista) 
Manuel Figueroa Rojo (pro-
gresista) 81.466 
SORIA 
Segunda vuelta. Elige tres diputados. 
TARRAGONA 
Mayorías , 5; minor ías , 2. 
Frente popular de izquierdas: 
José Briansó Salvadó (A. Cat.) 93.647 
Marcelino Domingo Sanjuán 
(Rep. de izq.) 93.556 
Amós Ruiz Lecina (socialista) 92.284 
Juan Sentís Nogués (Esquerra) 92.741 
Ventura Gassols Revira (id.) 92.956 
Frente ca ta lán de orden: 
Joaquín Bau Nolla (tradiciona-
lista) 69.405 
José Mar ía C a s a b ó Torres 
(Lliga) 69.596 
Emilio Palomo Aguado (Izda. 
Republicana) 80.189 
VALENCIA (capital) 
Mayorías , 5; minorías, 2. 
Frente popular 
Juan Peset ( I . Rep.) 84.106 
Miguel San Andrés (idem).... 83.632 
Darío Marcos (ídem) 83.146 
Vicente Marco Miranda (Es-
querra Valenciana) 83.072 
Manuel Molina Conejero (so-
cialista; 83.570 
Contrarrevolucionaria 
Luis Lucia Lucia (CEDA) 68.227 
José Duato Chapa (ídem) 67.360 
VALENCIA (provincia) 
Mayorías, 10; minorías, 3. 
Frente popular 
Julio Just l lzda. Rep.) 140.943 
Pedro Vargas (ídem) 140.088 
Miguel Pérez (ídem) 139.776 
Federico Mart ínez (ídem) 139.379 
José García Berlanga (Unión 
Republicana) 139.171 
Joaquín Lacosta (ídem) 138.197 
Pedro García (socialista) 139.266 
Isidro Escande!! (ídem) 139.341 
Enrique Cerezo (ídem) 138.640 
José Antonio Uribes (com.).... 138.130 
Contrarrevolucionaria 
Luis García Guijarro (Ceda).. 140.561 
Francisco Javier Bosch Marín 
(idem) 138.594 
Julio Colomer Vidal (ídem)... . 137.963 
VALLADOLID 
Mayorías, 4; minorías, 2 
Contrarrevolucionaria 
Luciano de la Calzada Rodrí-
guez (CEDA) 64.449 
Germán Adánez (id.) 63.994 
Amado Valentín Aguilar ( id.) . 63.994 
Juan A. Gamazo Abarca Reno-
vación Española) 63.019 
Izquierdas coaligadas 
Federico Landrove (socialista). 46.302 
Isidoro Vergara (Izq. Rep.)... 46.890 
VIZCAYA (capital) 
Mayorías , 4; minorías , 2 
Frente Popular 
Indalecio Prieto Tuero (soc.)... 
Mariano Ruiz Funes ( I . Rep.). 
Jul ián Zugazagoitia Mendieta 
(sccialsta) 69.397 
Leandro Corro Hernández (co-
munista) 69.178 
Nacionalista-vasca 
José Horn y Areilza 43.529 
Manuel Robles Aranguiz 43.548 
VIZCAYA (provincia) 
vuelta. Elige tres diputa-
U L T I M A H O R A 
m a c i r u g a a a en 
G o b e r n a c i ó n 
El subsecretario de Gobernación, se. 
ñor Cremades. manifestó de madruga-
da a los informadores que carecía de no-
ticias que comunicar. Unicamente aña-
dió que en Gijón y Lugo había anun-
ciados dos conflictos del ramo de la 
construcción, que no han llegado a pro-
ducirse. 
El gobernador de Madrid 
Hoy, a las once de la mañana , se/ 
efectuará en el Gobierno civil el acto 
de la toma de posesión del nuevo go-
bernador, don Francisco Carreras. 
FNTfl FINUDESES P F T F Ñ i i 
m LOS SOLOMOS ROJOS 
Habían pasado la frontera soviétu 
ca para recoger sus redes 
* y 
MOSCU, 24.—Cuarenta y ocho pes-
cadores finlandeses pasaron el día 19 la 
frontera soviética para recoger sus re-
des, arrastradas por el banco de hielo 
en que se hallaban Hacia la orilla so-
viética del golfo de Finlandia. Fueron 
detenidos por los soldaos rojos y no 
han sido aún puestos en libertad. 
E l "Izvest ía" dice que se sospecha 
que los detenidos sean espías. 
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Mayorías , 4; minorías, 2 
Contrarrevolucionaria 
Antonio Rodríguez Cid (agra-
rio) 69.689 
Geminiano Carrascal Mar t in 
(Ceda) 
Santiago Alba Bonifaz (radi 
cal) 
José María Cid Ruiz Zorri l la 
(agrario) 69.250 
Frente popular de izquierdas 
Angel Galarza Gago (socialis-
ta) 35.986 
Antonio Moreno Jover (Iz-
quierda Republicana) ,35J288 
ZARAGOZA (capital) 
Mayorías, 3; minorías, 1 
Frenta popular de izquierdas' 
Mariano Joven Hernández (Iz-
quierda Republicana) 44.859 
Eduardo Castillo Blasco (socia 
lista) 
Candidatura abierta 
Benito Pabón Suárez (sindica 
lista independiente) 44.545 
Contrarrevolucionaria 
Ramón Serrano Suñer (Ceda). 39.244 
ZARAGOZA (provincia) 
Mayorías , 5; minorías, 2 
Contrarrevolucionaria 
Antonio Cremades Royo (Ce-
i ••s •lw•:l«'••;BT•w'',,¡H•,|:a!:;l:!llB•:••í!••a• 
P U L N 0 Z 0 N 0 L 
TENERIFE 
(¡dem) 97.997;Laureano Peláez Canellas (ídem) 
Ramón Fernández Matos (ídem) 
Virgi l io Fernández de la Vega 




Ramón Pía Armengol ( U . So.) 
Mar t in 
Frente catalán de orden 
Jiian Ventosa Calvell (Ll iga) . 
Felipe Rodés Baldrich (Idem). 
Pedro Rahola y Molinas (Id. ) . 




Barrera ..!r.*..\T.*....Z 260.94a Benito Blanco (CEDA). 









153.247 iFelipe Gil casares (CEDA), i 
CUENCA 
Mayorías, 4; minorías. 
Contrarrevolucionaria 




Mayorías, 11; minorías, 3 
Frente de Izquierdas 
Pedro Mestrea Albert (Es-
querra) 
José Tomás y Piers (ídem) ... 
José A. Trabal Sans (ídem) ... 
l>omingo Palet y Barba (idem) 
Francisco Señal Ferrer (ídem) 
Eduardo Regasol Sa r rá (Acción 
Catalana) 196.326 
Juan Lluhi y Vallescá. (Nac. 
Esquerra) 
José Calvet Mora (Unión F 
bassaires) 
Pablo Padró Cañellas (íden 
Jaime Comas Jo (Unión S 
L 
(CEDA) 50.609 
Manu í ! Casanova (ídem) 56.415 
Joaquín Fanjul Goñi (inde-
pendiente) 53.272 
Antonio de Goicoechea (R. E . ) . 53.491 
Modesto Gosálvez (indepen-
rliente) 52.291 
195 906 ToniáLS Sierra Rustarazu, sin votos. 
GERONA 
Mayorías, 5; minorías, 2 
,ar de izquierdas 
arvorell (Es-
(Idem). . . . 













(portelista) 88.5071 Fernando Ramos Gervifio 72.126 
Antcnio Tabeada Tundidor 80.664 
Radicales 
92.786! Justo Villanueva Gómez 63.128 
OVIEDO 
Mayorías, 13; minorías , 4. 
Revolucionaria 
Matilde de la Torre (socia-
lista) 170.667 
Inocencio Burgos Riestra (id.) 170.841 
Amador Fernández Montes 
(ídem) 170.759 
Roberto Curo Vázquez (Izquier-
da Republicana) 94.029 
José María Díaz vil lamil (ídem) 
R i c a r d o Ga?set Alzugaray 
(Unión Republicana) 87.116 
Contrarrevolucionaria: 
José Benito Pardo (CEDA) 
Enrique Gómez Jiménez (mau-
rista) 82.549 
Candidaturas abiertas 
No fueron proclamados más que nue-
ve, ocho por las mayorías y uno por las 
87.401 
minorías, por no haberse computado losjBej^pnino Tomás (idem) 170.720 
votos de los demás por presentarse actas;Graciano A n t u ñ a (ídem) 170.502 
dobles. Para el décimo puesto luchan Ro-
dríguez de Vigur i (agrario) con 76.925 
votos y Soto Reguera (Bloque Nacional) 
con 76.828, y sobre ello decidirá la Co-
misión de actas del Congreso. 
MADRID (caDital) 
Mayorías , 13. Minorías, 4 
Francisco Largo Caballero (So-
cialista) 220.310 
Luis J iménez Asúa (Id.) 222.639 
Julio Alvarez del Vayo (Id.) . 220.838 
Luis Araquis tá in (Id.) 221.247 
Enrique de Francisco ( Id . ) . . . . 221.129 
Jul ián Besteiro (Id.) 224.540 
C a r l o s Hernández Zancajo 
(Idem) 220.893 
José Diaz Ramos (Comunista). 220 195 
Manuel Azaña (Iz. Rep.) 223.826 
Enrique Ramos (Idem) 222.600 Melquíades Alvarez 
Mariano Moreo Mateo ( ídem). 170.852 
Juan José Manso (ídem) 170.420 
Dolores Ibaruri "La Pasiona-
ria" (comunista) 170.497 
Alvaro de Albornoz (republica-
no independiente) 171.241 
Félix Fernández Vega (Iz-
quierda Republicana) 170.982 
Angel Menéndez (ídem) 171.151 
José Maldonado (ídem) 170.904 
Luis Laredo (ídem) 171.098 
Contrarrevolucionaria 
José Mar ía Fernández Ladreda 
(CEDA) 151.480 
José María Moutas y Merás 
(CEDA) 151.254 
Bernardo A z a y González 
(CEDA) 151.057 
Antonio Velao (Iz. Rep.) 222.5561 (liberal 
Leandro Pérez Urr la (Idem). 222 642 
Diego Mart ínez Barrio (U. R.). 224.337 
MINORIAS 
Rafael Marín Lázaro (Ceda). 186.422 
Mariano Serrano Mendicute 
González 
demócra ta ) 151.110 
FALENCIA 
Mayorías, 3; minorías, 1. 
¡Ricardo Cortes (CEDA) 50.860 








Mayorías , 4; minorías, 2. 
Derechas 
José Víctor López de Verga-
ra (CEDA) 
Félix Benítez de Lugo (centro). 
Ramón G o n z á l e z M e s a 
(CEDA) 
José Miguel de Sotomayor 
(Centro) 
Izquierdas 
Elfidio Alonso Rodríguez (Iz-
quierda Republicana) 
Luis Rodriguez Figueroa (Iz-
quierda Rep.) 27.962 
T E R U E L 
Mayorías, 4; minorías , 
Contrarrevolucionaria 
José Mar ía J u l i á n G i l 
(CEDA) 
Bar tolomé Esteban M a r í n 
(CEDA) 
Miguel S a n c h o Izquierdo 
(CEDA) i : 
Izquierdas 
Gregorio Vhatela Abad (Iz-
quierda Republicana) 31.472 
José Pardo Gayoso (Izquier 
da Republicana) 30.724 
TOLEDO 
Mayorías, 8; minor ías . 
Contrarrevolucionaria 
Jesús Salvador Madero (Ceda) 
Dimas de Madariaga Almen-
dros (ídem) 129.222 
Dimas Adánez Horcajuelo (id.) 
Ramón Molina Nieto (ídem). . . 
José Finat Escr ivá de Romaní 
(Idem) 127.145 
Félix Avia García (ídem) 127.571 
Luis Felipe Sánchez Cabezudo 
(agrario) 127.631 
Jesús Requejo S a n R o m á n 
(tradicionalista) 125.513 
Frente popular 
Manuel A. Ugena S. Tembleque 
(Izda. Rep.) 80.684 
44.541 
da) 68.658 
José María Sánchez Ventura 
(ídem) 68.769 
Miguel Blasco Roncal (idem).. 72.043 
Dionisio Pérez Viana (Idem)... 71.678 
Jesús Comín Sagüez (tradicio-
nalista) 70.462 
Frente popular de izquierdas 
Mariano Tejero Mañero (Iz-
quierda Republicana) 65.655 
Honorato de Castro Bonel (Iz-
quierda Republicana) * 66.357 
Lerroux se retira 
CASTELLON DE L A PLANA, 24.— 
El partido radical, en vista de que lo& 
señores Lerroux y Cantos Figuerola re-
nuncian a la lucha en la segunda vuel-
ta en las elecciones que se verificarán 
el domingo, acordó por unanimidad de-
signar único candidato del partido a don 
Ramón Cantos Saiz de Carlos. 
L a segunda vuelta en Alava 
VITORIA, 24.—Todavía no se sabe 
cómo se perfilará la lucha electoral el 
próximo domingo. Desde luego, parece 
descontado que se p resen ta rán los cua-
tro candidatos que lucharon el domingo 
pasado. Las derechas probablemente 
irán divididas; por un lado, el candi-
dato tradicionalista, al que seguramen-
te le sobrarán bastantes votos, y por 
otro el candidato cedista. La lucha se 
presenta bastante enconada y las iz-. 
quierdas se proponen sacar triunfante, 
a su candidato señor Vigur i sea como, 
sea. 
El escrutinio en Tenerife 
TENERIFE, 24.—Por faltar noy ac-
tas electorales no se ha reunido la Jun-
ta del Censo. Lo h a r á el martes. Parece 
que hay bastantes protestas. Se cree 
que el escrutinio d u r a r á tres días. 
Parece que serán proclamados los si-
guientes candidatos: López de Vergara 
y González Mesa, de la CEDA; Benítea 
le Lugo, centrista; Diaz Castro, socia-
lista; Rodríguez Figueroa, Izquierda 
Republicana, y luchan con escasa dife-
rencia Sotomayor, centrista, y Elpidio 
\lonso Rodriguez, de Unión Republi-
cana. 
•|lllllilllllin]|l!flll!H!!iin:!IIIHllllHl>IIIBllinillitlillH 
de éxitos sin precedentes hasta la 
fecha, es el preparado más ra» 
cional y eficaz para curar bron-
quitis, catarros, asma, gr¡ppe> 
tuberculosis incipientes, etc. Obra por inhalación, sin perjudicar el estómago. 
Curas maravillosas. Un solo frasco basta en la mayoría de casos desesperados. 
Venta: J. Martín, E. Durán, Gayoso, H . Riesgo. F. Casas, Centro Nacional. 
F R A S C O : 6,80 
m 
D E N U E V O 
E N C A N T O 
A S U 
S O N R I S A 
Ahora es Fácil Embellecer los Dientes Sucios y 
Manchados— Darles Blancura Seductiva 
Limpieza Ant i sépt i ca Especial que les da Rápidamente 
Nuevo Brillo y Blancura Natural 
Algo que arruina la belleza y el 




dura sucia y manchada. 
Dé a sus dientes la limpieza an-
tiséptica especial con Kolynos, que 
los dentistas recomiendan, porque 
Kolynos destruye al instante los 
peligrosos gérmenes bucales cau-
santes de las manchas, el descolora-
miento y la caries dental. Simple-
mente use un centímetro de la 
crema en un cepillo seco-y al ins-
tante la espuma antiséptica do 
Kolynos Iluminará su sonrisa. 
Kolynos limpia todas las superfi-
cies dentales y todos los intersti-
cios. Pronto sus dientes adquieren 
nuevo brillo y blancura seductiva. 
Sent i rá su boca deliciosamente 
limpia y fresca. 
Compre un tubo de Crema Koly-
nos ahora mismo y observe la ra-
pidez con que su dentadura adquie-
re el lindo brillo de las joyas re-
lucientes, dando a su sonrisa en-
canto irresistible. 
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(5) Martes 25 de febrero de 1936 
NUEVO "MOVIMIENTO DE OXFORD" 
Veintidós sacerdotes, entre los más 
distinguidos de la Iglesia Episcopal 
protestante, de los Estados Unidos, y 
siete seglares de categoría , pertene-
cientes a la misma Congregación, han 
ciones radicales a la que varaos atra-
vesando. Y hay que convenir con esos 
buenos protestantes que «no hay poder 
civil, no hay recurso humano que pue-
da reducirlos». También es pviHpnfp 
dirigido un ruidoso llamaraicnto a sus que esas negaciones se e s t r i l an coníra 
obispos y demás colegas, a fin de que la fe inquebrantable de ir SesTa de 
BUS «Iglesias» se unan con la de Ro-
jna. «El protestantismo en nuestro 
país, dicen, ha fracasado ética, cultu-
ral, moral y religiosamente». «Es un 
hecho, agregan, que Roma ha sido el 
corazón y el centro de la cristiandad 
desde el tiempo de los Apóstoles»; «ha 
llegado el momento para todos los cris-
E l reverendo doctor F r a ñ í d i n Joi-
ner, rector de la iglesia de San Cle-
mente, de Filadelf ia , presidente del 
Comi té que e s t á t ra tando de la 
nnión de las iglesias episcopalia-
nas a l a Iglesia ca tó l i ca 
tianos de ver lo que el enemigo ve tam-
bién claramente; y prepararse para 
agruparse en torno de Roma como cen-
tro de resistencia contra el ataque an-
ticristiano». 
Ciento cincuenta y dos obispos y 
1.500 sacerdotes episcopalianos han re-
cibido este curioso mensaje; y m á s de 
cien han contestado ya favorablemente. 
La vorágine de los acontecimientos 
políticos nos impide percibir estas sa-
cudidas profundas de las almas nobles, 
contristadas por los avances que el 
ateísmo teórico y práctico va haciendo 
en las naciones cristianas. Los firman-
tes del mencionado documento recuer-
dan con trepidante inquietud que en 
Rusia se está destruyendo toda cla-
se de religión; que Méjico sigue el 
ejemplo de Rusia, en cuanto le es po-
sible; que en Alemania se persigue 
también a los católicos y se apostata 
con orgullo satánico de Jesucristo y de 
la Revelación cristiana; que en Espa-
ña... Detengámonos y no desviemos 
nuestro tema. 
Sin embargo, ¿cómo podemos cerrar 
los ojos a la triste realidad de que los 
< hijos de Dios se ven oprimidos por la 
guerra, por el odio de raza y de clase, 
por la t i ran ía capitalista y la vengan-
za de los proletarios; por un nacio-
nalismo rapaz y por otras calamidadep 
civiles, caracter ís t icas de nuestra edad 
materialista e irreligiosa; producto de 
la herejía, del cisma y de la negación 
de la ética y filosofía cristianas? 
Por otra parte, nadie que lea perió-
dicos o vaya al «cine» puede ignorar 
este ataque general a fondo, en todo 
su conjunto, a todo lo que es verdadero 
cristianismo. Las doctrinas y propa-
gandas que nos vienen de Rusia y Ale-
mania no dejan lugar a duda. No es un 
dogma el que se niega, son todos los 
dogmas religiosos; no es un punto de 
moral, es toda la moral cristiana; no 
es el cristianismo solamente lo que se 
combate, es toda clase de religión. 
En la historia de la humanidad no 
hay una época parecida en sus nega-
tolinilllllilllHilllllillin:;»^!»'!!!!!!!!!!!!!»1!!!!^:!!!;^;!!!!!^ 
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Papeletas del Monte 
La Casa que más paga 
S A G A S T A , 4 C0MI,RA 
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V E N T A 
Roma, a pesar de que el enemigo con-
centra sobre ella sus acometidas. Por 
eso los hombres que sienten honda-
mente la necesidad de la fe religiosa, se 
vuelven a Roma. Contra el frente de la 
impiedad hay que formar otro, y sólo 
puede ser en torno de la «columna de 
la verdad» y baluarte de la fe cristia-
na, la Iglesia católica. 
Por fortuna, casi todos los cristia-
nos del mundo lo reconocen. Si no hu-
biera de por medio intereses, prejuicios 
y orgullo estúpido, la reunión seria un 
hecho hace tiempo. Ya no hay dificul-
tades de orden doctrinal. En 1920 los 
obispos anglicanos reunidos en Londres 
declaraban que no se real izará el «divi-
no propósito» («ut sint unum. . .» ) , si 
no se incluye en la unión «la grande 
Iglesia latina de Occidente». En 1930, 
reunidos otra vez, recomendaron que se 
ayude a los que trabajan con ese fin. 
En Inglaterra y en los Estados Unidos 
se celebra la «semana de ¡a unión de 
las Iglesias»; y en los mismos días, del 
18 al 25 de enero, es celebrada también 
por los católicos. De modo que, las tres 
grandes ramas del cristianismo, cató-
licos, protestantes y ortodoxos, invocan 
con sincero fervor al mismo tiempo, la 
unión que todos desean, aunque algunos 
ven difícil. 
Para los que consideran la marcha de 
los acontecimientos humanos ese acon-
tecimiento no está muy lejano. Dos 
grandes naciones de Europa, y muchos 
fnillones de anticristianos esparcidos por 
las demás naciones civilizadas del mun-
do, han declarado tal guerra a toda re-
ligión, que los creyentes tienen que 
agruparse si no quieren verse sumergi-
dos en el oleaje de la impiedad orga-
nizada. 
Verdaderamente conmovedoras son las 
razones que estos sacerdotes episcopa-
lianos exponen a sus obispos y corre-
ligionarios, para volver al seno de la 
Iglesia católica. Y nos parece que, apar-
te de otras, hay una que nos persuade 
completamente: Ja humildad. Recono-
cen que es preciso «volver a la casa de 
nuestro Padre y decirle»: «He pecado y 
no soy digno de llamarme hijo tuyo». 
Podemos dar por seguro que, en vista 
de esto, las en t r añas del Padre se con-
moverán y les echará los brazos al cue-
llo. 
Entre tanto, el manifiesto o llama-
miento que vamos comentando, ha pro-
ducido enorme impresión entre los pro-
testantes de América y Europa. Los pe-
riódicos de los Estados Unidos anun-
cian un «nuevo movimiento de Oxford». 
Los 29 que lo han firmado le han abier-
to ancho camino. ¡Quiera Dios que lle-
gue a su feliz término! 
Manuel GRAÑA 
Las manifestaciones del 
domingo 
La jomada del domingo, en la cual 
coincidían las manifestaciones popula-
res y las fiestas de Carnaval, transcu-
i 3 pacíficamente en toda España. Las 
noticias que se reciben de provincias 
acusan esta impresión de tranquilidad. 
El ministro de la Gobernación mani-
festó el domingo por la noche que el 
día había transcurrido sin incidentes. 
Agregó que en casi todas las provin-
cias españolas se habían celebrado ma-
nifestaciones de carác te r político, que 
no dieron lugar a alteraciones de orden. 
Dió cuenta también de la llegada de 
Ramón González Peña, al que habían 
ido a recibir extraordinaria cantidad de 
personas. 
Llegada de González Peña 
En las primeras horas de la tarde lle-
gó a Tetuán de las Victorias el líder so-
cialista Ramón González Peña, que era 
esperado en Madrid a las once de la ma-
ñana. Representaciones de numerosas 
entidades obreras y partidos políticos, 
con un gran gentío, aguardaban a Gon-
zález Peña, que se excusó a hablar des-
de uno de los balcones del Ayuntamien-
to de Tetuán de las Victorias. 
Seguidamente se organizó una mani-
festación que acompañó a González Pe-
ña hasta la Casa del Pueblo de Madrid, 
en donde desde uno de los balcones di-
rigió la palabra. 
Aparte de la j manifestaciones que se 
organizó para esperar a González Pe-
ña hubo otras var ías por diferentes pun-
tos de Madrid. 
* * * 
En var ías poblaciones se celebraron 
asimismo manifestaciones organizadas 
por los partidos componentes del Fren-
te Popular, sin que se produjeran al-
teraciones del orden público. 
Companys y los consejeros no llegarán hasta 
el domingo a Barcelona 
£ 1 p r i m e r o h a b l ó a y e r p o r " r a d i o " d e s d e M a d r i d 
p a r » C a t a l u ñ a . S e e s t u d i a l a S o r m a d e a p l i c a r l a a m -
n i s t í a e n d e t e r m i n a d o s c a s o s . N o t a d e l a L l i g a s o -
b r e s u a c t i t u d a r a í z d e l o d e l 6 d e o c t u b r e 
KIHOBRflS M I E S F R A N C E S A S 
BREST, 24.—El contratorpedero "Ja-
guar" y seis torpederos han zarpado 
esta m a ñ a n a para ir al encuentro de 
los barcos de la segunda escuadra, que 
regresan de su crucero por la costa oc-
cidental de Africa. 
Como se sabe, estos barcos han rea-
lizado este crucero para estudiar las 
posibilidades de protección a las comu-
nicaciones de Francia con sus colonias 
africanas y de Francia con Amér ica del 
Sur. 
En breve se celebrarán ejercicios 
combinados deb usca y ataque entre di-
visiones navales. Todos los navios de la 
segunda escuadra es ta rán en Brest el 
27 de febrero. 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 24.—Varios obstácu-
los dificultan el feliz retorno a la "nor-
malidad" anterior al 6 de octubre en 
Barcelona. En primer lugar, la ley del 
2 de enero. Companys no accede en 
manera alguna a hacerse cargo del go-
bierno de Cataluña mientras esté v i -
gente tal ley. De ello se es tá ocupan-
do activamente estos días el Gobierno 
de Madrid. Pero resulta m á s difícil le-
galizar esto que la amnist ía . Las di-
ferentes fórmulas que se han pensado 
no son suficientemente rápidas y le-
gales. Cabria alegar la inconstitucio-
nalídad de la mencionada ley ante el 
Tribunal de Garant ías ; el impaciente 
"front de Esquerra" no permite espe-
rar a que las Cortes deroguen la ley, 
y el Gobierno, por su parte, no se de-
cide todavía a derogarla por un decre-
to ley, que en su día las Cortes conva-
lidarían. Pero entre los hombres de la 
Esquerra se da por segura que maña-
na se reunirá la Diputación permanen-
te de las Cortes para dejar sin efecto 
la ley de 2 de enero, a f in de que Com-
panys y sus consejeros no sientan es-
crúpulos ni cortapisas para reintegrar-
se a los altos cargos del Gobierno de 
Cataluña. Por lo pronto ha tenido que 
demorarse hasta el domingo el retor 
no tr iunfal a Barcelona de Companys 
y sus consejeros. En esta semana el 
Gobierno Azaña dejará satisfactoria 
mente resuelto este asunto, y quedará 
derogada la ley de 2 de enero. 
Fal tan noticias de una Crónica do sociedad 
expedición científica 
Se teme que vayan a la deriva en 
el mar Artico 
Pero ello envuelve otra dificultad: el 
orden público. N i Companys, ni los 
hombres conscientes de la Esquerra tie-
nen especial apetencia por recobrar el 
orden público. De los escarmentados na-
cen los avisados. Y el escarmiento del 
6 de octubre fué tan grande, que ahora 
todos comprenden que para consolidar 
la autonomía apremian m á s otros afa-
nes que no las complicaciones del or-
den público. Por otra parte, ha hecho 
prosélitos la teoría egoísta de Cambó 
de que es preferible que sea el Esta.-
do centra y no la región autónoma 
quien cargue con la impopularidad de 
mantener coactivamente el orden pú-
blico. Sobre todo en estos momentos 
en que la F A I parece revivir sus in-
quietudes revolucionarias. Pero si se 
deroga la ley de 2 de enero y no vuel-
ven las cosas a la si tuación en que se 
hallaban el 6 de octubre; si el Gobier-
no de Madrid sigue reteniendo el orden 
público de Cataluña, la decepción de 
las masas será enorme. Aunque el ca-
so contrarió, la vuelta a las funciones 
policíacas de los "escamets" de Estat 
Cata lá y el posible reintegro de Badía 
y su estado mayor a sus cargos de au-
toridades policiacas, no sólo a l a rmará 
a las gentes sensatas de las Esquerra 
y a las personas de orden de Cataluña, 
sino muy especialmente sol iviantará a 
la CNT, tan duramente castigada por 
la policía de la Esquerra, y que, a pesar 
de ello, ha tenido tan definitiva inter-
vención en el triunfo electoral del 
día 16—ANGULO. 
Por cesión de su abuelo don Fer-
nando Quiñones de León y de Francis-
co-Martin, Santalla y Orrant ía , primer 
marqués de Alcedo, grande de España 
y quinto marqués de Montevirgen, ha 
entrado en posesión de este marque-
sado su nieto don Fernando Christo-
MOSCU, 24.—D«s¿e mediados de no- pbersen y Quiñones de León Alvear y 
viembre pasado se carece por completo iBañuelos. primogénito de la condesa ae 
de noticias de los treinta y cinco miera-:Bañuel0S' doña Iaa]3el Q u l ñ o n ^ de 
bros de la expedición cientiñea d e i ; L e ^ y Pañuelos de Francisco-Mar. ín 
Instituto Art ico de Leningrado, expe 
dición que dirigían los exploradores se-
ñores Segisraund y Lun, y que tenia el 
propósito de explorar la región com-
prendida entre las islas de Chokolski 
y de Wiilkítsky. 
Se teme que la expedición haya ido 
a la deriva en el mar Artico. 
Las autoridades han dado órdenes 
para que se intensiñquen las gestiones 
para hallar a los exploradores perdi-
dos. 
Promesa de la bandera 
en Ceuta 
CEUTA, 24.—Ayer se celebró en los 
cuarteles el acto de prometer la ban-
dera los reclutas del úl t imo llamamien-
to a filas. Los jefes dirigieron a los 
reclutas patr iót icas alocuciones y las 
tropas fueron obsequiadas a mediodía 
con una comida extraordinaria. 
Discurso de Companys blicada la amnist ía . De confirmarse este 
» t extremo, no hay que decir que la aranis 
m m Aiíisi 
C A P I T A L I S T A S 
O. L . S. A., Orientaciones Legales y Téc-
nicas, S. A., os ofrece un servicio GRA-
TUITO de información sobre colocación 
y defensa de capitales. Dirección: Lucia-
no Urquijo. Conde de Feñalver, 13. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Martes 25 febrero 1936 
L U N A creciendo (coarto 
creciente el sábado 29). En 
Madrid sale a las 8,4 de la 
mañana y se pone a las 11,1 
de la noche. 
SOL: En Madrid sale a las 6,57 y se 
pone a las 6,0; pasa por el meridiano 
a las 12 n. 28 m, 7 s. Dura el día 11 
horas y 3 minutos, o sea, 2 minutos más 
que ayer. Cada crepúsculo, 28 minutos. 
PLANETAS: Luceros de la mañana, 
Mercurio, Venus y Júp i t e r (a saliente). 
Luceros de la tarde, Saturno y Marte 
(a poniente). 
Luz cenicienta intensa en la parte en 
sombra de la luna. Resplandor antiso-
lar a media noche, hacia saliente. 
Servicio M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l 
Lunes 34 de febrero de 1936 
E fc 
C A T A R R O S O S 
NO DESESPERAD 
¿Habéis probado el 
Pectoral C O L L A Z O 
al ortosulfoguayacolato potásico? 
V r ¥ \ lo (lue dicen la3 celebrida-r I B des médicas sobre este ln-« superable raed i camento: 
« _ "Los accesos de tos 
M a n q i i a t disminuyen, sobre todo 
»íe noche; la expectora-
páginas 300 y\ clón se hace más fácil, 
303. menos abundante, y de 
purulenta pasa a semipu-
rulenta y aun mucosa. El 
pulso y la respiración dis-
minuyen de frecuencia. 
Preconizado en la tu-
berculosis pulmonar por 
Schwarz, R o s s b a c h , 
Schnirer y Schoull." 
El PECTORAL COLLAZO cura en bre-
v^s horas toda clase de tos en niños y 
adultos. 
Unico eficaz en BRONQUITIS CRONI-
CAS y la TISIS 1NC1 i ' lENTE. 
Pídalo en las huenaó farmacias y Wl 
FARMACIA COLLAZO 
HORTALEZA, 2. Telefono 'ZZ'il'Z. 
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M A N C H A S D E L S O L 
/y O/A 23 
Aspecto del disco solar los días 23 
y 24 de febrero de 1936 a mediodía. 
Sigue el disco poblado de multitud 
de grupitos, todos de tamaño me-
diano. De anteayer a ayer, salvo la 
traslación debida a la rotación so-
lar indicada por la flecha, no ha 
ocurrido más cambio que la desapa-
rición de una mancha por la dere-
cha y la aparición de otra por la 
izquierda. 
(Datos proporcionados por el señor 
Gullón, del Observatorio Astronómico 
de Madrid.) 
por "radio" 
BARCELONA, 24. — A las nueve y 
media, desde Unión Radio de Madrid 
ha hablado a Cata luña el señor Com-
panys. Ha pronunciado un discurso en 
catalán, muy breve, destacando la emo-
ción que sent ía al dirigirse al pueblo 
catalán rodeado en el estudio de Unión 
Radio de los consejeros. E l pueblo de 
Cataluña, en la jornada del 16 de febre-
ro, ha convalidado la obra de los conse-
jeros y de Companys y con este motivo 
expresa su grati tud a los ciudadanos 
catalanes y también a todos los gober-
nantes españoles y al pueblo demócrata 
español por las muestras de fervor que 
en su viaje a t ravés de España le ha 
tributado. En el 6 de octubre Cata luña 
tomó sobre sí la obra de una república 
democrática, una república justa y glo-
riosa. Explica el aplazamiento del retor-
no a Barcelona hasta el domingo pró-
ximo. Dice que quiere i r en un día de 
fiesta. Hace un llamamiento a la sere-
nidad de todos y pide fidelidad a sus 
consignas. Que todo el mundo obedezca 
nuestra voz y ayude a la obra que está 
realizando al frente del Gobierno de 
Madrid el ilustre patricio Manuel Aza-
ña. No debéis crear dificultades al Go-
bierno. Esta es la consigna en estos 
momentos. Termina diciendo que el es-
pír i tu de Maciá acompaña a Cataluña. 
Después del discurso las dos emisoras 
han ejecutado la «Santa Espina». La 
«radio» Barcelona había pedido autori-
zación al gobernador general para eje-
cutar «Els Segadors», pero el goberna-
dor ha querido tener la deferencia de 
dejar al señor Companys el honor de 
que sea él quien autorice la ejecución 
de esta pieza por la «radio». 




A l fin se han alejado de nosotros las 
borrascas y ha llegado, en cambio, la 
zona de presiones alltas del Atlánt ico. 
Claro es que la consecuencia inme-
diata ha sido el tiritón, porque ese aire 
«galleguito» que se cuela por la Pen 
ínsula es «muy fino y sutil». 
Menos mal que no lo es tanto como 
ese otro Nordeste que en Madrid tiene 
fama de «mata r un hombre y no a la -
gar un candil». 
Y ¿por qué se hab rá producido ya 
el cambio de tiempo ? 
Po-rque hemos entrado en luna nueva 
el sábado 22, dirán los «lunáticos» can-
tando victoria. 
Porque ha desaparecido la gran man-
cha que días pasados cruzaba por el 
t ia no abarcar ía a los que se creen com-
prendidos en ella, muchos de los cuales 
han sido puestos ya en libertad. Tam-
bién se decía que el aludido telegrama 
aclaraba el concepto de que los robos a 
mano armada no es tán comprendidos en 
la amnist ía . 
El abogado de la C. N . T., señor V i -
larredona, ha presentado un escrito pi-
diendo la aplicación de la amnis t ía a to-
dos cuantos fueron juzgados por el T r i -
bunal de Urgencia. Funda su petición en 
el hecho de que, según la ley, el Tribu-
nal de Urgencia era para ios delitos so-
ciales y políticos, a cuyos dos extremos 
alcanza la amnist ía . 
En los Juzgados y Rela tor ías ha con-
tinuado el estudio de las causas por las 
que no hay presos n i procesados. Las 
causas se declaran terminadas y se re-
miten a la Audiencia para la aplicación 
de la amnist ía . 
Nota de la Lliga 
jefe del Gobierno, señor Lerroux, el día 
12 de dicho mes, con diversas sugeren-
cias para resolver la situación que se 
creó en Cataluña. 
Respetando la Constitución y el Es-
tatuto, estimaba la Lliga que el Gobier-
no de la República que había asumido 
los servicios de Orden público, podía 
conservarlos de acuerdo con el ar t ícu-
lo 9.° del Estatuto. En este punto no 
podía haber dificultades, pues el Esta-
do, sin infringir el Estatuto, puede nom-
brar un delegado que asuma la direc-
ción de dichos servicios. Para la res-
tauración interior de Cataluña, propo-
nía que el presidente interino del Par-
lamento ca ta lán convocara al mismo 
para la elección de nuevo presidente 
de la Generalidad, cuyo mandato dura 
ría hasta la reunión del nuevo Parla-
mento, ante el cual debería resignar 
sus funciones. La reunión del Parlamen-
to antiguo debería limitarse a la elec 
cíón de presidente y a la votación en 
bloque de una nueva ley Electoral ba-
sada en el régimen de sistema propor-
cional, para acordar seguidamente su 
disolución, lo que no dudaba que harían 
ios diputados de la mayor ía de la Es-
querra. Seguidamente el presidente de 
la Generalidad nombrar ía un Consejo 
ejecutivo, formado por representantes 
de los sectores más importantes de la 
opinión, que presidiría la elección del 
nuevo Parlamento y ejercería, hasta que 
éste se constituyera, las funciones que 
con arreglo a las leyes le correspondie-
ran. 
BARCELONA, 24.—El señor Case-
llas, delegado especial de Orden públi-
co, ha dedicado todo el día a preparar 
los servicios para la llegada de Com-
panys y demás consejeros. Con este 
motivo, se estudian las cont raseñas que 
se darán a los periodistas que concu-
rran al acto, contraseñas que irán fir-
madas por el jefe de Orden público. 
Dice Moles 
centro del disco solar, exc lamarán los 
«soláticos»—¿se dice así?-—, y puede 
ser que tengan razón. 
Nosotros, en cambio, recordaremos, 
muy presumidos, que aseguramos que 
aquí no nos helariamos hasta que ce-
sase la ola de frío en Nor teamér ica . 
Y como ha cesado... 
Inmediata consecuencia también de 
este tiri tón han sido las nevadas que 
han padecido en Soria, en Segovia y 
en la Sierra—y eche usted «eses»—de 
Guadarrama. Y hay que suponer que 
todas las cordilleras se habrán cubier-
to más o menos de un manto blanco. 
Las crecidas han cesado. E l deshielo 
de los pasados días—que era uno de 
los factores de ellas—ha quedado en 
suspenso. 
Los esquiadores es tarán muy alegres. 
Ya les dijimos en otra «Charla» que la 
nieve ha empezado en otros años con 
gran retraso. Que no había, pue.c, que 
iaeaperai éste. 
Lectores: «Un febrero—dicen que— 
El gobernador general, señor Moles, 
ha manifestado a los periodistas que 
había tranquilidad en toda Cata luña. Lo 
único que puedo decirles es que, de un 
momento a otro, f i rmaré un decreto 
con el cese del actual representante de 
la Generalidad en Madrid y designando 
para este cargo a don Francisco Gómez 
Hidalgo. 
Siguió diciendo que le habla visitado 
el general Sánchez Ocaña, en visita de 
despedida. También le visitó el director 
general de Sanidad del ministerio de 
Trabajo, acompañado del rector de la 
Universidad, en visita de cumplido, poi 
formar parte del Patronato de esta 
Universidad. 
Estudian la aplicación de 
BARCELONA, 24.—La Lliga catala-
na publica una nota, en la que expone 
la actitud que mantuvo a raíz del mo-
vimiento revolucionario del 6 de octu-
bre en Cataluña. A ta l efecto reprodu-
ce un documento que fué entregado al 
y Thoduríke, hija mayor del marqués 
de Alcedo y de doña Antonia de Ba-
ñuelos y Thodurike, segundá condesa 
de Bañuelos, fallecida. 
= E 1 vizconde de Mamblas ha obse-
quiado con un almuerzo, en el Club da 
Campo, a un grupo de sus amistades 
del ministerio de Estado y a algunos 
de sus amigos personales. 
—La marquesa de Valdeloro ha re-
cibido con feücidad un precioso niño. 
En Salamanca ha dado a luz con 
toda felicidad una hermosa niña la es-
posa de don Manuel Benítez Soto, na-
cida Mar ía Sánchez-Ventura y Fernán-
dez de Córdoba. 
=Recientemente ha hecho su presen-
tación en sociedad la bellísima señorita 
Margot Santias y García Ortega, hija 
de los señores de Santias y Gómez de 
Figueroa (don Alberto). Con este mo-
tivo la nueva mujercita es tá recibiendo 
muchas felicitaciones. 
—Con motivo de su presentación en 
sociedad, ha celebrado en su casa una 
animada fiesta la bella señori ta María 
Teresa Ordóñez y Romero Robledo. 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid, confortado 
con los auxilios espirituales, el excelen-
tísimo señor don Blas Aguilar y Alva-
rado, redactor que fué de "La Corres-
pondencia de España" . Hoy, a las once 
de la mañana, se verificará el traslado 
del cadáver desde la casa mortuoria, 
Valverde, 6, al Cementerio Municipal. 
A su esposa, excelentísima señora do-
ña Rosario de la Jara y Garzarán, y 
demás familiares del finado enviamos 
la expresión de nuestro sincero pésame. 
—La señora doña Consuelo Tenorio 
Pendolero, viuda de Menéndez, falleció 
ayer en Madrid. Su cadáver será tras-
ladado hoy, a las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Embajadores, 
20, a la Sacramental de San Justo. 
A los familiares de la finada expre-
samos nuestra condolencia. 
—En Madrid y provincias se celebra-
rán diversos sufragios a partir del día 
de hoy, que serán aplicados por el alma 
de don Cándido Casalderrey Sollá, fa-
llecido ahora hace un año. 
—Por el eterno descanso de don Alfon-
so Fernández y Menéndez-Valdés, de 
cuyo fallecimiento se cumple el primer 
aniversario, se celebrarán misas maña-
na y pasado en Madrid y Guadalajara. 
—Mañana se cumple el primer aniver-
sario del fallecimiento de don Cecilio 
Gómez Angulo; por su eterno descanso 
se celebrarán a partir de mañana misas 
en diversos templos madrileños. 
Gran surtido PULSERAS D E PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES J O Y E R I A 
J . PEREZ FERNANDEZ. Zaragoza, 9. 
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PARA R I E G O S Y E S T I A J E S 
YIOTOKES DIESEL JUNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, f á c U 
nanejo, reducido consumo. La fuerza más económica que ex i s te . Z E N K E K , MA-
DRID.—Mariana Pineda. 5. Existencias de todas las potencias de M a d r i d . 
IJ 
la amnistía 
BARCELONA, 24.—Esta m a ñ a n a se 
reunieron bajo la presidencia del fiscal 
de esta Audiencia, los abogados fiscales. 
Según nuestras noticias, la reunión tuvo 
por objeto, aparte de los asuntos a tra-
tar semanalmente, ponerse de acuerdo 
en la forma de aplicar la amnist ía . Tam-
bién se t ra tó de un telegrama de la Fis-
calía del Supremo, en el cual, como 
aclaración a la amnist ía , dice que sólo 
están comprendidos en ei últ imo decre-
to-ley los hechos cometidos desde 6 de 
octubre hasta la fecha en que fué pu-
busca la sombra el perro»; pero eso es 
en años normales. En és te «buscará 
el brasero». 
METEOR 
P. L . (San Mart ín de Trevejo, Cáce-
res).— ¡Conque florecieron los almen-
dros, los rosales y otras plantas ya 
hace un mes! Cómo se han adelantado 
este año. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Han pasado las pre 
siones débiles al interior del continente, 
han perdido profundidad, pero se extien 
den desde las islas británicas a Europa 
Central y el Mediterráneo, mientras se 
desdoblan en varios centros. Por Alema 
nía nieva y llueve por Inglaterra, la 
costa francesa del Atlántico e Italia. 
Por España llueve moderadamente por 
el Cantábrico, Galicia y ligeramente por 
las cuencas del Duero, Ebro, Extrema-
dura y oeste de Andalucía. Soplan loa 
vientos del oeste con bastante fuerza 
por el golfo de Vizcaya, donde ademas 
se registran tormentas. 
¿ S u S r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
= G U l ¥ i ¡ V I A 
Curación radical del DOLOR, ACIDEZ, PESO, ARDOR, MALAS DI-
GESTIONES, ULCERA, VOMITOS BILIOSOS, DE SANGRE, CO-
LITIS, ESTREÑIMIENTO, DIARREA, MAREOS, etc., etc., siendo, 
por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOMA-
GO e INTESTINOS 
LA GRATITUD D E U N ENFERMO CURADO CONSTITUYE LA MEJOR GARANTIA PARA UN PRODUCTO 
A continuación copiamos la atenta carta que nos remite DON CONCESO 
CANAL (PELUQUERO), residente en CISTIERNA (LEON). La 
dirección es suficiente 
Cistierna, 15 noviembre de 1935. 
Señor don A. Gummá. BARCELONA. 
Muy señor mío: Llevaba varios años padeciendo del estómago, con intensos dolores y 
ardores, hasta el extremo de creer que tenía una úlcera, pues no podía tomar ninguna clase 
de alimento, n i sólido ni líquido, que no fuera seguidamente expulsado, quedando sin fuerzas 
y completamente extenuado. 
Siguiendo la recomendación del practicante don Pablo Ramos, compré un frasco de SER-
V E T I N A L , y desde la segunda cucharada desaparecieron los dolores y ardores y toda clase 
de molestias, haciendo las digestiones normalmente. Seguí tomando su producto hasta mi 
completa curación. 
Por consiguiente, le remito la presente con el único objeto de darle las gracias por los 
excelentes resultados obtenidos con su específico, añadiendo que tendrá usted en mí un fer-
viente propagandista. 
Sin otro particular, y autorizándole para que haga de esta carta el uso que crea conve-
niente, atentamente le saluda su affmo. s. s., q. e. s. m , 
Firmado: CONCESO CANAL 
IMPORTANTE: Los "LABORATORIOS GUMMA' ante la imposibilidad de dirigirse a las numerosa? 
personas que les han favorecido con su certificado de curación o carta, aprovechan la extensa difu-
sión de este periódico para testimoniar a todas ellas el más sincero agradecimiento por su atención. 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. De venta, 
5,?0 ptas. (timbre incluido), en todas las farmacias y en GAYOSO, Arenal, 2; FARMACIA DEL GLOBO, Pla-
za Antón Mart ín; F E L I X BORRELL, Puerta del Sol, 6; R. COMPANY, Puerta del Sol, 14. MADRID. 
CURACION RADICAL DEL 
S T T E l Reuma, Gota, Lumbago, Artritísmo, Diá-
tesis úrica, Neuralgias y toda clase de do-
lores nerviosos. 
Moderno tratamiento que logra en poco tiempo, sin perjudicar 
en nada al organismo, disolver con rapidez el ácido úrico, 
eliminándolo por la orina, devolviendo la salud al enfermo en 
una normal circulación, limpieza y pureza de la sangre. 
Precio: Ptas. 5,65 (timbre Incluido). 
Pida folleto a Laboratorio Gummá. Narciso Oller, 6. Barcelona. 
De venta en MADRID: GAYOSO, Arenal, 2; FARMACIA DEL CLORO, Plaza Antón Martin; FELIX SO 
RRELL, Puerta del Sol, 5; R Companv, Puerfa del Sol, 14. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
AIADRID-PARIS. — "No-
bleza obliga" 
Se anuncia en esta producción cómi-
ca la presentación de Charlea Laughton, 
a quien se califica de terrible competi-
dor de Charlot. Sin dejar de ser un 
excelente actor cómico, no corre pare-
jas, ni mucho menos, con Charlie Cha-
plin. Y conste que Charles no tiende a 
imi tar a cu competidor. 
El argumento del " f i lm" es interesan-
te. La escena ce s i túa en los albores 
del siglo XX, cuando nacia a la c ivi l i -
zación europea la Nor teamér ica moder-
na. Un ar i s tócra ta inglés se juega a su 
ayuda de Cámara en una partida de "pó-
ker". E l criado—austeridad y confianza 
enmarcadas en la tradición de sus an-
tecesore3, también ayudas de c á m a r a -
viene a parar a manos de unos gran-
jeros norteamericanos. que se encuen-
t ran de pa^o en Par í s . La señora ha 
asimilado ya, aunque con los resabios 
de nueva rica, la civilización europea. 
Pero el marido, para quien la elegan-
cia parisina en el vestir es un supli-
cio, se le atraganta todo ese refinamien-
to y bueno") modales. A l ayuda de cá-
mara cumple "cepillar" a su nuevo se-
ñor. Unes percances obligan a los nue-
vos ricos a presentar allá en sus esta-
dos al ayuda de c á m a r a como invicto 
coronel y a considerarlo como huésped 
de honor. La película termina sacudien-
do el criado, tras una violenta lucha 
interior, toda la tradición de servidum-
bre que sobre él pesaba. A l lado de la 
mujer a quien nuiere. se rá feliz en Nor-
teamér ica , dueño de un restaurant que 
al solo esfuerzo de la feliz pareja cuen-
ta con numerosa y distinguida clientela. 
E l " f i lm" es ameno y divertido. Hay 
pasajes de excelente comicidad, en los 
que no se relaja con excentricidades ni 
bufonadas la finura del tono humorís t i -
co. Registramos asimismo ironías acer-
tadas de selecto corte jocoso. 
En lo moral la corrección es exqui-
sita. Y para que nada falte, la inter-
pre tac ión es inmejorable. 
L . O. 
Por añadidura, es completamente mo-
ral en todos sus pormenores. 
Para reír un rato es procedimiento 
eficaz. 
J. O. T. 
de Maurice Chevalier en " E l caballero i HOLLYWOOD.—4 tarde: "Ojos ne 
PALACIO DE L A PRENSA: 
«Carne de escándalo». 
Se í u n d a m e n t a en la ética profesional 
del director de un periódico que, perio-
dista ante todo, supedita a la satisfac-
ción de dar una noticia la honra y la 
fama de cualquier ciudadano. 
Con este procedimiento es obvio aña-
dir va sembrando su vida y sus éxitos 
periodísticos de lágr imas y dolores so-
bre los que cimenta su fama y sus r i -
quezas. 
Nada tendríamos que oponer al fon-
do del asunto si no fuera porque en al-
guna frase parece concretarse que esa 
es la vida de los periódicos y la psico-
logía del periodista en general. Como 
caso morboso y de excepción puede 
aceptarse, pero no en el terreno de una 
generalidad, muy lejos de la mayoría 
de los casos y de la verdad, por consi-
guiente. 
Excesivamente ingenua en ciertos epi-
sodios, especialmente en cuanto tiene 
de trama policíaca, cae, en ocasiones, en 
Cándidas puerilidades.. 
Salvo excesivas expansiones amoro-
sas nada hay que ofenda en el aspecto 
moral. 
J. O. T. 
del Folies Bergere". (26-1-36.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco: " E l dictador" (Ricardo 
Cortez). 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
3: Actualidades mundiales, y "El... es 
ella", por Mag Lemonier; butaca, 1,50. 
CALATBA VAS.—Continua, 11 mañana 
a una y media madrugada: Reportaje 
Ufa. Final de la Olimpíada Blanca. "He-
raldo de invierno" (dibujo cinecolor). 
"Ocupaciones peligrosas" (de la serie 
aventuras del Cameraman (interesan-
tísima). "E l río Ysar" (cultural Ufa). 
Noticiario Fox (con el nuevo Gobierno 
y partido internaolonal de fútbol entre 
España-Alemania. 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: "E l es-
cándalo del día". 
CAPITOL—(Dirección Metro-Goldwyn-
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
de 4 a 9, en patio y mirador; sesión nu 
gros"; 6.30 y 10,30 (gran programa do-
ble), "¡Atención, señoras!" y "Ojos ne-
gros" (precios corrientes). 
IDEAL.—Sección continua desde 5 tar-
de. Programa doble. "La herencia" y 
"Aquí viene la armada". James Cagney. 
Butacas, una peseta. 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana. Grandioso éxito, "Nobleza obli-
ga", superproducción cómica por Char-
les Laughton, rival de Charlot. 
MARAVILLAS.—4, 6.30 y 10,30: "Char-
lie Chan en Egipto" (Warner Oland). 
METROPOLITANO.—4, 6.30 y 10,30: 
"Ahora y siempre", por Shirley Temple", 
en español. 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Yo^te doy 
mi corazón". Gran éxito, por Gitta Al-
par. 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a una madrugada. Butaca. 1:50. Re-
A J E P R E Z 
II Concurso de solucionistas. Campeonato regional Centro. 
Numerosos "ascensos" en soluciones de problemas 
merada, a las 6,30, en Club; sesión nume-iv¡3ta Paramount. "Gente de fa r" . "Cuen-
rada en todas las localidades a las 10,30: 
"E l cardenal Richelieu", por George Ai -
liss y Maureen O. Sullivan. A las 7,24 y 
11,24, ac tuará la Tuna Universitaria de 
Madrid. (20-2-36.) 
CARRETAS.—Continua desde las on-
ce. Revista Paramount 25. "Parejas im-
pares" (graciosísima cómica de dos par-
tes). "Egipto" (documental de primer 
Será breve, a ñn de evitar fatigas a 
los aficionados que concurran y a los 
jueces que con toda meticulosidad tienen 
que ponderar aciertos, errores y... erratas. 
¿En qué consistirá? Sencillamente, en 
resolver tres problemas originales e iné-
ditos del ilustre publicista y compositor 
D. F. Armengol Burgués, acompañando 
a la jugada clave y variantes temáticas 
una explicación técnica (lo más concisa 
posible) referente a la colocación de las 
piezas. 
Premios. — A los quince solucionistas 
mejor clasificados se les regalarán sen-
dos ejemplares del libro "E l Club d'Es-
cacs Barcelona vlst per mi" , que cosechó 
unánimes elogios en la Prensa, genero-
so donativo del autor, señor Armengol. 
Al primer clasificado se le regalará, ade-
,, .más, el libro del Torneo nacional de Ma-
to de Navidad . La nudad del So. Y drid (1935) al segundo el libro de Tor-
•HH música a papa'. Reportaje deljneo intern¿cylonal % Sitges m M h 
P ¿T ÍV^I "̂ î1- A 1 i Alazos de r emis lón . -T re s semanas, a U ^ ^ f T ^ y ' ^ L m ^ f e r ¡ c o n t a r l e la publicación del respecti-
& ^ ^ ^ F ^ ^ r ^ ^ * —de ia **** 
de tres. 
A l dar el fallo se publicarán los nom-
J 
1,50, y de 9 a 1 madruírn^a. 1 peseta. 
PROGRESO.—4 6 30 y m50: " 
^cenndr 
Los úl- ibres el Tribunal calificado . rPAutr^nr. pn p q n a ñ n n T n f p r p q a n t í s i m n timos días de Pompeya", "sogi'.nda sema-
reestreno, en espanou. in.eresanusimo (26-12-35 ) * J' ' En el torneo regional se han registra-
reportaje «obre el partido de ^ ' ^ acostumbradas sorpresas. Los 
mania-Espana. "Nuestra hijita (Shirley I ^ • f * w * j a v w - » x « j s i p . itu, J ; 
Temple, en español). E l jueves: "Ange-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
RIALTO.—"No me olvides" 
"No me olvides" es una comedia sen-
timental que continúa toda una serie 
tópica semejante. E l ambiente es de 
gran prestancia y excelente visualidad. 
A bordo de un buque. Un marino don-
juanesco. Una jovencita secretaria de 
un hombre de negocios. U n amor so-
fiado que se quiebra. Como compensa-
ción de la desílución, un amor nuevo 
que llena, a la vez, de ternura el ho-
gar de un famoso tenor viudo con un 
hij i to. E l contraste surge. Ella se vuel-
ve a tropezar—circunstancias de.la v i -
da—con el - amor de otro tiempo. La 
tentación. A l f in la gana el hogar y 
la ternura del hombre honrado que la 
escogió para sustituir a la madre de 
6u hijo. 
La cinta peca de cursilerías senti-
mentales, de una lentitud escénica, en 
parte compensada por las deliciosas 
canciones del reputado tenor, entre las 
qun descuellan algunas "berceuses" de 
exquisita emoción y ternura. 
En el orden moral hay ciertos lances 
crudos, pero se impone la dignidad en 
la esencia del asunto y del desenlace, 
que cierra con armonía . 
L . O. 
COmCO. CARMEN DIAZ. VEA "DUE-
Y SEÑORA" 
• Todo Madrid proclama 
el éxito de "Nuestra Natacha", de Ca-
sona, creación de Díaz Artigas-Collado. 
Vea "Nuestra Natacha". TEATRO VIC-
TORIA. 
FIGARO.—«El crimen misterioso» 
Son varios crímenes. E l misterio se 
cierne sobre todos por igual. E l «film» 
ha querido explotar la impresionabili-
dad exageradamente, presentando los 
hechos de manera confusa, para captar 
e'. interés, y rompe así por lo más ex-
travagante. El fondo del suceso es, en 
verdad, inverosímil. Ello supuesto, no 
faltan, sin embargo, escenas de inquie-
tante interés policíaco, siquiera se abu-
se de la credibilidad con efectos su-
perficiales e infantiles. 
E l «film» es inofensivo. Nada rompe 
una línea de decoro en todo el proce-
so de la intriga policíaca. 
L . O. 
AVENIDA.—«Dos y medio». 
Wheeler y Woosley, cómica pareja 
que suele utilizar trucos desorbitados 
para mejor producir hilaridad, logran 
con esta película un nuevo triunfo en 
su peculiar manera de hacer. 
Se utilizan elementos suficientes pa-
ra lucir su gracia caracter ís t ica y con-
siguen que la risa se sostenga cons-
tantemente, a cuyo fin no desdeñan 
cualquier recurso de la índole que sea. 
Como no es otro el objeto que se 
proponen, ni que decir tiene queda con-
seguido y satisfecha, por tanto, la ra-
zón de la existencia del «film». 
Calderón. '•Paloma Moreno" 
Jueves noche presentación de la com-
pañía lírica titular y estreno de la zar-
zuela "Paloma Moreno", libro de Serra-
no Anguita y Tellaeche. Música del in-
signe maestro Moreno Torroba, que fué 
estrenada con clamoroso éxito en el 
Gran Teatro Colón, de Buenos Aires, en 
la reciente j i ra artíst ica de este ilus-
tre compositor madrileño. 
lina o el honor de un brigadier" (Rosi 
ta Díaz Gimeno). 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 4,15, 
infantil monstruo. Emocionante "f i lm" 
de "cow-boys". Cómicas, Pamplinas, Po-
peye. Dibujos colores. Preciosos regalos 
y sorteo juguete. 6,30 y 10,30 (;Gran pro-
grama extraordinario!): "Sábado de juer-
ga" (Gary Grant y Nancy Carroll) y 
"Amantes fugitivos" (maravillosa y ori-
ginalísima creación de Robert Montgo- ^.,t.C!,-
mery y Magde ^ v a - ) Jueves: S ? V « S S ' V por S ^ i n ^ C a ' -
do el diablo asoma (Crawford-Gable- ^ 
nJZ™™!™™ f\ . H n , , . - KWt.^ internacional Alemania-España, y ••YB.-CINE MADRID.—5, continua, butaca, empleíto" (Pamplinas). Exito 
una peseta. "Encadenada" y "Avena en pnorme (7.1.36 ) 
la línea". 
10,40: "Robcrta" (con Frod Astaire, Gin- resultados primeros que, naturalmente, 
gers Rogers c I r m e Dunne). se van modificando por momentos, dicen 
RIALTO.— (Teléfono 21370.) 4,30, 6,30, así: Vázquez, 1 ^ puntos de tres parti-
10,30: "No ms olvidci-" (por Magda das; Alfonso, 2 de ídem; Sanz, 1 de 
Schneider v Benjamín Gigl ). ídem; Ortueta, 2 ^ de cuatro; Fuentes, 
ROY ALT Y. -4.15, infantil : "Taller de 
reparaciones" (Wrl t Disney). "Vaya em-
pleíto" (Pamp'inas). Part!clo A'emania-
España y fornvr'aMe caballista de Ra-
doth Scott y Jackie Coogan. Porteo ex-
traordinario balones juguetes muñecas 
y una chistosa careti a cada niño. 
Eslava 
Tarde y noche todos los días el exi-
tazo cómico de Arniches "Yo quiero". 
Dos horas en continua carcajada. 
¡¡¡Mil pesetas!!! 
Regalará Salivilla, protagonista de la 
graciosísima obra de Arniches "Yo quie-
ro", con motivo de celebrar su cente-
nario en el TEATRO ESLAVA, el vier-
nes 28. Se despacha en contaduría. 
¡¡Madrileñas!! ¡¡Madrileños!! " L a 
Cibeles", en FONTALBA. Tarde y no-
che. E l éxito más grandioso de estos 
últimos años. Butaca, 5 pesetas. 
Lara 
vea, vea, en este teatro "Hierro y or-
gullo", la mejor comedia de Neira y 
Sandoval, verá una interpretación, co-
mo sólo en LARA puede verse. ;Qué 
artistazos los que trabajan en "Hierro 
y orgullo!" Todos los días dos veces 
"Hierro y orgullo". Gran éxito. 
Victoria 
Mañana, por estar comprometido el 
local de noche, se darán excepcional-
mente, a las 4 y a las 6,30, dos repre-
sentaciones extraordinarias de "Nuestra 
Natacha". 
CINE D E L A OPERA.—(Tel. 14836.) 
4,30, 6,30 y 10,30: "La nave de Satán". 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: "Había una vez dos 
héroes" (Stan Laurel y Oliver Hardy). 
(25-12-35.) 
CINEMA CHAMBERI. — A las 4 (ni-
ños 0,50 y 0,75): "La nave del terror" 
(en español, por Halliday y Ch. Ruggles). 
8,30, 10,30 (programa doble): " E l here-
dero de Bal Tabarin" (por Duvalles y 
Marcel Levesque), "La nave del terror" 
(en español, por Halliday y Ch. Ruggles). 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
4,30, 6,30 y 10,30: "Payaso de circo" (por 
Joe E. Brow, "Bocazas"). 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: "E l 
crimen misterioso" ("fi lm" de intriga y 
emoción). 
FUENCARRAL—4,30, 6,30 y 10,30: "Ra-
taplán" (producción Cifesa, por Antoñi-
ta Colomé y Félix de Pomés). 
GONG.—Continua; butaca, 1,25 y 1,50. 
"Paris-Montecarlo" (por Henry Garat). 
(26-4-34.) 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 4,30, 
6,30, 10,30: "La verbena de la Paloma" 
(tercera semana), clamoroso éxito. Re-
serven localidades. 
SAN CARLOS.—A las 4, 6,30 y 10,30. 
Exito garantizado, "La bandera", ha-
blada en español. Es un " f i l m " que se 
aplaude. Partido España-Alemania. (26-
11- 35.) 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: "La 
madrecita". 
TIVOLL—A las 4,15, 6,30 y 10.30: "Ha-
bía una vez dos héroes", por Stan Lau-
rel y Oliver Hardy; dos horas de carca-
jadas. Partido España-Alemania. (25-
12- 35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 
1,50; "Te quiero y no sé quién eres", por 
Jean Murat. (11-10-35.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
2% de tres; R. Suárez, 3 de tres; Gamo-
nal, 2 de tres; Guijarro, l 1 ^ de tres; Ga-
lindo, 1 de cuatro; Domínguez, 1% de 
tres González, cero de tres, 6 Almirall , 
1 de dos y Naharro, % de dos. 
Inserto dos nuevas partidas. 
Blancas, Ortueta; negras. Alfonso. 
1. P4R, P4AD; 2. C3AD, C3AD; 3. 
C3AR, P3CR: 4. P3TD, A2C; 5. A4A, 
P3TR; 6. P3D, P3D; 7. A3R, C3A; 8. 
P3TR, P3TD; 9. C2R. P4D; 10. PXP, 
CXP; 11. P3A, C X A ; 12. PXC, C4R; 13. 
CXC, AXC ; 14. O—O, O—O; 15. P4D, 
P X P : 16. PRXP, ASA; 17. C4A, R2C; 18. 
D3A?(1), A X P - f ! ; 19. R1T, A3A; 20. DSC, 
A4C; 21. TD1D, DSC; 22. C5D. D3AD; 23. 
P4TR, A3A; 24. CXA, PXC; 25. A5D, 
DSC; 26. P4C, ASR; 27. A XA, D x A ; 28. 
T6D, D4R; 29. D x D , P X D ; 30. T7D, 
TD1A; 31. T3A, P4CD; 32. T6D, tablas. 
Se le nota al rápido combinador señor 
de Ortueta su prolongado desentrena-
miento. 
Alfonso, el Benjamín de la prueba, co-
mienza bien. 
E S U S T E D U N G R I L L O 
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Por seis días solamente. Liquida-
ción total de los grandes "stocks" 
Bien sea usted miope, o tenga sus ojos 
fatigados o debilitados, o sufra astigma-
tismo, o vista nublada o lacrimosa, o 
cualquier otro defecto visual, causado por 
un defecto de sus ojos, encontrará lentes 
apropiados para su vista. 
En muchos casos estos cristales no 
cuestan más que diez pesetas, y el clien-
te puede procurarse vidrios dobles o es-
peciales para el astigmatismo a precios 
que le sorprenderán al compararlos a los 
gastos que ocasionan ordinariamente 
esas compras. 
Todos los que se interesen por gafas 
y deseen aprovechar la ocasión única 
deberán venir a la 
WINSTON O P T I C A l 
P l Y M A R G A L L , 9 
De 10 a 13,30 y de 15,30 a 20. Domingo, 
do 10 a 13,30. 
Stan Laurel y Oliver Hardy en Bar-
CETLO, hoy extraordinaria infantil, 50 
premios. Butacas, una peseta. 
Chevalier llenó Barceló ayer 
obteniendo un éxito cómico apoteósico. 
Se despacha un día antes sin aumento. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ALKAZAR.— (Compañía Paulina Sin-
german.) 6,45: "Una chica ultramoder-
na". 10,45: "Mademoiselle". Dos éxitos 
formidables. 
CALDERON.—Jueves 27, presentación 
de la compañía lírica titular. Estreno 
¡"Paloma Moreno" (libro de Serrano An-
guita y Tellaeche, música de Moreno 
Torroba). 
CIRCO DE PRICE.—Gran torneo de 
"catch-as-catch-can". 10,45: Bukovac-He-
vetny, Ding Pierlot, Gardiazábal-Gomis. 
Clamoroso éxito. General, dos pesetas. 
Obtenga su entrada con tiempo. 
COLISEVM.—6,45 y 10,45, éxito de la 
opereta-revista "Ki-kí" (insuperable crea-
ción de Celia Gámez). Ultima semana. 
COMEDIA.—6,30 (butaca, cinco pese-
tas): " ;Qué solo me dejas!" (delirante 
éxito de risa); 10,30 (popular, tres pe-
setas butaca): "¡Qué solo me dejas!". 
(1-2-36.) 
COMICO,—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: 
"Dueña y señora". Gran éxito. (1-2-36.) 
CHUECA. — (Compañía Luis Calvo.) 
5,45: "Los de Aragón", "Los claveles" y 
"La Dolorosa". 10,30: "Los claveles" y 
"La Dolorosa". Butacas, desde dos pe-
S6 t£LS. 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Yo quiero" (dos ho-
ras en continua carcajada). (15-1-36.) 
ESPAÑOL. — (Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30: "Otelo" (el moro de Vé-
ncela). 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
"E l zapatero y el rey". (23-2-36.) 
FONTALBA.—(Compañía maestro Gue-
rrero.) 6,30 y 10,30: "La Cibeles" (gran-
dioso éxito). Butaca, 5 pesetas. (23-2-36.) 
LARA.—6,30 y 10,30: "Hierro y orgu-
llo" (gran éxito). (23-2-36.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "La 
plasmatoria", 130 representaciones; bu-
taca, 3, 2 y 1 peseta. (19-2-36.) 
VICTORIA.—(Teléfono 13458. Díaz Ar-
tigas-Collado.) 6,30 y 10,30: "Nuestra Na-
tacha" (el éxito que todo Madrid pro-
clama). _ 
EXPOSICION DE LA CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50^ Re-
vista femenina. "Sobre las Antillas , do-
cumental, en español. "Los bebes acuáti-
cos", sinfonía en colores de Walt Dis-
ney "E l Japón industrial" (documental). 
Eclair Journal, actualidades nacionales 
y mundiales, con la llegada a Madrid 
del aviador cubano señor Menendez y 
del señor Companys. Barcelona: P a r t í 
do de fútbol internacional entre Al«ma 
nia y España 
AVENIDA. — 4, 6,30 y 10,30: "Dos y 
medio" "Wheelery Woolsey). 
BARCELO.--4,15, infantil extraordina-
ria. Mickey, Stan Laurel y Oliver Har-
dy, 50 premios, álbums cromos; butacas, 
1 peseta; 6,30 y 10,30, gran éxito cómico 
No, la «radio» no ha terminado del 
todo con la plaga que hace pocos años 
era la desesperación de todo mortal 
que no tenía la fortuna de poseer una 
casa propia, en la que él, con su ta-
milia, eran los únicos habitantes. Aun 
quedan por ahí señori tas que cifran 
sus ilusiones en llegar a una interpre-
tación perfecta del « N o c t u r n o , de 
Chopín, o en hacer la verdadera crea-
ción de «Katiuska», y mozos que se 
esfuerzan denodadamente en dar con 
toda limpieza un «do» de pecho o en 
tocar el piano a cuatro manos ellos 
solitos. 
Desde que la «radio» estuvo al alcan-
ce de casi todos, el número dé artistas 
en bruto disminuyó notablemente, pero 
no han desaparecido en su totalidad. 
Piensan algunos, y con razón, que al-
guien ha de ponerse ante el micrófono 
a cantar romanzas o ejecutar piezas 
musicales, y, naturalmente, se dedican 
a prepararse para cuando les llegue el 
momento. Y del estudio, al escenario. 
Luces, sonrisas, triunfos y admirado-
res que le pagan un café con media. 
¡Qué hermoso! 
Lo malo es qu^ ahora construyen las 
casas con tales materiales, que se oye 
todo de unos cuartos a otros. Y no vale 
hablar en voz baja. Es igual. En estas 
condiciones, vivir en una casa en la que 
haya un presunto artista del canto es 
horrible. 
Ayer se organizó un escándalo en una 
casa de la calle de Bravo Muril lo que 
determinó la presencia en la Comisaría 
de veint i t rés personas. 
Después de cenar, el inteligente fun-
cíonaricf don César del Aguila se dispu-
so a leer un diario, mientras saboreaba 
el contenido de una taza que su esposa 
le había servido con una sonrisa de su-
ñciencia y la pretensión de que dijera 
que «aquello» era un café estupendo. 
Don César es tá interesadísimo ahora 
con todo lo que se refiere a la política. 
Había encendido un cigarrillo y leía la 
referencia de una manifestación cele-
brada en una capital de provincia de 
las m á s populosas de España . Tan en-
tusiasmado estaba, que decidió leer la 
información a su esposa, y ya había co-
menzado a hacerlo, cuando la señori ta 
Eulalia, que vive en el cuarto contiguo, 
comenzó a "ensayar" un trozo de "Ma-
rina». Doña Lorenza suspiró hondo y 
dijo resignada: 
—No te molestes, César. Ha empe-
zado a graznar la vecinita, y, como es-
tás algo afónico, no te oiría por mucho 
que te esforzases. 
—Es verdad. ¡Qué tabarra! ¿Cuándo 
se convencerá esa desgraciada? Canta 
igual que un maquinisita sesentón que 
estuviera borracho. 
— E l borracho lo será usted, tío v i -
sión—dijo Eulalia desde su habitación. 
—Hija, tiene usted oído de tísico. 
—Afortunadamente. 
—Parece mentira que con ese oído 
desafine usted tanto. 
—Si desafino o no, a usted le debe 
trner s.n cuidado. 
—No, hija, que desde que vino usted 
a vivir a esta casa tengo el t ímpano 
hecho tiras. 






—Salga al rellano, que le voy a can-
tar cuatro verdades. 
—No, hija. Pégame si quieres, pero 
cantar no. 
Y después de diez minutos de diá-
logo las dos mujeres salieron desafiadas 
al rellano. Tras ellas, sus familiares, y 
tras los familiares, todos los vecinos de 
la casa. 
No sucedió nada grave, pero tuvie-
ron que i r a la Comisaría veintrés 
personas. Las contendientes, sus fami-
liares y un vecino por cada cuarto del 
inmueble, pues desde todos ellos se oyó 
U discusión que Eulalia y doña Loren-
za sostuvieron con un tabique por me-
dio. 
U n a n i ñ a muere a l caer por un 
t e r r a p l é n 
La niña Remedios Valladolid Fer-
nando, de nueve años, domiciliada en 
la calle de los Pinceles, 62 (Puente de 
Vallecas), al caerse por un terraplén 
que hay en el lugar conocido por Huer-
ta del Hachero, sufrió tan graves lesio-
nes que falleció a los pocos momentos. 
A un d i p u t a d o le roban la credencial 
Anoche se personó en la Comisaria 
de Vigilancia del distrito del Congreso 
don Diego Ferrer Gil, de treinta y cin-
co años, natural y vecino de Cartage-
na, candidato triunfaínte en las recien-
tes elecciones generales, para denun-
ciar que de un automóvil de su propie-
dad, matr ícula de Murcia súmero 8.413, 
que se hallaba parado ayer frente al 
edificio que ocupa el ministerio de A g r i -
cultura, le habían sus t ra ído una ma-
leta que contenía la credencial que le 
acredita como diputado a Cortes, 3.500 
pesetas en billetes, ropas y otros efec-
tos, cuyo valor total calcula el perju-
dicado en unas 9.000 pesetas. 
H e r i d a p o r uno de sus dependientes 
María Socorro Fernández Perr ín , de 
veintinueve años, esposa del dueño de 
una peluquería establecida en la calle 
de Jesús del Valle, 38, discutió con uno 
de IOT dependientes llamado Gregorio 
Gómez Serrano, de veint i t rés años, por 
asuntos del negocio. Gregorio, exaspe-
rado, cogió unas tijeras, con las que 
produjo a Mar ía Socorro una herida, 
de pronóstico reservado. E l agresor fué¡ 
detenido. 
Blancas, señor Gamonal; negras, señor 
Domínguez. 
1 P4D C3AR; 2. P4AD, PSR; 3. C3AD, 
A5C; 4. PSR, AXC-f-; 5. PXA, O—O; 6. 
A3D, P4D; 7. C2R, T1R; 8. PXP, P X P ; 
9. o—O, CD2D; 10. P3A, CIA; 11. C3C, 
P4A; 12. D2R, P X P ; 13. PAXP, C3R; 
14. D2AR. CIA; 15. P4R. C(3A)2D; 16. 
C5A, C3CD; 17. DSC, A X C ; 18. PXA, 
D3A; 19. D4C, P4TR; 20. D4A, C5T; 21. 
P4C, D5T; 22. ASR, P X P ; 23. PXP. 
C7C; 24. A2AD, TD1A; 25. TD1A, C5A; 
26 A2A, D6T; 27. TR1R, C2T; 28. P5C, 
D4T; 29. P6C, C4C; 30. T X T + , T X T ; 31. 
p x P + ( R X P ; 32. R1T, C4TR; 33. DSC, 
C X A - f ; 34. DXC, C6R; 35. A3D, DSC; 
36. T7A+?, RIA; 37. P6A??, D8D-f-; y 
ganan rápidamente. 
Gamonal no acertó a administrar con 
mesura el tiempo de reñexión. 
Soluciones.—Al problema número 173. 
de Easter: 1. C(rR)6D, obligando a pa-
rar la amenaza P X D = D + - f , con las si-
guientes jugadas: 
1..., DXPC; 2. P 8 A D = D + + . 
iL, D X A ; 2. P R X D - f - K 
1..., T X P D ; 2. P8R=D-f- f . 
1..., D X P A ; 2. P8C=C-1-+. 
L... CXPR; 2. P 8 A = C + + . 
1..., C1A+; 2. PRXC=:C+-K 
1..., D1C; 2. P A X D = C + + . 
Al problema número 174, de Hanne-
mann: 1. A7TD. 
1..., A5C; 2. P A X D = D + + . 
1..., A4T; 2. P D X D = D + - | - . 
1..., D1CD; 2. P X D = : D + - K 
1..., D1AD; 2. P X D = D + + . 
1..., D1D; 2. P X D = D + + . 
!„., D1AR; 2. P X D = : D + + . 
1..., D1CR; 2. P X D = D + + . 
1..., D1T; 2. PXD:=D-|--K 
1..., DSR; 2. P 8 A D = D + + . 
1..., D4R; 2. P8D=D-f- f . 
Dos ejemplos magníficos de promoción 
de peones. 
Solucionistas.—A ambos problemas han 
remitido soluciones acertadas los seño-
res Ucelay e Isasi, Presas, B. Rey, Sal-
cedo, G. de los Ríos, Elps Vila, Ramos, 
(1) Un error. DSD defendía y ame-
nazaba seriamente. 
Espadero, Martín de I t u r r i , Utrera y 
Caniego. 
A l 173 el señor L. Balenzátegul y al 
174 los señores de Briones y Sors-Isla. 
Consultas.—Utrera: El problema de su 
amigo tiene más de una solución y poca 
dificultad. 
Varios.—Los problemas 160 y 172 son 
correctísimos. Agoten las variantes 
B. Rey: Ahora que tengo sus señas le 
contestaré particularmente a todo en 
breve. A l problema de "L'Illustratlon"-
1..., R3R; 2. P8R=C! y 3. T 7 R + + . 
Para Madrid: 
Reto.—Fernando Utrll la Alcántara, uno 
de los jovencltos que hicieron mejor pa-
peí en el reciente torneo de Juventudes 
de A. C, solicita jugar partidas por telé-
fono con jugadores de segunda catego-
ría. Horas, de las 19 a las 21. Teléfono 
número 31201. 
Movimiento internacional.—En el pró-
ximo Congreso de ajedrez de Márgate 
(Inglaterra), anunciado para el 15 
abril, par t ic iparán Capablanca, Flohr 
Lundin, Miss Menchik, Rellly y Fairhurst". 
mas, Tylor, Sergeant, Reilly y Fairhurst. 
Para tomar parte en otros torneos 
aparte del de maestros, han aceptado la 
invitación varios aficionados y aficiona-
das de Barcelona. 
Una nueva organización ajedrecista 
La propone y defiende el maestro Kol-
tanowski, secundado por otros partida-
rios de la unión o sindicación de todos 
los jugadores y aficionados, con absolu-
to respeto para los organismos existen-
tes, pero con fines distintos. Tengo solí, 
citados datos precisos para exponer a 
mis lectores tan importante asunto sin 
las vaguedades con que forzosamente va 
apareciendo en diversas columnas de 
ajedrez. 
PROBLEMA NUM. 178 (Del concurso) 





Mate en dos 
Dr. JACQUES 
r s i B i a a i : H, H 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios lai-
dos en E L DEBATE 
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D E L R E U M A T I S M O 
F R I L A 
Depósitos en M A D R I D : Gayoso, Are-
nal, 2; Borrell, Puerta del Sol, 5; To-
rres. Fuencarral, 36; Collazo, Hortale-
za, 2; Company. Pta. del Sol, 15; El Agui-
la. Fuencarral, 114; Jiménez, Barqui-
llo, 1, etc. 
Representantes generales para España: 
Omnium Farmacéutico Español.—Farma-
cia. 6.—MADRID. 
( A n t e s F R I L A X ) 
es. indiscutiblemente, el verdade-
ro remedio de los dolores. E l reu-
matismo, enfermedad demasiado 
extendida, tiene en este producto, 
de uso externo y sin similar, el 
alivio más inmediato, casi instan-
táneo, de tal manera que mara-
villa al propio enfermo. 
Es cierto que se ofrecen al pú-
blico muchos medicamentos para 
combatir el reumatismo y otros 
dolores, pero ninguno de elltws tie-
ne la eficacia, ni es tan Inofen-
sivo ni tan sencillo de usar co-
mo es el FRILA, con absoluta ga-
rant ía . 
F R I L A es un producto único 
en sus efectos. Uselo usted un día 
y verá que ha encontrado el re-
medio definitivo de sus padeci-
mientos. 
No tiene los inconvenientes de 
ciertos medicamentos de uso in-
terno (que siempre perturban o 
afectan a determinados órganos 
del cuerpo humano por más In-
ofensivos que se digan). No ori-
gina las molestias de ios emplas-
tos o linimentos (algunos tan 
cáusticos y ardientes que no per-
miten la más leve fricción). El 
F R I L A es una especialidad far-
macéut ica sin colorantes, sin gra-
sas y sin olor desagradable, que 
se aplica como una crema cual-
quiera, no produciendo la más le-
ve impresión, ni siquiera en las 
reglones más sensibles. 
E s t á ind icado el F R I L A para 
el a l i v io inmedia to d e ; 
R E U M A T I S M O — L U M B A G O — 
N E U R A L G I A S — DOLORES 
M U S C U L A R E S Y A R T I C U L A -
RES — DOLORES D E R I Ñ O -
NES — DOLORES PRODUCI-
DOS POR CONTUSIONES — 
T O R C E D U R A S — C A L A M -
BRES — DOLORES E H I N -
C H A Z O N D E LOS PIES (pies 
delicados o lastimados por an-
dar mucho) , y, de una manera 
general, en todos los dolores 
causados por una posición for-
zada, ca ídas , contusiones y 
otros sufrimientos, como se i n -
dica en el prospecto. 
A LOS DEPORTISTAS. — Está 
también el FRILA especialmente 
indicado para las personas que su-
fren molestias al andar o hacen 
esfuerzos musculares o ejercicios 
deportivos, de los que resultan do-
lores en las piernas, en los pies, 
en la región lumbar y en otros 
músculos, con entorpecimiento y 
fatiga, cosa frecuente en los ciclis-
tas, cazadores, corredores pedes-
tres, nadadores, jugadores de fút-
bol y otros deportes. En fin, to-
dos los casos en que se ejecuten 
trabajos y ejercicios violentos O 
muy prolongados. 
Es, por lo tanto, el F R I L A un 
producto de extrema utilidad qne 
no debe faltar a nadie. 
UNA SOLA FRICCION CONVENCE 
Se vende en todas las farmacias.—Bote, ptas. 5 ( t imbre incluido) 
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T i n t e s D R A G O N p a r a t e ñ i r l a r o p a 
Señora: usted tiene alguna prenda interior o exterior desteñida, manchada o de un color demasiado visto. 
Con los TINTES DRAGON puede teñir en su casa. Un paquete cuesta 0,75 y tiñe medio kilo de tejido. 
Después de teñido quedará asombrada, pues le gus t a r á más que si fuera nueva. Si se cansa del color 
que lleva, puede desteñirlo con DECOLORANTE DRAGON y volver a teñirlo. Pruebe y verá es im-
prescindible en su casa. Para que sea la legítima marca DRAGON, fíjese que dice: Marca registrada 
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A l que sufre se le conoce en l a 
cara . E l dolor nos amarga l a exis-
tenc ia y no nos deja pensar e n 
otra cosa que en e l sufrimiento. 
L a s horas de tormento a n i q u i l a n 
l a s e n e r g í a s d a n d o a n u e s t r o 
semblante l a e x p r e s i ó n de ago-
tamiento que nos hace parecer 
m á s v i e j o s . ¡No sufra! Recobre 
su bienestar y optimismo, tome 
i ó 2 tabletas de C a f i a s p i r i n a r 
que v e n c e n cualquier dolor e n 
pocos minutos. 
C a f i a s p i r í n a 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A 
pía. 
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El carnaval sin coche 
La lluvia ha cesado... Renace la cal-
y se celebra el Carnaval "porque el 
tiempo no lo impide", según la fórmu-
la taurómaca. ¡Pero cómo se celebra!... 
gajo un frío intenso con soplete nor-
teño, que barre de la Castellana el buen 
humor tradicional de la fiesta. 
¿s í hubo el domingo unas cuantas 
arrozas de "fabricación" municipal... 
coro general de destrozonas. 
Un par de tribunas se llenaron de 
gente que entretuvo la tarde en arro-
jar caramelos a la chiquillería, que se 
los disputaba a bofetada limpia. 
Lo que no hubo es carruajes, "que 
eS todo el Carnaval". 
El andén central de la Castellana sin 
coches, era invadido por la multitud, 
que borraba totalmente la mascarada. 
Aquellas batallas de flores y serpen-
tinas que an taño manteníanse desde 
"autos", "landós", milores" y "mañue-
las", parecían este domingo un sueño 
fantástico, para el t ranseúnte observa-
dor del paseo desierto de vehículos. 
El hecho de no suspenderse ningún j dad que nadie le conocía 
gervicio de t ráns i to corriente en la zona | CHIN. 
del festival, demuestra la escasísima 
importancia de la carnavalada de ho-
gaño. 
• • • 
Ayer lunes puede decirse que se re-
presentó el segundo acto de la misma. 
En el recinto carnavalesco hubo mu-
cho más frío y mucha menos gente. 
Comentóse el resultado adverso del 
encuentro balompédico internacional de 
Barcelona y hubo tantos pareceres co-
mo apasionados comentaristas. 
A la madrugada tuvo lugar el tradi-
cional baile de másca ras del Circulo de 
Agasajos al aviador 
Menéndez Peláez 
El Ayuntamiento celebró el domin-
go una recepción en honor del avia-
dor cubano Menéndez Peláez. 
El acto resultó muy brillante, y fué 
ofrecido por el alcalde, don Pedro Ri -
co. Contestó en breves y afectuosas pa-
labras el representante de Cuba en Ma-
drid, señor Pichardo. 
C O N T R A L A S S A C R A M E N T A L E S 
E l A y u n t a m i e n t o p e d i r á a l G o b i e r n o s u c l a u s u r a d e -
f i n i t i v a . A s í l o a c o r d ó l a C o m i s i ó n d e P o l i c í a U r b a n a 
L O S CONCEJALES DE D E R E C H A S P I D E N N U E V A S M E D I -
D A S A F A V O R D E L A C O N S T R U C C I O N 
Otro acuerdo sectario. La Comisión 
de Beneficencia y Policía Urbana acor-
M e n é n d e z v i s i t a al «?P DÓ PEDIR 31 Go™*™̂  Por medio de un menenaez v i s i t a ai se- acuerdo pienario, autorización para 
clausurar de una manera definitiva to-
ldas las sacramentales y los cemente-
rios particulares, a pesar de que el de 
ñor Azaña 
A las ocho de la noche del domingo,'recho de enterramiento en criptas y re-
Bellas Artes. Salieron a relucir el "frac" e! aviador cubano visitó al jefe del Go- cintos privados ha sido adquirido por 
v pi "qmnkintr- o ^ c r H o H ™ . Qi Í^J13161"110 ••P**©! en su despacho. 'sus propietarios al Estado mediante el 
y el smoking , guardados en el fondo | E1 señor A2aña tuvo fraj3es de elo- pago de derechos. 
del baúl, y 3a m á s disparatada colec-jgio para el audaz piloto y para su 
ción de chisteras que puede concebirse. ;arriesSado vuelo 
Todo el muestrario ds "gabinas" de un 
L a s i tuac ión del conde de 
cuarto de siglo. Por ello, el olor a naf-
talina dominó a las ú l t imas creaciones 
03 Houbigaut y Coty. 
Entre las másca ra s resaltó un ade-
fesio deslucido y "sin coche" que gr i -
taba a todos: 
—¡No me conoces! 
Era el "Carnaval de 1936", y es ver-
CORBA-
Ses ión en la A c a d e m i a de | to r Mufioyerro Pretel acerca de "Tras-
tornos del crecimiento". 
Después de estudiar los factores que 
influyen en el crecimiento normal del 
Med ic ina 
las clases 
Recibimos la siguiente nota: 
"Universidad de Madrid. Secretar ía 
general. De orden del excelentísimo se-
fior rector se advierte a los señores 
alumnos de esta Universidad, que las 
clases se reanudarán el próximo miér-
coles, día 26, en todas las Facultades, 
líota adicional: En la misma fecha se 
reanudarán también los cursos econó-
micos y administrativos de la Facultad 
de Derecho." 
E x p o s i c i ó n F i l a t é l i ca Nac iona l 
A las cinco de la tarde de hoy se 
inaugurará, en los salones de la Socie-
dad de Amigos del Arte (Palacio de 
Bibliotecas y Museos), la Exposición de 
carteles presentados al concurso orga-
nizado por el Comité ejecutivo de la 
Exposición Filatél ica Nacional, para 
anunciar el mencionado certamen. 
El Jurado lo constituyen los siguien-
tes señores: Don José Ordóñez, por el 
Circulo de Bellas Artes; don Félix 
Alonso, por la Unión de Dibujantes Es-
pañoles; don Enrique Yuste, técnico de 
Publicidad; don Fernando Mateos, v i -
cepresidente, y don José Francés , pre-
sidente del Comité organizador. 
Las horas de visita a la Exposición 
serán de once a una de la m a ñ a n a y 
de cuatro a seis de la tarde. 
Curso de p s q u i a t r í a c l ín ica 
Los lunes, miércoles, viernes y sá-
bados, a las nueve de la mañana , a par-
tir del viernes 28 del corriente, se cele-
brará un curso de psiquiatr ía clínica 
para médicos y legistas en la clínica del 
doctor G. R. Lafora, del Hospital Pro-
vincial. 
Las conferencias teóricas serán públi-
cas. En los días intermedios (martes 
y jueves) se darán demostraciones prác-
ticas con enfermos de la Clínica psiquiá-
trica de Mujeres del Hospital Provin-
cial, desde las nueve a las doce de la 
mañana. 
Al terminar las conferencias se pu-
blicarán en un volumen ilustrado con 
numerosos grabados. 
Cursos po l í t i co s y ad-
minis t ra t ivos 
El curso sobre «Accidentes del tra-
bajo», a cargo del profesor don Luis 
Jordana de Pozas, comenzará el pró-
ximo miércoles, día 26 del corriente, a 
las siete de la tarde. 
Las lecciones se celebrarán en la Fa-
cultad de Derecho, de la Universidad 
Central. 
Los trastornos de l crecimiento 
En el cursillo organizado por la Ins-
pección Médico-Escolar disertó el doc-
haciendo mención entre los primeros de 
Bajo la presidencia del doctor Decrefiniño, dividió los trastornos del mismo, 
celebró sesión científica la Academia ' según se refieran a la talla o al peso. 
Kacional de Medicina. 
El doctor Vi ta l Aza expuso un caso 
de hipoepinefría aguda en el postope-
ratorio, haciendo un completísimo estu-
dio del mismo. E l doctor Conde Carbo-
jlo intervino brillantemente en esta dis-
cusión. También efectuaron interesantes 
aportaciones al caso los doctores Llues-
ma, Haro, Slocker, Fernández (don Ob-
dulio), Simonena y Larru. 
£1 m i é r c o l e s se reanudan 
Un banquete en el Aero Club Vallellano 
Por la noche se celebró, en el Aero El conde de Vallellano, concejal, se 
Club," y conTa"as l s t7ncr rde^dos¿ ieTtos P 1 ^ " 1 0 ayer al ^ a l d e para manifes-
pilotos civiles y militares, el anuncia- tarle ^ Asu dfseo. h tb r í a 31(30 incorPO-
do banquete homenaje que la Federa- í"ars.e al Ayuntamiento, pero que no lo 
ción Aeronáut ica tributaba al teniente ?acIa P°r entender que su cargo de le-
de la Marina cubana trado del Cons€JO de Estado, al que se 
Fué entregada al señor Menéndez una TemteŜ áo, era incompatible con 
hermosa pitillera de oro, con el itine- ? de1 C0Jlcf^1-1 ^ señor RlC0 t r a m i t a r á 
rario del vuelo grabado en la misma, la sohcitud de l ,c°"de de Vallellano, por enaitece al chófer Félix Recio 
como ofrenda de todos ¡os Clubs de Ae-51 esa ^compatibilidad no existiera. 
transferencia de dominio o de industria 
no haya sido autorizada por el delegado 
de Circulación, previo reconocimiento 
del vehículo que se pretenda, transferir. 
Añade el acuerdo de la Comisión que 
las condiciones no m e r m a r á n las facul-
tades que el Ayuntamiento tiene de mu-
nicipalizar el servicio cuando lo estime 
pertinente. En este caso los poseedores 
de licencia no tendrán derecho a recla-
mación ni indemnización de ninguna 
clase. 
Rasgo de un chófer.—El chófer Fé-1 
lix Recio Hurtado ha devuelto un ma-
létfn que contenia 515 pesetas en me-
tálico, unos pendientes de brillantes, dos 
Imperdibles de brillantes, una medalla; 
con su cadena de oro, y otros objetos. 
El dueño, que lo dejó olvidado en el in-J 
terior del coche, lo ha recobrado. El ¡ 
delegado de Circulación, señor García 
de los Santos, hace público por nuestro 
conducto este acto de honradez, quel 
óO.OOO pesetas a las Casas 
de Socorro 
ronáut ica españoles. Presidió el acto el¡ 
ministro de la Guerra, general Alasque-
iet. Sobre la presidencia se hallaban las 
banderas de Cuba y España , y los re-1 
tratos de los gloriosos aviadores Bar-1 Cincuenta mi l pesetas repar t i rá la 
berán y Collar. E l presidente del Aero, Comisión de Beneficencia entre las Ca-
señor Gastón, elogió al final del ban- sas de Socorro, aunque de manera des-
quete el vuelo realizado por Menéndez; igual. 
el presidente de la Federación Aero-! Corresponderán 6.000 a cada una de 
náut ica Española, ensalzó también la las siguientes: Congreso, Chamberí, 
hazaña del piloto cubano, en sentidas | Hospital, Inclusa, Latina y Universi-
raT 'hipotro^ y nanismos ¡y breves palabras; el ministro de Cu-! dad. Recibirá 4.250 la de Buenavista. 
de origen, tiroideo, senilidad precoz, 
acondroplasia y mongolismo. así como 
del as hipotrofias estaturales y gigan-
tismos. 
Entre los segundos hizo referencia a 
las obesidades simples y de origen en-
docrino o nervioso, así como a la del-
gadez y factores diversos que la pro-
ducen. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Para hoy 
Ateneo de Madrid (Calle del Prado, 
número 21).—7 t., don Miguel Viladrich, 
conferencia con proyecciones: " E l es-
cultor Julio Antonio". 
Palacio de Bibliotecas y Museos (Pa-
seo de Recoletos, 20).—5 t , exposición 
carteles concurso filatélico. 
Otras notas 
Fallecimiento.—En la madrugada del 
domingo falleció en Madrid, a conse-
cuencia de una angina de pecho, don 
Emilio Jerez San tamar ía , inteligente 
funcionario de nuestros talleres, que lle-
vaba muchos años al servicio de esta 
Casa, durante los cuales había conquis-
tado el afecto de todos por las dotes 
que lo adornaban. A su esposa e hijo 
hacemos presente el testimonio de nues-
tro pésame m á s sentido. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores, Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martín, 5. 
R A D I O R A N Z 
Plazos, contado. 10 pts. mes. Atocha, 33. 
BODEGAS ' A E E V A L O 
CIUDAD REAL, Vinos finos embotella-
dos. EXIJALO E X TODAS PARTES. 
Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
Catarros, tos, fatiga 
JARABE MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Liquido las existencias. PLAZA COR-
TES, 10' esquina Prado, 31. 
Bastones planos "ROLL" 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41, 
Chocolate GILABERT 




Cogida de Ruiz Toledo 
CIUDAD RODRIGO, 24.—En la pr i -
mera corrida del año, que resul tó ani-
mada, Bejarano estuvo superior con el 
pincho. Ruiz Toledo, que se lució, fué 
cogido aparatosamente al rematar un 
pase de pecho. A pesar de ello, siguió 
toreando, en medio de las protestas del 
público, y m a t ó de un volapié; se le 
concedió la oreja. E l diestro sufre una 
cornada en el muslo de pronóstico me-
nos grave. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el a lma del s e ñ o r 
Don Alfonso Fernández y Menéndez-Valdés 
I N G E N I E R O J E F E D E M I N A S 
Falleció el día 26 de febrero de 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . i . P . 
Su viuda, doña Soledad K u n t z ; hijos, don Federico y d o ñ a So-
ledad; hi jo polí t ico, don Antonio Vi l l azón ; hermanos, hermanas 
pol í t icas , sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos lo encomienden a 
Dios Nuestro Señor . 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , d ía 26, en Madr id , 
en la iglesia de San Ignacio (calle del P r í n c i p e ) , y el d ía 27 en 
Guadalajara, en la iglesia de los Padres P a ú l e s , s e r á n aplicadas 
Por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A . Arenal , 4. M A D R I D . 
ba, señor Pichardo, agradeció el home- y 3.250 las de Centro, Palacio y Hos-
naje en nombre de su país ; el ministro pício. 
de la Guerra se hizo eco de las pala 
bras pronunciadas por el presidente de 
la F. A . E. y prometió su ayuda para 
erigir el monumento a Barberán y Co-
llar; por últ imo, el director general de 
L imi t ac ión de -las licencias 
de t a x í m e t r o s 
Las derechas, a favor del 
auge de la construcción 
Deseoso de impulsar y sostener el au-
ge de la construcción que se inició en 
los últ imos meses, ha presentado el con-
cejal monárquico señor Cort, una pro-
posición que irá el próximo viernes al 
pleno. Su principal objeto es prorrogar 
la exacción de los derechos de licencia 
para las obras en construcción, hasta 
el 31 de diciembre de 1937. 
Pone de maniñes to el gran número 
de ediñeios que no podrán terminarse 
en el año actual, a pesar de haberse 
inciado con tal propósito, por no poder 
obtenerse los materiales de construc-
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a Consuelo Tenorio Pendolera 
V I U D A D E M E N E N D E Z 
H a f a l l e c i d o 
E L DIA 24 DE FEBRERO DE 1936 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su hermano polí t ico, don Ange l Manzanera; primos, sobrinos 
pol í t icos y d e m á s fami l ia 
R U E G A N a sus amistades encomienden su 
a lma a Dios y asistan a la conducc ión del c a d á -
ver, que t e n d r á lugar hoy, día 25 del actual, a 
las C U A T R O de !a tarde, desde la casa mor tuo-
ria, calle de Embajadores, n ú m e r o 20, a l cemen-
ter io de la Sacramental de San Justo, por lo que 
les q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES. S. A. — A R E N A U 4. ¡VIADKID 
EL. EXCELENTISIMO SEÑOR 
Va a limitarse a 2.000 el número de 'c ión con la celeridad requerida. Muchas 
Aeronáutica, general Núñez del Prado,!licencias de «taxis», que actualmente obras paradas y otras de las iniciadas 
subrayó las palabras del ministro, indi-'se elevaba a 3.219. De esta manera se proseguir ían si existiese posibilidad de 
cando que ya el Gobierno se ocupaba:quiere acudir en ayuda de esta indus- terminarse en un plazo que permitiera 
de este asunto, que sería un verdadero, tria, hoy al borde de la ruina. E l acuer-1 beneficiarse de las medidas tomadas por 
homenaje de Cuba y de España a los do lo tomó ayor la Comisión de Pol ic ía 'e l Estado y por el Ayuntamiento para 
Urbana, por iniciativa del delegado de favorecer la construcción. malogrados aeronautas. 
Recepción en la Embajada 
de Cuba 
En la Embajada de Cuba se celebró 
en la mañana de ayer, una recepción 
en honor a nuestro ilustre huésped. 
Asistieron los ministros de la Guerra 
y de Estado, general Masquelet y señor 
Barcia. 
Circulación, señor García de los Santos. 
Se pedirá al Ayuntamiento que auto-
rice a la alcaldía presidencia para el 
establecimiento y aplicación de las nor-
mas que estime oportunas y para nom-
brar una Comisión compuesta de téc-
nicos municipales y de patronos que ase. 
sore a la alcaldía en materias de circu-
lación rodada. 
En adelante, serán anuladas todas las 
licencias de «auto» taxímetros , cuyaplazo 
Pide, en consecuencia, que la exen-
ción de los derechos de licencia que 
otorgó el Ayuntamiento a las casas de 
alquiler inferior a 250 pesetas mensua-
les se haga extensiva a las que, co-
menzadas en aquella época, terminen 
antes del 31 de diciembre de 1937. 
Pide también que se soliciten del l is -
tado exenciones tributarias para las 
obras que se construyan en el mismo 
Lo que dice la Prensa 
(Domingo 23 de febrero de 1936) 
«El Sol»: «El Gobierno ha hecho ho-
nor a sus compromisos. Ha iniciado la 
realización de todos los m á s apremian 
tes con un celo, una diligencia y una 
resolución expeditivos e inquebrantables 
La lealtad con que ha procedido nece-
sita ser reconocida, y a la vez resuelta 
y honestamente correspondida. Si las 
derechas se han mostrado, con buen 
acuerdo y patriotismo, dispuestas a se 
cundar la obra pacificadora del nuevo 
Gobiernoo, los afines, los colaboradores 
eventuales, las izquierdas de los diver 
sos matices, es tán m á s obligados a fa 
cilitarla, secundarla e incluso impo 
nerla.» 
«El Liberal»: «Los otros asuntos ne 
cesitan preparación, estudio, esclarecí 
miento; pueden esperar, sin perjuicio 
de nadie, a que se constituyan las Cor 
tes. L a amnist ía , por su naturaleza, no 
podía esperar. E l preso amnistiado no 
podía seguir preso ni una hora m á s 
Hubiera sido una monstruosidad jurídi-
ca imperdonable que los amnistiados 
continuaran en prisión todo el tiempo 
que tardaran las Cortes en resolver una 
cosa que ya estaba resuelta; que no era 
iniciativa ni proyecto de gobierno, sino 
mandato inviolable, indiscutible, de un 
solemne pronunciamiento de la sobera-
nía nacional.» 
«A B C»: «El resultado de los escru-
tinios, aun con las desaforadas violen 
cías de ú l t ima hora, demuestran que no 
hay vencedores en la batalla, y que las 
derechas conservan toda su fuerza y 
no estin frente a una superioridad nu 
mérica. Por no haber triunfado, no pue 
den llevar a inmediata realización lo 
que se proponían. Tampoco el adversa 
rio queda en condiciones de hacer mu-
cho, y se ha de ver—está viéndose ya— 
que en muchos casos el Gobierno que 
lo representa t endrá que recurrir al ar-
misticio.» 
«Polít ica»: «Para que la paz, que con 
tanta vehemencia impetran, sea efec-
tiva es indispensable que todos los par-
tidos se convenzan de que las leyeo de 
la República han de ser aplicadas por 
el Gobierno y obedecidas por todos los 
ciudadanos, aun por los que las estiman 
desagradables e injustas. Si hubiesen 
podido, nuestros adversarios habrían 
substituido la Consti tución vigente por 
otra, que los republicanos hubiésemos 
tenido que respetar mientras no pu-
diéramos cambiarla.» 
(Lunes 24 de febrero de 1936) 
Escribe «Heraldo de Madrid» en un 
editorial titulado «Al lado del poder pú-
blico». 
«Todos a laborar dentro de la ley, que 
es igual para todos, por el afianzamien-
to y la prosperidad de la República 
Todos sin excepción. No hay excepción 
justificada. En nombre de ninguna cosa 
por respetable que la cosa sea, se puede 
pretender esa excepción. Todos unidos 
por un ideal generoso y progresivo. To-
dos sujetos a una férrea disciplina... 
Disciplina es orden, no alboroto; dis 
ciplina es acción, no omisión; discipli 
na es la acción o efecto de construir, 
nunca de destruir .» 
«Informaciones» escribe sobre la si 
tuación económica y la política del Go-
bierno. 
«No estamos ya en los primeros años 
de la República, y mi l causas diversas, 
de carác te r exterior e interior, han em-
pobrecido nuestra economía de modo 
que las experiencias, la satisfacción de 
los naturales deseos de mejoramiento 
de los asalariados se han de realizar 
con una prudencia, con un tacto que no 
la pongan en riesgo de zozobrar. Es más 
fácil hablar genér icamente de privile- 'cumpla.» 
E L C A R N A V A L Cartografía colonial 
española El domingo de Caj-naval se celebró 
con bastante animación en el paseo de 
la Castellana. 
Pese a lo desapacible del tiempo acu-
dió buena cantidad de público para pre-
senciar el desfile de carrozas, coches y 
máscaras en general, que duró hasta 
anochecido. 
Este año ha habido muy pocas carro-
zas. Una de propiedad particular, t i t u -
lada "Figuri ta de Bazar", llamó mucho 
la atención. Por su parte el Ayunta-
miento presentó varias; de éstas , las 
m á s elogiadas fueron: "Estampa de Co-
ya" y " E l tesoro del Gnomo". 
De los coches engalanados, los mejo-
res eran "Joya" y "Girasoles". 
En el desfile también tomaron parte 
las Tunas universitarias de Madrid y 
Salamanca, así como varias rondallas 
y comparsas. 
El número de másca ras que se presen-
taron al concurso era de cuatrocientas 
sesenta y ocho, cifra que da idea de la 
variedad de las mismas. Algunos trajes 
bonitos, como «Talaverana», «Alcalde de 
Zalamea", y mezclados en el desfile 
gran número de "destrozonas". 
El segundo día 
Ayer, lunes, la animación disminuyó 
mucho, tanto por parte de las máscaras 
como de los espectadores. Carrozas y 
coches dieron los paseos «reglamenta-
rios» a lo largo de la Castellana sin 
gran derroche de «confetti» ni muchas 
muestras de diversión. 
Lo mismo que el domingo quienes 
más se lucieron fueron los niños, mu-
chos de los cuales lucían disfraces de 
muy buen gusto y perfectamente lo-
grados, abundando las damitas de todas 
las épocas de un siglo para a t r á s y los 
trajes regionales. 
El tiempo, ventoso y desapacible, 
apresuró el desfile, que se inició a las 
cinco de la tarde. 
Ambos días de Carnaval han transcu-
rrido sin incidentes. 
Premios infantiles 
Los premios concedidos por el Ayun-
tamiento a las másca ra s infantiles han 
sido adjudicados en la siguiente forma: 
Primer premio, 500 pesetas, al dis-
fraz titulado «Doña Margari ta de Aus-
t r ia (cuadro de Velázquez) ; segundo, 
400 pesetas, a «Cleopatra y sus escla-
vos"; tercero, 300 pesetas, a "Baby y 
sus pollos»; cuarto, 250 pesetas, a «La 
verbena de la Pa loma»; quinto, 200 pe-
setas, a «Elegante 1900»; sexto, 150 
pesetas, a «Charros mejicanos». 
Cuatro premios de 100 pesetas cada 
uno a «Extremeño», «Rajá fantasía», 
«Gheisa japonesa» y «Carioca». 
Se repartieron además 10 premios de 
75 pesetas, 20 de 50 pesetas y 150 de 
25 pesetas. 
E L M A P A D E I F N I 
DON B L A S AGÜILAR Y A U A R A D O 
Abogado (antiguo redactor de "La Correspondencia de Espa^ 
ña" ) . Gentilhombre de Cámara, gran cruz de Isabel la Católica 
y otras condecoraciones nacionales y extranjeras. 
H a f a l l e c i d o 
E L DIA 24 DE FEBRERO DE 1936 
a los ochenta y dos años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . L P . 
Su desconsolada esposa, la excelentísima señora doña Rosario de la 
Jara y Garzarán; sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistir a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, día 25, a las ONCE 
de la mañana , desde la casa mortuoria, calle de 
Valverde, 6, a! Cementerio Municipal (antes Al-
mudena), por lo que recibirán especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
•LA SOLEDAD". Funerar ia .—Desengaño, 6.—Teléfono 13050.—MADRID. 
E l servicio cartográfico militar, en-
comendado al Cuerpo de Estado Ma-
yor, sigue impulsando con rapidez sor-
prendente su magnífica labor del le-
vantamiento topográfico colonial. A la 
terminación del mapa de Marruecos es-
pañol, en escala 1 : 50.000—trabajo 
cartográfico, por su detalle y exacti-
tud, sin precedente en el mundo de las 
colonias—dedicaremos en su día la de-
bida atención. Ahora el "Cróquis del 
terri torio de los A i t Ba Amara-Ifni", 
recientemente publicado, merece nues-
t ra referencia. 
No han pasado dos años desde la 
ocupación de I f n i y tenemos ya de este 
país una excelente carta, en escala 
1 : 100.000. Aunque en el Cróquis se 
índica que la toponimia es tá sin com-
pletar en realidad la rotulación en el 
mapa aparece abundante y es, desde 
luego, clara. La sensación de relieve 
se ha logrado bien por el sistema de 
trazos, lo que interesa ciertamente poi 
lo quebrado del país, en el que apare-
cen alturas de cierta consideración co-
mo es, no lejos de la costa, el Yebel 
Bulnesguidam, que alcanza 1.250 me-
tros de al t i tud sobre el nivel del mar. 
La carta va impresa en cinco colo-
res. Las longitudes van referidas al me-
ridiano de Greenwich. Sidi, I fn i y Mir-
tlef aparecen como las principales con-
centraciones urbanas en el l i toral. No 
figuran en el mapa los límites del nue-
vo territorio español por la circunstan-
cia de estar pendiente esta delimita-
ción de un acuerdo entre Francia y 
España . 
Nuestro servicio Cartográf ico mil i -
tar se dispone a emprender la publica-
ción de las siguientes nuevas cartas de 
Marruecos: "Mapa Mil i ta r Itinerario", 
en escala 1 : 200.000, con equidistan-
cia de curvas de 50 metros; "Mapa de 
Mando", en 1 : 100.000 y equidistancia 
de 40 metros; "Mapa en 1 : 50.000", 
tipo mil i tar ; " P l a n o director", en 
1 : 20.000 y equidistancia de 10 me-
tros; planos en 1 : 10.000 directores 
"locales" y planos especiales en 1 : 5.000 
con equidistancias de 2 metros. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
gios que «determinar en qué consisten, 
y, desde luego, es infinitamente más fá-
cil empobrecer a todos que mejorar a 
la mayoría. Por eso decimos que entre 
nuestros adversarios y nosotros hay un 
interés común, como lo hay en cierto 
modo en los que luchan por coger el t i -
món en el barco que corre un temporal, 
y este Interés es el que el barco no se 
hunda. . .» 
Y «Ya» comenta el anuncio de eleccio-
nes municipales. 
«Normalizar la vida municipal espa-
ñola es tarea urgente que venimos p i -
diendo desde que salimos a la luz pú-
blica. En nuestras pág inas hay cons-
tantes testimonios de ello. Urge aca-
bar con ese régimen de «dictadura mu-
nicipal» a que han aludido insistente-
mente labios autorizados. La destitu-
ción de las Gestoras y la reposición de 
concejales no es suficiente. En esto, co-
mo en todo, es preciso que la ley se 
El paro forzoso t iende 
a decrecer 
El ministerio de Trabajo, Sanidad y 
Previsión nos envía una detallada no-
ta de la Oficina Central de Colocación 
y Defensa contra el Paro Obrero Invo 
luntario en España en 31 de diciem-
bre de 1935. 
E l número de trabajadores en paro 
forzó completo es en esa fecha 
de 416.198; parcial, 257.963. E l total 
asciende a 674.161. En el mes anterior 
había 806.221 obreros en paro forzoso, 
con lo cual se advierte una baja de 
132.060. Y con relación al mes de di-
ciembre del año anterior se observa 
una baja de 13.772. 
DON C E C I L I O G O M E Z A N G U L O 
Falleció el día 26 de febrero de 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R n ! • P « 
Sus desconsolados padres, don Cecilio Gómez Rodríguez y doña 
Teresa Angulo López; su hermana, Consuelo; tíos, primos y demás 
familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 26 del actual en la iglesia 
de San Fermín de los Navarros; las del día 29, de nueve y media a 
once y media, en esta misma iglesia; las del 27, de ocho a nueve y 
media, en San Antón; las del 28, de siete a nueve, en la parroquia 
de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí) , altar de San José; las 
del 2 de marzo próximo, de diez y media a doce, en la parroquia de 
San Sebastián, capilla del Carmen, y la misa de los días 26 de todos 
los meses del año, a las nueve, en la iglesia de San Fermín de los 
Navarros, serán aplicadas por su eterno descanso. 
E l eminentísimo señor cardenal pro-nuncio apostólico y el excelen-
tísimo y reverendísimo señor obispo de Madrid-Alcalá han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Muerte de un almirante 
CARTAGENA, 24.—Ha fallecido el 
almirante de la Armada don José Gon-
zález, comandante general de este ar-
senal, actualmente retirado. El entie-
rro ha constituido una gran manifesta-
ción de duelo. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D o n C á n d i d o C a s a l d e r r e y S o l í a 
C O N T R A T I S T A D E O B R A S 
Falleció el día 27 de febrero de 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A -
M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . 1. P , 
S u a f l i g i d a esposa, d o ñ a M a r g a r i t a M a r i á n ; s u des-
conso l ado p a d r e , d o n B e r n a r d o C a s a l d e r r e y ; h e r m a n o s p o -
l í t i c o s , d o n J u l i á n M e r o d i o y d o n F r a n c i s c o R o d r í g u e z ; 
s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
RUEGAN a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
E l f u n e r a l que se ce lebre el d í a 25 de f e b r e r o e n P e -
ra les de T a j u ñ a ( M a d r i d ) : el d í a 2 7 de l m i s m o mes en 
Geve ( P o n t e v e d r a ) y e l d í a 2 8 de d i c h o mes , a las d i ez de 
la m a ñ a n a , e n l a p a r r o q u i a de los D o l o r e s , de M a d r i d , 
s e r á n a p l i c a d o s p o r el e t e r n o descanso de su a l m a . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s n u n c i o de S u 
S a n t i d a d y o b i s p o de M a d r i d - A l c a l á se h a n d i g n a r l o con-
ceder i n d u l g e n c i a s en la f o r m a n c o s t ú m b r a r l a . 
Slartos 25 de febrero de 1036 ( 8 ) ' E L D E B A T E MADRID.—Aflo X X V I xo , , , t ¡ 
E l precioso Seibt 
635, super de 8 
vá lvu la s , especia] 
de onda extracor-
ta y para onda co-
rr iente t amb ién , 
s o r p r e n d e n -
te acierto de las 
novedades 1936. 
Distr ibuidor , Ka-
dio Popular, Des-
e n g a ñ o , 14 
Orientaciones sobre las 
ondas cortas 
La comunicación inalámbrica, tanto 
por telegrafía como por telefonía y por 
las ondas cortas (entre 10-100 metros), 
cubre distancias extraordinarias; para 
RADIO POPULAR 
Marca SEIBT (europea) 
Marca CLEARVOX (americana) 
Lo más interesante 
Solicite datos a DESENGAÑO, 14. 
la mayor ía de nosotros es una experien-
cia tan común que ya no recordamos 
el tiempo en que este gran adelanto no 
existia, y por eso preferimos considerar 
do el dominio de las ondas largas y me-
dias ios aficionados a la T. S. H . ya eran 
los vanguardistas de las ondas cortas, 
que debían desempeñar un papel tan im-
portante. 
Una vez que esto fué sabido y que se 
hubo comprobado que no se trataba de 
un fenómeno cualquiera, sino que se ha-
bía descubierto una caracter ís t ica bien 
definida de las ondas cortas, no se tar-
dó en efectuar experimentos más avan-
zados en este dominio. 
UN NUEVO EXITO OE PUBLI-UNTENA 
Con motivo de la re t ransmisión del 
partido internacional celebrado el pasa-
do domingo en Barcelona entre los equi-
pos de Eapaña y Alemania, P U B L I - A N -
T E N A consiguió que un número bas-
tante crecido de emisoras nacionales die-
ran todas las incidencias que durante el 
Sala de t r a n s m i s i ó n de la gran emisora de Praga, instalada por la casa Standard E l é c t r i c a 
a sus directores, que tan admirablemen-
te saben atender los deseos de sus clien-
tes, al mismo tiempo que proporciona 
un placer a los aficionados de todo el 
mundo. 
Muy de veras les deseamos que, como 
no dudamos, sigan los éxitos. 
EL CONSUMO nE[ LOS RECEPTORES 
Los receptores enchufables a la co-
rriente son para las compañías do elec-
son recibidas actualmente las emisoras 
francesas, pues tenemos estaciones que 
antes ni siquiera eran acusadas por los 
radiorreceptores por su escasa potencia, 
y en cambio ahora se puede decir que 
las oímos demasiado. 
Veamos a continuación los nombres 
de las estaciones y potencia: Radio Tou-
louse-Muret, 120 kw.; Radio Par ís , de 
75 a 150; Montípcllíer, 30; Bordeaux-La-
fayette, 60; Grenoble, 20; Lyon-Tramo-
yes, 100; Marseille, 100; Rennes-Thou-
lics, 120; Nice-La Fragüe , 60; Radio 
débil que sea, y que lanza en el cir-
cuito eléctrico que se cierra entonces 
sobre una corriente de algunas milloné 
" L a llave del mundo", uno de los mayores aciertos de Phi l ips : el recep. 
to r " toda onda" " L a llave del mundo"» maravilloso aparato que signi-
fica "toda la "radio", a todas las horas, en todas las ondas" 
S K A LA R K O P i L A G O f l \¡í L O 
M K C A D O HUNDIAL DL W 0 I O . 
la T. S. H . en onda corta como el resul-
tado de investigaciones s is temát icas en 
ei dominio científico, como hay tantos 
otros desarrollos de la técnica moderna. 
Pero nos engañamos. Las caracter ís t i -
cas extraordinarias de las ondas coi tas 
no han sido explotadas por los sabios 
"match" ocurrieron, a la vez que enla 
zaban, con la estación de ondas cortas 
de Madrid EAQ, la cual re t ransmi t ía 
este servicio a las islas Canarias, Cun-
t ínente americano e islas Filipinas. 
Decimos en el título U N NUEVO E X I -
TO DE PUBLI -ANTENA, y de tal se 
, o > - i 
• 
Esquema Tungsram para un tres vá l v u l a s universal de onda normal y 
larga, cuya descr ipc ión y l is ta de materiales hemos dado en p á g i n a s 
anteriores 
en sus laboratorios, pues son los aficio-
nados quienes empleando sus horas l i -
bres, su entusiasmo y mucho dinero, han 
logrado propagar una idea que debía im-
plantar la comunicación por T. S. H. 
para distancias ilimitadas. Cuando los 
sabios estaban aún buscando y exploran-
puede conceptuar, al poder aunar tan 
distintos factores para dar un magnifico 
servicio publicitario a dos firmas espa-
ñolas, que subvencionaban el coste total 
de la retransmisión. 
Nuestra enhorabuena a la conocida 
firma de publicidad P U B L I - A N T E N A y 
Todas las ondas y 
corrientes y todos 
los precios 
P i d a p r e c i o s y d e t a l l e s a 
tricidad una fuerte y considerable suma 
de ingresos inesperados. 
En los Estados Unidos, que baten el 
"record" del consumo de energía eléc-
trica mundial para los receptores, cada 
receptor suele consumir allí 85 kilova-
tios por año. Esta cifra representa el 
doble de lo que cada habitante de Eu-
ropa consume anualmente. 
En Francia, en donde se calcula la 
existencia de más de dos millones de re-
ceptores, la cifra anual alcanza a 72 mi -
Limoges, 100, y Lille-Strasburg, 00; 
Champlin, 60. 
El sereno nocturno 
Supongamos, por ejemplo, un objeto 
precioso encerrado en un cuarto oscuro. 
Un ladrón, con la intención que es de 
suponer, se introduce en él con precau-
ción y enciende su linterna, dirigiendo 
su haz luminoso hacia el suelo. En el 
mismo instante suena un timbre de alar-
ma que no cesa de tocar mientras que 
a — 8 — n i ni pi II% 
L a maravil losa radiogramola Punto A z u l , verdadero campeón de 1936, 
que distr ibuye la casa Luis Mar t ínez , de Fuencarral , 10 
ORGANIZACION GENERAL PUBLICITARIA PARA RADI00IFUSI0N 
Agencia exclusivamente dedicada a publicidad por radio. A l t a publicidad 
rad io te le fón ica para A m é r i c a y Fil ipinas por medio de la E s t a c i ó n de Onda 
Corta E . A . Q., de Madr id . Discos comerciales de propaganda. Estudio y 
presupuestos de c a m p a ñ a s publici tarias. 
MAYOR, 4* Teléfono 22300. Madrid 
llones de kilovatios, lo que representa 
más de 200 millones de francos. 
En España, siguiendo el mismo cálcu-
lo, y considerando que no haya más que 
millón y medio de receptores, que es de 
suponer que existan más , la cifra anual 
de consumo de energía eléctrica es de 
60 millones de kilovatios, que represen-
tan una cifra de 42 millones de pesetas. 
En Alemania, por siete millones de 
receptores, se eleva a 160 millones de 
kilovatios, que es m á s de 500 millones 
de francos. 
Como se ve, las compañías de electri-
cidad no contribuyen en parte alguna al 
sostenimiento de la radiodifusión, por 
medio de la cual obtienen fabulosos in-
gresos, que cada día han de ser más 
crecidos. 
Las licencias para radio-
rreceptores 
La subsecre tar ía de Comunicaciones 
ha facilitado la siguiente nota: 
"Durante el mes de febrero continúa 
abierto en las oficinas de Telégrafos el 
plazo voluntario para la obtención de 
licencias de aparatos radiorreceptores, 
advirt iéndose no se hace la cobranza a 
domicilio. 
En ei Paiacio de Comunicaciones se 
ha amipíiado ol horario para este ser-
vicio, fijúnoose las horas de diez a una 
por la mañana, y de cinco a siete, por 
la tarde. Los domingos y días festivos 
de diez a una solamente. 
Es conveniente presentar la licencia 
del año anterior, pues su renovación se 
hace adhiriéndo'e un «ticket» reglamen-
tario, operación que abrevia considera 
blemente la espera del público. 
Las empresas y entidades de numero-
so personal pueden enviar relaciones con 
los datos para nuevas licencias, o las 
licencias del año anterior de sus emplea 
dos, evitando así a éstos la molestia 
de acudir individualmente." 
N O T I C I A S 
(De la popular revista "Antena") 
Francia en período de furor radiofóirco 
A l finalizar el año en curso, la radio-
difusión francesa habrá experimentado 
tan notable mejora, que hará de ella la 
mejor red radiodifusora existente. 
L^a radioyentes habrán podido perca-
tarse de ello con la potencia con que 
el ladrón no oculte el rayo de luz de la 
linterna o apague ésta. ¿Qué ha suce-
dido para que el timbre dé su significa-
tiva seña l? Una célula fotoeléctrica, di-
simulada en un lugar cualquiera del 
cuarto, ha sido herida por la luz proyec 
tada hacia ella por un plano: la pared 
misma, una plancha metálica, etc. Su 
propiedad fundamental es, como se sabe, 
la de emitir una corriente proporcional 
a la cantidad de luz que ella recibe, por 
simas de amperios. Esa corriente, am-
plificada por los medios habituales, ad-
quiere un valor bastante grande, sufi-
ciente para accionar un "reía is" elec-
t romagnét ico que cierra un nuevo cir-
cuito sobre el cual es tá colgado el t im-
bre de alarma. 
Pero hay más . todavía y m á s intere-
sante. ¿Quién no se ha sorprendido de 
la confiada indolencia de los comercian-
tes que dejan toda la noche expuestas 
en las vitrinas de los escaparates, inun-
dados de luz y separados de la calle 
por un simple cristal, los objetos más 
preciosos (alhajas, pieles, etc.)? El la-
drón, a poco que le favorezcan las cir-
cunstancias, puede operar aquí desem-
barazadamente. Pero supongamos que 
la célula vigila. Unos espejos dispuestos 
a este íin en unas pequeñas cajas, re-
flejan, proyectan en ella la luz de las 
lámparas del escaparate. Por efecto del 
constante y fijo resplandor de ellas la 
célula esparce una corriente que basta 
para mantener abierto, por la interven-
ción de un "reíais" electromagnético, 
el circuito de un timbre. Si un malhe-
chor rompe- el cristal del escaparate y 
mete su brazo para echar mano a los 
objetos en él expuestos, el brazo inter-
cep ta rá uno de les rayos luminosos que 
van de los espejos a la céiula, se pro-
yectará una sombra en ella, y, bien 
entendido, la corriente, por variación de 
intensidad, pondrá en juego el timbre 
de alarma. 
Detención de un tren 
Cuando se ofrece peligro para un tren 
en marcha, hay una señal en color que 
advierte al maquinista el peligro, pero 
es una señal que puede muy bien pasar 
inadvertida para el que debe verla e 
interpretarla. Aquí la célula puede en-
trar en juego para cortar la ca tás t ro-
fe, ya que ella puede detener automá-
ticamente el convoy. 
He aquí cómo: Esta solución, que pro-
viene de los Estados Unidos, es extrema-
damente simple. Delante de la locomoto-
ra se encuentra una célula fotoeléctrica 
y una lámpara eléctrica solidaria. La 
señal de parada, colocada a la izquierda 
de la vía, está provista de un pequeño 
espejo orientado de tal suerte, que re-
fleje el rayo de luz de la lámpara so-
bre la célula fotoeléctrica de la loco-
eléctrico" (célula fotoeléctrica) pu^j 
dar lugar a operaciones más "inteli. 
gentes", de tal modo que en América 
se la ha podido utilizar recientemente 
para la composición au tomát ica de tex. 
tos de imprenta. Tal es el problema de 
la linotipia sin linotipista, cuya solu-
ción in teresará seguramente a todos loa 
impresores. Sucintamente diremos que 
el procedimiento consiste en hacer "leer" 
el texto a la máquina (en condiciones 
R A D I O 
Modelos 1936. SANCHEZ RAMOS Y SI-
MONETTA, ingenieros. Pi y MarjiaU, 5, 
Teléfono 24049. — Apartado 1.033. 
especíales, naturalmente) por medio de 
la célula fotoeléctrica. Esta, por un dis-
positivo apropiado, escoge del depósito 
de la máquina la matriz de la letra 
que "lee". 
Algunas aplicaciones de la célula 
fotoeléctrica 
La célula fotoeléctrica — verdadera 
ampolla de vidrio que emite una "o-
. 'mk'" 
¡ « I 
Torni l ler ia 
e s tampada . 
P i e z a s e s t a m p a d a s 
d e t o d a s c l a s e s . 
Acabados electrolíticos 
de meta les . 
Herramientas . 
C a l i bres . 
Acabados a la celulosa 
y al h o r n o . 
Trabajos de 
c a r p i n t e r í a . 
Trabajos de p r e c i s i ó n 
y diseños especiales. 
Armar ios f r i g o r í f i c o s , 
Neveras . 
R e c t i f i c a d o r e s d e 
c o r r i e n t e , s e c o s . 
SOLICITAR PRESUPUESTOS A 
n a a r d 
¡PASEN, SEÑORES, PASEN!. 
jtos prograrnas musicales de) mundo entero con el 
nuevo y maravilloso receptof 
P H I L I P S 
7á llave del mundo 
jTodas las emisoras det mundo ascuĉ adas con una 
pureza desconocida hasta hoy! . 
|Pasen. señores, posan!.. 
Zemti i Modelo 5-S-29, de 5 válvu-
las, para corriente alterna, con 
transformador universal para to-
dos los voltajes. Superheterodino 
para ondas extracorta, normal y 
larga de 16 a 2.100 metros (18.200 
a 143 ki lociclos) , empleando las si-
guientes v á l v u l a s : 1-6A8, 1-6R7' 
1-6B6, 1-6F6 y 1-5Y3. Provisto de 
condensadores variables y chasis 
flotantes. Cuadrante negro Mag-
navis ión i luminado en tres colores. 
Kepresentantes, Sánchez Ramos y 
Simonetta, ingenieros, P i y ^ar' 
gall , n ú m e r o 5 
LA LLAVE DEL HUNDO: 
rriente eléctrica al ser tocada por ^ 
rayo luminoso—es la base de una ver-
dadera revolución en la¿ técnicas 
diversas. Trazo de unión entre dos gra"' 
des principios de la ciencia moderna: 1* 
Luminotecnia y la Electricidad, perm1' 
te el paso de ía una a la otra, como » 
micrófono permite el t ránsi to del son1' 
e c t n c a 
RAMIREZ DE PRADO.7-TELEFONO 73000 • MADRID 
motora. La célula reacciona por efecto 
del rayo luminoso, y como en los casos 
precedentes, por la intevolución de am-
plificadores y de "reíais", mueve un fre-
no automát ico y el tren se inmoviliza 
como si el maquinista hubiera manio-
brado con el freno de mano. 
Esto demuestra la rapidez y viveza 
de reacción de una célula colocada ante 
una máquina que remolca un convoy a 
100 kilómetros por hora, por ejemplo. 
Se trata, en efecto, de un fenómeno que 
se opera casi ins tan táneamente . 
Contra incendios 
Basadas en los mismos principios es-
t á n las aplicaciones de la célula a la 
extinción de incendios en los motores 
de avión, de barcos, de automóviles, en 
suma, de todos los motores de explo-
sión, los cuales ofrecen siempre el pe-
ligro mismo que ocasiona el cambio de 
chispa en el carburador. A la menor 
iniciación de incendio, una célula foto-
eléctrica montada en la proximidad ac-
cionará ins tan táneamente un sistema de 
extinción para inundar y apagar el car-
burador. 
Pero en este orden de ideas, el "ojo 
•••••• • • • • • » * % • • • MMti * — Sb^^T 
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LA V A L V U L A DE CALIDAD. 
do a ia electricidad. Y asi como el ^ 
crófono ha suscitado y dado lugar 
prodigiosa extensión del sonido <te ]éc. 
no, fonógrafo, etc.), la célula foto ^ 
trica está llamada a realizar a ŝ 1 ^ 
una vasta y maravillosa síntesis d ^ 
técnicas del sonido de la iuminosia ^ 
de la electricidad, De su ' '"P01"18^ pH-
juzgará al considerat que una de 
mera^ aplicaciones ha sido la de 
sonoro. Foro he aquí olr£L? más 
y no menos maravillosas. 
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1 e q u i p o e s p a ñ o l p e r d i ó t a m b i é n c o n t r a A l e m a n i a p o r 2 4 e n M o n t j u i c h 
Ei primer tiempo terminó con empate a un tanto. El extremo izquierda Fath marcó los tantos alemanes y Re-
gueiro el de los españoles. Asistieron más de cincuenta mil personas. Sobresalió el trío defensivo español y 
fallaron los restantes jugadores. Jugó el equipo alemán mejor que en Colonia 
O P I N I O N E S D E V A R I O S D I R E C T I V O S Y J U G A D O R E S Y D E L A R B I T R O 
(Crónica telefónica de nuestro redactor deportivo) 
BARCELONA, 24.—Como el de Colonia, el segundo partido entre los equipos 
representativos de Alemania y España se celebró el domingo bajo inmejorables 
auspicios, con una temperatura espléndida, casi primaveral, y con el completo 
en el Estadio de Montjuich, que representa más de 50.000 espectadores y un 
ingreso que no debe estar lejos de las 275.000 pesetas. Poco después del mediodía 
a la una. empezó el público a entrar. Sin embargo, aunque el encuentro se 
anunció para las tres y media, muchos espectadores llegaron tarde, debido a la 
gran aglomeración. Y menos mal que el partido se re t rasó cerca de media hora 
por error de interpretación de los alemanes. Es costumbre en estos casos el que 
ge interpreten los himnos nacionales de los países contendientes; pero se acordó 
no tocar ninguno para evitar que se cansen los músicos, amenizando luego el 
espectáculo con otras piezas de su repertorio. Los alemanes creyeron que no 
ee tocaría su himno y amenazaron con no salir a jugar. Después se les dió toda 
clase de explicaciones, indicando que tampoco se in te rpre ta r ía el himno español. 
¡YA ESTAN LOS EQUIPOS! 
A las tres y cuarenta y siete minutos saltaron juntos los dos equipos al 
terreno de juego. Así fueron ovacionados de igual modo. Tras todos los prepa-
rativos de rigor, los equipos se formaron como sigue: 
ALEMANIA.—Jakob (Schw.-u. S. V. Jahn, Ratisbona); Münzenberg (Wacker, 
Munich), Munkert ( I . F. C , Nuremberg); Janes (Fortuna, Dusseldorf), Gold-
brunner (Baviera, Munich), Gramlich (Eintract, Frankfor t ) ; Lehner (Schwaben, 
Augsburgo), Siffling (Mannheím, Waldhof), Lenz (Borussia, Dortmund), Szepan 
(Schalke 04) y Fath (Wormatia, Worms). 
España.—Zamora (Madrid F. C ) ; Zabalo (F. C. Barcelona), Aedo (Betis 
Balompié); Bertolí (Valencia F. C ) , Muguerza (Athlétic Bilbao), Lecue (Ma-
drid F. C ) ; Ventolrá (F. C. Barcelona), Luis Regueiro (Madrid F. C ) , Lán-
gara (Oviedo F. C ) , Iraragorri (Athlétic Bilbao) y Emilín (Madrid F. C ) . 
En el primer tiempo Solé (C. D. Español) sustituye a Muguerza, y Pedro 
.Regueiro (Madrid F. C.) a Bertoli. 
Arbitro: M. Langenus (Bélgica). 
Como se ve. en el equipo alemán se alineó Siffling en lugar de Hohman. 
A"'i como la susti tución de Haringer disminuyó un poco el valor de la linea 
defensiva, en cambio, con la sustitución del interior mejoraba un poco el ataque. 
En el bando español no se operó ningún cambio con relación a lo anunciado en 
la antevíspera. Pero si hubo sustituciones durante el partido, jugando nada 
menos que cinco medios. 
Aquí podíamos empezar los comentarios; pero optamos por hacerlos después, 
y dar a conocer, ante todo, el desarrollo del partido, a grandes rasgos, porque 
nu merece el que entremos en detalles. 
PRIMER CUARTO D E HORA 
Esta fase fué una de las más interesantes, porque entonces parecía que el 
equipo español jugaba con gran entusiasmo. 
En los tres primeros minutos el ataque español desconcertó, m á s que nada 
por su rapidez, a los medios y defensas alemanes; pero éstos reaccionaron en 
seguida, si bien cogen demasiado adelantado a los defensas, por lo que malogran 
su primer avance por «offside» de Lenz. Inmediatamente otro ataque; se interna 
el extremo izquierda y el avance acaba con un tiro que rebota en el palo. 
Existe la triste coincidencia de que el extremo izquierda a lemán es el que 
mejor juega. Y el medio derecha español el peor. Hay una buena intervención 
de Zamora. 
Reaccionan los españoles, y un magnífico avance termina con un t iro de 
Iraragorri. Magnífico, con el único defecto de realizarlo a excesiva distáncia. 
La pelota pasa rozando uno de los palos. Siguió atacando el equipo español. Un 
centro de Emilín cae delante de Lángara , que malogra la jugada por lentitud 
e imprecisión. Otro que no pensara en perforar la red hubiera marcado. Des-
pejado con cierta habilidad, sólo fué un «comer», que se sacó sin consecuencias. 
De aquí se inició una incursión alemana. Bertolí no marcaba a nadie, así 
que su extremo izquierda le fué fácil situarse junto a Zabalo, a quien luego 
le pasó. Zabalo le persiguió; pero no pudo ser, porque no se preocupaba más 
que del balón. Una falta a t iempo—«penalty» en el peor de los casos—hu-
biera evitado ta l vez el tanto. Fath se internó y a tres metros marcó , man-
dando el balón entre Zamora y el palo, sin cruzar. Era casi imposible evitarlo, 
a no ser una salida anterior, pero que no era aconsejable, puesto que la pe-
lota no se separaba mucho del delantero. Primer tanto, a las catorce minutos. 
A L E M A N I A 1 tanto 
(Fath.) 
España 0 > 
SEGUNDO CUARTO DE HORA 
Empieza esta fase con buen juego español. Lánga ra malogra un nuevo re-
mate. Otro avance y cerca de la línea peligrosa un «freekick» contra Alemania, 
tirado bien por Iraragorri , fuera, pero muy cerca del marco. Nuevo avance, 
que el guardameta deshace lanzándose a los pies de los delanteros. Aquí acaba 
ei dominio español, que pasa a favor de los alemanes por desconcierto de me-
dios y delanteros, principalmente de los primeros. Nueva internada de Fath, 
que él mismo, lo pierde por «offside», después de varias combinaciones. Nuevo 
avance, también de Fath, que se interna. Zamora despeja acuradamente y lue-
go el juego se nivela. 
Nuevo golpe franco contra Alemania, más cerca que el primero, encargán-
dose esta vez Lánga ra de efectuar el saque. Los alemanes forman una ba-
sus jugadores han perdido todo entusiasmo, se ven dominados, se les ve poco 
fondo y figura un 2-1 en contra. 
Medios y delanteros alemanes bordan realmente los pases, razón por la 
cual parecen más rápidos de lo que son. Poco hacen los medios españoles, y 
menos mal que los defensas siguieron jugando bien y evitaron algún nuevo 
tanto. 
Nueva internada de Fath, muy peligrosa, que termina rematando. Otra ex-
celente parada de Zamora; 
No se ve la posibilidad de empatar siquiera. A ú l t ima hora hay un buen 
remate de Lánga ra que parecía «goal», pero un defensa se interpuso con gran 
oportunidad y allí no pasó nada. 
Faltando dos minutos escasamente hay un «corner> a favor de España . Sin 
consecuencias se termina el partido. 
JUICIOS E IMPRESIONES 
Se ha celebrado el segundo partido internacional del año, que, como el 
primero, ha terminado con la derrota del equipo español en terreno propio. 
El primero, contra Austria, se perdió de mala manera; pero el segundo, contra 
Alemania, de peor manera. Vamos a explicarnos en seguida para evitar erro-
res de interpretación. En Madrid la victoria aus t r íaca fué justificada, pero al 
menos cabe pensar que se pudo ganar; en cambio, en Barcelona la realidad es 
que no se podía ganar, con lo que queda claramente justificada-la derrota. 
Los alemanes jugaron muy bien, más, desde luego, que en Colonia, mientras 
los españoles no jugaron absolutamente nada. 
Contra Austria jugaron bien los delanteros, pero no existieron los restan-
tes jugadores de medios para a t r á s . E l domingo, en Montjuich, jugó el t r ío 
defensivo, pero fallaron medios y delanteros, y esto es casi peor que si se falla 
en la retaguardia. Ha habido ataque en un partido y defensa en el otro; de 
modo que la realidad es que no hay medios. Tal es la triste realidad, que queda 
agravada más aún por la circunstancia de que jugaron cinco medios, nada 
menos que cinco medios, y ninguno sobresalió. 
Puesto que cada uno se destacó por su estilo, por su modalidad, no parece 
oportuno deslindar quién jugó más entre Zabalo y Aedo. Vamos a contentar 
a los dos, porque, además, se lo merecen. Lo que ha hecho Aedo es ser más 
duro, lo que en su puesto siempre es útil. 
Zamora no sólo cumplió, sino que jugó bien, realizando tres o cuatro pa-
radas que recuerdan sus buenos tiempos. No había manera de evitar los dos 
tantos, porque se hicieron demasiado cerca. Acaso pudo salir para evitar el 
primero; pero hay que convenir que estas jugadas se hacen o se deciden por 
centésimas de segundo, y no se olvide lo dicho más arriba de que el extremo 
tenía el balón junto a las botas, de modo que cualquier salida a destiempo 
es fatal. 
¿Los medios? En síntesis, nada; el menos malo, por su regularidad, fué 
Lecue. Cuando Muguerza fué sustituido no lo estaba haciendo mal, por lo que 
nos ext rañó que fuera sustituido antes que Bertolí, quien lo estaba haciendo 
fatalmente. 
He aquí el primer error lamentable en la selección: la inclusión de Bertolí. 
¿ P o r qué? Cuando el seleccionador nacional dió nombres no figuraba siquiera 
y de la noche a la m a ñ a n a juega como titular, sin haberse entrenado. 
No sabemos quién ha podido recomendar este jugador al seleccionador na-
cional. Claro que éste es el culpable por hacer caso a todo el mundo y ser 
demasiado impresionable. De hacer caso a muchos, a lo mejor a cualquiera, 
para actuar de simple director de orquesta, entonces el t í tulo de seleccionador 
único sobra; para eso es mejor formar un Comité de selección, que, después de 
todo, es aceptable en España, ya que el fútbol español no es t á como en Bél-
gica, Austria, Checoslovaquia, Hungría , etc. 
Hace falta el Comité de selección. O el seleccionador único por oposición. 
Aquél, «amateur», y el otro, profesional. Y no hay que ex t rañarse en estos 
tiempos en que mucha gente cobra del «fútbol», incluso los muchachos que 
recogen los balones que salen del terreno de juego. 
Bertolí jugó muy bien, por lo visto, contra el Barcelona. Pero esto no es 
ti tulo suficiente, puesto que es fácil concebir que lo que ha pasado es que el 
Barcelona jugó mal. Y debió ser así, porque, normalmente, si vuelven a j u -
garse diez partidos el Valencia no volverá a empatar. 
¿Y Emi l ín? Ha sido un internacional prematuro. No es internacional. Y 
creemos haber insistido sobre el particular. 
En cuanto al medio centro, se hacen las sustituciones; es aceptable la idea; 
pero hay que convenir que da una pobre impresión. Decidida la susti tución, 
creemos que ha habido un error algo lamentable. ¿ P o r qué no jugó antes Solé 
y después Muguerza? 
En el ataque todos mal. Dentro de esto, el menos malo fué Regueiro y luego 
Ventolrá, sobre todo en el primer tiempo. Los peores, por este orden, con in -
significantes diferencias: Emilín, L á n g a r a e Iraragorri . 
Luis Regueiro adoleció de no descender algo más ante la poca flexibilidad, 
la debilidad, mejor dicho, de la linea media. 
Se había supuesto, por lo visto, que todo el ataque repetirla la hazaña de 
Austria. Es una equivocación perdonable en un simple aficionado, pero no en 
un seleccionador. 
Cuando los cinco son los indiscutibles, entonces no hay nada que hablar; no 
siendo así hay que amoldarse a las circunstancias. 
Lamentamos, naturalmente, tener que expresarnos en estos términos, tenien-
do en .cuenta la reconocida buena fe del seleccionador. Pero si se quiere recu 
Arocha, Gorostiza, Oscar, Padrón, Pe-
ña, Samitier y Travieso, 2. 
Acedo, A í r a t e ("penalty"), Belaute, 
Bosch, Bienzobas, Cubells, Hilario, I ra-
ragorri, Juantegui, Larrinaga, Lazca-
no, Mariscal, Marculeta, Meana, Mora-
leda, L . Olaso, Patricio, Pichichi, Que-
sada ("penalty"). Sastre y Yurr i ta , 1 
Y los 61 "goals" en contra les fueron 
marcados a los siguientes guardametas: 
Zamora, 42; Eizaguirre, 9; Jáuregui , 
9; Nogués, 1; Blasco, 0; Vidal, 0. Ha-
biendo marcado en contra su propia 
puerta Valí ana y Zaldúa, ambos jugan-
do contra Ital ia. 
El "record" español 
















































































En la L¡ga; el R. Santander 
venció al Sevilla 
No se ha modificado la tabla de 
puntuaciones. El Murcia em-
pata con el Gerona 
Se jugaron diez partidos 





Resumen 56 36 9 11 134 61 
Opiniones de directivos y jugadores 
Partido internacional 
Aleinania-*España 
Campeonato de la Liga 
Primera división 
Rácing Santander-Sevilla F. C. ... 
Segunda división 
lerez F. C.-Arenas Club 
Gerona F. C.-Murcia F. C 
Celta - Zaragoza aplazado 
Copa de España 
C. D. Nacional-VaUadolid D 3-0 
Baracaldo F . C.-Erandio 4-1 
Spórt ing Gijón-U. D. Salamanca. 7-0 
C. D. Coruña-Lemos 4-1 
Malacitano F . C.-R. Granada ... 2-1 
C. E. Sabadell-F. C. Badalona ... 1-0 
Donostia F. C.-Unión I rún 3-0 
Gimnástico F . C.-Levante F. C... 1-0 
Rácing Córdoba-Mirandilla 2-2 
Granollers-C. D. Júpi te r 4-4 
rrera, contra la que rebota el balón; vuelve a cogerlo y Jakob desvía el remate, perar el terreno perdido y volver a colocar al fútbol español en el lugar que 
Sigue una magníñea escapada del ala izquierda alemana, que termina con un le corresponde hace falta cambiar de sistema. 
tiro de Szepan, tocado ligeramente por Zamora, y la pelota rebota en el lar-
guero. Siguen dominando los alemanes, ofreciendo el mismo peligro, casi la 
misma jugada, la del exterior izquierda, que, al fin, remata, y Zamora desvía 
a «córner», el primero de Alemania, a la media hora, 
TERCER CUARTO D E HORA 
Los alemanes continúan jugando mejor. Hay una salida peligrosa de Za-
mora a un avance de Lenz; el balón rueda cerca y por fin despeja uno de los 
defensas. 
Muguerza cumplía, y Bertolí, francamente mal. Sin embargo, aquél es el 
primer sustituido, a los treinta y dos minutos, por Solé. Por ser jugador local 
se le recibe calurosamente. Fué, m á s que nada, un golpe de oportunidad, por-
que al minuto se marcó el tanto español. Solé había pasado a Emilín, éste 
centró y Luis Regueiro marcó de cerca con un tiro muy potente, que se recibe 
con gran ovación. E l empate anima un poco y el partido se inclina ligeramen-
te a favor de España. Pero su dominio es inútil, porque todos pasan con im-
precisión y no hay rematadores en el ataque. Cinco o seis minutos dura el 
dominio. Después la ventaja pasa a favor de los alemanes, que presionan con 
insistencia. 
Un segundo «córner» a los cuarenta minutos. Un minuto después Zamora 
realiza otra gran parada. 
Sigue una rápida escapada española, que termina también en «comer». Lo 
hizo uno de los medios alemanes cuando no había necesidad, cuando Ventolrá 
estaba aún lejos. 
El partido se suspende momentáneamente porque Pedro Regueiro entra 
para sustituir a Bertolí y el á rb i t ro se cerciora si ha sido lesionado. Aunque 
no lo está, pasa como tal ; la verdad es que era un náufrago. 
Domina España , que en el últ imo minuto lanza dos «corners» sin conse-
cuencias, 
Alemania 1 tanto 
(Fath.) 









Distiato del primer tiempo, empieza mejor para los alemanes, que hacen in- i Estonia " 
SEGUNDO TIEMPO 
CUARTO CUARTO DE HORA 
No se cuenta tampoco con la parte moral del equipo, y esto es un factor 
primordial, casi el secreto del éxito. 
Muchas de las victorias españolas se deben a lo que se ha convenido en 
llamar la furia, puesto que se ha descuidado la parte técnica. Si no hay téc-
nica y falla también la furia, entonces no hay nada que hacer. Esto es m á s 
que suficiente para explicar la derrota de Montjuich frente a R e m a n í a , equipo 
que en cualquier parte se debe vencer con más facilidades que Austria. 
Si el señor García Salazar sigue de seleccionador no debe olvidar que un 
seleccionado debe defender con mayor entusiasmo los colores nacionales que 
los colores de su Club. Y no al revés, como se observa, al parecer. 
Sólo hemos dicho que el equipo alemán jugó bien. Diremos m á s ; pero ma-
ñana, por ejemplo, porque esto ha resultado extenso y hay que atender otras 
informaciones. También ampliaremos nuestra impresión sobre el equipo es-
pañol. 
A. K A R A G 
Partidos internacionales de Alemania y España 
"Record" alemán 
Con el partido jugado el domingo, he 
aquí el resumen de los partidos inter-
nacionaJes jugados por Alemania: 
J. G. E. P. F. C 
tervenir a Aedo dos veces seguidas. Hay un ligero dominio, razón por la cual 
su medio centro, Goldbrunner, tiene ocasión para rematar, y que Aedo desvía 
a «comer», a los tres minutos. 
Una rápida escapada española le coloca a Lánga ra para fusilar un tanto, 
Pero lo desaprovecha lamentablemente. Y vuelven á atacar los alemanes, pro-
duciendo un momento muy peligroso, emocionante. Lehner se había internado 
y Zamora se decide ya a salir, cuando aquél remata la jugada; Zamora re-
tiene el balón, cayéndose con él. Lo pierde y se forma entonces un lío. hasta 
Que, por fin, el mismo Zamora despeja la situación. 
Los medios españoles no han mejorado, ni mucho menos. Sigue dominando 
Alemania; un primer avance se pierde por «offside» y otro termina en un 
«comer» sin consecuencias. 
Una breve reacción española que termina con un «comer», lanzado por 
Emilín. Jakob despeja con facilidad. _ . 
H J QUINTO CUARTO DE HORA 
Sigue la reacción española; pero su único peligro es un golpe franco que 
6e lanza a las manos de Jakob. Termina el breve ataque español, en el que 
se destaca Emilín por lo mal, imponiéndose nuevamente los alemanes. 
Un gran tiro de Szepan lo para Zamora magistral mente. 
Otro «córner» alemán. Zamora despeja para otro «córner». Este lo despejan 
ôs defensas. 
Y nuevo ataque Pedro Regueiro no acierta a interceptar al extremo Iz-
quierda, que pasa a Szepan; éste devuelve ia jugada y se repiten los lances 
del primer tanto entre Fath y Zabalo. Fath gana la acción y marca el se-
cundo, de idéntica factura, a los veinti trés minutos. 
Finaliza esta fase con un tiro potente de Iraragorri . 
A L E M A N I A 2 tantos 
(Fath.) 
España 1 * 
(Regueiro.) 
SEXTO CUARTO DE HORA 

























































































Resumen.. 124 57 22 46 298 25'? 
varría, Padrón, Patricio, Pichichi, Le 
cue, Yermo y Zaldúa, 6; I . Aguirreza 
bala, Careaga, Eizaguirre, Echeveste 
Eliceguí, Lazcano, Monjardin, L . Olaso 
Otero, Prat, Rubio, Zabala, Solé y Pe 
dro Regueiro. 4; Amadeo, Belauste, Cha 
cho, Eguiazábal , Guzmán, Jáu regu i 
" K i r i k i " , Mariscal, Mat ías , Martí , Os 
car. Polo, Sancho y Trino, 3; Aroso 
Arocha, Artola, Alcázar, Blasco, Ga'.é 
Herminio, Hilario, Juanín , Moncho, Col 
Portas, Pololo, Sabino, Sagarzazu, Sa 
gíbarba, Valderrama, Yurri ta , Emilín ,v 
Aedo, 2; y una sola vez Adolfo, Ante 
ro, Arbide, Arri l laga, Ayes ta rán , Bata 
Balbino, Bienzobas, Camila, Castillo 
Campanal, "Cholín", Del Campo, Fa 
jardo. Félix Pérez, Galatés, Garizuneta 
27 Garrobo, García, Gonzalo, Herrerita 
25j lpiña , Juantegui, Laca, Larraza. Larr i 
1 naga, Legarreta, León, Molina, Morales, 
10 Nogués. Obi&ls, A . Olaso, Olivares, Pc-
01 relió, Robus, Rouse, Sastre, Spéncer, 
Urquizu, Valle, Vázquez, M . Vidal y 
Bertolí. # 
En total 136 jugadores alineados de 
la forma siguiente: 
Seis guardametas (M. Vidal media 
parte), 24 defensas, 41 medios y 70 de-
lanteros, teniendo en Carmelo, T^ecue, 
Marculeta, Samitier y Valderrama, que 
indistintamente se han alineado de me-
dio y delantero. 
Los jugadores internacionales de 
España 
Zamora ha sido internacional 46 ve-
ces; Quincoces, 25; L . Regueiro. 23; Pe-
ña y Samitier, 21; Gamborena, 10; Cilau-
rren, Ciríaco. Marculeta y Piera, 15; 
Goróstiza, 14; Goiburu y Vallana, 12; 
Acedo, 11; Carmelo, L á n g a r a y Ven-
tolrá, 10; Prat, Quesada y Zabalo, 9; 
Bosch y Sesúmaga, 8; Meana, Pagaza, 
Iraragorri y Muguerza, 7; Arrate, 
Errazquin, Lafuente y Pasar ín , 6; Aguí 
rrezabala, Alcántara , Cubells, R. Eche 
DOCTOR ERBACH 
El doctor Erbach, vicepresidente de 
la Federación Alemana de Fútbol, dijo: 
"Estoy muy contento por el magnífico 
recibimiento dispensado por el público 
ca ta lán; insisto en que es el mejor pú-
blico que hemos encontrado en nuestras 
excursiones. E l equipo a lemán ha de-
mostrado tener m á s conjunto que el 
español. De entre los españoles, el me-
jor Zabalo, y de los alemanes, Szepan. 
La delantera española, muy floja en 
comparación con la de Colonia. E l par-
tido ha sido jugado a un tren muy rá-
pido. Los alemanes han demostrado ma-
yor acoplamiento de línea y a ello es 
tado la gran voluntad que ha puesto 
debido el triunfo." De Zabalo le ha gus-
en la lucha. 
SELECCIONADOR NERZ 
El seleccionador alemán, Nerz, ha di-
cho que en Colonia E s p a ñ a fué mejor, 
y desde entonces ha mejorado notaole-
mente el equipo alemán. La derrota de 
Colonia tuvo por origen el cansancio de 
los alemanes, que habían jugado tres 
partidos internacionales muy reciente 
mente. Allí destacó de los españoles una 
línea media; lo contrario de lo ocurrido 
ahora. 
Después de ver jugar a los españolea 
en Colonia—sigue diciendo el seleccio-
nador alemán—, estudié minuciosamen 
te el equipo español con el fin de en 
frentarle otro equipo en el que se tuvie 
ran en cuenta esas condiciones. Para 
ello estudié una táct ica, que ha consus 
tido en colocar cinco o tres hombres 
rezagados, para contrarrestar la delan 
tera española, y en el segundo tiempo 
esta tác t ica la modifiqué, y entonceí-
hice lanzar al ataque a los interiore», 
colocando rezagado al delantero centro 
Añade que esta tác t ica ha sido acertada, 
como lo demuestra el resultado oble 
nido. De los jugadores de Colonia sólo 
se alinearon ayer Munzemberg, Janes, 
Gramlich, Lener y Fath. Los demás f ue-
ron cambiados con vistas a este partido 
SZEPAN 
E l capi tán del equipo a lemán mani-
festó: "Ha sido un partido de fútbol 
muy limpio; así da gusto jugar. Hemos 
gana io justamente, y estoy encantado 
de la actuación de mis compañeros, to-
dos hemos hecho lo posible para ganar 
el partido. Destacó el ambiente de de-
portividad, tanto en los jugadores co-
mo en el público." 
Oree Szepan que el triunfo ha sido 
justo, y se muestra muy satisfecho del 
arbitraje. 
LANGENUS 
E l árbi t ro dijo que, ocupada toda la 
atención en el arbitraje, no pudo con-
trastar los detalles del encuentro. 
Dice que, desde luego, la delantera 
que jugó en Madrid era muy superior 
a la que ha jugado en Montjuich; en-
tre ambas se nota un abismo. 
En el segundo tiempo, los alemanes 
se impusieron por la rapidez del jue-
go. El resultado es justo. 
Se muestra muy satisfecho del pú-
blico. 
De lo* eapifloles, "v- melores. a su 
juicio, Regueiro, Aedo, Lecue y Za-
mora 
GARCIA SALAZAR 
El seleccionador español dijo: "Ale-
mania ha jugado muy bien. De los 
nuestros, solamente el trío defensivo. 
Desde luego, no hay medios en Espa-
ña. EH problema está complicado ahora 
más que nunca. Se presenta ahora un 
gran trabajo para poder acoplar una 
línea, de medios con vistas a futuros 
encuentros. 
Me ha gustado mucho la defensa; 
pero insisto en que sin media no hay 
equipo. Siento que la delantera, en que 
hay figuras tan prestigiosas, no haya 
estado a la altura de «u fama, pero hav 
que tener en cuenta que les medios no 
servían balones. No ha tenido nuestro 
equipo fondo, y és ta t a sido una de las 
causas de la derrota. A l terminar el 
partido, nuestros jugadores estaban 
materialmente agotados, mientras los 
contraríos, jugaban a placer. Creo que 
el problema grave nar" los españoles 
es encontrar el medio centro. Solé que 
a petición de' núblico fu4 puesto " " lu-
gar de Muguerza. no estuvo tampoco 
acertado. ¡Lás t ima que las lesiones que 
sufre, hayan impedido alinearse a Gi-
laurren! 
ZAMORA 
El capitán del equipo español dijo: 
"Ya lo ven; yo he herho todo lo pesi-
óle: la defensa muv bien, pero no hubo 
medios n i delanteros, y especialmente 
netración necesaria para llevar a cabo 
avances. La delantera alemana, la me-
jor línea, supo cumpitr. Ya han visto 
ustedes con qué facilidad se presenta-
ba ante nuestra puerta 
El banquete oficiai 
BARCELONA, 24.—Anoche en el Ho-
tel Ritz tuvo lugar el banquete ofreci-
do por la Federación Española de F ú t -
bol a los organizadores del "match", a 
las autoridades, jugadores, acompañan-
tes y Prensa. Presidió el embajador de 
Alemania, al que acompañaba el secre-
tario del señor Moles, en representación 
del gobernador general de Cata luña; el 
concejal don Vicente Bernardes, en re-
presentación del alcalde; el señor Gar-
cía Durán, presidente de la Federación 
Española; otros miembros de la Federa-
ción y el señor Cabot. También figura-
ban en la presidencia los que acompa-
ñaban al equipo alemán, con los dos se-
leccionadores y el árbi tro, señor Lan-
genus; el presidente de la Federación 
Catalana, señor Roca; en otra mesa es-
taban los jugadores y la Prensa. 
A la hora de los brindis pronunció un 
discurso el señor García Durán, que hi-
zo notar que los españoles estaban de-
seosos de pagar la deuda que hablan 
contraído con Alemania para devolver-
les las atenciones que recibieron cuan 
do el partido de Colonia. Elogió la for 
ma en que se llevó a cabo el encuen-
tro, que se caracter izó por la caballe-
rosidad, deportividad, etc. Felicita des 
pués al equipo alemán por su mereci-
da victoria. Añade que si alguna vez 
había de ser batido el equipo español, 
lo era a mucho honor que consiguiera 
la victoria ei once alemán. Terminó 
agradeciendo al árbi t ro, al público y a 
la Prensa su colaboración en la magni-
fica jomada, y hace votos porque sigan 
hiendo tan cordiales los lazos de amls 
tad entre España y Alemania. 
Contestó en alemán, cuyas palabra? 
fueron traducidas al español, el doc-
tor Erbach, vicepresidente de la Fe-
deración Alemana. Agradece a los ju-
gadores españoles, al público y a la 
Prensa la acogida que les han dispen-
sado, porque dice que han recibido un 
trato de público como no lo habr í an en 
centrado en Alemania. Agradece tam 
bién las palabras del señor Garc ía Du-
rán y termina diciendo que los dos par 
tidos entre ambas naciones han senta^ 
do los fundamentos de amistad y rela-
ciones cordiales entre españoles y ale-
manes. 
Vuelve a hablar el señor García Du-
rán, que dijo que tenía la satisfacción, 
en nombre del Gobierno, de condecorar 
a los federativos alemanes. Acto se 
guido impuso a cada uno de éstos una 
medalla, y además hizo entrega de dos 
copas a la Federación Alemana, una 
de ellas donada por el Ayuntamiento de 
Barcelona y otra por la Federación Es-
pañola, y también se entregaron unas 
medallas a los jugadores y al á rb i t ro 
Langenus. 
Para corresponder a esta atención el 
doctor Erbach también ent regó unas 
medallas a los jugadores españoles, fe 
derativos catalanes y al presidente del 
Sindicato de periodistas deportivos 
Terminó el acto in terpretándose ios him 
nos a lemán y español. 
Hoy la Federación Española ha or 
ganizado una excursión a Montserrat en 
honor de los jugadores alemanes, quo 
sa ldrán m a ñ a n a martes para Lisboa. 
Campeonato de la Liga 
PRIMERA DIVISION . 
Santander, 3; Sevilla, 0 
SANTANDER, 24.—El encuentro ce-
lebrado en el Sardinero entre el "co-
lista" de la División y el Rácing care-
ció de interés porque el equipo andaluz 
no fué enemigo de cuidado para el con-
junto montañés , que venció fácilmente 
por tres tantos a cero. 
SEGUNDA DIVISION 
Jerez, 3; Arenas, 0 
JEREZ, 24.—Ayer se jugó el partido 
correspondiente a la Liga entre el Are-
nas de Bilbao y el Jerez F. C. 
A los ocho minutos de juego el Jerez 
se apunta su primer tanto: un centro 
muy cerrado de Benítez lo remata Ta-
filo. 
A los dieciséis minutos de reanudado 
el juego, Ablaña tiró desde lejos un po-
tente tiro, que bate a Egusqulza, sin 
que és te haga nada por detener la pe-
lota. Tres minutos después, Bazagoiti 
fuerza un «comer». E l saque lo hace, 
muy cerrado, Cabella, y Benitez. de ca-
beza, remata marcando el tercero de ia 
tarde. E l Jerez continuó dominando. El 
encuentro, por el entusiasmo con que se 
jugó, satisfizo a todos. 
Gerona, 1 ; Murcia, 1 
GERONA, 24.—El Murcia empató a 
un tanto con el t i tular en el partido 
celebrado ayer tarde en esta ciudad. 
A los doce minutos de la primera mi-
tad, consiguió el Murcia su tanto por 
mediación de Urla, al rematar éste un 
centro del exterior Izquierda Bravo. A 
los ocho minutos de la segunda parte, 
Lluch, del Gerona, consiguió el empate 
al rematar un buen centro. 
Celta-Zaragoza, aplazado 
VIGO, 24—El partido Celta-Zaragoza 
se aplazo por el mal tiempo. 
COPA DE ESPAÑA 
Nacional, 3; Valladolid, 0 
En el campo del Parral el Nacional 
ganó el domingo al Valladolid por 3-0. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA M E L I L L A , Barquillo, 6. 
interiores, y ha faltado aquella compe-1 pesetas. 
Recaudación del estadio 
BARCELONA, 24.—Respecto al par 
tido España-Alemania se han publica 
do datos curiosos sobre la recaudación 
Esta se aproxima a la cifra de 300.000 
pesetas, calculándose que asistieron al 
encuentro cerca de 60.000 personas. Sin 
embargo, el estadio tiene 62.015 locali-
dades. La mayor entrada que se ha re-
gistrado en este paemo en un partido 
de fútbol fué el dia de la inauguración 
del estadio de Montjuich con un encuen-
tro entre una selección catalana y el 
Bolton Wanderers, partido al que asistie-
ron 72.000 personas, dando una recau-
dación de 415.000 pesetas. 
De todas formas la recaudación logra-
da ayer es la mayor obtenida hasta la 
fecha en partidos internacionales del 
equipo de España. En los encuentros 
anteriores de este género en que se lo-
gró mayores cifras fué en los celebra-
dos con Checoslovaquia y con Irlanda en 
que se recaudaron 107.000 y 190.000 pe-
setas, respectivamente. En cambio, un 
partido en que ac tuó el Barcelona re-
basó esas cifras y en las dos finales 
Madrid-Athlétic de Bilbao, se obtuvie-
ron 220.000 y 228.000 pesetas y en la 
final Madrid-Valencia, se llegó a 222.000 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S . — D o m i n g o , f e b r e r o 2 3 ( i n c l u s i v e ) 
En su campo Fuera Tantos 
CI. J. G. E . P. G. E. F . C. Pn. 
Los que han marcado los tantos 
Los 135 "goals" que ha marcado Es-
paña, se distribuyen as í : 
L. Regueiro, 17. 
Lángara , 15. 
Rubio, 9. 
Chacho, 7. 
Alcán ta ra y Goiburu, 6. 
Elícegui, Errazquin y Yermo, 5. 
Sesúmaga, Ventolrá, Zabala y Zaldúa 
(3 de "penalty"), 4. 
Carmelo y Monjardin, 3. 
1, Madrid F. C ( 2) 
2, Athlét ic Bilbao ( 4) 
3, F. C. Barcelona ( 6) 
4, Rácing Santander (10) 
5, Oviedo F. C ( 3) 
6, Hércules F, C (—) 
7, Valencia F. C ( 9) 
8, Betis Balompié ( 1) 
9, C. A. Osasuna (—) 
10, C. D. Español ( 8) 
11, Athlét ic Madrid ( 7 ) 





































Baracaldo, 4; Erandio, 1 
BILBAO, 24.—Ayer se jugó el part i-
do de campeonato de Copa de Vizcaya, 
en el campo de Lasesarre, entre el Ba-
racaldo y el Erandio. El encuentro fué 
interesante y terminó con el triunfo del 
Baracaldo por 4 a 1. 
Spórting, 7; Salamanca, 0 
GIJON, 24.—Se jugó ayer el partido 
entre el Spórt ing y el Salamanca. Ca-
reció de Interés por la gran diferencia 
entre los dos equipos. Venció el equipo 
local por 7-0. 
Coruña, 4 ; Lemos, 1 
CORUÑA, 24.—En el campo de Ria-
zor, completamente convertido en una 
laguna, y con asistencia de poco públi-
co, se jugó el partido de eliminatoria de 
la Copa de España entre el Deportivo 
local y el Lemos, de Monforte. Ganó el 
Deportivo de la Coruña por 4-1. 
Malacitano, 2; Granada, 1 
M A L A G A , 24.—En el campo del Car-
men, con tiempo espléndido y bastante 
público, se celebró ayer el encuentro 
correspondiente a la fase preparatoria 
de la Copa de España, entre el Recrea-
tivo de Granada y el Malacitano. Ven-
ció éste por dos <goals> a uno. 
Sabadell, 1; Badalona, 0 
SABADELL, 24.—El encuentro entre 
el Sabadell y el Badalona ha termina-
do con la victoria del Sabadell por 1-0. 
Resultó un partido muy reñido. 
Donostia, 3; Irún, 0 
SAN SEBASTIAN, 24.—El partido 
entre donostiarras e Iruneses ha ter-
minado con la victoria de los primeros 
por 3-0. 
Gimnástico, 1; Levante, 0 
VALENCIA, 24.—La victoria, aunque 
mínima, del Gimnástico no refleja la 
marcha del encuentro, que en su mayor 
parte ha sido favorable al Levante. 
La primera parte es de dominio al-
terno y juego aburrido, sin que durante 
ella se estrene el marcador. A l comen-
zar la segunda parte, una falta de Ara-
ter cerca del á rea la saca Tari. De ca-
beza García la desvia a Llafo. y éste, de 
un t i ro raso, bate a Valero, consi-
guiendo el único tanto de la tarde. 
Córdoba, 2; Mirandilla, 2 
CORDOBA, 24. — Ayer i * jugó el 
partido de fútbol entre ei Háclng de 
Córdoba y el Mirandilla de : ̂ aiz. Re-
sultaron empatados a dos tantos. 
Granollers, 4 ; Júpiter, 4 
BARCELONA, 24.—En el campo del 
Granollers se jugó ayer un partido de 
la Copa de España entre el propietario 
del terreno y el Júpi ter . 
E l primer tiempo terminó con el tan-
teo 3-2 a favor de Granollers. 
E l partido, que fué emocionante y 
reñido, terminó con el empate a cua-
tro tantos. 
Elche-Cartagena, aplazado 
ELCHE, 24.—El partido Elche-Carta-
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E l segundopartido /IlemaniaEspaña, jugado 
el domingo en el estadio de Montiuich 
E n l a t r i b u n a d e h o n o r : e l e m b a j a d o r a l e m á n , e l g o b e r n a d o r , s e ñ o r 
M o l e s ; e l a l c a l d e d e B a r c e l o n a y p r e s i d e n t e s d e l a s F e d e r a -
c i o n e s E s p a ñ o l a y A l e m a n a 
Z a m o r a , e l p o r t e r o n a c i o n a l , a c a b a d e d e s v i a r a « c ó r n e r » u n o d e l o s t i r o s d e l 
e x t r e m o d e r e c h a d e l e q u i p o a l e m á n 
E l g u a r d a m e t a 
a l e m á n d e s p e j a 
n u e v a m e n t e c o n 
l o s p u ñ o s 
J a k o b d e s h a c e c o n l o s p u ñ o s u n l í o q u e s e 
f o r m ó e n s u m a r c o 
E l e q u i p o a l e m á n q u e l u c h ó a y e r c o n t r a e l « o n c e » e s p a ñ o l p o s a a n t e 
l a m á q u i n a f o t o g r á f i c a m o m e n t o s a n t e s d e e m p e z a r e l p a r t i d o 
Z a m o r a s a l e p a r a i n t e r c e p 
t a r u n a v a n c e d e L e n z , s e 
g u i d o p o r Z a b a l o . E l b a l ó n 
e s d e s v i a d o d é b i l m e n t e , p e -
r o a l f i n q u e d a d e s p e j a d o 
E l g u a r d a m e t a a l e m á n s e l a n z a a l o s p i e s d e u n d e l a n t e r o e s p a ñ o l p a r a 
s a l v a r u n a s i t u a c i ó n c o m p r o m e t i d a . 
L o s c a p i t a n e s d e 
l o s d o s e q u i p o s , Z a -
m o r a y S z e p a n , 
c a m b i a n b a n d e r i -
n e s y r a m o s d e 
f l o r e s d e l a n t e d e l 
á r b i t r o L e n g e n u s 
E l e q u i p o e s p a ñ o l m o m e n t o s a n t e s d e e m p e z a r e l e n c u e n t r o 
U n g r a n t i r o d e I r a r a g o r r i p a » * 
r o z a n d o u n o d e l o s p a l o » 
.—Año XXVI.—Núm. 8.187 
E L D E B A T E T ) Martes 25 de febrero de 19S6 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L F I N A N C I E R A 
B a l a n c e del Banco 
de E s p a ñ a 
AUMENTA LA CIRCULACION EN 
143 MILLONES 
las cuentas corrientes disminuyen 
en 96 millones 
Varias notas de sumo interés contie 
el balance del Banco de España de 
¿ta última semana. 
La primera es la ausencia de reflejo 
«l^uno como consecuencia de la opera-
ión con Francia. Indicó el ministro de 
Hacienda, en su conversación del sábado 
casado con los periodistas, que en el 
balance del Baifco de España se refle 
jaría. Hasta el presente, no. Las diver 
¿as cuentas del oro permanecen inmu-
tables o con variaciones de escasa cuan 
tía. Habrá que esperar, pues, a la se 
jnana venidera para que esta cuestión 
je refleje. 
En segundo termino, el incremento sú-
bito de la circulación fiduciaria, que pa 
Éa de 4.981 a 5.124 millones de pesetas, 
€n alza de 143 millones de pesecas. 
Esta cifra es consecuencia principal de 
¿oS fenómenoS: retirada de cuentas co 
rrientes y aumento de cuentas de crédi-
to con garantía. Ss han retirado de cuen-
tas corrientes 96 millones de pesetas y 
las pignoraciones han aumentado en 80 
millones. 
Un ligero alivio en la cuenta del Te-
joro, que pasa de 415 a 397 millones, en 
saldo desfavorable. La cuenta corriente 
piata asciende a 513 millones de pesetas. 
En los medios financieros estas cifras 
han causado gran impresión. Se espera 
con gran interés el balance de la se-
mana próxima, no sólo porque posible-
mente se reflejará en él el pago a Fran-
cia, sino por ver si la tendencia que aho-
ra se advierte encuentra una corrección 
o se intensifica. 
(Balance del día 23. Millones de pesetas) 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
15 feb. 22 feb. 
ACTIVO 









Efectos a cobrar en el 
día 
Descuentos 
Pagarés del Tegoro 
Cuentas de crédito 
Créditos disponibles 
Cuentas de crédito con 
g a r a n t í a 
Créditos disponibles 
P a g a r é s de préstamos 
con garant ía 
Otros efectos, en cartera. 
Corresponsales en E s -
paña 
Amortizable 4 por 100, 
1928 
Acciones de Tabacos 
Acciones Banco de Ma-
rruecos, oro 
Acciones Banco Exterior. 


























Interior 4 % 
9*. <« no.000 .. 
^ á* 2S.000 ' 
y, da 12.599 
<!• 5.000 ... 
i , d* 2.500 .. 
V. de 500 
» y H, de 100 y 2( 
Exterior 4 
^ de 24.000 
1, de 12.000 
^ . de 6.0Q« 
2, aa 4.000 
do 2.000 
Vi do 1.000 
i y H, de 100 y 20{ 
i m o r t i z a b l e 4 « 
Antr. Día 2t 
3, de 25.000 
>, de 12.500 
de 5.000 
l , de 2.500 
V, de 500 


















9 5 5 0 
9 5l 
9 5 5 0 
8 7 2 5 
8 72 5 
8 7:2 5 
8 7 7 6 










A n t r . Dfa 24 
F e r r o v . 4 ^ % 
4 % % 1928, A .... 
— B 
— C 




9 8 5 0 
9 815 0 
9 815 0 
9 8!5 0 
Vmort. 5 % 191' 
r, de 50.000 
Gi de 25.000 
3, de 12.000 
2, de 5.000 
3, de 2.500 
V, de 500 
Vmort . 5 % 192( 
r, de 50.000 
3, de 25.000 
3, de 12.500 
Z, de 5.000 
3, de 2.500 
A., do 500 







Amort, 6 % 1927 c. 
.<"', de 50.000 
B, de 25.000 
O, de 12.500 
3. d© 5.000 
3, a e 2.500 

























Total 6.679.0 6.719.6 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión .... 
Reserva especial 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes < 
oro 
depósitos en efectivo.... 
Dividendos e intereses 





















Total 6.679.0 6.719.6 
flpo de interés : Descuentos, 5 por 100; 
«réditos personales, comerciales y de 
Mercancías, 6 por 100. Créditos y prés-
~ios con garan t ía : Amortizable 3 y 4 
100, 1928, 4 por 100; los demás valo-
del Estado, 4,50 por 100; obligaciones 
-aoro, abril 1935, 4 por 100; ídem ídem, 
" r i l 1934, 5 por 100; ídem id., julio 1934 
[ noviembre 1934, 4,50 por 100; ídem 
Pwn, octubre 1935, 3,50 por 100; Bonos 
fle Tesorería de las Compañías de ferro-
carriles, 4 por 100; valores industriales, 




\ m o r t . 3 Co 192! 
í , de 250000 












A m o r t . 4 % 192* 
H , de mOOO 
i , de 80.000 











^ inort . 4 Í4 «To 192S' 
?, de 50.000 
5, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
A m o r t . 5 % 1928 
9 6 5 0 
9 6 5 0 
9 6 5 0 
9 6 5 0 
„ 6' . Afadrld, 1868 3 Te 
0 " iT.xprops. 1909 5 % 
D. y Obras * ^ 
V. Mad. 19K 5 £ 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 
Subsi-elo 
— 1929 ... 
nt. 1931, 
¿ns. 1931 8 8 
2 S 10120 
5 % 
Con garantía 
¡Prensa, tf % 8 tí 
J . Emisiones, 5 % 9 8! 
hidrográficas, 5 % 6 9 
— 6 % 9 9¡2 5 
í . Ebro «J To 1930. 9 6 
frasati. 5 ^ m. 9 4 i 
Ídem id. Id. nov. 9 5 
ídem Id. 5 % 19261 9 7 
ídem id. 5 ro 192Í 9 11 
urisme, 5 Te 9 Oí 
. Tánger-Fez . . .110 2 
3. austríaco, « 0 1:50 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
9 81 
1 0 0 ] 2 5 
9 8l 
9 9| 

















7 0 - A' 
75 
.Local , b ' 
— 5 J 
Interpror. 5 1 
~ 6 
Local 6 % 
— 5 H 





















1 0 tí 
7 5 argentino .. 
7 5 J l erruecos 
C é d . argentinas 
— Costa Rica 
Accione* 
Banco C. Local .. 




'í. de Crédito 
ü-1. Americanj .... 
Li. Q u e s a d a 
Previsores 25 , 
— 50 
Río de la Plata .. 
uadalqur.ir 
. F l e c t r a A 
— B 
fí. Españole, C , 
i^.iadé^ A" E, C 
den, f. c 
dem, t . p , 
Mongemor 
10 17 SVíbcrche o. f. c... 
Í
'dc.Tn. f. p 
isvii'ana 
J. ÍT. Madrileña... 
TelefCnicas, prcí.. 
|;dem, ordinarias... 
9 4 5 0i Mf, portador 
10 0 I dem, f. c 
10 2' |;dem, f. p 












5 6 S 
9 0 
ó tí 5¡ 
3 0| 
3 3 4 5 0 3 1 9 
8 4 
2 5 9 
1 0 0 
2 0 0 
7 5 
7 5 
1 0 8 
1 5 6 
1 tí 4 
1 G 3 
1 6 3 
1 7 7 




8 3 5 0 
10 5 
1 1 2 
1 1 tí 
3 2 6 
2 0 
3 2 1 
3 1 7 
7 1 
1 5 8 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 
48 
1 0 5 
1 1 2 
1 2 1 
3 2 2 
3 2 1 
3 2 4 




¿dem, f. c 
dem, t. p 
guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
2. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
VI. Z. A 
Idem, f. c 
ídem, f. p 
Metro Madria ! 
N'orte |14 1'5 0 
dem, f. c 114 160 







2 4 0 
1 9 








10 12 0" 
10 12 0 



























9 flfll 1 0 1 
9 0 
2 5 
Cotizaciones de Barcelona 
Aecc ionce 
8 G 
9 9 5 0 
9 8.5 0 
9 8l5 0 
9 8'5 0 
9 8 
9 8 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
B o n o s Oro 
T e s o r o s 
4 % a b r i l 1935 A .. 
- - — B .. 
5 % octubre A ... . 
- — B .... 
5 % abril 1934 A 
- — — 8 
4 ^ «To ju l io A 
— - B 
— noviembre A., 
- B . 
O t n d a f errov . 5 "7 
"'arroviaria 5 % / 
10 1* 2 5 Tranvías Bar. ord. 
10 12 ó."Metro" 
10 12 S^Ferroc. Orense .... 
•^Aguas Barna 
10 12 5 Cataluña de Gas. 
Ghade, A, B, C... 
bullera Española., 
jírlispano Colonial.. 
9 5 5 OjCrédito y Docks.. 
9 5 5 OjA^land, ordin 
^ í 0 ! — prefer.... 
9 3 7 0 Cros 
9 5 9 0,petrolitos 




















9 9 5 0 
9 9 5 0 
9 9 5 0 





0 012 5 
0 0^ 5 
0 3{ 
0 3 
0 3 5 0 
o;; 
1 0 o 
5 0 
10" 







Obl igac iones 
.Ñorte 3 % 1.» . 
2.* 
— — 3!* ! 
— — 4.» . 
— — 5.» . 
— esp. b 
Valen. 5 y, % .. 
Prior. Barna 
Pamplona 3 
Asturias 3 1 
3 % 
S e g o v l a » r'0 
4 % 
Dórd.-Sevilla 3 '>. 
Z. Real-Bad. 5 Te 
Alsasua 4 14 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1." 
— — 2." 
— — 3. ' 
— Ariza 5 
E, 4 ^ 
F, 5 
G, 6 
H, 5 10 12 0 
C 'O 1 Z o A.lmaiisa 
1 0 1 2 0 rraaatl. 6 % 192C 
I O I 2 0 ; — — 192Í 
1 0 l ' 2 0 Chade 6 % 
10120 
4 2 6 
3 2 0 
12 7 
1 4 0 




















1 7 4 
5 10 






3 2 0 
m i 
1 3 0,5 0 
5 6 6 7 5 
4 8 
4 













4 9 5 0 




Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... . 
A n t r . » í : i n 
dem, í. p 
Madril. Tranvías. 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
31 Aguila 
i . Hornos 
Azucareras ordin. 
idom, f, c 
^dem, f. p 
— Cédulas 
jJspañ. Petróleos. 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Explosivos 
ídem, f. c 
.dem, f. p 
ídem en aiza 
dem en baja . ... 
Obligaciones 
4 0 0 
4 2 0 
7 2 









4 0 0, 
4 2 0, 
7 0 
Albcrche, 1930 .... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 'V 
- 5 Mi Tt 
n. Española 
- sene D 
hado « % 
- 5 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E. Madril. 5 % 
- 6 % 1923 ... 
Idem 1926 « % ... 
ídem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
- B 6 % 
~ C 6 % 







5 5 2 5 0 Alman.-Val 
139 
119 
Cotizaciones de París 
Banque de Paris, 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






A n t r . Dfa H 
10 7 0 
4 8 2 
14 0 5 
10 10 
2 6 2 
1 tí 0 5 
5 9 
6 2 6 
4 4 3 
1 8 5 0 0 
10 5 3 
2 8 8 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 5 6 1 2 
7 4 7 2 
14 9 7 
Asturias, i . ' 
10 5 4 
4 7 4 
13 tí 8 
1 0 0 6.t 9! 
2 7 2 1.50 
1 5 7 0'i % 
5 6! J % 
6 1 0'í,50 





Alsasua, 4,50 % .. 
Huesca-Canf., 4 í< 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 5,50 
Alicante 1.», 3 % 
% A (Ariza) .. 
1.50 % B 
4 % C 
D 
% E , 
H 
I 
h % J 
1 8 4 0 0 3 . Real-Bad 
1 0 4 7pórd.-Sevilla 
2 8 7lMetro 5 % A 
2 0 7 2 5¡Idem 5 % B 
1 2 0 6 0 /riem 5 50 % C ... 
2 5 5 2 5 ^ . Tranvías 6 
7 4 8 7 
14 9 8 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 2t 
10 0 7 
Cotizaciones de Biibao 
A n t r . Dh i n 
Banco de Bilbao 
B. Urquijfl V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla .. 
^ .Santander - Bilbao 
1 0 0 7 S p. c. Vascongados 
1 0 3 2 S.Elcctna Viesgo .... 
1 0 3 2 5 H. Española 
1 0 3 5 O H. Ibérica 
1 0 3 5 0U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
1 0 0 7 0 Rif, nom 
1 1 0 0 
1 6 1 
1 0 6 0 
3 3 0 
1 0 0 
7 7 
3 4 0 
1 6 3 
7 1 5 
4 2 fi 
6 0 
3 2 4 
3 4 4 
10 3 0 
10 10 
3 2 5 
1 5 
tí 9 5 
6 0 
3 1 6 
3 19 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie 
Brown Bovery ... 







4 3 7 
17 4 
4 4 0 
117 
5 0 






1 2 5l 
4 3 7 
16 8 




Cotizaciones de Londres 
Pesetas 
F r a n c o s , 
D ó l a r e s 
Libs. canadienses. 
Belgas , 
¡Trancos suizos ... 
Liras , 
Marcos 











A n t r . n í ; t 34 
3 C. 0 8| 
7 4| 7 6 
4 9 8 
4 9 8 
2 9 2 9' 
1 5| 1 0 
6 i 1 2 
12 2 8 
19 3 9 
2 2 4 0 
19 9 0 
2 6 3 1 
x i * , 
110 15 
6 7 3' 
18 10 
2 2 7 5 
3 C 1 -1 
- - 5 Mi 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912 
— — 1931 
Idem b V2 % .-• 
— int. pref... 
E. de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 .. 
— 1920 ... 
— 1926 .. 
1929 ... 








Liras, máximo ... 
-• mínimo .. 




7 4 8 tíMarcos oro, máx. 
4 9 9 — mínimo. 
4|9S3SC> port., máx... 
2 9 3 2 _ mínimo. 
1 5 1 ̂ p, argent., máx.. 
(i 2 1 2| — mínimo. 
1 - -'l» Florines, máxime. 
1- 9 3 9, _ mínimo.. 
2 - l 4 0cor. norue., máx. 
1 !• 0 0 _ mínimo. 
- '' :J 1 Checas, máximo. 
1 1 9 , I _ 
.'Danesas 
110 15 
6 7 3' I 
18 0 5 
2 2, 7 5 
m í n i m o , 
m á x i m o 
— m í n i m o 
— euecas , m á x 
— — m í n i m o 













5 7 5 
5 7 6 
5 9 0 
6 6 1 
tí 1 2 
10 0. 
10 0 
1 0 8!5 0 
1 0 6| 
1 0 3| 
10 0 2 5 


















2 ó 10 3 
3 6 0 
7 3 
5 0 





















































1 3 9 


















1 0 1 


























4 8 4 5 
4 813 5 
2 3 9|7 5 
2 3 915 0 
1 2 4 
1 2 315 0 
5 9|3 0 
5 9 10 
3 6{3 0 
3 6 2 0 
7 3 1 







;.Quién entiende la Bolsa? 
Este era el grito general *>n 
esta úl t ima sesión de Bolsa. La 
gente se revuelve en un des-
concierto máximo. Nadie sabe a 
qué atenerse. Lo que hoy es 
negro mañana resulta blanco 
No hay nada seguro. 
Había gran expectación por 
conocer la actitud del mérca lo 
después de la jornada festiva: 
temores no faltaban. ¿Cómo ŝ  
interpretar ían las cosas, las 
manifestaciones d e l domingo 
principalmente? 
Y parece que la interpreta 
ción, a juzgar por los cambios 
y por la marcha de la Bolsa, 
ha sido la más favorable. Se 
ha cotizado el hecho de que no 
ocurrieran incidentes de cuan-
tía. 
Interior 
La nota del día—la más des-
concertante—se encuentra en el 
corro de Deuda Interior. Alza 
de dos enteros de un dia » 
otro. 
¿Alza forzada? No es, desde 
luego, el altibajo normal; pero 
nos aseguran que se produce 
con dinero fresco, con órdene." 
reales, contantes y sonantes. 
De todos modos, las tenden 
cias en el grupo de Deudas 
aparecen bastante disociadas 
y el alza del Interior no esta 
en armonía ni con la ruta que 
siguen otras clases de Deudas 
públicas ni con el rumbo que 
mantiene en general el sector 
de renta fija. 
Cédulas 
¿Qué ocurre con las Cédulas 
Hipotecarias? A l alza del día 
anterior sucede la consterna 
ción de esta jornada. 
Por ejemplo: en cédulas al 
5 por 100 quedaba el vierne.-
dinero sobrado a 102, y en es-
ta jornada abren con papel a 
100,50, y dinero a la par. Y cíe 
rran a 100. Es decir, precisa 
mente todo lo contrario de lo 
que sucede en Interior. 
Las demás clases aparecen 
también flojas. Puede ser que 
el fantasma de la Reforma 
Agraria empiece de nuevo « 
tender sus alas sobre esto gru 
po. Se recordarán los efectos 
que este fenómeno produjo ha-
ce unos años y cómo más tar 
de q u e d a r o n completamente 
desvirtuados. Tal vez sea aho-
ra el mismo factor el que pese. 
Por el corro vimos a vario.« 
que afanosamente preguntaban 
hasta dónde llegaba e'l progra-
ma del Frente Popular en or-
den a la Reforma agraria y n 
la redistribución de tierras. 
Dinero al contado 
Una de las característ icas de 
la jornada es la afluencia de 
disponibilidades. 
En algún valor, como en Ex-
plosivos, constituye un verda-
dero alarde: dinero de contado 
en masa para lotes de cien tí-
tulos... 
E l viernes último se hicieron 
585 títulos al contado. Barcelo-
na envió papel y Madrid ab-
sorbió ofertas con facilidad. 
Este era uno de los indicej 
más desconcertante. A pesar 
de ello, el sector especulativo 
aparece con flojedad, e incluso 
las Rif, que habían denotado 
singular firmeza, quedan al ce 


















No se quejará el nuevo Ayun-
tamiento madrileño de la aco-
gida que la Bolsa le ha dispen 
sado en esta sesión: Villas nuí* 
vas, en alza de tres enteros, 
a 94. ¿Quién entiende esto? 
Electras 
Sobrecoge el cambio de la 
Cooperativa Electra a 163; pero 
no aparece cotizado este canv 
bio, sino el de 158. 
Parece que fué una operación 
"excepcional", no una opera 
ción de sorpresa, pero luera 
de razón, porque había papel 
a 159. No obstante, la opera 
ción a 163 se hizo con codas 
las garant ías de publicidad 
Hubo, sin embargo, "compa-
sión" y se borró. 
F U E R A D E L C U A D R 
Lozoya. 101; E l Aguila, 360; Valle Lc-
"in, segunda, 101; Hidro-Española. B, 
Pj C, 100,50; Alac Santander, 60,50-
¿ranvia Este de Madrid, B, a 94; Bo-
Preferentes, a 53 fin y a 59,25 al 
Pfoximo. 
BOLSIN DE LA M A Ñ A N A 
Explosiva f in corriente, 577, 575, 573, 
¿i ' 571 y570: f in próximo, 577, 575. 573, 
r*» 571 y 570; fin próximo, 577, 575. 573, 
r ú e n t e , 128; f in próximo, 129; Rif, por-
i^or, 321, y queda papel; fin próximo. 
* i l Por 319 
BOLSIN DE LA TARDIA 
Explosivos, 570, fin corriente, y queda 
tes61' en alza> al próximo, 58-4; Ñor 
B- 140 por 139, al próximo; Alicantas. 
126.50. , 
Por 32^ fin próximo; Rif portador, fin corriente. 
32J 
BARCELONA 
^ I s i n de la mañana.—Nortes, 142, 
S^T !3l||ia,|llll,IIIIHlB'l!IIB'!IIIH"ll B'illlK 
- J ELEGI!,,. 
SERVICIO DE OBLIGACIONES 6 7" 
Emisiones años 1923 y 1926 
A partir del día 2 de marzo próxi-
r 0 se pagarán, contra cupón núme-
° 26 de las obligaciones 6 % emiti-
en 1923 y contra CUpón número 21 
1926 1 obligaciones 6 % emitidas en 
los intereses vencimiento L* de 
arzo de las que tiene esta Sociedad 
lib Clrculación, a razón de pesetas 15, 
¿e de todo impuesto, 
driri servicio se efectuará en Ma-
de r0ficlnas de la Sociedad Avenida 
BaV. de peñalver. número 23, y 
QUH 0xrUrqul1o; en Bilbao, Banoo Ur-
co TT Vascongado; en Barcelona, Ban-
bastiáqUÍj0 Catalán; en San San Se-
en Banco Urquijo de Guipúzcoa: 
Astu Banco "Minero Industrial de 
Oest en Salamanca. Fanco del 
Ürnifi- EsPaña. y en Sevilla, Banco 
MsH0J(ARencia de Sevilla). 
Marta rJdlir25 de febre:o de 1936.-Jfsr 
«eio H ae4I;r<lu¡.Ío, Secretario del Con-
ae Administración. 
Alicantes, 130,75; Explosivos, 580; Rif, 
portador, 325 
Bolsín de la tarde.—Nortes. 138; Ali-
cantes, 125; Explosivos, 566,75; Hlf, por-
tador, 320,75; Chades, 509. 
BOLSA DE B E R L I N 
Continental Gummiwerke 171 3/4 
Chade Aktien A-C 301 
Gesfürel Aktien 129 3/4 
A. E. G. Aktien 38 1/8 
Farben Aktien 152 5/8 
Harpener Aktien 111 1/2 
Deu.sche Bank «Se Diskonto-
ges 91 1/2 
Dresdencr Bank 91 1/2 
Reichsbank Aktien 183 3/4 
Hapag Aktien 16 
Siemens und Halske 172 3/4 
Siemens Schuckert 132 
Bemberg 10° 
Berliner Kraf t & Licht 140 3/8 
BOLSA DE ZURICH 
Madrid 41.90 
Par ís 20.212o 
Londres 15,105 
Nueva York 3.0237 
Berlín 122.30 
BOLSA DE NUEVA YORK 
General Motors 60 3/8 
U. S. Steols 63 3/8 
Eiectric Bond Co 16 7/8 
Radio Corporation 12 3/8 
General Electric 40 1/8 
Canadian Pacific 15 3/8 
Baltimore and Ohio 23 3/4 
Allied Chemical 165 3/4 
Pennsylvania Railroad 38 7/8 
Anaconda Copper 34 7/8 
American Tel. & Tel 174 7/8 
Standard Gil N . Y 60 1/2 
National City Bank 35 3/8 
Internat. Tel. & Tel 18 3/8 
Madrid 13l8í. 





Buenos Aires 27,60 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 36 
A trea meses 36 3/8 
Estaño disponible 206 7/8 
A tres meses 200 7/8 
Plomo disponible 16 7/16 
A tres meses 16 5/8 
Cinc disponible 15 15/16 
A tres meses 16 1/4 
Cobre electrolítico disponible. 40 
A tres meses 40 1/2 
Oro 141 
Plata disponible 19 7/8 
A tres meses 19 13/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
La impresión de conjunto al comen-
zar la sesión es algo más favorable que 
la del cierre de la anterior. 
No obs'.antc, predomina en los ánimos 
el desconcierto: nadie sabe a qué ate-
nerse, ni cómo analizar las diferentea 
situaciones que en la Bolsa se vienen 
sucediendo. Aparece dinero fresco en mu-
chos corros, mientras, por ejemplo, en 
especulación qUcda un poco aletargado. 
Especialmente en algunos departamentos, 
enmo valores municipales y Fondos pú-
blicos, se nota una tendencia bas'anto 
más favorable, que contrarresta no po-
co la orientación de días atrás. 
» » 
Lo más saliente corre a cargo de la 
Deuda Interior, que gana dos enteros y 
cierra a 78, con papel y dinero a este 
cambio; el sin impuesto de 1927 queda 
también a 101,25: en baja el 3 por 100, 
a 80; el 5 por 100 de 1927, a 95.75. y al 
mismo precio el 4 por ICO de 1935; que-
da dinero para el 4,50 por ICO de 1928 
y para el 5 por 100 de 1926 y 1929, a 101. 
En valores municipales, como nota de 
sumo interés, están las Villas nuevas. 
D I R E C T O R 
S U B D I R E C T O R 
para Empresas de importancia se ofre-
ce: cuarenta y tres años, con amplio? 
conocimientos comerciales, muchos años 
de experiencia en cargos análogos, buen 
organizador, enérgico, dominio personal, 
referencias inmejorables. Escriban a 
CEDULA TARIFA 1 / , CLASE 2.», NU-
MERO 916.366. "ALAS", Alcalá, 12. 
que llegan a hacerse a 93.50 en vigoro-
sa alza. 
El desconcierto, que es. sin duda, la 
característ ica de la jornada, sube de to-
no en el grupo de cédulas, en las que 
se ven alzas y bajas de cierta impor-
tancia en relación con las mejoras ex-
perimentadas ^n el día anterior. 
* * * 
En Banco de España, que abrieron a 
565, llegan a 570 y cierran a 568. 
Sin novedad alguna en el corro de va-
lores eléctricos, en que sobresale tan só-
lo una operación en Electras a 163; las 
Hidroeléctricas Españolas se hacen a es-
te cambio, y queda papel a 162,65; pa-
pel de Mengemor, a 140; de Unión Eléc-
trica Madrileña, a 105, y dinero de Al -
berches, a 48. 
Para Telefónicas preferentes queda pa-
pel a 113 y dinero a 112,50; las ordina-
rias tienen papel a 121 y dinero a 120. 
Papel de Campsas, a 144; de Tabacos, 
a 240. Ofrecidos "Metro" a 135, y dine-
ro para Tranvías a 103. Para Guindos 
queda dinero al cambio de cierre, a 175. • • • 
Como tónica de la sesión, debe citar-
se la afluencia de dinero para contado 
en Explosivos, que se hacen insistente-
mente a 570 y llegan a hacerse a 572 al 
contado; a fin corriente queda papel a 
571, y a fin próximo, a 573 por 572. 
Algo más flojos los valores ferrovia-
rios. Alicantes quedan a 128 por 126. 
Nortes tienen papel a 139 a fin próximo, 
y a 133 a f in corriente. Rif portador 
abrieron con dinero a 320 y llegan a ha-
Icerse a 324 a f in corriente, si bien a 
jeste cambio queda papel. Para las no-
minativas hay papel a 322. 
Petrolitos tienen dinero a 28. 
Mejoran en general las obligaciones 
ferroviarias, entre las que destacan es-
pecialmente las Alicantes primera hipo-
teca, que se hacen alrededor de 200. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Exterior. 4 por 100, E, 96,25 y 96,50; 
4 por Amortizable, 1935, C. a 95,50 y 
95,75; A, B. a 95 y 95,75; 5 por 10T Amor-
tizable, 1927, "sin". A, 101,20 y 101,25; B, 
C. D. E, 101, 101.10, 101,20 y 101,25; 5 per 
100 Amortizable 1927. "con". A. B, C 
95,50, 95,75 y 95,90; D, 95,50 y 95,75; V i -
llas, 1931, 92,50, 93, 93,50 y 94; Cédulas 
Crédito Local, 6 por 100, 97.25 97,50; 
5 por 100, lotes, 99,50 y 99; Banco Es-
paña, 565, 570, 567 y 568; H. Española, 
163 y 162; Telefónica, preferente, 113, 
112,75 y 112,50; Rif, nominativas, 316, 
318, 320 y 321; Explosivos, 570 v 571 fin 
mes y contado; al próximo, a 572 y 573. 
IMPRESION DE B I L B A O 
BILBAO, 24.—La constante afluen-
cia de órdenes de venta sigue determi-
nando una gran flojedad y la consiguien-
te baja—a ratos fuerte—de la Bolsa. 
Asi comenzó, asi se desarrolló y a.sl 
cerró la sesión de hoy. La depresión 
m á s fuerte correspondió a los valores 
eléctricos y a los bancarios. De estos 
últimos, Bilbao perdieron 70 pesetas, y 
Vizcaya, 50. 
IMPRESION DE BARCELONA 
BARCELONA, 24.—Sector contado: La 
impresión dentro de este sector ha sido, 
en general, de firmeza, con tendencia a 
la recuperación, que se va acentuando, 
aunque es viable en la cuantía y en los 
valores a que afecta. A pesar de todo, el 
negocio sigue buena tendencia. Fondos 
públicos: la mayoría, a cursos preceden-
tes. Por ejemplo, la Deuda exterior y 
Amortizable 27, con impuesto, siguen 
igual. Mejoran en medio duro Amortiza-
bles 3 por 100 y del 27, libre, y 6,25 la 
Deuda reguladora. Ayuntamientos expe-
rimentan una nueva mejora, que ha fluc-
tuado entre 0,25 y 0,50 para Ayuntamien-
to de Barcelona. Las obligaciones ferro-
carrileras poco tratadas, pero con reac-
ción, que ha fluctuado entre 0,15 hasta 
1,50, excepción hecha de Almansa 4 por 
100 y Alicantes segunda, tratados a cur-
sos precedentes. La nota de excepción 
está a cargo de Alicantes H ) , que han 
cedido un entero. E l sector industrial, 
sin desentonar del resto del mercado, 
también en alza. Ninguna nota destaca-
da, ni en cuanto a operaciones ni en lo 
que se refiere a excepciones en materia 
de cambios. Ha aumentado el numera-
rlo y, en contraposición, la oferta ha si-
do bastante reducida. 
En el sector a plazos, durante la se-
sión de la mañana, de apertura se notó 
una firmeza extraordinaria; pero inme-
diatamente afluyó algún papel, que neu-
tralizó la tendencia alcista acusada, y se 
cierra por bajo de los cambios del vier-
nes. En la Bolsa se ha notado los me-
jores cambios de Madrid y Bilbao. Trans-
currió la sesión muy encalmada y con 
alguna tendencia a fkVar . 
ZARAGOZA, 24.—Continúa el tiem-
po primaveral; frutales y sembrados 
van más de un mes adelantados; téc-
nicos y agrricultores coinciden, temien-
do a dos grandes enemigos: las heladas 
primaverales, que podrían oausar un 
desastre en cosechas tan prematura-
mente adelantadas, y las malas hier-
bas favorecidas por el régimen de co-
piosas lluvias y el tiempo de bonanza; 
por lo demás, el aspecto del campo es 
magnífico. 
Se prepara una gran campaña remo-
lachera.—Comienzan a sentir los cult i-
vadores una mal contenida impacien-
cia, porque estamos a fin de febrero, y 
todavía no se sabe cuándo habrá con-
tratos para preparar la siembra; las 
elecciones han puesto un paréntes is en 
la labor de la Comisión mixta y de los 
Jurados, y todo se halla pendiente de 
la distribución del cupo de cultivo que 
ha de corresponder a cada pueblo. 
No obstante, el ambiente es de con-
fianza en una buena campaña ; las fábri-
cas tienen preparada la semilla, y no 
se recatan los bien informados en los 
medios azucareros de manifestar que 
las empresas es tán muy bien dispues-
tas a dar facilidades para la contrata-
ción, y a recibir a su tiempo cuanta re-
molacha se les entregue; el milagro lo 
hicieron las grandes ventas de azúcar 
del pasado año, aligerando el pesado 
«stock» que tanto preocupaba, y la pé-
sima cosecha úl t ima, que pe rmi t i r án 
llegar a la soldadura de la próxima 
compaña 1936-37 con sobrante muy re-
ducido. 
Los trigueros confiaban en las dere-
chas.—En esta provincia se Jia puesto 
de relieve cuánto confiaban los trigueros 
en la candidatura antirrevolucionaria, 
o mejor aún, en la de derechas; lo pro-
clama el gran triunfo de la candidatu-
ra de este carácter , en la que logró el 
primer puesto el candidato más genui-
namente agrícola, por sus campañas en 
pro de la remolacha y del trigo. El 
nuevo Gobierno pone un interrogante 
a r problema triguero. E l mercado, en 
calmadísimo; la tasa, hace tiempo pa-
só a la historia, y el que se ve obligado 
a vender, se tropieza con todos los in-
convenientes del intervencionismo (tra-
bas, guías, canon), y el de un mercado 
libre, en declive de catas t róf ica depre-
sión y completo desamparo. 
Las pocas operaciones que se reali-
zan logran los precios siguientes: ma-
nitobas finas (muy eiscasos ya, únicos 
buscados por la fabricación), 60 pese-
tas cien kilos; de huerta, 51; Aragón 
fuerza superior, 48; primera, 46,50, y 
corriente, 44,50; huertas, 43; bastas de 
monte, 39 a 40. 
Las harinas a como las quieran pa-
gar.—Se refleja el estado del negocio 
harinero en la frase estampada; la ma-
yor parte de los fabricantes, abrumados 
por el peso de las enormes existencias 
estivadas, sólo esperan que surja un 
comprador para vender a como sea; el 
trabajo se va reduciendo, al punto de 
ser ya una excepción las fábricas que 
trabajan los tres turnos de ocho horas, 
y, en cambio, son varias las que van 
parando. Los precios medios son: fuer-
za selectas, 63; primera, 61; entre-
fuertes, 59; blancas, 56 a 57. 
En los piensos domina la flojedad.— 
Gracias a la escasa producción, neutra-
lizan los «salvados» la tendencia floja 
que casi todos los piensos acusan; los 
precios medios son: ternera, 23 los se-
senta kilos; ternerilla, 18; cabezuela. 
15; menudillo, 8,75. los 35; hoja, 7 los 
25 (todo con envase). 
Las avenas, sin oferta del país, se 
han pagado de 30 a 32 en pueblos; la 
ex t remeña se vende en pieza de 36,50 
a 37. Las cebadas, algo debilitadas, se 
cotizan de 31 a 33 en estación pueblo 
o puesta en plaza, y se venden sobre 
36 a 38 en plaza. El maíz retrocedió de 
su fugaz firmeza, y se paga de 32 a 
32,50, para venderlo de 33,75 a 34,25, 
con envase y sobre vagón; se han fac-
turado recientemente algunos vagones 
para Cataluña, Vizcaya y Madrid. E l 
centeno se paga de 30 a 31 pesetas, 
puesto en plaza. La alfalfa corriente 
para empacar, 9,50 en pie de prensa, y 
empacada, 13,50 a 14, sobre vagón; la 
clase escogida la pagan los vaqueros 
locales de 12 a 13 pesetas, puesta en 
domicilio del comprador. Pulpa seca de 
remolacha, restringida oferta, precios 
firmes: Alagón, Casetas, 235 pesetas 
tonelada: Calatayud, 240; Gállego, 245; 
Tudela, 250; Pilar y Luceni, 265 (todo 
para partida mínima de ocho tonela-
das y sobre vagón de origen). Paja de 
trigo, 1,75 100 kilos suelta, y 5,50 em-
pacada y sobre vagón. 
Ligera mejoría en los aceites.—Se ha 
notado alguna reanimación en los acei-
ites, efectuándose varias remesas a 
.Tortosa; también se inician gestiones 
para aprovechar las recientes disposi-
jeiones sobre créditos y primas a la re-
dención, que evi tarán exceso de oferta; 
los precios medios son: selectos, 5 dé-
cimas, 23,25 los 15 kilos; finos, un gra-
do, 22,75; primeros, dos grados. 22; 
segundos, hasta cuatro grados, 21,25; 
endebles o deficientes, 20,50. 
Dos y tres cosechas de vino sin vender. 
Conocemos muchos cosecheros que tie-
nen intacta la cosecha, pero también 
abundan los que tienen las dos úl t imas 
y alguno hasta tres, por no hallar com-
prador; para estas pobres gentes, que 
tienen su capital en vino y no tienen 
una peseta para hacer frente a sus 
compromisos, no llegó todavía el bene-
ficioso efecto que se buscó al promul-
gar el decreto en favor de los alcoho-
les vínicos. Los precios corrientes son 
de 1,70 a 1,80 hectogrado. 
Señalamiento de pagos 
"Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe-
res en la Pagadur ía de esta Dirección 
pueden presentarse a percibir la men-
sualidad corriente de diez a tres y de 
cuatro a seis, en los días y por el orden 
que a continuación se expresan: 
Día 2 de marzo de 1936.—Militar, A a 
F.—Jubilados, primer grupo, hasta 4.000 
pesetas anuales. 
Día 3.—Militar, S a Z.—Civil, N a Z . — 
Soldados. 
Día 4.—Militar, L a M.—Civil, C a F . — 
Cesantes. — Excedentes. — Secuestros.— 
Remuneratorias.—Plana Mayor de Je-
fes. — Capitanes. — Tenientes. — Magis-
terio. — Jubilados y pensionistas. 
Día 5.—Militar, G a K.—Civil, A y B.— 
Jubilados, segundo grupo, de 4.001 pese-
tas en adelante.—Generales.—Coroneles. 
Tenientes coroneles.—Comandantes. 
Día 6.—Militar, L a M.—Civil. G a M.— 
Marina. — Sargentos. — Plana Mayor de 
Tropa.—Cabos. 
Días 7 y 9.—Altas.—Extranjero.—Su-
pervivencias y todas las nóminas sin dia-
tinción. 
Oía 10.—Retenciones.—Retiros extraor-
dinarios.—Escala de Reserva.—Patrimfy 
nio de la República.—Cruces.—Clero.— 
Carteros." 
S o s p e c h a b a q u e e r a n a t a -
r a l t e n e r d i e n t e s o p a c o s 
. . .Uoséa <fue p u & á e ¿ t a 
?,asta DenityUca que elUnina 
ta ipdtXuda 
La película desnaturaliza la be-
lleza de los dientes. Es la causa 
de su deterioro y si Vd . al cepi-
llarlos usa m é t o d o s corrientes, 
no logrará evitar el peligro inhe-
rente a su formación. 
Actualmente existe el mejor sis-
tema para poseer dientes libres 
de película: usar Pepsodent — 
la pasta especial que la elimina. 
No ha l la rá otra tan eficaz ni que 
elimine de una manera tan com-
pleta la película. 
El material para pulir que con-
tiene el Pepsodent, se recomienda 
de por si, pues es dos veces más 
blando que los materiales usados 
en las principales pastas dent í-
fricas. Sin embargo es realmente 
excepcional su forma de eliminar 
la película y l impiar los dientes. 
Este material que se encuentra 
exclusivamente en e l Pepso-
dent, le distingue de los de-
más dentífricos, permit iéndole 
obrar de distinta manera y pro-
porcionar resultados distintos. 
Pruebe únicamente la Pasta Den-
tífrica Pepsodent. 
NUEVOS PRECIOS: Ptas. 3'45 
y Ptas. 2'05 el tubo. 
(timbres aparte). 
TOBO GRA Srei. Busquéis Hermanos 7 Cía. 
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SÓLO U N T U B O POR FAMILIA 
Población „ 
4479.N.5 
Martes 23 de febrero de 1936 E E D E B A T E MADRID—Año XXVI.—Núm. g. 187 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
( uorpo de Judicatura. — Aprobados: 
íinguno. 
Convocados para hoy, del 509 al 528. 
Médicos forenses. — Aprobados: Nin-
guno. 
Se convocan para hoy del 406 al final 
jde la lista. 
Servicios provinciales de Sanidad.— 
¡Los ejercicios de la oposición a plazas 
|de otorrinolaringólogos y odontólogos 
^e los servicios provinciales de Sanidad 
del Estado, darán comienzo el día 2 del 
próximo mes de marzo. 
—Los ejercicios de la oposición de 
oftalmólogos continuarán el día 25 del 
|corriente, en el mismo local. 
Instituto de la Guardia Civil.—Ha sido 
concedido el ingreso en dicho Cuerpo y 
con destino a las comandancias que se 
•les asigna, debiendo verificarse el alta en 
;la revista administrativa del mes de mar 
zo, a los señores siguientes: 
Alta como guardias de Infantería.— 
Segunda comandancia del cuarto Tercio, 
don Manuel Pastor Espinosa, a Guipúz-
coa; segunda comandancia del 14 Tercio, 
José Pérez Rando, a Guipúzcoa; Lugo, 
Jesús Pérez Ons, a Guipúcoa; Coruña. 
Manuel Cordero Louzán, a Guipúzcoa; 
Alicante, Isidoro López Elche, a León; 
Vizcaya, Luis Peña Peña, a León; Alme-
ría, Pedro Acosta Romero, a León; Ma-
rruecos, Antonio Blázquez Vega, a León; 
Córdoba, Manuel Vázquez Caballero, a 
León; Segovia, Fernando de la Flor Ve-
la, a León; Cádiz, Antonio Carrillo Bau-
itista, a León; Barcelona, Josi López Oli-
¡va, a León; Oviedo, Segundo Matos Bra-
gado, a Oviedo. 
Primera comandancia del 19 Tercio, 
,Antonio Sánchez Montero, a Huesca; Cá-
diz, Alfonso Manuel Valero, a León; Jaén, 
¡Juan Quiles Rodríguez, a León; Ponte-
¡vedra, José Domínguez García ( 2 . r ) , 
ra comandancia del 14 Tercio, José Mo 
lina Rojas, a Oviedo. 
Altas como cornetas.—Oviedo. Agustín 
López Fernández, a Oviedo. 
Altas como guardias de C a b a l l e r í a -
Primera comandancia del cuarto Tercio, 
Nicanor Delgado Fernández, a Madrid: 
Sevilla interior, Manuel García Serrano, 
; i l 19 Tercio: Madrid, Maximiano Casare-
Sastre, a Madrid; Valencia exterior, Ben-
jamín Esteve Solá. al 19 Tercio; Orense, 
Marcial Soto Grande, al 19 Tercio. 
Primera Comandancia del cuarto Ter-
cio, Juan Fernández Calderón, al 19 Ter-
cio; Madrid, Felipe Dengra Aznar, a 
Madrid. 
Primera Comandancia del cuarto Ter-
cio, Manuel Cabello Sánchez, al 19." Ter-
cio; Cuenca, Emiliano Larrey Correa, al 
19." Tercio. 
Primera Comandancia del cuarto Ter-
cio, Juan Torrico Rubio, al 19." Tercio; 
Valencia interior, José Castillejos Galia-
na, al 19." Tercio; Granada, Antonio 
González Navarro, a'l 19." Tercio; Mála-
ga, Miguel Ranea Muñoz, a Tarragona; 
Málaga, Carlos Santana Burgos, a Tarra-
gona; Granada, Pedro Maldonado Aran-
da, al 19." Tercio; Lugo, Constantino Ló-
pez López, a Lérida; Cuenca, José Jimé-
nez Mota, a Zaragoza; Zaragoza, Quintín 
Galán Valle, a Zaragoza; Toledo, Juan 
Gómez Solís, a Madrid; Granada, Anto-
nio Cantero Rodríguez, al 19." Tercio; 
Granada, Miguel Unica Arquellada, a 
Córdoba; Málaga, Manuel Avila Lavado, 
al 19." Tercio; Navarra, Clemente de An-
tonio Ruiz. a Zaragoza; Málaga, Pedro 
Ramos Palomo, al 19." Tercio; Granada, 
Emiliano Mingorance Zarco, a Córdoba; 
Badajoz, Joaquín Gallego Blázquez, a Ma-
drid; Málaga, Francisco Ruiz Peñucla, a 
Madrid. 
Murcia. Hermenegildo Garro España, a 
Oviedo; Badajoz, Juan Gallego Cordero,¡Teruel; Sevilla interior, Manuel Vázquez 
a Oviedo; Vizcaya, José González Viejo, García (4."), a Huelva; Málaga. José Rue-
U, Oviedo; Almería, Angel Martín Domín- da Martín, a Huelva; Coruña, David Vila 
guez, a Oviedo; Vizcaya, don Antonino García, a Barcelona; Murcia, Joaquín 
Colinas Arredondo, a "Oviedo; Almería, Cambín Belmente, al 19." Tercio; Gra-
Joaquín Segura González, a Oviedo; A l i - nada, Emilio Sánchez Medina, a Córdo-
' cante, Alfonso Escandell Galiana, a Ovie-!ba; Granada, José Hitos Castro, al 19." 
do; Málaga, Miguel Sánchez López, a 
Oviedo; Logroño, Jesús Alonso Calvo, á 
Oviedo; Cáceres, Alejandro Jaén Gonzá-
lez, a Oviedo; Burgos, Pablo Torrea To-
rres, a Oviedo; Zaragoza. Miguel Peran-
cho Hernández, a Oviedo, 
Primera comandancia del 14 Tercio 
Guillermo López García, a Oviedo; pri-
' mera comandancia del 14 Tercio, Anas-
itasio Serrano Recas, a Oviedo; Córdoba, 
¡Rafael Sanz López, a Santander; prime-
. • i w i i i i n i i n i i i i i i i i i ^ 
Bicarbonato Torres Muñoz 
V I S N U 
IDEAL PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
Tercio; Granada, don José Castro Gar-
cía, a Lérida; Marruecos, Martín Rebo-
llo Galeote, al 19." Tercio; Málaga, Ma-
tías Samuy Vargas, a Zaragoza; Marrue-
cos, Paulino Gavilán Hernández, al 19.° 
Tercio; Valencia exterior, Casimiro Es-
pert Ferrer, a Teruel; Madrid, Fulgen-
cio Ortiz Serrano, a Madrid; Valladolid, 
Juan Castrodeza Manzano, a Segovia; 
Zaragoza, Cándido Martín Cortés, a Za-
ragoza; Valencia exterior, Fernando So-
ler Catalá, a Gerona; Córdoba, Miguel 
Zafra Jaén, a Barcelona; Ciudad Real, 
Ruperto Muñoz Rodríguez, a Segovia. 
Córdoba, Pedro Lara Garrido, a Léri-
da; Guipúzcoa, Alejandro Cardo Royue-
la, a Huesca; Granada, José Castellón 
Raya, a Oviedo; Badajoz, Nicolás Suero 
Mejías, a Oviedo; Valladolid, Argentino 
Heredero Fernández, a Oviedo; Granada, 
Rafael Vicó Peña, a Huelva. 
Altas como trompetas. — Primera Co-
mandancia del cuarto Tercio, Rafael Se-
guí Muruera, al 19." Tercio. 
Primera Comandancia del 14.° Tercio, 
Patrocinio Lobo Martín, a Toledo. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 26. Miércoles de Ceniza.—Santos 
Victoriano, Víctor, Nicéforo, Claudiano, 
Dióscoro, Serapión, Papías. Herena. Do-
nato, Justo, mrs.; Fél x I I I , papa; Tara-
sio, obispo; Cesáreo, confesor; B. Die-
go Carvalho, S. J. Ayuno. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de 
Paul. X X X , San Pascual Bailón. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña María Bringas y doña 
Leoncia Ruiz del Caño. 
Corte de María.—De la Esperanza, 
Santiago. Del Sagrado Corazón de Je-
sús, Niñas de Leganés (P.), y en el 
oratorio del Olivar (P.), (Padres Domi-
nicos). Del Buen Consejo, San Luis Gon-
zaga y oratorio del Espíri tu Santo. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Car-
men. A las 8,30, comunión general para 
la Archlcofradía de la Santísima Trini-
|dad; a las 5,30, ejercicio, sermón por el 
señor Sanz. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 10, ben-
dición de las cenizas por el Rvdmo. pre-
lado y misa conventual, sermón. 
Parroquia de la Almudena.—A las 9, 
bendición e imposición de la ceniza y 
misa cantada. En todas las misas des-
de las 7, imposición de la ceniza; a las 
7,30 t., ejercicio y Vía Crucis. 
Parroquia del Buen Consejo.- A las 
8, imposición de la ceniza. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
8,30. bendición e imposición de la ce-
niza; a las 5,30, ejercicio y Vía Crucis. 
Basílica de Atocha.—A las 6, ejercicio 
y visita a Nuestra Señora de Atocha. 
Iglesia de San Ginés.—A las 8, ejerci-
cio y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Oratorio del Olivar.—Novena a la Vir-
ven de la Saleta. A las 7,30, ejercicio, 
sermón por don Enrique Vives Sánchez. 
Religiosas Agustinas Recoletas.—A las 
10, misa cantada, sermón por don Je-
sús Solana. 
* * * % 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
paro, IIWJ • 
f A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 271 
r o s ) . — H • C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a ' -
^ a m p i n a d a s . In formac iones d i v e r s a s de 
Para las obras del Pilar 
Lista 409 de la suscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior, 515.542 pesetas. 
C S., por un favor, 20 pesetas; María 
Vegaña, 5; una devota, 5; doña Pilar 
Muñoz de Baena, 5; doña Pilar Fer-
nández, 5; una devota, 25; Almudena 
Berás tcgui , 2; Dolores Hidalgo, 3; una 
devota, 3; P. J., por favores recibidos, 
250; Manuela Malumbres, 5; señora de 
Fernández Tejerina, seis monedas de 
oro y ocho medallitas de oro: al cam-
bio, 191; don Luis Eizaguirre, una onza 
de oro y un alfiler de oro: al cambio, 
192; Mar ía Luisa Valdés, 5; G. B., pa-
ra obtener un favor, 5; señora de In-
fante. 12; doña Josefa Escolano, 25; don 
Juan Marqués, 25; un devoto. 100; un 
devoto^ 5. Total, 516.430 pesetas. 
Programas para hoy: 
M 
metro 
1: C a 
f n i ó n R a d i o — 9 , 1 5 : F i n . — 1 3 : C a m p a n a d a s . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
" E l cock i ta i l del d ía" . M ó s i c a v a n a d a . -
14: C a r t e l e r a . C a m b i o s de moneda extra í fc 
i era . Conc ier to de sobremesa por el sexte. 
to de U n i ó n R a d i o : " L a m a r c h e n e r a " . 
"Juani to y M a r g a r i t a " . "Cerceuse", "Se-
r e n a t a e s p a ñ o l a " . " L a picarona". « P e q u e -
suite": a ) E n sourdine. b) V a l s lento, 
c) V i e j a c a n c i ó n , d) Scherze t to : " A i d a " . -
15,15: " L a P a l a b r a . C o n t i n u a c i ó n del con-
cierto de s o b r e m e s a por el sexteto de 
U n i ó n R a d i o : " T h e o íd B c l f r y " . " R o m a n -
za en f a menor", " E l s e ñ o r Dionisio". " E l 
í i b a n i c o de S u Majes tad" . " E l Kal lo" "M;i 
la t i ta l inda", "Embrujos" .—15 . :0 : E w n . 
tualraente , not ic ias de ú l t i m a hora . —1M; 
C a m p a n a d a s . F i n . — 1 7 : C a m p a n a d a s . Wt 
s i c a var iada.—17,30: " G u i a del v iajero". 
" L o s estudios de A r q u e o l o g í a en l a n u e v a 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s " , por el 
c a t e d r á t i c o don Anton io G a r c í a Bellido.— 
18: R e l a c i ó n de nuevos socios de l a U n i ó n 
de R a d i o y e n t e s . M ú s i c a v a r i a d a . Müftüc.a 
de baile.—19: Cot i zac iones de B o l s a . " L a 
P a l a b r a " . M ú s i c a de baile.—19,30: L a hora 
a g r í c o l a : C o n f e r e n c i a e i n f o r m a c i ó n ofi-
c ia l a g r í c o l a s . — 2 0 , 1 5 : " L a P a l a b r a " . R e c i -
tal de canto, por I s a b e l B a l l e s t e r : "Ala-
non L e s c a u t " . " M a r i n a " , " L a boheme", " L a 
buenaventura" , " L o s pescadores de perlas", 
" D o ñ a F r a n c i s q u i t a " . — 2 1 : " L a Sociedad de 
N a c i o n e s ) , por don J o s é G a s c ó n y M a r í n . 
Conc ier to por el sexteto de U n i ó n R a d i o : 
"Serenata h ú n g a r a " , " E n l a é p o c a de Ro-
c o c ó " : a ) A i r e , b) Minueto , c ) P a s t o r a l 
cD R i g o d ó n ; " T u boca", "Steuhanie", "Re-
cuerdos de C h o p í n " . — 2 2 : C a m p a n a d a s . -
2J.05: " L a P a l a b r a " . F r a g m e n t o s de la 
ó p e r a , de T h o m a s , "Mignan", i n t e r p r e t a , 
dos por los a r t i s t a s , coros y orquesta del 
T e a t r o de la Moneda, de B r u s e l a s —23.15: 
M ú s i c a de baile.—23,45; " L a Palabra"' . -
24: C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410.4 m e t r o s ) . 
14: Noi&a eje s i n t o n í a . " A l dorarse .as es-
pigas". " C a t a l i n a " . " E s r e n a s pintorescas". 
" C u b a n a " " L a vida breve". " T o c a t a y fu 
ga". " E u t r a D e l i i s r a d i o f ó n i c a s ' " por Pe-
dro L l a b r é s . "Moraima", " L a oarDiana" 
" B a l a d a " . Not ic ias de P r e n s a . - 1 5 , 3 0 : F E . 
17,30: Ñ . S. M ú í i c a de L i s z t —18 15 1 M ú s i 
c a de W a g n e r . —18.45: C a z a , pesca v fio 
res ta , por J o a q u í n R . E g u i n o a . —19: "No-
tic ias de P r e n s a . M ú s i c a de baile. —21.30: 
" M a r c h a d « ios soldaditos de plomo"' "Na-
v a r r a " , " S i n f o n í a n ú m e r o 31".—22,30: C i u -
dades e s p a ñ o l a s : S e v i l l a , por F e d e r i c o S a n -
tander.—22.45: "Segunda s i n f o n í a " . — 2 : { , 1 5 : 
M ú s i c a de K-iile.—23.45; Not i c ias de P r e n -
sa.—24; C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde , con onda do 19 metros . A las 7 de 
l a tarde , con o n d a de 50 metros . 
Programas para el día 2G: 
M A D R I D . U n i ó n R a d i o ( E . A . J. 7, 27í 
metros ) .—8; C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . 
9: C a m p a n a d a s . I n f o r m a c i o n e s d i v e r s a s de 
U n i ó n Radio .—9,15: F i n . — 1 3 : C a m p a n a d a s . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
' E l cock- ta i l del d í a " . M ú s i c a v a r i a d a . — 
14: C a r t e l e r a . C a m b i o s de moneda e x t r a n -
j e r a . Conc ier to de s o b r e m e s a por el sex-
teto de U n i ó n R a d i o : " E s c e n a s a n d a l u z a s " , 
a"' Bo lero , b ) Po lo gitano, c ) M a r c h a y 
sae ta , d)' Z a p a t e a d o , I n t e r m e d i o m u s i c a l 
c i n e m a t o g r á f i c o . C o n t i n u a c i ó n del concier-
to de s o b r e m e s a por el sexteto de U n i o n 
R a d i o : " M ú s i c a c l á s i c a " . — 1 5 , 1 5 : " L a P a -
l a b r a " . U l t i m a p a r t e del concierto de so-
b r e m e s a por el sexteto de Unión R a d i o : 
" E n l a A l h a m b r a " . " C a p r i c h o e s p a ñ o l " . — 
15,50: E v e n t u a l m e n t e , not ic ias de ú l t i m a 
hora.—16: C a m p a n a d a s . F i n . . — 1 7 : C v m p a -
nadas . M ú s i c a v a r i a d a . " G u i a del v iaje -
ro".—17.30: " L a tubercu los i s h u m a n a de 
origen a n i m a l " , por el doctor don C é s a r 
M s t a l . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 8 : R e l a c i ó n de 
raévos socios de la U n i ó n de R a d i o y e n t e s 
Música var iada .—19: Cot i zac iones de B o l -
s a . " L a P a l a b r a " . T r a n s m i s i ó n , d f sde el 
"audi tor ium" de la " R e s i d e n c i a de es*iidian^ 
tes", del p r i m e r concierto de l a ser ie or-
g a n i z a d a por es ta entidfui. con a l coope-
r a c i ó n de U n i ó n R a d i o . R e c i t a l do M ú s i ' - a 
e s p a ñ o l a , por Leopoldo Quero l ( p i a n i s t a » 
20,15: " L a P a l a b r a " . C o n t i n u a c i ó n de la 
t r a n s m i s i ó n del rec i ta l de piano por L 2 0 -
pordo Querol .—21: "Scher lock-Holmes" . por 
C a r l o s F e r n á n d e z C u e n c a . R e c i t a l de c a n 
to. por P e p i t a R o l l a n y P a s c u a l L a t n r r e : 
" K a t i u s U a " por P e p i t a R o l l a n : " E n s u e ñ o " 
por P a s c u a l L a t o r r e ; "Bohemios", por Pe-
pita R n l l i n y P a s c u a l L a t o r r e : " Y l l o r a n -
do, cantar" , por P e p i t a R o l l A n : "Canto 
Siboncy", por P a s c u a l L a t o r r e ; - " A m o r y 
canto", por Pepita R o l l a n y P a s c u a l L a t o -
r r e ; " L a t r a v i a t a " . por P e p i t a R o l l á n : 
" C a n t a t u c a n c i ó n " , por P a s c u a l L i r o r r e : 
" L a del m a n o j o de rosas", por P e p i t a R o -
l l á n y P a s c u a l L a t o r r e . — 2 2 : C a m p a n a d a s . 
22.05: " L a P a l a b r a " . C o n c i e r t o por el sex 
teto de U n i ó n R a d i o : " L a s s i renas" . L a 
trav ia ta" . "Andante de la C a s s a t i o n en sol", 
"Serenata china". "Petite suite": a ) E n ba-
tean, b) Corte jo , c ) Minueto , d) B a l l e t ; 
" L o s descamisados", "Mal lorca", " L a i ta -
l i a n a en A r g é n " . — 2 3 , 1 5 : M ú s i c a de baile . 
23,45: " L a P a l a b r a " . — 24: C a m p a n a d a s . 
C i e r r e . 
Radio E s p a f i a ( E . A . J . 2, 410,4 metros), 
14: N o t a s de s i n t o n í a . O r q u e s t a de R a d i o 
E s p a ñ a : " M a r c h a lyonaise", " E l c a s e r í o " . 
" L a c h á v a l a " , " L a s h i j a s del Zebedeo". 
" E l va l l e de A n s ó " , " F i l e m ó n y B a u c i s " , 
"As tur ias" , "Fado", " D a n z a s noruegas . No-
t ic ias de Prensa.—15,30: F , E .—17,30: N . S. 
Pre lud ios e intermedios.—18,30: C u r s o de 
h i s t o r i a de l a m ú s i c a , por J u l i o O s u n a . -
13,45: Pet ic iones .—19: N o t i c i a s de P r e n 
s a . M ú s i c a de baile.—19.30: F . E.—21,30 
F r a g m e n t o s de "Kat iuska".—22,30: E s t a m -
pas del p a s a d o : " L a s balcones de P a l a c i o " 
por el cron i s ta de M a d r i d Anton io V e l a s -
co Zazo.—22,45: M ú s i c a de P a b l o L u n a . — 
23.15: M ú s i c a de baile,—23,45: N o t i c i a s de 
P r e n s a — 2 4 : C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3.30 de la 
tarde, con onda de 19 metros . A l a s 7 de 
l a tarde , con onda de 50 metros . 
Distribución de simiente de 
gusano de seda 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Dirección general de Agricultura 
pone en conocimiento de las perso-
nas a quienes interese la crianza del 
gusano de la seda, que, como en años 
anteriores, distr ibuirá gratuitamente pe-
queños lotes de simiente entre aquellos 
que deseen realizar una crianza experi-
mental. 
Las solicitudes deben dirigirse antes 
del día 29 de febrero, al Fomento de 
Sericicultura Nacional, de la Dirección 
general de Agricultura, indicando el nú-
mero de moreras de que se dispone y la 
edad aproximada de las mismas.> 
B I C A R B O N A T A D 0 % . 
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P R O P I E T A R I A I 
de los dos tercios del pago de I 
Machamado, viñedo el más renom* S 
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J. de la Frontera | 
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B E R L I N 
T O S , B R O N Q U I T I S . 
A S M A , E N F I S E M A 
Curación radical, rapidísima y siempre 
segura con las afamadas PASTILLAS AZ-
TECAS, del Profesor Max Swanter, de Ber-
lín, que, apenas conocidas, se han puesto 
a la cabeza de todas sus similares nacio-
nales y extranjeras por sus grandes virtu-
des curativas. 
Desahuciados de las vias respiratorias, 
probad estas maravillosas PASTILLAS AZ-
TECAS y curaréis con seguridad. 
CAJA GRANDE, 2 Ptas. 
CAJA PEQUEÑA, 1 Pta. 
Depósito general para España : FARMA-
CIA MINERVA, Hospital, 70, Barcelona.— 
Depósitos en Madrid: FARMACIA COLLA-
ZO. Hortaleza, 2; GAYOSO, Arenal, 2 ; 
JUAN MARTIN, Francisco Casas; COM-
PANY, Puerta del Sol, 14; URBIAGA, Espoz 
v Mina. 9; TORRES MUÑOZ, San Mar-
cos, 11, y p r i n c i p a l e ? f a r m a c i a s de España 
I l l l l i H l B ^ H . • : 1 : l . ' R ' B H IB S . 
smiiiminmiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii^ 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
iiinimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63, 
moderno. 
Agencia Publicltas, Av. Pl y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pi. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Ti. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados. 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-4525fi. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, l . ' 
Publicidad Gisbert. Montera, 10. 
ent." A Teléfonos 1(52 1 6-57 7 38. 
A B O G A D O S 
S E S O R C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s . 19. 
C o n s u l t a , tres-s iete . (5) 
H E R N A N D E Z G r a s , abogado. Z u r b a n o , 4. 
C o n s u l t a cinco-ocho. Í T ) 
T R A M I T A C I O N r á p i d a asuntos . C o n s u l t a 
4-9. Montesa , 8. (22) 
A G E N C I A S 
A S U N T O S , documentos , t e s t a m e n t a r i a s , co-
bros, informes f a m i l i a r e s . H o r t a l e z a , 110. 
(8) 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s . 
Invest igac iones fami l iares , divorcios , do-
cumentos . Ins t i tu to I n t e r n a c i o n a l ( fun-
dado 1918). Prec iados . 50. pr inc ipa l . 1712!). 
(3) 
" A C C I O N " , gestores colegiados. E n v í o rá-
pido prov inc ias cert if icaciones, documen-
tos todas c lases , e n c a r g á n d o s e gestiones 
a d m i n i s t r a t i v a s , c la ses pas ivas . B a r q u i -
llo. 3. T e l é f o n o 16706. (3) 
D E T E C T I V E S . Inves t ipac ionos , v i g i l a n c i a s 
e c o n ó m i c a s , i n f o r m a c i ó n s e r i a . I n t e r c a m -
bio. Ponzano , 2. (2) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicil io toda c lase a s n a s mi 
nerales . C r u z . 30. T e l é f o n o 15279. ( V ) 
A L M O N E D A S 
L - I Q U I D A C I O N . Comedor estilo e s p a ñ o l , 
m e s a consejo. L c g a n i t o s , 17. (26) 
M U E B L E S . C a m a s 25 *"<. descuento, com-
prando en F á b r i c a s Alonso. Div ino P a s -
tor. 7. V e n t a s por m a y o r y menor. (2) 
A L C O B A y comedor nuevos, roperus, Iftm-
p a r a s . S e r r a n o . &. T a r d e s . (31 
C O M E D O R roble, estilo a l e m á n , nuevo. A l -
c a l á . 120. T a r d e s . H) 
U R G E l iquidar piso. Comedor , despacho, 
dormitor io , radio . A y a l a . 61 moderno. (3) 
B U E N O S muebles de arte , porce lanas , 
bronces, tapices , cuadros . S a n Roque . 4. 
tití 
U R G E N T I S I M O . L i q u i d a m o s b o n í s i m o s 
muebles , objetos de var io s pisos a n s t o . 
o r á t i c o s , o c a s i ó n de todo. T o r r l j o s , 60, 
hotel . (2) 
^ A L Q U I L E R E S 
S1A del B a n c o G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n . 
i n f o r m a gra tu i tamente cuartos , hoteles, 
pisos amueblados , t raspasos y locales. 
de diez a u n a A v e n i d a E d u a r d o Dato 
32. T e l é f o n o s ¿6404-26405. (3) 
O R A N a l m a c é n , con oficinas, entrando 
camionetas , a lqu i la se Nuftez B a l b o a . 40. 
T e l é f o n o 536;}5. ' (3) 
A L Q U I L O tipnclas ron s ó t a n o s a n e a d í s i m o . 
c a s a e squ ina . Metro, t r a n v í a , a u t o o ú a . 
P a d i l l a , 74. ,2) 
, I ™ E K I T O alqui lase , confort, calerac-cii'in 
¿2D mensuales . T e l é f o n o 53195 (3 
I N T E R I O H K S , 65; exteriores . 80; sOtano 
a l m a c é n . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
I N F O K M A C I O N gra tu i ta pisos desa lqui la , 
dos " E l Centro". M u d a n z a s , Ki iarr lamue-
bles, t ras lados prov inc ias . M e n é n d e z i v . 
layo , 3. S a n B e r n a r d o . 95. G o y a . 56. i2) 
N A V E S m o d e r n a s ; v iv iendas empleados; 
s ó t a n o , a l m a c é n . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
C U A R T O e s p l é n d i d o , todo confort , dos ba-
ñ o s , frente R e t i r o . O'Donne l l , 9. (9) 
l ' I S O S desalqui lados desde 30 p e s e t a » . C e n 
tro Alqui l eres . Pr inc ipe , 4. (3) 
T I E N D A . 150; uniendo g r a n s ó t a n o , 250, 
E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
PASEO Recoletos , 33, piso pr imero . C a l e -
f a c c i ó n . (T) 
C A S A n u e v a . L o p e R u e d a , 30. E x t e r i o r e s , 
desde 35 a 50 duros, todo confort , dos 
t iendas . (4) 
S E desea t o m a r hotel en Pozuelo, con ba-
ñ o , s in muebles , a lqui lado por meses, t)i)r 
lo menos h a s t a fin a ñ o , desde m a r z o . 
O f e r t a s por escr i to a l s e ñ o r E s p i n o s a . 
L o p e de V e g a , 22. ( A ) 
N A V E p a r a i n d u s t r i a , ta l ler , a l m a c é n , de-
p ó s i t o , establo. P i l a r de Z a r a g o z a , 83. 
(21) 
M A G N I F I C O piso en hotel. Ol ivos . 2. Me-
tropolitano. (3) 
C A S A moderna , o r i e n t a c i ó n confort i n m e j o -
rables , a m p l i a , 58 duros . Modesto L a -
fuente, 78. ( T ) 
C U A R T O seis habi tac iones , b a ñ o , ca lo fac-
c i ó n c e n t r a l , ascensor , 32 duros . P r í n c i -
pe V e r g a r a , 89. 
G R A N D E S locales, s ó t a n o . 650 pesetas. 
F r a n c i s c o R o j a s , 3. (T) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a pisito amueblado, 
todo confort . T e l é f o n o 16299. (T) 
T R A S P A S O piso amueblado , barato . F e r 
n á n d e z de la H o z , 38, bajo . (T) 
A T I C O c o n f o r t a b i l í s i m o , 200. L o p e R u e d a , 
2 ant iguo ( e s q u i n a M e n o r c a ) . (2) 
A L Q U I L A S E t i enda con v i v i e n d a 95 pese-
tas . N ú ñ e z B a l b o a , 92. (10) 
P I S O ampl io , c u a r t o b a ñ o , 210 pesetas . 
L e g a n i t o s , 17. (20) 
P I S O S desa lqui lados desde 30 pesetas . C e n -
tro A l q u i l e r e s . P r i n c i p e , 4. (3) 
A L Q l ' I L O o vendo local p a r a establo, In 
d u s t r i a , a l m a c e n e s . L i n n e o , 14, i n f o r m a n . 
(3) 
P I S O S M e d i o d í a , verdadero confort , cale-
f a c c i ó n c e n t r a l , serv ic io a g u a cal iente 
c e n t r a l , lujoso b a ñ o , 230 pesetas , inme-
diato Metro . P a b l o Ig l e s ia s , 18. (3) 
G R A T I F I C A R E con 75 pesetas quien pro-
porcione piso h a s t a 16 duros , barr io P a -
lacio o a lrededores . F e r n á n d e z R í o s . 21. 
S a n t a m a r í a . ( V ) 
C A S A n u e v a . M e d i o d í a , e s p l é n d i d o , ca le -
f a c c i ó n centra l , gas, 40 duros . R a m ó n 
C r u z , 105. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O I 1 . I E T O S arte , p lata a n t i p u a . Pedro L ó -
pez. Pez, 15 Prado . 3 M a d r i d . A lame-
d a . 25. S a n S e b a s t i á n . l - ' l ) 
A N T H í T K D A I ) E S , cuadros , objetos ar te . 
G a l e r í a s F e r r e r e s E c h e g a r a y . 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. P a r a c o m p r a r ba-
rato. C a s a A r d i d . G é n o v a . 4. E n v í o s pro-
v i n c i a s . ( T ) 
K N S K Ñ A N ' Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . 49 
pesetas . M e c á n i c a , Códifro. G a r a n t i z a m o s 
c a r n e t Coches nuevos . E s c u e l a Automo-
vil ista. ' Niceto A l c a l á Z a m o r a . 56. (22) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s seml-
r u e v o s . L o s m á s baratos . S a n t a F e l i -
c i a n a . 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
C A R N E T g a r a n t i z o conduc ir a u t o m ó v i l e s , 
motocic letas , camiones , m e c á n i c a . C ó d i -
go. 100 pesetas . M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
T A R I F A r e d u c i d í s i m a . A l q u i l e r a u t o m ó v i -
les nuevos Serv i c io a domici l io . T o r i l -
jos. 20. T e l é f o n o 61261. (7) 
A N T E S de c o m p r a r o vender su a u t o m ó 
v i l . v i s i te A y a l a , 7. (5) 
G A R A G E , dos camionetas , ta l ler , 100 pe-
setas . E m b a j a d o r e s , 104. (21 
V I A J E e c o n ó m i c o a Bi lbao , coche turis-
mo. T e l é f o n o 30900 Cii 
L O S mejores n e u m á t i c o s , nuevos y oca-
s i ó n , los m á s baratos de M a d r i d . Rei.au-
chutados B a d a l s . por integra les . Ronda 
A t o c h a . 39. ( V ) 
R O A D S T E R F o r d nuevo y C-4, t ax i s . F a -
c i l idades pago, G o y a , 56. Of ic ina Autu-
m o v i l i s t a . (2) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a H i s p a n o . Co-
ches europeos, a m e r i c a n o s , nuevos. San-
t a E n g r a c i a , 6. (2) 
L I M O S I S I M O S a u t o m ó v i l e s , bodas, abonos 
v i a j e s , a 0,40 k i l ó m e t r o . S á n c n e z B u s t i -
llo, 7. L a g a s c a , 35. (2) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n au-
t o m ó v i l e s , motoc ic le tas , m e c á n i c a , re-
g lamento . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 89. (5) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , precios b a r a t í s i -
mos. L a r r a , 13. 26260. (5) 
N U E V A b a j a t a r i f a , 0,50 pesetas h o r a ; 
v i a j e s , 18 c é n t i m o s k i l ó m e t r o ; con c h ó f e r . 
35 c é n t i m o s k i l ó m e t r o . B l a s c o G a r a y , 14. 
D o c t o r G á s t e l o , 19. T e l é f o n o s 47174, 60006 
(7) 
W I L L Y S , estado como nuevo. A u t o - E a c u -
do. A y a l a , 56. Í3) 
P O N T I A C , ú l t i m o modelo, estado nuevo . 
A u t o - E s c u d o . A y a l a , 56. (3) 
B I C I C L E T A S 
C O M P R A R I A b ic i c l e ta o c a s i ó n . E s c r i b i d : 
11.068. "Alas" . A l c a l á , 12. (3) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores , p l a z a S a n t a Ana,^12. 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso . S e ñ o r a . 9,75; cabal le -
ro, 12,50. J a r d i n e s , 13, f á b r i c a . (21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b i r a 
zadas , p e n s i ó n , consu l tas . S a n t a I sabe l 
1. (20) 
P A Z I s c a r . C o n s u l t a s r e s e r v a d a s , nospe-
dajes , m é d i c o e spec ia l i s ta . G l o r i e t a B i l -
bao, 7. T e l é f o n o 25181, (8) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em 
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. ( I D 
E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o e spec ia l i s ta 
P a l m a . 11, p r i n c i p a l . 6 a 8. (2) 
N A I Í C I S A . C o n s u l t a s profes ionales , nospe 
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a gratui-
ta . H o r t a l e z a . 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a re servada 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . A l c a 
lá . 157, p r i n c i p a l . ' (5) 
J U A N A Robla . P a r t o s , consul tas r e s e r v a 
das . S a n t a E n g r a c i a , 150. (3) 
M A R I A Mateos . P r o f e s o r a partos . C ó n s u l 
ta , hospedaje e m b a r a z a d a s . M é d i c o . C a r -
men, 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
A S U N C I O N G a r c í a A s i s t e n c i a partos . C o n 
su l tas , hospedaje . F e l i p e V , 4 ( O p e r a ) 
(2) 
J O S E F I N A M a r t í n e z . C o n s u l t a gra t i s . M é -
dico e spec ia l i s ta . H o r t a l e z a , 7. (2) 
P A R T O S . V i c e n t a S a n t a c l a r a , consu l tas . 
A p o d a c a . 6. T e l é f o n o 13095. (6) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeleta? Monte. C a s a Hopulai 
da m u c h o d inero E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a taéj 
que nadie G r a n d a , E s p o z v M i n a . 3, en 
t r é s n e l o . ( T ) 
L A C a s a ü r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s 
oro. p lata y plat ino, con precios come 
n i n f í u n a o tra . C i u d a d Rodrigo, 13. T e l é , 
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , ropas , m á q u i n a s coser, e s e n 
bir. f o t o g r a f í a s , escopetas v bic ic le tas 
Toledo. 49 (Compraventa . (Ti 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib ir , s u m a r , calcu-
lar . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. (9> 
C O M P R O muebles , objetos, pago m á s quf 
nadie. E s c o s u r a . 53, entresuelo i z q u i e r d i . 
T e l é f o n o 43232. (7) 
A V I S O . J e s ú s paga e s p l é n d i d a m e n t e mo. 
bi l iar ios , ropas , p la ta , condecoraciones 
objetos. 74883. (3i 
C O M P R O toda clnse de muebles y obje-
tos a p a r t i c u l a r e s . T e l é f o n o 19879. (10) 
A L H A J A S , objetos oro, plata , ant iguos v 
modernos. P a g o todo s u valor . P l a z a S a n 
ta C r u z , 7. (2) 
O R O . 5.95 gramo. P a g a m o s todo su valo i 
a l h a j a s . P l a t a , p lat ino, d e n t a d u r a s . Pla-
z a M a v o r . 23 (esquina C i u d a d Rodr igo) 
T e l é f o n o 15657. (3) 
C A í í A M a g r o . A l h a j a s , escopetas a p a r a -
tos f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s de escr ib ir , co-
ser, papele tas Monte , gabanes , pe l l izas . 
F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
A V I S O . T a s a d o r gratu i to , pongo precios , 
mantengo ocho d í a s , compro todo. D o n 
S a n t i a g o . 72049. (7) 
C O M P R O muebles , m á q u i n a s SInger , espe-
jos , ropas , b u h a r d i l l a s . T e l é f o n o 72852. 
(7) 
I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o mobi l iar ios , 
condecoraciones , p la ta , porce lanas , infi-
n idad objetos, pianos . C a s i n o , 4. 743M0. 
H i d a l g o . ( V ) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , e s p a d e r í a , b o r d a 
dos, e spec ia l idad regalos . C e l a d a . Mayor , 
21. M a d r i d . (3) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es. 
pac ías , galones, cordones, bordados di; 
uni formes . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (22) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos d í a s con m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s de P a l a c i o s Pe l l e t i er . ( T ) 
A R R U G A S d e s a p a r e c e n r á p i d a m e n t e . C o n -
s u l t a P a l a c i o s Pe l l e t i er . T e l é f o n o 54769. 
. (T) 
C O N S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a P i d a ho-
r a Pe l l e t i er . T e l é f o n o 54769. ( T ) 
B E J U V E N E C I B H B N T O del cut i s por mé-
todo P a l a c i o s Pe l l e t i er . P a d i l l a , 78. ( T ) 
C A L V I C I E , m é t o d o s p a r a e v i t a r l a y cu-
r a r l a . P a l a c i o s Pe l l e t i er . ( T ) 
E N F E R M E D A D E S secre tas , u r i n a r i a s , se-
x u a l e s . C o n s u l t a p a r t i c u l a r , c inco pese-
tas . H o r t a l e z a , 30. (5) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io Inmediato, 
v í a s u r i n a r i a s , s e c r e t a s , s exua le s . Cl ín i -
c a e spec ia l i zada . Doctor H e r n á n d e z . Du-
que A l b a , 10. D i e z - u n a , t res -nueve . (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s ur ina-
r ia s , b l enorrag ia . Prec iados , 9. D i e z - u n a , 
s ie te-nueve. ( i ) 
A N T I G U O consultor io doctor P a r í s . Ro . 
manones , 2. V i a s u r i n a r i a s , entenneda-
des s ecre tas , m a t r i z . C o n s u l t a e c o n ó m i -
c a . D i e z - u n a , c inco-nueve . (2) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s serios. 
S í f i l i s , a n á l i s i s . O n c e - u n a , cuatro-nuev<>. 
E s p e c i a l , 5 ; e c o n ó m i c a , 2. F u e n c a r r a l . 59, 
e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 2 ( a n . 
tes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
C O N S U L T A p e r m a n e n t e en fermedades se-
cre tas . A t o c h a , 44 ( e n t r a d a A n t ó n M a r 
t í n ) . (2) 
C O N S U L T O R I O espec ia l izado v í a s u r i n a -
r i a s . F u e n c a r r a l , 6. P i e l , s ecre tas , s í f i l i s . 
D i e z - u n a , c inco-nueve . (2) 
A N T I G U O consul tor io doctor P a r í s . R o 
manones , 2. V í a s u r i n a r i a s , en fermeda-
des secre tas , m a t r i z . C o n s u l t a e c o n ó m i -
c a . D i e z - u n a , c inco-nueve . (2) 
R A Y O S X . R e c o n o c i m i e n t o 5 pesetas . E n -
fermedades e s t ó m a g o , h í g a d o , intest inos, 
pulmones . T r a t a m i e n t o s in operar . Co-
rr ientes e l é c t r i c a s . C o r r e d e r a B a j a . 5. (8) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. A l v a r e z , dent i s ta E s 
pec ia l ldad d e n t a d u r a s . C o n s u l t a c r a t i s 
T e l é f o n o 11264. (5} 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. 'Teléfo-
no 20603. ( T ) 
G U R R E A , dent i s ta . A l c a l á , 22. T e l é f o n o 
11536. (21) 
C R E D I T O D e n t a l . P u e n t e s , d e n t a d u r a s a 
plazos . P r e s u p u e s t o s g r a t i s . E x t r a c c i o n e s 
sin dolor, permanentemente , 5 pesetas . 
C a r r e t a s , 19. (10) 
E N S E Ñ A N Z A -
A L E M A N , profesora d ip lomada , da clases , 
c o n v e r s a c i ó n , t raducc iones , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d e . A l b e r t o A g u i -
lera , 5. (3) 
D I R E C C I O N S e g u r i d a d , a u x i l i a r e s A v u n 
tamiento , ingreso U n i v e r s i d a d , bachi l le -
rato , comercio , t a q u i g r a f í a , mecanogra-
f ia ( a l q u i l a m o s ) , contabi l idad, Idionuis, 
d ibujo, p r a c t i c a n t e s , en fermeras , corte, 
c o n f e c c i ó n . A c a d e m i a B i l b a o . S a g a s t a . 
10. b (2) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a genera l 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a . A l v a r e z C a s -
tro. 16. (2) 
C O N T A B I L I D A D genera l , e m p r e s a s y ol í -
c í a l e s . P r á c t i c a s d i a r i a s . C l a s t a R a m o s . 
H o r t a l e z a , 110. (2) 
P O L I C I A , contabi l idad, t a q u l m c c a p o g i a t i a , 
a n á l i s i s , c u l t u r a genera l . A t o c h a , 37. i7) 
P R O T E C T O R I A esco lar fac i l i t a prolesc.to.. 
p a r t i c u l a r e s c o m p e t e n t í s i m o s , p r i m e r a 
segunda e n s e ñ a n z a . B a r c e l o n a . 12, s e g ú n 
do. a» 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a , t itulo oficial, 'iMria 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s . P . R o m e r o . T o r r l -
jos , 35, c u a r t o I zqu ierda . 11 a 2. ( V ) 
E S C U E L A B e r l i t z . F r a n c é s , i n g l é s a l e m á n 
por profesores na t ivos . G r u p o s y c lases 
p a r t i c u l a r e s . C a d a mes empiezan c lases 
p a r a pr inc ip iantes . A r e n a l . 24. T e l é f o n o 
10S65. (2) 
T A Q U I G R A F I A por correo. G a r c í a Bot»'. 
t a q u í g r a f o del Congreso . F e r r a z , 22. <24) 
F R A N C E S , i n g l é s , a l e m á n , por profesor 
e x t r a n j e r o . F . K o r a d i . Bordadores . 3. se-
gundo i zquierda . 13464. (5) 
I N G E N I E R O da c l a s e s m a t e m á t i c a s , m ó -
dico. G o y a , 103, á t i c o derecha . ( V ) 
^ 0 
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—Está muy bien; puede usted retirarse. 
("Everybody's", Londres.) 
HECHOS I N V E R O S I M I L E S 
—Me he quedado tan absorto en mi tarea que se 
me ha hecho de noche. 
("Passing Show", Londres.) 
-¡Esto es indignante! ¡Una mosca en la cerveza! 
-No te preocupes, homhre; no puede haberse bebido mucho. 
("Everybody's", Londres.) 
A C A D E M I A a c r e d i t a d a neces i ta personi 
d irectora , p e q u e ñ o c a p i t a l ampliación. 
E s c r i b a n : Quiosco So l 1936. (V) 
E S P E C I F I C O S 
S U P O S I T O R I O S g l i c e r i n a doctor Urte, 
Adul tos , n i ñ o s , b e b é s . P í d a n s e farma. 
c ias . (V) 
F I L A T E L I A 
C O M P R E colecciones de sellos. Son mo-
n e d a i n t e r n a c i o n a l . P i d a condiciones. Di-
r e c c i ó n A F A ( F i l a t e l i a ) . V i e s c a , 10. Cá-
diz. (i)) 
F I N C A S 
C o m p r a - V e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , solares , compra 
o venta , a l q u i l e r v i l l a s , pisos amuebla-
dos. A d m i n i s t r a c i ó n " H í s p a n l a " . Oficina 
la m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . Alcalái 
60, l indando P a l a c i o Comunicac iones . (3) 
F I N C A S , c o m p r a s , ventas , permutas . Ad-
m i n i s t r a c i ó n de c a s a s . A n t i g u a y ac^ 
d l t a d a A g e n c i a V i l l a f r a n c a . Génova , *• 
C u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 32245. (3' 
V E N D O c a s a junto p l a z a C o l ó n , 450.000, 
p r i m e r trozo V e l á z q u e z 500.000, barrio Ar-
g ü e l l e s , con v i s t a s R o s a l e s , 750.000, des-
contando B a n c o . M . F r a i l e . Carlos IH¡> 
n ú m e r o 3. 
V E N D O s o l a r ve inte m i l pies, barrio Sa-
l a m a n c a . M . F r a i l e . C a r l o s I I I , número 
3. (T' 
V E N T A finca E n s a n c h e , capi ta l i zada al 8, 
con r e n t a g a r a n t i z a d a 28.000 pesetas, ad-
mit lendo m i t a d D e u d a s amortlzables , dos 
enteros sobre c o t i z a c i ó n . D E B A T E , l - ^ 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
s a s en M a d r i d . B r i t o . A l c a l á , 94. Madru-
H O T E L , c a p a c i d a d , confort , vendo barato. 
T e l é f o n o s 50463, 53206. i¿' 
P R O P I E T A R I O S . P a r a vender, adminis-
t r a r fincas d i r í j a n s e A g e n c i a Helg,Jer°• 
M o n t e r a , 47. w 
V E N D O c a s a s todos precios . Camacho. J": 
fantas , 26. Cinco-s ie te . (1 ' 
A R A N J U E Z . V e n d o c a s a . De ta l l e s Madrid. 
Alonso C a n o , 45. G o n z á l e z . 1 
H A S T A m i l l ó n pesetas compramos UDah 0 
dos c a s a s barr ios S a l a m a n c a , CharoDe-
ri o A r g ü e l l e s . L u c i a n o U r q u l j o . Con"» 
de P e ñ a l v e r , 13. 
V E N D E S E 18.000 pesetas c a s a va le 36-000. 
j jroduce a s i el 14 por 100. Informaran^-
Ba-D u l c i n e a , 66, p o r t e r í a . P O R T U G A L , 11 k i l ó m e t r o s frontera Ba-
dajoz, v é n d e s e , a r r i é n d a s e f inca J.eCJL'. 
(2) 
dajoz, v é n d e s e , a r r i é n d a s e uuw» ' " / .n-
b u e n a c a z a , t erreno productivo. K a (O) 
M e m V a s c o n c e l l o s . E l v a s . 
T O M A R I A a lqu i l er hotelito con huerta. <> 
berlo. A p a r t a d o 12.186. , . 
M A L V E N D O c a s a i n m e d i a t a P u e r t a Sm-
Ceber lo . A p a r t a d o 12.186. 
F O T O G R A F O S 
F O T O A i d a . R e t r a t o s ultramodernos. ^ 
das , n i ñ o s y carne t s , ampliaciones o 
l l i s i m a s , p i n t u r a y e s c u l t u r a . Puerta o 
Sol , 9 ( e s q u i n a A r e n a l ) . 
A M P L I A C I O N E S , t r a b a j o s selectos. " F * 
t o g r a f l a I n d u s t r i a l " . G l o r i e t a Bilbao,^*' 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , c inco pesetas, 
g lda g r a t i s . P a s e o M a r q u é s Zafra, 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, ^ [ f ) 
colocación capitales. Hortaleza, 15- ' 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco ^ 
potecarlo. Hortaleza, 80. 
H I P O T E C A S primeras, segundas . ln°¿;¿. 
sos, solares, casitas, en 48 horas . (¡j) 
fono 28584. le, 
A L seis anual Madrid, provincias. H o ^ . j . 
za, 59, primero. Diez a tres. S e ñ o r ^ jj 
ño. 
H I P O T E C A S e l 5,50 toda E s p a ñ a , r áp i ^ 
mente. Casa Reyes. Ponzano, 65. ^ 
C O L O C O dinero rápidamente PrimeI?rSé3t*' 
gundas, para construir. Gestiono P jn. 
mos Banco Hipotecario. Camacn0-
fantas, 26. 
S O B R E casa céntrica Madrid deseo Pr (3) 
ra hipoteca. Teléfono 27298. ^ 
D A R I A 5.000, 15.000 y 25.000 u r b a n a s . ^ , , 
lares y hoteles Madrid. D o n Arturo . ^ 
gara, 9. . j,!-
C A P I T A L I S T A S , preciso 25.000 primer (2) 
poteca. V a l v e r d e , 6. D e g r a d o . 
ttlADTJD.—Año XXVI.—Núm. 8.187 
— jcpOXGO capital abundante comprar, 
^"inotécar casas Madrid. Luis García. An. 
cha 56. Teléfono 13589. iftl 
HUESPEDES 
- ^ X S I O X Domingo. Apuas corrientes, des-
d¿ siete pesetas. Mayor, 9. «20) 
T E N S I O N Sol. Aguas corrientes, caletac-
ción todas habitaciones, desde 7, 8, 9 pe-
setas balcones Puerta del Sol. Entrada 
Correo, 2, principal. (V) 
V L Q f l L A S E habitación Gran Vía, dos, 
tres señoritas, ascensor, calefacción, IH-
léfono, dos pesetas. Razón: Carmen r,:j. 
(24) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des. 
dé 10 pesetas. Preciados, 4, principal. ( I d 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía, 2. 
14) 
PENSION Halcón. Coníortabilisima,, des-
de ocho pesetas. Barquillo, 12. (3) 
ECONOMICA, matrimonio, dos, tres ami-
gos. Princesa, 68, segundo. i5) 
H O T E L Niza. Completa, 8. 10 peseMs. 
Eduardo Dato, 8. (10, 
PENSION Ib¿rica. Cinco pesetas, ouenas 
habitaciones. Preciados, 29, segundo. 'v2) 
PENSION Barquillo. Hospedaje completo 
desde 6 pesetas. Barquillo, 15, primero 
(Tj 
E S T A B L E S , habitaciones interiores i-ua-
tro pesetas, exteriores, 4,50 y 5,00, tres 
platos, uno carne, postre, baño, teléfo-
no. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. U) 
PENSION' todo confort, excelente comida 
especial para estables. Dato, 20, prlncl-
pal derecha. ' (3) 
P A R T I C U L A R , habitación confort, sol, te-
léfono, matrimonio, amigos, con, sin, fa-
milia honorable. Alcalá, 38, tercero. (5; 
PENSION Rodríguez. Avenida Peñalver 
14. Gran confort, precios especiales fa. 
millas estables. (T) 
H A B I T A C I O N , con, sin, a matrimonio o 
señora, todo confort. Ibiza, 13. (Y) 
S E S O R A honorable ofrece pensión confort, 
matrimonio, caballeros. Gómez Baquero, 
. 13, tercer-) izquierda (Gran Vía) . (9) 
MEJOR pensión Madrid, diez pesetas. Prin . 
cipe, 15. (2j 
E N reducida familia cede habitación con-
fort. 32447. (V) 
SEÑORAS, señoritas, pensión completa, 
económica, confort. Teléfono 47326. (g) 
F A M I L I A admitiría uno, dos amigos, al-
coba, gabinete, completa 5 pesetas. León, 
11, principal. (3) 
I N G E N I E R O estable, mejores referencias, 
desea vivir, confortable, en buena cas.* 
particular, centro. Escribid: Ingeniero. 
Montera, 10. Gisbert. (4) 
C E D E S E bonita habitación, baño, econó-
mica, a caballero formal. Quiñones, ú», 
bajo C. (8) 
F A L C O N . Casa seria, familias estables, 
precios especiales. Santa Engracia, 5. 
<H) 
6 P L E N D I D , pensión selecta, teléfono en 
todas las habitaciones, desde diez pese-
tas. Peñalver, 8. (16) 
V I U D A honorable cede habitación señora, 
caballero. Lagasca, 123, primero izquier-
da. (T) 
PENSION Escobar. Calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
P E N S I O N , dos amigos, muebles nuevos. 
Paseo Prado, 44, segundo izquierda. (T) 
G A B I N E T E espléndido, confort, familia, 
amigos. Alberto Aguilera, 34. Moya. i3) 
L A Perla Gallega. Desde siete pesetas. Ma-
yor, 14, principal derecha. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensione? cén-
tridas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E S T A B L E S , desde 6,25; sucursal, 5,75. Pen-
sión. Edificio, instalación, nuevos, cale-
facción central. •'Baltymore". Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (3) 
P E N S I O N Milán. Aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Con-
de Peñalver, 5, segundo. (5) 
P E N S I O N matrimonio, dos amigos, f.on-
fort. Paseo Prado, 12, segundo dcrecni!. 
(2) 
B E alquilan habitaciones exteriores, eco-
nómicas, señora sola. Hortaleza, 76, se-
gundo. (21.) 
H O T E L Francia, Corufta. Vistas al puer-
to, todas habitaciones exterioras, apeen-
sor, calefacción central, gran confort, 
excelente cocina, pensión reducida para 
viajantes. ' T ) 
P A R T I C U L A R , estables, confort. Gaztam-
bidé, 8, primero izquierda. (V i 
P E N S I O N confort moderna. Goya, 75. Me-
tro Goya. 
A L Q U I L O habitación. Teléfono 27071. De 
una a cuatro. (T.> 
H A B I T A C I O N E S exteriores dos amigos 
Alonso Cano, 45, bajo izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitación exterior, 
baño, con, sin. Alcalá-Retiro. Núñez Bal-
boa, 5. <T> 
HERMOSO gabinete exterior, caballero 
formal, matrimonio. Plaza Jesús, 6, en 
trésnelo izquierda. (T) 
P E N S I O N familiar, confort, trato esmera, 
do. desde 5,50. Pez, 44, esquina San Ber. 
nardo. ^ ) 
E O V A L T Y . Pensión distinguida, hermosas 
habitaciones exteriores, todo confort, ma-
trimonios, individuales, precios modera-
dos. Santa Engracia, B. segundo izquier-
da. I T ) 
P E N S I O N Málaga-Sevilla. Confortable, eco-
nómica. Peñalver, 14. 27797. (A) 
MARTPOL. Espléndidas habitaciones, esta, 
bles, precios económicos. Dato, 23. (2) 
P A R T I C U L A R cede gabinete todo confort, 
único. Ayala. 112, entresuelo centro. (2) 
H A B I T A C I O N E S , dos, tres pesetas, y es-
tables, calefacción, baño, teléfono. Pen-
sión Ballesta. Puebla, 11. (¿> 
P L N S I O N Loyola. Todo confort, estable.i 
desde 7 pesetas. Montera, 10, principal 
izquierda. y-vi 
C E D E S E habitación, pensión completa, ba. 
ño, teléfono, calefacción. Carrera San Je. 
rónimo, 19, segundo. 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort 
Mayor, 14, primero. (2) 
B E S O R A formal desea habitación sin mué 
bles, familia honorable. Escribid: Pren 
sa. Carmen, 16. María. (2) 
MATRIMONIO bilbaíno ofrece lujoso ex 
tenor caballero, dos amigos, con, sin, 
todo confort. Libertad, 12, tercero dere-
cha. ( E ) 
E L D E B A T E ( 1 3 ) 
Martes 25 do febrero de 1036 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la ^ran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Ave iras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
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—¡Oye, me han robado la cachimbaI 
—¡Y a mí la mía! 
—Esto no se puede tolerar. Reúne a la 
tripulación, que voy a hacer un registro. 
—Esta sopa cleo que Ies palecelá le pe-
las o poco menos. 
—Si me registran me encontrarán el 
brillante. Lo echaré por el tragaluz hasta 
que termine el cacheo. 
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C E D E S E alcoba precio moderado. Ventu. 
ra Vega, 12, primero centro. (10) 
A L Q U I L A S E habitación soleada, seriedad. 
Duque de Sexto. 14, cuarto Izquierda. 
( E ) 
H O T E L I T O prolongación Salamanca, mag. 
niñea habitación, jardín, con, sin. Quios-
co Alcalá esquina Barquillo. ( E ) 
P A R T I C U L A R alquilaría medio hotel, jar-
dín, final Velázquez. Quiosco Alcalá es-
quina Barquillo. (E.) 
H A B I T A C I O N E S espaciosas, aguas co-
rrientes. terraza, desde 5 pesetas. Mai-
qués Valdelgleslas,-1. 17755). ( E ) 
•JUNTO DESBATE, frente Retiro, espléndi-
do gabinete, teléfono, confort. Valenzue-
la, 12, tercero izquierda. ( E ) 
N E C K ^ I T O habitación derecho cocina, ca. 
lefacción central, céntrico. C. Alcalá, 2, 
continental. (2) 
F A M I L Y Pensión Mary. Principe Vergara, 
30. Calefacción central, baño, teléfono 
insuperable cocina, lujosa habitación ex-
terior. (2; 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Principe, 4. 
(3) 
P E N S I O N Florencia. Amplias habitaciones, 
excelente comida. Barquillo, 22. (E» 
MATRIMONIOS, amigos, pensión comple-
ta, baratísima, calefacción, ascensor, du-
cha, baño, teléfono. Conde Xiquena, 13, 
principal derecha. ( E ) 
E S T A B L E S , pensión completa, 5,50. habi-
tación soleada, todb nuevo. Pasaje Al-
hambra, 1. principal derecha. ( E ) 
A L Q U I L O habitación exterior, todo con-
fort, caballero estable, único, baño, ro-
pa limpia, desayuno, 100 pesetas. Cham-
berí. 44746. (3) 
C A B A L L E R O desea recibidor, despacho, 
alcoba, casa particular, único huésped, 
baño, calefacción, sitio céntrico, llevo mo-
biliario completo, pagaría 500 pesetas 
mensuales. Carmen, 5. Agencia del Pi-
lar. (5) 
E S P L E N D I D A S habitaciones todo confort, 
desde 7 pesetas. 49704. (5) 
DOS amigos, matrimonio, hermoso gabine-
te exterior, interior, teléfono, con. Ca-
ballero Gracia, 12, segundo izquierda. (5) 
P E N S I O N " E l Grao". Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, completa desde 7,50. 
Preciados 11. (7) 
SEÑORA honorable cede hermosísimo ga-
binete, matrimonio, amigos, particular, 
gran confort. Príncipe Vergara, 30, cuar-
to derecha. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (V) 
P A R T I C U L A R , pensión céntrica, espléndi-
das, exteriores, lujosas, baño, ducha, te-
léfono, calefacción. Bola, 12, primero de-
recha centro. (V) 
P A R T I C U L A R , elegante gabinete, depar-
tamento independiente, con. Florida, 19, 
primero. Teléfono 43í2j. " (V) 
H A B I T A C I O N todo confort. Mediodía, a 
honorable. Salamanca. Teléfono 61988. (A) 
C E D O habitación confort, casa tranquila. 
Lope Rueda. 16, principal. (V) 
H O N O R A B L E , habitación, derecho corina. 
Alcalá, 124, primero B. (V) 
E N familia cédese habitación confort. Par. 
diñas, 32-107. (V) 
P A R T I C U L A R , casa confort, pensión com-
pleta. Alcalá-Goya. 52280. (V) 
P E N S I O N 5.50. exterior, confort. Fernán 
González, 17, bajo izquierda. Metro Go-
ya. (V) 
B O N I T A habitación exterior, confort, te-
léfono 50733. Matrimonio, dos amigos. Go-
ya, 80, entresuelo centro izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, matrimo-
nio, amigos, económica. Carrera San Je-
rónimo, 3, tercero derecha. (A) 
P E N S I O N confortable a personas honora-
bles, excelente situación. Teléfono 62134. 
(A) 
F A M I L I A R M E N T E admítense uno, dos es. 
tables. Larra , 5, entresuelo centro :zquier. 
da. (8) 
C E D O habitación exterior, interior, caba-
llero formal, preferible empleado, esta, 
ble. sin. Palma, 69, primero derecha. (8) 
S A T I S F A R A sus exigencias pensión Eiffel, 
confortable, baratísima. Véalo. Salud. 21. 
17848. (3) 
UNO, dos amigos, desean pensión comple-
ta, céntrica, baño, cuartos independien-
tes, tranquila. Escribid precios: 11.116. 
"Alas". Alcalá, 12. (á) 
H O S P E D A J E estables, precios módicos, fa . 
lefacción, teléfono. Montera, 10, princi-
pal derecha. (4) 
P E N S I O N , familia, baño, teléfono, ascen-
sor, completa cinco pesetas. Fuencarral. 
39, tercero izquierda. (16) 
MATRIMONIO darla pensión señor estable 
4 pesetas. Corredera Baja, 7, tercero. (V) 
P E N S I O N 5 pesetas, buen trato, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9. (16) 
S E S O R A vienesa cede habitación confort, 
teléfono, terraza. Hermosilla, 84 moder-
no Metro Goya. (T) 
LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32 (5> 
UBROS 
L A mejor "Ortografía española" 
Ramírez. Edición 1936. Huilón 
G O B I E R N O de Dios. Pan, casa, escuela. 
Reglamentistas Católicos, 0,20. (V) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal tercera. Bravo 
Murillo. 54. esquina a Cristóbal Ucrdiu 
<;-!) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquina^ 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Tel. 20743. 
Í22) 
MAQUINAS escribir a 100 pesetas, escri-
hiendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
1.000 máquinas Sínger para coser de oca-
sión, todos los modelos, plazos y con-
tado. "Casa Central". San Joaquín. X 
(casi esquina Fuencarral). Teléfono 24403. 
(T) 
MODISTAS 
J A N S E N , modista. Hechuras elegant ¡si-
mas, precios económicos. Castelló, 40, 
bajo. (T) 
MODISTA a domicilio, 3.50 pesetas. Fuen-
carral, 41, cuarto izquierda. (8) 
MUEBLES 
NOVIAS. Camas buenas, bonitas, baratas. 
Crom. Valverde, 7. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torrijos, 2. (23) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20. 
(10) 
DESENGAÑO, 20. Veguillas. Muebles nue-
vos, modelos originales, calidad inmejo-
rabie. Vean precios. ílO) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnáu, proveedor clero. 




C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.433, por "Un procedimiento 
para producir películas sonoras". Vizca. 
rolza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patents 
número 129.460, por "Una prensa de tor. 
nillo". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar. 
qulllo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
N E C E S I T A S E urgente pequeño capital, ne-
gocio lucrativo. Carretas, 3, primero. (V) 
R E S O L U C I O N asunto precísase 5.000 pese-
tas bien garantizadas, abonando a seta 
meses 7.500. J . F . Alcalá, 2, continental. 
(2) 
D I N E R O sobre fincas, testamentarías , eré-
ditos. Montserrat, 18. ( E ) 
D I N E R O sobre fincas, créditos, testamen-
tarías. Mariana Pineda, 8. ( E ) 
5.000 pesetas aportaré a negocio marchan-
do. Ceberio. Apartado 12.186. (7» 
A D M I T I R I A socio, ampliación comercio, 
75 mil, buenos, beneficios. 55257. Horas: 
2-4. (TJ 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, ranidez y economía. Vivomlr. Al-
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
RESTAURANTES 
I D E A L . Restaurant ( inauguración). Barbie. 
ri, 3. bajo, escalera particular. Reserva, 
do señoras, calefacción, carta, abonos, 
buena cocina verdad, baratísimo. ( E ) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A de traje 40 pesetas. Arrieta, 
9 (sastrería) . (V) 
TRABAJO 
I N S T I T U T O Belleza Madrld-Easo. Valver. 
de (edificio Fontalba). 11664. Primera ca-
sa España restauraciones cutis, trata, 
mientos adelgazar, gimnasia, depilaciones 
diatérmicas. Enseñanza masajes facíales 
medicales. Consultas matriz, embarazo. 
Médico especialista. Anexo. Peluquería 
señoras. Manicura» <5j 
PERDIDAS 
E L domingo por la mañana en el campo 
de deportes de la Residencia se extravió 
una máquina fotográfica "Leica". Se gra-
tificará con 500 pesetas su devolución en 
la calle del General Porlier, 13 (señor 
Oyarzábal), (9) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista. 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
(V) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agéncia préstamos. Hipotecas, 
casitas, valorea, testamentarlas, pensio-
nistas, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocación canitaies. 
Hortaleza, 15. (4) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
préstamos e hipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos imortl 
zables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rúslicaa. 
recibos de alquiler y negocios; intert-a 
desde el 5 % anual, con largos plazos 
de devolución. Consultas gratis y ab-
soluta reserva. Barcelona. Consejo de 
Ciento, 26o. Teléfono 34931. (V) 
Ofertas 
¡; SKÑORAS!! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
B U E N sueldo trabajándome (localidades 
provincias). Acompaño referencias per-
sonas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
(5) 
SEÑORITA: Le interesa conocer corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente, ga. 
nando 300 pesetas. Escribid: Centro Fe-
menino. Apartado 1.248. Barcelona (In. 
cluir sello). (9) 
SEÑORITAS vendedoras artículo» de ott. 
ciñas, sueldo y comisión. Cruz. 16, tien-
da. "Casa Ygea". (T) 
N E C E S I T O chico 14 años, aprendiz comer-
cio lujo, inútil sin buenas referencias. 
Escribid: D E B A T E 3.323. (21) 
NODRIZAS, servidumbre, asistentas, mo-
distas, de todo proporcionamos mundial, 
llamando 16279. Palma, 7. (T) 
F A L T A N representantes para articulo fá-
cil venta. "Llbls". Consejo Ciento, 236. 
Barcelona. (1) 
D O N C E L L A con informes necesítase. Gran-
ja, 5 (parque Metropolitano). De dos a 
cinco. (2) 
P A R A pueblo Burgos necesitamos sacerdoce 
misa diaria, iguala vecinos, más sueldo 
mensual, administración importante in-
dustria. Escriban detallando aptitudes, 
familia, edad, garant ías . C I A S . Trujillos, 
1. Madrid. (ó) 
N E C E S I T O aprendiz adelantado protésico 
dental, bien informado. Jorge Juan, 01. 
(V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (V) 
D E S E O socio cortador. Atocha, 81. Norte. 
(V) 
M E C A N O G R A F A . Trabajo mañanas inútil 
presentarse. Escribid: Quintana, 30, la-
ooratorio. (16) 
P R E C I S A S E persona activa capacitadísi-
ma competente gestión, tramitación docu-
mentos oficinas, centros oficiales, asun 
tos jurídicoadministrativos. Interesando, 
le en negocio. Preferido productor bien re 
laclonado. Absténganse fracasados inep-
tos. Escribid: señor Iglesias. Montera, 
15, anuncios. (16) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada 57269. 
(23) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos In-
formes. Santiago Fernández. Paseo San 
Vicente, número 40. (T) 
SEÑORA católica se ofrece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: Paseo San Vicente, 40. según 
do derecha. (T) 
C E N T R O Sagrado Corazón de Jesús oí re 
ce servidumbre informada. Teléf. 26714. 
(24) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
niñeras, informadas. Hispanoamericana 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E electricista peseta hora, tra-
bajo esmerado. Teléfono 59508. (3) 
C A B A L L E R O muy católico, joven, activo, 
buena familia, solvente y con todas ga-
rantías ofrécese administrador familia ho 
norable. Escribid: D E B A T E 59.650. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es. 
pañola, para niños. Centro Católico. 
Eduardo Dato. 25. Teléfono 26200. (T) 
P A R A hotel, restaurante o particular, jefa 
de cocina, repostera, joven, excelentes 
certificados. Teléfono 74943. (T) 
A C T I V O caballero cruzado, vasta cultura 
educadísimo, retirado, cincuenta años, 
gran práctica administrar, inmejorables 
referencias, ofrécese para preceptor, se-
cretario o administración, cualquier si-
tio España. Escribid: D E B A T E . 59.4o:s 
(T) 
C O P I A S máquina, baratísimas, rapidisi-
mas. Pueola, 7, principal derecha. HO) 
C A B A L L E R O católico, empleado plantilla 
buen sueldo, ocuparlase horas disponi 
bles administración, contabilidad, etc. 
Referencias, garantías, fianza. Escribid: 
Apartado Correos 235. Málaga. (T) 
SEÑORITA maestra titulada ofrece leccio-
nes, educar niños, inmejorables condicio. 
nes. Rosalía Castro, 23, bajo. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A joven desea colo-
carse, pocas pretensiones. General Par-
diñas, 32, entresuelo 16. Regina Huici. (T) 
O F R E C E S E chica formal, ^on informes, 
doncella o para todo. Teléfono 52120. (T) 
SEÑORA cuidar enfermo, señora, niños o 
cargo análogo. Claudio Coello, 113. (T) 
A G E N C I A Católica ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, niñera. L a r r a , 15 
15966. (3) 
D E L I N E A N T E técnico calfefacción ofréce-
se instaladores, contratistas, constructo-
res obras. Escribid: 11.095. "Alas". A l -
calá, 12. (3) 
C A B A L L E R O extensa cultura idiomas, am-
plios conocimientos mercantiles, ofrécese 
secretario, administrador, cargo análogo 
Escribid: 11.080. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
O F R E C E S E señora joven, perfecto francés 
cultura, secretaría, comercio, Goya, 103, 
ático derecha. (V) 
O F R E C E S E chica cuerpo casa o doncella. 
Victoria, 4. (V) 
O F R E C E S E nodriza leche fresca, sin pre-
tensiones. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E nodriza gallega, joven, con in-
formes. Teléfono 70075. i7) 
E X comerciante, 15 establecido, extraordi-
narias referencias, ofrécese corresponsal 
mecanógrafo, almacén, mostrador. 250 
pesetas. Emiliano. Hernández. Jaén. 16. 
(V) 
SEÑORITA informadisima atendería niños, 
persona edad, costura, análogo. Dos 
Amigos, 3, bajo izquierda. (V) 
O F R E C E S E joven sabiendo cocina, infor-
mada, dormir fuera. Hermosilla, 84, só-
tano derecha. (T) 
O I ' R E C E S E muchacha para todo, informa-
• da, poca familia. Montera. 14. cuarto 
derecha. (16) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases, informada. Teléfono 
44043. (TJ 
O F R E C E S E cocinera, con informes. Aya-
la. 61. Teléfono 50202. (T) 
G U A R D I A municipal retirado... ofrécese 
portero, criado, análogo. Razón: Carta-
gena, 29. Rodríguez. (T) 
O F R E C E S E para portería mujer joven 
(guardia), sin hijos. Dirigirse: D E B A -
T E , número 5.432. (T) 
TINTAS 
A L F A . Pedidlas en papelerías para sti-
lográficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
S E traspasa grandioso local. Nicolás Ma-
ría Rivero. 9. ¡ ¡ E u r e k a ! ! (V) 
T R A S P A S O pastelería, horno, vivienda, 
económica. Teléfono 55916. (T) 
C A C H A R R E R I A baratísima, ocasión, ren-
ta 75 pesetas. Claudio Coello, 26. (V) 
SIN intermediarios traspaso local próximo 
Puerta Sol. indicadísimo para mercería, 
frutería, capacidad almacén, vivienda, po-
ca renta. Alcalá, 2, continental, 999, (2) 
T R A S P A S A S E por ausencia centro barrio 
Salamanca, garage acreditado, completo 
de autos. Razón: teléfono 28943, 10-12 ma. 
ñaña. (3) 
O P O R T U N I D A D . Establecimiento moderno 
cafés.chocolates, marca acreditada, inme. 
jorable sitio. Principe, 18. (3) 
T I E N D A Puerta Sol, treinta mil pesetas. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (3) 
E S T A N C O con credencial, inmejorable si. 
tuado, facilidades. Centro Comercial. 
Príncipe. 18. (3) 
C A R N I C E R I A calle Hortaleza, vivienda. 
Callejón Preciados, 4, segundo. ((3) 
L E C H E R I A S , cacharrerías, vivienda, cén-
tricas. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
OCASION. Bonita tienda cafés , céntrica. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A calles Alcalá, Sevilla, susceptible 
cualquier artículo fino. Centro Comercial, 
Príncipe, 18. (3) 
B O N I T A tienda comestibles 9.000, céntri-
ca. Callejón Preciados, 4. (3) 
B A R , moderna instalación, venta 409. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
P E Q U E Ñ A tienda 9.000 calle Carretas. Ca-
llejón Preciados. 4. (3) 
B O N I T A confitería, antigua, acreditadd, 
céntrica. Callejón Preciados, 4. (3) 
P E N S I O N E S Gran Vía, próximo Sol. Ca-
llejón Preciados, 4. (3> 
O C A S I O N . Cacharrería, local otra indus-
tria. Callejón Preciados, 4. (3) 
O C A S I O N . Frutería. cacharrería 2.000. 
céntrica. Callejón Preciados, 4. (3» 
P E L E T E R I A , próximo Gran Via, 9.000. Ca-
llejón Preciados. 4. (3) 
T O M A R I A traspaso, facilidades, camise-
ría céntrica. Ceberio. Apartado 12.186. 
(7) 
P E N S I O N muy barata verdad, ausencia. 
ocasión. Puerta Sol, 11, segundo. (5) 
P E N S I O N acreditada 44 huéspedes, aguas 
corrientes, calefacción. Teléfono 18334. 
(7) 
C A S A asturiana, céntrica, facilidades pa. 
go. Sevillano. Echegaray, 34. (3) 
T R A S P A S O tienda Red San Luis . Infor-
marán: Fuencarral. 154. (16) 
O C A S I O N . Mercería-perfumería, baratísi-
ma. Trato directo. Apartado 378. (T) 
T R A S P A S O carbonería, por no poder aten-
der Razón: Montesa, 17, comestibles. 
(T) 
T R A S P A S O local Goya, renta bajlsima. 
dos huecos. Teléfono 55257. Horas: 2-4. 
(T) 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua. 
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, caiz*, 
dos. Calle Colón, 2. (16) 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas katius-
ka Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe 22, fábricp- Especialidad encargos. 
(3) 
MUDANZAS tubero. Guardamuebles, tras, 
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 ki-
lómetro. 54135. (5) 
MUDANZAS en camionetas desde 15 pese-
ta*. Teléfono 32244. (V) 
MUDANZAS desde 12 pesetas. Traslados 
provincias, 0,50 kilómetro Teléf. 57268. 
IV) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica a do-
micilio. Teléfono 15574. (10; 
R E V O L U C I O N culinaria. Servicio comida 
a domicilio, confeccionado con produc-
tos de Granja E l i sa (Ciudad Lineal) . Te-
léfono 61313. Cubiertos, 1,25, 2. 3 pese-
tas sin recargo. (7) 
P E L U Q U E R A domicilio. Marcel, 1,50; agua 
secadas, 2. 71144. (A) 
P E L E T E R A económica reforma, confec 
ción teñido. Bretón Herreros, 9. (V) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va. 
liosas conexiones internacionales conce»-
de créditos a largo plazo, estudia y fl-
nanza toda clase de negocios o empre-
sa» y en general se ocupa de toda acti-
vidad comercial y financiera seria. CÍV 
rrera San Jerónimo, 26, principal, (3) 
A L Q U I L O pianos para estudio, bailes, con-
ciertos. Salud, 10. Lada. (2) 
P I N T O habitaciones desde 5 pesetas, res-
pondo trabajo. 40938. (5) 
C O P I A S , circulares, reproducciones, tra-
bajos multicopista. También a provin-
cias Tarifa económica. Guerrero. Telé-
fono 28867. Pi y Margall. 9. (ü) 
PEÑA, círujana, callista. San Onotre, 3. 
Teléfono 18603. (^ 
P A R A anunciar en periódicos con descuen. 
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progreso, 
9. (7) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase iná^ 
quinas escribir, teniendo existencia de 
piezas para todos modelos. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9. (T) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, ofrécese 
domicilio. Llamen: teléfono 34132. (T) 
D E S E O socio 70.000 pesetas. Importantísi-
mo negocio. Blava. Alcalá, 2, continen-
tal. (2) 
A P A R E J A D O R , gran competencia, prole-
sional, estudia, dirige, administra o con-
trata obras. Condiciones ventajosas. I S H -
zal. Teléfono 15464. (5) 
M A S A J E facial y belleza, a domicilio. Pre-
cio reducido. Teléfono 16216. " (4) 
N E C E S I T O 18.000 pesetas, explotación seis 
Inventos, administradas propio capita-
lista, gran negocio, seriedad, formalidad. 
Vergara. Montera, 15. Anuncios. (16) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 




J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera. 7. (V) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. • l3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10* 
LA Casa de las Colonias. Gran perfumería 
y droguería. Puebla, l . esquina Barco; 
edificio religiosas Mercedartas. (3) 
PIANOS alquiler perfectas cor.dii;:ontí3, 
desde 10 pesetas. Casa Corredera. Val-
verde. 2U. '3) 
A U T O P I A N O americano, seminuevo, ga-
rantizado. 50 rollos 1.300 pesetas. Casa 
Corredera. Valverde. 20. v3) 
POR exceso de existencias liquido 40 pia-
nos todas marcas, cualquier precio. C a -
sa Corredera. Valverde 20. (3) 
P A R T I C U L A R vendo muebles. Escosura 
53 entresuelo izquierda. Teléfono 43232. 
(7), 
V E N D O plano alemán baratísimo. Teléfo-
no 36885. i V ) 
C A C H O R R O S Pomerania, miniatura, ne-
gros, muy finos. Teléfono 57069. (3) 
M A O N I F I C O radio, cinco lámparas, bara-
tísimo. Ríos Rosas, 15, principal izquier-
da. (3) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratísi-
mo. Hortaleza. 7C, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (7) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa 
mejor surtida por ser la que mejor los 
paga. García Rico y Compañía. Desen-
gaño. 13. Teléfono 16S21. Oferta especial 
de 1936, Gratis. (2) 
M E N A J E de casa, batería de cocina, loza, 
cristal, artículos de limpieza. Precios eco. 
nómicós en " E l Ancla". Alonso H^redia, 
9. Teléfono 53489. '16) 
G R U P O S electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magni-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. Aeolian. Peñalver, 22. Catpbios, 
plazos, alquileres. (V) 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Vendo 
directamente; bidones 4 kilos, 12 peseiaj. 
Teléfono 61984. (T) 
L A S canas recobran su color primitivo, 
castaño o negro, con el agua vegetal 
" L a Universal". Depósito, droguería Mo-
reno. Mayor, 25. (10) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
O C A S I O N . Vendo baratísimo alhajas, relo 
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3) 
P R I M E R A casa en venta y compostura 
de relojes, precios muy económicos, ga-
rantía verdad un año. Antigua relojería. 
Sal. 2 (ahora Enrique García Alvarez). 
(7) 
D E L I C I O S O Mosto Puro "Maná". Serra-
no. Paseo Prado. 42, y Sandoval, 4 Re-
constituyente para enfermos u operados. 
(T) 
A U T O P I A N O nuevo, afamada marcu. 130 
rollos, véndese urgentemente. Fuencarral, 
43. Hazen. (9) 
V E N D E S E magnifico comedor. Ayala. 6, 
ático. (T) 
M O T O R E S para todas corrientes y volta-
je, nuevos y usados. Vendo, cambio, re-
paro y alquilo. Móstoles. Cabestreros. ."5. 
71742. (20) 
V E N D O caja registradora Krupp, r,in 
usar, 30 To rebaja. Puerta del Sol. 12. 
Reus. (6) 
C R E D I T O escriturario, absolutamente ga-
rantido de 22.500 en 10.030 pesetas. Señor 
Muñoz. Montesa, 8. (3) 
ARMON I U M seminuevo vendo. General 
Ricardos, 28. tercero G. (T) 
PIANO Ronisch, magnífico, verdadera oca-
sión. Fuencarral, 43. Hazen. (9| 
V E N D O canarios flautas, pájaras superio-
res. Pardiñas, 50, tercero derecha. (3) 
P E R R O lobo, joven ejemplar. Paseo Deli-
cias. 99, principal. (3) 
V E N D O por traslado fuera comedor. aU 
coba, tresillo, vitrina dorada, armarios, 
baño, pianola, rollos, cuadros, tapicen nu, 
do. caja caudales, buró, máquina escri-
bir, aspiradora, vajilla, cristalería. Ur-
gente. Pardiñas, 33, entresuelo 1. (5) 
V E N D O alcoba y comedor. Santa Engra-
cia, 42, principal izquierda. De 4 a 6. (V) 
R A D I O R C I , cinco válvulas , alterna. 
Hernani. 43. entresuelo izauierda. Ortega. 
(V) 
T R I C O T O S A , grande, seminueva, económi-
ca. Porlier, 32, principal E . (V) 
U N D E R W O O D último modelo, baratís ima. 
Fuencarral. 125. Paños Castro. (V) 
M O L I N O , martillos para yeso, prenda pa-
ra bloques cemento, ocasión Jorge Beh-
rendt. Apartado 289. (V) 
P I A N O . Alberto Aguilera, 16, segundo. (A) 
O C A S I O N . Liquido aparatos radio 4-5 lám-
paras, universales, 125 pesetas. Plaza Ni-
colás Salmerón, 13, portal. (8) 
MAQUINA Sínger, cosiendo perfectamen-
te. 35 duros. Lista. 24, lechería. (8) 
MAQUINA Sínger, 70 pesetas; otra, 300. 
Alonso Cano, 34, bajo D. íS) 
S I N G E R seminueva, bobina central, 55 du-
ros. Bastero, 9, huevería. (8). 
A C U C H I L L A D O y encerado. 
Teléfonos: 45524, 36881. 
VENTAS 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-. 
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche- P 
garay, 25. (T) 1^ 
E S T O S A N U N C I O S f 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
Folletín de E L DEBATE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Proximidad de alguna vieja morada señorial. 
E a efecto, cuando el coche hubo doblado e!| 
XIII 
4gj —anunció resueltamente la baronesa—¡ loi Todo el mundo en la Rosaleda habia adver-
— ¡exige la completa realización de mis planesitido la radical mudanza operada en la manera 
'para el porvenir, a los que ya se entiende que de ser de la joven, pero, como obedeciendo a 
¡no renuncio. un tácito acuerdo previamente tomado, nadie 
se atrevió a hablarle del repentino cambio ni 
a investigar sus causas que eran, probable-
mente, no ya de orden personal, sino también 
de carácter Intimo. 
Databa, precisamente, del paso por «El Bos-
f í S s " J B n M M q u e » de las señoras de Cholter. Para nadie 
g p i S U n a s o s p e c h a ¡era un misterio el significado que podia tener, 
el que tenía, sin duda alguna, la súbita llega-
da de aquellas dos mujeres, de las que nun-
Aquella tarde, Matilde de Champlaise, lúe- ca hasta entonces se habia oído hablar a 
go de preparar convenientemente las cestas Hugo. 
de caracoles que María, la incomparable do-¡ Pero aunque el pronóstico, que resultaba 
méstica, había llevar al mercado a la mañana! claro y fácil de hacer, era compartido por to-
siguiente para venderlas, acercóse a Paquita,¡do Champlaise sin excepción, habia en la Ro-
que se había dejado caer sobre una silla, no le-¡caleda dos personas que parecían no haber 
jes do ella, y la cogió del brazo como para observado nada, que lo simulaban, cundo me-
1 ayudarla a' levantarse. |nos: eran la condesa Oümpia y su hija Elena. 
Ven conmigo—le dijo—y solazare mes el De entre todos les habitantes del pabellón 
Primer recodo del camino, la casa solariega delcspíritu dando un corto ¿aseo, que no todo ha^e caza, ellas eran las únicas que continuaban 
idose'tíe ser trabajar: nes tenemos bien ganado el acudiendo de cuando en vez a «El Bosque» 
bían logrado salvar del naufragio económico 
en que se habían hundido. Muy obsequiosa y 
servicial ahora con aquellos mismos que antes 
la habían humillado, la señora de Esperoux 
Piedras Azules surgió de pronto, ofreciénc 
a los ojos de sus ocupantes. 
[descanso que puede proporcionarnos un rato ¡para visitar a la señora de Esperoux. Esta, 
L a baronesa se dió una palmada en la frente, de asueto 
que se aburría extraordinariamente desde que 
—¿Qué te ocurre, mamá?—preguntó Mina 
—¡Pues claro, mujer! Esa casona que esta-
dos viendo no puede ser sino la del originalí-
«imo galán que acarició la idea de casarse v 
Paquita se dejó arrancar de su asiento sin tuvo que abandonar su alegre casita situada 
poner demasiado entusiasmo, más que por otrajen el centro del pueblo para instalarse en el 
cosa para complacer a su tía aceptando la in-1 apartado castillo, las recibía son visible pla-
vitacíón que acababa de hacerle. Podía creerse cer, porque la presencia de la omnipotente y 
con la ^„f, -in Aa p M „ « * dP Champlaise...1 que la joven experimentaba una gr?m fatiga ruidosa Olimpia le proporcionaba una distrac-
He O^ÍadL i n f o r l ^ ^ ene exTr mo a a juzga por la perezosa languidez de sus mo- ción que necesariamente había de serle grata 
Pesar d e q t ^ f " ^ c h a ¡vimientos" Desde" unos días "antes parecía co- para combatir el hastío que la ganaba por mo-
La ioven s r a c o m ó a la ventanilla del ca-mo si pusiera especial y decidido empeño en mentes, que comenzaba a apoderarse de ella, 
rruaj, merecer el remoquete de soñadora, de «Flor E l pretexto con que se trataba de justificar 
- E s t á n herméticamente cerrados balcones de ensueño», como afectuosamente la llamaban estas repetidas visitas solía variar muy poco 
y ventanas—dijo acomodándose de nuevo en1 sus familiares, pues ella, tan activa siempre,!y era el mismo la mayor parte de las veces, 
g asiento—; por lo visto el señor de Eygue-'se inmovilizaba ahora con frecuencia y duran-1La condesa Olimpia tema siempre algún con-
vives continúa viajando para consolarse de'te largos ratos para abstraerse en profundaste jo que pedir acerca del sistema de cultivo 
*u derrota amorosa. impresiones que imprimían en su expresivo.más conveniente para mejorar la explotación 
— E s igual, volveremos muy pronto por aquí i rostro una huella de melancólica tristeza. 'de las escasas tierras que los Champlaise ha-
tre sus manos, merced a sus iniciativas de 
gran agricultor. 
Aunque esta visible transformación de unas 
tierras hasta entonces abandonadas a la de-
sidia de sus antiguos propietarios hería en lo 
más profundo de su amor propio a Olimpia, 
no regateaba sus elogios a la pericia de Hugo, 
que se sentía halagado. 
Muchas tardes, una o dos por semana, trans-
currían así para las visitantes de la señora de 
Esperoux, que no dejaba marchar a sus ami-
gas sin obsequiarlas antes con una taza de 
té. servida gentilmente por Elena. 
Y por la noche, en la Rosaleda, cuando la 
familia de Champlaise estriba reunida en 
torno de la mesa, o bajo el balcón corrido en 
forma de mirador que los mosqueteros habían 
adornado, cubriéndolo de clemátidas, Olimpia 
relataba con el tono más natural del mundo 
su visita a «El Bosque», relato que tía Matil-
de procuraba cortar apelando a los más va-
recogía su costura en cuanto veía llegar a 
sus visitantes y juntas las tres mujeres iban 
en busca de Hugo. 
E l muchacho se prestaba de buen grado, po-
dia creerse que complacido, a dar las explica-
ciones y consejos de índole técnica que se le 
pedían. Con orgullo y ufanía, que no habría 
pedido ocultar, paseaba a la condesa Olimpia 
y a Elena a través de la finca confiada a su 
administración, a través de aquellos eriales 
incultos y de aquellas barbecheras estériles 
que comenzaban a cambiar de fisonomía en-
Apóyate en mi brazo; tienes un gesto dolien-
te que me intranquiliza. ¿Estás enferma, chi-
quilla? ¿Te sientes mal? Debes hablar con 
absoluta franqueza, sin ocultarnos nada... 
L a joven no la dejó continuar. 
—¡Por Dios, tía Matilde, qué propicia eres 
a las inquietudes injustificadas!—-respondió 
sonriendo—; te aseguro que me encuentro ad-
mirablemente, que no he estado nunca tan 
bien de salud como ahora. Será preciso, por 
consiguiente, que deseches tus temores. 
Y alegremente, con ademán mimoso, pren-
dióse del brazo que tía Matilde le ofrecía. 
—Paseemos, puesto que es tu gusto, pero 
dime antes: ¿hacia donde vamos a encaminar 
nuestros pasos? 
—Podemos llegar hasta Piedras Azules, si 
te parece, ¿quieres? Seguiremos la linde del 
bosque; el camino es llano y encantador el 
panorama que se abarca. 
—Acepto la orientación, pongamos la proa 
riados procedimientos, siquiera no lo cor.si-:a Piedras Azulee—respondió Paquita—. Es 
guíese en la mayoría de los casos. juna gran lástima que tan magnifica posesión 
Paquita permanecía silenciosa, sin interve-! continúe desierta y, por ¡o tanto, abandonada, 
nir en la conversación, sin pronunciar una!Dentro de poco estará convertida en un in-
sola palabra, sin que en la expresión de s á m e n s e páramo, como llegó a estarlo <'E1 Eos-
rostro se operara el más ligero cambio, y el! que». 
abuelo, que a veces la observaba a hurtadillas,! —Sí, tienes razón—dijo pensativa Matil-
pero con reconcentrada atención, se pregun- de—; es una verdadera pena, 
taba cual era el lenguaje mudo que el cora-! Pero como esta afirmación la había hecho 
zón de esta niña tenía para hablarse a si desde un punto de vista completamente dis-
prepio. tinto del que inspirara la frase de la joven, 
Paquita de Champlaise no decía nada, m ésta, que adivinó sin dificultad a su tía como 
siquiera a tía Matilde que, predominantemen- ai estuviera leyendo en su pensamiento, enro-
te sentimental, dotada de una sensibilidad ex- jeció súbitamente. 
quisita, se acongojaba pensando que la joven 
sufría de un modo extraordinario, con ma-
yor crueldad puesto que se trataba de un su-
frimiento callado, que no compartía con r.=d:e. 
—Vámonos a pasear te digo—incisiiú—: ti 
ejercicio al aire libre te conviene mucho... 
Un silencio se abrió en la conversación ini-
ciada entre las dos mujeres; ambas continua-
ron avanzando por un sendero tapizado de 
hierba y que bordeaban, por la derecha, un 
(Cout inuurá . ) 
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a Expos ic ión de la 
Prensa Cató l ica 
—̂  
Papa visitó ayer los trabajos 
preparatorios 
E l cardenal Pacelli ha dado la pri-
mera conferencia del ciclo sobre 
la grandeza de Roma 
ROMA, 24.—El Papa ha visitado hoy 
los trabajos de la Exposición de la 
Prensa católica. Fué recibido por el con-
de de la Torre, presidente de la Comi-
sión organizadora, a quien acompañaba 
el arquitecto Ponti, autor del proyecto, 
el ingeniero Castelli, director de la Ofi-
cina técnica del Vaticano. E l Papa es-
cuchó complacido en el salón central las 
explicaciones que le dieron sobre lo que 
ha de ser el certamen.—DAFFINA. 
Conferencias sobre la gran-
e m b a j a d o r a l e m á n h a 
h a b l a d o c o n M u s s o l i n i 
No se facilitó ningún comunicado de la entre-
vista. La Pequeña Entente ha llegado a un acuer-
do sobre la cuestión danubiana 
deza de Roma 
ROMA, 24.—Ayer se inauguró el ci-
clo de conferencias sobre la gloria de 
Roma, organizada por el Instituto de 
Estudios Romanos. Asistieron la prin-
cesa de Piamontc, los cardenales Pace-
lli. Dolci. Fumasoni, Mariani, Laurenti 
y Canali; el nuncio de Italia, monseñor 
Borgoncini; el principe de Chigi, el gran 
maestre de la Orden de Malta; Guiller-
mo Marconi, el presidente del Senado, 
señor Federzoni, y autoridades ecle-
siásticas, civiles y militares. 
Pronunció la primera conferencia el 
cardonal Pacelli quien desarrolló el te-
ma "Sacro destino de Roma"'. Empezó 
dirigiendo un saludo al Papa, al sobe-
rano y al jefe del Gobierno, ardiente 
escultor y restaurador de la Roma im-
perial. Recordó después el misterio ini-
cial de los destinos de Roma rescatada 
por la Providencia, que la destinaba a 
ser capital del mundo y sede central de 
la religión. L a antigua Roma pagana, 
tmificadora de la humanidad con sus le-
yes y su ciudadanía, constituye una an-
ticipada visión de la Roma cristiana, 
madre de todas las Iglesias y patria co-
mún de los hijos de Dios. L a Ciudad 
Vaticana, reservada por el Papa, libre e 
independiente por el Pacto de Letrán, 
es la meta de los peregrinos, piedra de 
la unidad, fuente de la autoridad de 
los pastores, faro de la fe y de la ver-
dad moral. 
Terminó diciendo que ninguna ciu-
dad vence ni vencerá los destinos in-
mortales de Roma. Existen ciudades 
más grandes, más pobladas, pero Roma 
es la ciudad elegida por Cristo como 
sede de su sucesor en la tierra.—DAF-
F I N A . 
Se despide el cardenal Copello 
ROMA, 24.—El embajador del tercer 
Reich en Italia, señor Ulrich Von Has-
sel, que acaba de llegar a Roma pro-
cedente de Berlin, celebró esta mañana 
una conferencia con el jefe del Gobier-
no, señor Mussolini. Se cree que el se-
ñor Von Hassel informó al "duce" so-
bre el criterio del señor Hitler en lo 
que se relaciona con una cooperación 
más estrecha entre ambos países; co-
operación que, según se informa, es una 
de las principales finalidades de la po-
lítica exterior italiana. Sin embargo, no 
se ha facilitado ningún detalle de la 
citada entrevista.—United Press. 
Regresa el ministro de Es-
Sale de Paraguay la 
esposa de A y a l a 
El nuevo Gobierno enviará una* re-
presentación a la Conferencia 
de la Paz Panamericana 
ASUNCION, 23.—La señora de Aya-, 
la, esposa del ex presidente de la Re-
Estados, no puede producir ninguna j pública, ha salido hoy para Buenos 
sospecha de imperialismo. Su éxito pa- | Aires en un vapor de línea. — United 
rece asegurado.» 
N o s e h a o c u p a d o a ú n A m b a A l a g i 
El ras Nassibu tiene setenta mil soldados con-
centrados en Harrar. Se confirma el licencia-
miento de tres quintas italianas 
Un comentario ruso 
tado austríaco 
F L O R E N C I A , 24. — E l ministro de 
Negocios Extranjeros de Austria, se-
ñor Berger Waldenegg ha marchado 
hoy para Viena. Acudieron a despedir-
le el prefecto de Policía, el cónsul de 
Austria y numerosas personalidades. 
La cuestión danubiana 
ROMA, 24.—El Papa ha recibido en 
audiencia de despedida al cardenal Co-
pello, arzobispo de Buenos Aires, quien 
saldrá de Roma el miércoles de regreso 
para su país. También visitó con este 
motivo al cardenal Pacelli. E l sobrino 
del cardenal ha marchado a Chiavari, 
donde ha muerto a los ochenta y seis 
años una tía del cardenal.—Dafñna. 
Los predicadores de Cuaresma 
B E L G R A D O , 24.—La "Pravda" dice 
que resulta de las conversaciones entre 
los señores Hodza y Stoyadinavitch, que 
se debe realizar ante todo la seguridad 
colectiva de los países danubianos 
que hasta tanto no se llegue a este re 
sultado, no podrán ser negociados pac-
tos económicos. 
Después de las conversaciones de Bel-
grado—continúa el periódico—corres-
ponde ahora a Austria y Hungría el 
pronunciarse sobre la cuestión de si es 
posible celebrarse una primera confe-
rencia entre los ministros de Negocios 
Extranjeros de todos los países danu-
bianos. 
Press. 
ASUNCION, 24.—El coronel Franco 
ha declarado a la United Press que la 
principal finalidad del Gobierno será 
la reorganización constructiva del Pa-
raguay, de acuerdo con planes bien 
concebidos, para lo cual se nombrarán 
y misiones especializadas. L a política 
agraria tiende principalmente a dar a 
los trabajadores tierras y herramien-
tas, y la cuestión de exportación de los 
productos nacionales será estudiada con 
todo cuidado. E l Gobierno extenderá Su 
amistad a las naciones vecinas, y se 
designará una delegación antes de la 
Conferencia de la Paz Panamericana, 
tan pronto como las relaciones diplo-
máticas sean reanudadas con las na-
ciones representadas en la misma.— 
United Press. 
B E L G R A D O , 23.—Comunican de Var-
sovia al periódico "La Pravda", que el 
señor Beck hará un viaje a Belgrado 
en abril próximo, devolviendo con esto 
la visita hecha a Varsovia en 1932 por 
el señor Marinkovitch, ministro de 
Asuntos Extranjeros en aquella época, 
de Yugoeslavía. 
iiHiin 
ROMA, 24.—El Papa ha recibido a 
los párrocos de Roma y a los predica-
dores de la Cuaresma, que le fueron 
presentados por el cardenal vicario. Su 
Santidad aludió al casi vertiginoso en-
sanchamiento de la ciudad de Roma, 
donde sin interrupción están surgiendo 
nuevos barrios que requieren siempre 
¡una mayor asistencia espiritual. 
Dirigiéndose a los predicadores les 
Üíjo que son ellos los que infunden vi-
gor en las almas y conducirlas a la 
Verdad. 
Entre los predicadores se encuentra 
el padre capuchino Vicenzo de Monte-
leone, que en 1896 se encontraba en 
Adua, y tuvo que asistir en los últimos 
nomentos a los soldados que cayeron 
1 el campo de batalla y celebrar la 
imera misa en sufragio de sus al-
b-—Dafíina. 
Sexto aniversario de Me-
rry del Val 
ROMA, 24.—El miércoles, día 26, se 
celebra el sexto aniversario de la muer-
te del cardenal Merry del Val. Con este 
motivo, se celebrarán misas en las Gru-
tas Vaticanas junto a su sepulcro. Cele-
brará la primera monseñor Pellizzo, se-
cretario ecónomo de la Fábrica de San 
Pedro. 
L a basílica de San. Práxedes, que fué 
su título cardenalicio celebrará funera-
les el jueves. E l cardenal Rossi, que os-
tenta ahora ese título dará la absolu-
ción al túmulo. Cantará la «Schola Can-
torum» del Colegio español y asistirán 
también alumnos del Colegio inglés. 
Por iniciativa de piadosas personali-
dades italianas y extranjeras se ha re-
cogido el capital necesario para fundar 
junto al Cabildo Vaticano una Capella-
jiia perpetua con misa diaria, dedicada 
al difunto cardenal. E l primer capellán 
será el sacerdote Fabiani.—DAFFINA. 
Viaje en avión del carde-
nal Schuster 
ROMA, 24.—Después de un viaje de 
; Ires horas, ha llegado hoy, a las tres 
de la tarde, en avión, procedente de 
Milán, el cardenal Schuster, arzobispo 
de Milán. Es la primera vez que viaja 
en avión y so mostraba muy satisfe-
cho del viaje. Regresará el viernes, tam-
Ibién en avión.—DAFFINA. 
Regalo al Pontífice 
ROMA, 24.—El padre Quenard, aupe-
tior de los agustinos de la Asunción, 
ha entregado al Pontífice las monedas 
y otros objetos que le envían los pa-
ganos del pueblo de Vuvo, en el Con-
go belga. Estos entregaron su regalo 
para el Pontífice con ocasión de la re-
ciente visita del padre Quenard al-Con-
go belga.—DAFFINA. 
* m * 
ROMA, 24.—El Papa ha recibido a 
tres oficiales aviadores chinos.—DAF-
F I N A . 
[Acuerdo sobre el precio 
de ios pasajes 
LONDRES, 24.—La Conferencia In-
ternacional de Navegación, integrada 
por las Compañías navieras que sirven 
las lineas Inglaterra a Estados Unidos 
y Canadá, han llegado a un acuerdo por 
lo que respecta al precio de los pa-
cajes. 
B E L G R A D O , 24.—Los presidentes del 
Consejo y ministros de Asuntos Extran-
jeros de Yugoeslavía y Checoslovaquia 
leyeron esta noche, sobre las ocho, an-
te los representantes de la Prensa, la 
siguiente declaración oficial con respec-
to a sus entrevistas del sábado y del 
domingo: "Los dos ministros han exa-
minado el 22 y el 23 de febrero la si-
tuación actual, sobre todo en lo que 
respecta a la cuenca del Danubio. Han 
comprobado, después de un cambio de 
pareceres detallados, la similitud de sus 
opiniones en todas las cuestiones figu-
radas en el orden del día, después de ¡ 
los recientes acontecimientos habidos 
en la política, la economía y la vida 
internacional. 
Los señores Hodza y Stoyadinovítch 
se han unido en el voto sincero de que 
las relaciones internacionales sean lo 
más rápidamente posibles, saludables y 
halagüeñas cual los dos países por ellos 
representados lo anhelan, dentro del 
marco de la Pequeña Entente, 
Identificados en tal pensamiento, se 
sitúan en el punto de vista de que los 
esfuerzos de sus dos naciones, unidas ¡ 
a su aliada Rumania, deberán seguir 
también en el porvenir por tal camino, 
es decir, por el de una amistad tan es-
trecha como sea posible entre los pue-
blos, sobre la base de los principios in-
ternacionales del derecho y de la paz 
entre la^ naciones, cual se hallan ex 
presados en el Pacto de la Sociedad de 
las Naciones y en su sistema de segu-
ridad colectiva. 
Por lo que respecta a la situación 
en la cuenca del Danubio, los señores 
Hodza y Stoyadinovítch hacen constar 
que, de común acuerdo con Rumania, 
los dos países se han esforzado en es-
tablecer una sincera colaboración con 
todos los Estados interesados. Se han 
esforzado en evitar cuantos obstáculos 
se oponían a una solución justa y du-
radera de las cuestiones que interesan 
a los dos países. 
E l doctor Hodza y el doctor Stoya-
dinovítch opinan que sus países se han 
dado cuenta en todo tiempo de las ven-
tajas que para los Estados de la cuen-
ca del Danubio podría resultar de una 
estrecha colaboración económica. 
E n este sentido, les presidentes del 
Consejo y los ministros de Asuntos Ex-
teriores de Checoslovaquia y Yugoes-
lavía han llegado a la conclusión de 
que es necesario acelerar los esfuerzos 
expuestos anteriormente, en interés de 
la Pequeña Entente y para bien de to-
dos los Estados afectados. 
Estos propósitos no van dirigidos con-
tra ningún otro Estado, sino, al con-
trarío, los países de la cuenca danu-
biana, deseosos de ayudarse mutua-
mente, deberán asegurarse el concur-
so de otros países, particularmente el 
de las grandes potencias de la Europa 
Central y Oocidental. E s por una co-
laboración estrecha e inseparable con 
Rumania, nación aliada, que en las con-
diciones actuales Checos'.ovaqu'a y Yu-
goeslavía creen servir mejor la idea 
de la paz general y de la colaboración 
internacional.» 
Después de la lectura del comunica-
do oficial acerca de las conversaciones 
entre los señores Stoyadinovítch y 
Hodza, es'e último hizo uso de la pa-
labra para dar algunas informaciones 
suplementarias. Comenzó citando un 
versículo alemán: «Bastantes palabras 
dichas, ahora pasemos a los actos». 
Hizo notar que habla dec-dido que se 
formase un Ccmité de expertos, que I del enfermo, y ha dicho: " E l conde 
tendría como misión ocuparse de los 
detalles de la colaboracicn económica 
de los Ectadcs de la Pequeña Entente. 
Las deliberaciones de este Comité se 
limitarán, hasta nueva cr:"en, a la Pe-
queña Entente. Preguntado acerca de 
cuándo se reuniría el Comité, el señor 
Hr.dza declaró que no estaba puntuali-
zada. 
E n la segunda etapa de trabajos del 
Comité se ocuparán de la repartición 
de los excedentes de la recolección en-
tre todos los países danubianos. 
Este Comité de expertos no será de la 
misma compooición que el de la Con-
f3rencia económica de la Pequeña E n -
tente, que se reunirá dentro de les pró-
ximos días en Praga. 
La princesa de M u r a t 
pasa por Tánger 
T A N G E R , 24.—Acompañada de la 
duquesa de Guisa llegó la princesa de 
Murat, que embarcó en el vapor fran-
cés con dirección a Marsella. 
Amba Alagi no ha sido aún conquis-
tado por los italianos. Al menos, hasta 
el momento la noticia de la ocupación 
no ha llegado a nosotros. E n Roma, sin 
embargo, la caída de esta posición se 
pensaba tan inminente que se creía 
que el viernes pasado por la tarde la 
bandera de Italia coronaría su cima. 
Examinemos la situación del momen-
to en el frente de Eritrea. 
Desde Amba Aradam hacia el sur 
marchan los italianos en dos colum-
nas; por la derecha (oeste) va la di-
visión "Sila" (del Ejército); por la iz-
quierda (este), las divisiones "Sabau-
da" (del Ejército) y "3 de enero" (mi-
licias fascistas). Estas últimas fuerzas 
han rebasado la posición de Aderat. 
E l frente se fortifica, constituyendo su 
centro el sólido baluarte de Enda Ma-
conni. Más hacía el este, otras unida-
des del primer Cuerpo (Santini) han 
alcanzado la llanura de Bahberi, al sur 
de Sechet, cubriendo así el flanco iz-
quierdo del dispositivo italiano, pre-
caución atinada, porque dejado atrás 
el borde meridional de la depresión sa-
litrosa del lago Asale, el flanco del 
Ejército invasor resulta expuesto a las 
amenazas etíopes, como lo han proba-
• a •iiiniiiiinin 
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Trasladan a una clínica al 
conde de Covadonga 
Ha mejorado con el tratamiento 
de radioterapia 
L A HABANA, 23.—El doctor Menc-
cal ha practicado la tercera transfu 
sión de sangre durante las últimas vein-
ticuatro horas al conde de Covadonga. 
E l doctor Menocal se ha mostrado 
bastante pesimista acerca del estado 
•iiiiniiHi 
750 kilómetros limite de Se visten con cargo al 
la velocidad posible Frente Popular 
B E L G R A D O , 24.—Refiriéndose a la 
visita del señor Hodza, el órgano ofi-
cioso «Vreme» dice especialmente: «Es-
ta visita tiene por objeto, por una par-
te, la organización del sistema econó-
mico de la cuenca del Danubio; por 
otra parte, de dar a este sistema la 
posibilidad de ser realizado, apoyán-
dose en el sistema de la seguridad co-
lectiva, del que parece que no estaría 
excluido el compromiso de asistencia 
mutua. E l proyecto económico y el pro-
yecto de asistencia mutua no serán 
elaborados definitivamente hasta tan-
to no hayan sido sometidos, por el in-
termedio de Francia e Inglaterra, a 
Italia, Alemania y a todos los Esta-
dos de la cuenca danubiana. En este 
ambiente de plena colaboración, y sin 
ningún designio oculto, se decidirá si 
se debe convocar una Conferencia del 
Danubio o si basta con que los Inte-
resados en la cuestión celebren una o 
varias entrevistas. Este plan, conce-
bido por la iniciativa de los pequeños 
atraviesa un período muy delicado y yo 
no puedo apreciar ningún indicio de 
mejoría.—United Press. . 
>* « * 
L A HABANA, 23.—El conde de Co-
vadonga ha sido trasladado hoy en una 
ambulancia a la clínica particular de) 
doctor Pedro Fariñas, famoso radiólo-
go cubano y especialista en radiotera-
pia. 
E l doctor Fariñas, después de reco-
nocer detenidamente al paciente, ha 
afirmado que el conde se halla hoy más 
fuerte que ayer.—United Press. 
* * » 
L A HABANA, 24. — E l estado del 
conde de Covadonga ha mejorado algo 
después de la nueva transfusión de 
sangre. 
Los médicos declaran que el trata-
miento ratiioterápico practicado en la 
mañana de ayer ha hecho mucho bien 
al enfermo, y que piensa repetir en 
breve dicho tratamiento. 
Sin embargo, continúa en grave es-
tado. A pesar de ello puede fumar y 
charlar algo con las personas que se 
hallan a su cabecera. 
E l doctor Recio ha manifestado que 
el conde, de Covadonga había mejora-
do después de la transfusión de san-
gre de esta mañann. Es posible, ha 
añadido, que se le someta a última 
hora de hoy a un segundo tratamien-
to electroterapéutico. 
L A HABANA, 23.—Uno de les mé-
dicos que asisten al conde de Cova-
donga, ha declarado al terminar una 
de sus consultas, que el enfermo des-
cansa profundamente y reponía fuer-
zas. No cree que haya necesidad de 
hacerle hoy una nueva transfusión. 
Una conferencia del padre Gemelli 
en la Universidad de Viena 
V I E N A , 24.—Parece imposible pasar 
de la velocidad de 750 kilómetros por 
hora y de una altitud de 14.433 metros. 
E l padre agustino Gemelli, doctor en 
Filosofía, Teología y Medicina, rector 
de la Universidad Católica de Milán, 
acaba de dar una conferencia en la 
Universidad de Viena bajo el título 
"Contribución de la ciencia italiana al 
problema de la psicofisiología de la avia-
ción". , 
Los ejemplos que han servido al sa-
bio conferenciante para apoyar su de 
mostración son los de los dos "records" 
mundiales de altura y velocidad, esta-
blecidos por dos pilotos italianos: Do 
nati, el de altura, y Agello, de veloci-
dad. 
Para lograr la altitud de 14.433 me-
tros, dijo el padre Gemelli, Donati ha 
tenido que hacer uso de un aparato que 
alimentaba sus pulmones de una mez-
cla de 67 por 100 de oxigeno y doce, 
7 por 100 de ácido carbónico. Este "re-
cord" no puede prácticamente ser su-
perado en avión abierto, pues conside-
ra que a una altura superior en un 
centenar de metros los pulmones hu-
manos no podrían absorber más oxí-
geno. E n cuanto al "record" de Agello, 
aunque ha logrado una velocidad fan-
tástica de 750 kilómetros por hora, lí-
mite de velocidad soportable para el 
organismo humano, esto fué en un re-
corrido muy corto, durante el cual el 
piloto tuvo que maniobrar el aparato 
desde el fondo de su cabina, para evi-
tar la presión atmosférica, que le ha-
bría matado. 
Y a a una velocidad de 5Ó0 kilóme-
tros por hora, un piloto que pese se-
tenta kilos sería sometido a una pre-
sión de 835 kilos en un viaje de 200 
metros de radio. Las velocidades que 
pasan de 450 kilómetros ocasionan per-
turbaciones nerviosas y orgánicas que 
impiden rebasar de este limite. 
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S E V I L L A , 24.—Unos individuos con 
brazaletes rojos cometieron algunas ra-
terías en distintos establecimientos. E n 
una zapatería se proveyeron de calzado 
y luego dijeron que pasaran la cuenta 
al Frente Popular. Igual hicieron en 
una sastrería, de donde se llevaron pan-
talones y pellizas. E n una tienda de te-
jidos repitieron la faena, llevándose ca-
misas y pañuelos. Los dueños de ios es-
tablecimientos denunciaron el hecho a 
la Policía, que logró detener a uno de 
los rateros. E l Frente Popular ha dis-
puesto que nadie lleve brazaletes rojos, 
y que los que actúen en el auxilio de 
los damnificados por las inundaciones 
lleven una credencial. 
Los municipales, sustituidos 
L a situación militar en el frente 
de Eritrea.—Amba Alagi no ha sido 
aún ocupado por los italianos, aun-
que su caída se cree inminente. Ba-
doglio consolida las últimas posicio-
nes ocupadas (Enda Mcconni) y 
reorganiza los servicios. 
do los reiterados ataques abísinios de 
estos días, aunque no hayan tenido 
fortuna. 
Queda en el otro extremo de la li-
nea el I D Cuerpo (Bastico) guardando 
Gaela, paso obligado en el único ca-
mino que del Tembién conduce al sur. 
Badoglío, seguramente, fija su aten-
ción en estos momentos sobre el Kassa, 
que ha quedado encerrado en aquella 
región en situación tan dificil, que ha 
circulado el rumor de que el ras quie-
re someterse. 
Amba Alagi, el gran baluarte de la 
ruta de Dessié, afila su masa hacía el 
norte, como la proa de un navio. Si 
los abísinios se deciden—como hay que 
creer—a extremar allí la resistencia, es 
seguro que Badoglío no atacará la po-
sición de frente. Envolverá, sin duda 
alguna, como en Amba Aradam. E s un 
principio general de la guerra de mon-
taña, que el mariscal, ciertamente, no 
puede ignorar éste de envolver las po-
siciones y no embestirlas frontalmente. 
«El príncipe de Condé—recrimina Na-
poleón—ha violado en 1644 este prin-
cipio de la guerra de montaña: «no ata-
car las tropas que ocupan buenas po-
siciones en las montañas, sino desem-
bocar ocupando sus flancos y la reta-
guardia». L a guerra ítaloaustríaca, en 
la que tanto hubo de distinguirse el 
propio Badoglío, fué, a la verdad, bien 
fecunda en enseñanzas de esta índole. 
Esperemos, pues, otra «batalla-manio-
bra» en Amba Alagi. Está, seguramen-
te, en gestación. 
Mientras tanto, en el frente de So-
malia el parte oficial señala reconoci-
mientos en el Ogaden e importante ac-
tividad de los aviones en el Gestro. 
Veinte mil etíopes, dicen de Addis Abo-
ba, se apresuran a impedir el avance 
italiano en el sector de Neghelli. Otros 
setenta mil aguardan aún, con el Nas-
sibu, en la región de Harrar. Noticias 
directas de Etiopía anuncian escaramu-
zas en aquel sector y en el de Anale. 
¿Se está en vísperas de acontecimien-
tos también allá abajo? 
* • * 
ROMA, 24. — Comunicado oficial 
número 134. 
E l mariscal Badoglio te legraf ía: 
"Nada especial que señalar en el 
frente de E r i t r e a , salvo el intenso 
trabajo de los servicios de abaste-
cimiento. 
E n el frente de Somalia, en el sec-
tor de Ogaden^ acciones de recono-
cimiento y en el sector de Gestro, 
importante actividad de la aviación." 
Un ataque etíope 
Italia se desinteresa de 
la Conferencia Naval 
Pide la anulación de las sanciones 
y la retirada de las fuerzas 
navales británicas 
En Londres se ha llegado a un 
acuerdo para reducir el tone-
laje de los cruceros 
LONDRES, 24.—Determinados obser-
vadores informados creen que la Con-
ferencia Naval de Londres ha recibido 
un golpe mortal a consecuencia del co-
municado hecho público por la delega-
ción italiana después de una conferen-
cia con la delegación británica, de dos 
horas de duración, en el Almirantazgo 
de la Gran Bretaña. 
E l comunicado de la delegación ita-
liana dice que "Italia no está intere-
sada en la negociación de un acuerdo 
naval hasta que se anule la campaña 
de sanciones contra Italia de la Socie-
dad de Naciones y se retiren del Me-
diterráneo los refuerzos navales de la 
flota. británica en dicho mar".—United 
Press. 
El tonelaje de los cruceros 
.LONDRES, 24.—El "Daily Telegraph" 
anuncia que se ha llegado a un̂  acuer-
do en la Conferencia Naval en lo que, 
se refiere a la limitación del tonelaje 
de los cruceros de 8.000 toneladas, lo 
que significa una reducción de 2.000 to-
neladas sobre el límite precedente ad-
mitido. 
"Esta decisión—dice el periódico—se 
halla de acuerdo con la política segui-
da por la Gran Bretaña desde hace va-
rios años. E n los círculos navales bri-
tánicos se considera esta reducción co-
mo muy importante". 
L a posición de Francia 
LONDRES, 24. — Habiendo publicado 
'a Prensa informaciones según las cua-
les Norman Davis había entregado a la 
delegación francesa a fin de semana la 
respuesta a1, deseo de Francia de ver 
reducir el tonelaje de los navios de li-
nea, se recuerda en los círculos nava-
les franceses y norteamericanos que di-
cha noticia fué desmentida el sábado. 
El rearme inglés 
por guardias cívicos 
B I L B A O , 24.—De todos les pueblos 
de la zona fabril y minera se reciben 
noticias de q u e al constituirse los 
Ayuntamientos del 14 de abril han si-
do destituidos, en la mayor parte, los 
guardias municipales, y en su lugar se 
han nombrado guardias cívicos. 
LONDRES, 24.—Según noticias reci-
bidas en esta capital, los etiopes han 
llevado a cabo con pleno éxito un ata-
que contra la línea italiana de comuni-
caciones desde el oeste entre Adua y 
Macallé. También se áfirma que el ras 
Imru ha derrotado a los italianos en 
su sector, destruyendo totalmente sus 
depósitos de municiones.—United Press. 
Concentración en Harrar 
L O N D R E S , 24.—El «Daily Telegraphi 
dice que el señor Baldwin continuará 
ejerciendo la presidencia del Comité de 
Defensa nacional, cuya dimisión lo ha-
bía sido solicitada por una parte de la 
Cámara, así como por sír Austen Cham-
berlain, haciéndole considerar que es-
te puesto podría ser cedido a una per-
sonalidad que pudiera disponer de todo 
su tiempo para ejercer las funcionea 
anejas al cargo. 
E l mismo periódico dice a este pro-
pósito que el Gobierno ha rechazado 
la opinión del señor Chamberlain aten-
diendo a que en tiempo de guerra úni-
camente el jefe del Gobierno puede 
asumir la responsabilidad de la defeih-
sa nacional. 
Sin duda alguna—añade—el «Daily 
Telegraph» se nombrará un vicepresi-
dente, asistido por dos subcomités: uno 
técnico, encargado de las cuestiones 
prácticas de fabricación, y otro polí-
tico, encargado de las decisiones de 
principio en lo que se refiere a los pro-
blemas tácticos generales. 
Prosiguiendo el examen de los re-
fuerzos hacia todas las categorías de 
armas, el Gobierno británico ha cele-
brado hoy una reunión especial. 
Los proyectos del Gobierno en esta 
materia, proyectos que se someterán al 
Parlamento la semana próxima en for-
ma de Libro blanco, exigirán un gas-
to aproximado de unos trescientos mi-
llones de libras esterlinas. 
Inglaterra y Alemania 
Susana Lenglen se dedica a 
ensenar el "tennis" 
PARIS , 24.—La famosa jugadora de 
«tennis» Susana Lenglen ha decidido 
dedicarse a la enseñanza del «tennis», 
pues siendo la única jugadora profe-
sional, no encontraría con quién en-
frentarse. 
Se dedicará especialmente a enseñar 
a los campeones Jóvenes , entrenándo-
les. 
Princesa atropellada por 
un automóvil 
B U D A P E S T , 24.—La princesa Olga 
Galitzin, esposa del ex ministro de Ins-
trucción Pública señor Tsavista, y ma-
dre del príncipe Galitzin, ha sido atro-
pellada por un automóvil, resultando 
gravemente herida. 
ROMA, 24.—Mensajes de Prensa pro-
cedentes de Mogadiscio dan cuenta de 
que 70 000 etiopes, mandados por el ge-
neral Nasibu, se hallan en estos mo-
mentos concentrados en la región de 
Harrar. 
También se reciben noticias de que 
con el fin de impedir cualquier nuevo 
avance italiano en el sector sur, 20.000 
soldados abisiníos se han situado en las 
regiones de Gánale, Doria y Webbe-
Guestra.—United Press. 
« « « 
ROMA, 24.—Se ha confirmado la no-
ticia de que 500.000 soldados itaHanos 
de los destacados en el área metropoli-
tana, de las quintas de 1911, 1912 y 1913 
han recibido notificación de que se les 
concedía licencia indefinida el día 12 de 
febrero. Para el cumplimiento de esta 
disposición se están acelerando los'trá-
mites.—United Press. 
LONDRES, 23.—En un discurso pro-
nunciado ayer tarde en Durhan, el mi-
nistro del Aire, lord Londondcrry, hizo 
alusión a sus recientes conversaciones 
con el señor Hitler y Goering. 
Insistió sobre la rapidez con que Ale-
mania puede, gracias a la eficacia de su 
organización, desarrollar su aviación de 
guerra, de manera a hacer de esta na-
ción una potencia mundial, quizás la 
más potente. 
Afirmó que sus entrevistas con ¡o3 
hombres de estado alemanes, le lleva-
ron al convencimiento de que éstos no 
tienen ningún propósito agresivo con 
respecto a Inglaterra, añadiendo: 
que quieren los menos, es ver a las na-
ciones unirse con fines belicosos y <3ue 
se encuentren como adversarios Ingla-
terra y Francia». Por último, después de 
abogar por la causa del desarrollo de 
la Aviación inglesa, lord Londonderry 
recordó que Hitler le expresó durante 
su entrevista, el temor del comunismo 
ruso y su deseo de hacer de Alemania 
un baluarte occidental contra la propa-
ganda soviética. 
Don Juan de Borbón y su 
esposa en Colombo 
COLOMBO, 24. (De la Agencia Reu-
ter.)—Han llegado a esta ciudad don 
Juan de Borbón y* su esposa. Perma-
necerán en Colombo unos diez dias. 
a a una üMüiiiiiiiiaiiiiiüMiiiiB'iiMüisa a a 
Regresan a Atenas el rey y 
el príncipe heredero 
A T E N A S , 24.—El rey y el príncipe 
heredero han regresado a esta capital. 
procedentes de Janina. 
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E L DOLOR DE CABEZA 
LA CONGESTION DEL APARATO 
RESPIRATORIO Y EL LAGRIMEO 
SEGURAN RAPIDAMENTE CON 
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Su niño se criará mejor aún con MALTARlNA. 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
Se 
